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vDatos más relevantes 2010
Grupo OHL
2010 % 2009 % Var. (%)
Datos económicos 
Millones de euros
Cifra de negocio 4.909,8 100,0% 4.780,2 100,0% 2,7%
Beneficio bruto de explotación (EBITDA) 1.005,0 20,5% 763,1 16,0% 31,7%
Beneficio neto de explotación (EBIT) 700,1 14,3% 512,0 10,7% 36,7%
Beneficio antes de impuestos 382,3 7,8% 300,2 6,3% 27,3%
Beneficio neto atribuible 195,6 4,0% 156,1 3,3% 25,3%
Patrimonio neto de la sociedad dominante 1.300,0 779,9 66,7%
Datos operativos
Millones de euros
Composición de la cartera
Cartera a corto plazo 5.760,4 6,8% 5.395,1 8,1% 6,8%
Cartera a largo plazo 78.546,4 93,2% 61.331,4 91,9% 28,1%
Cartera total 84.306,8 100,0% 66.726,5 100,0% 26,3%
Composición de las ventas
Concesiones 1.508,7 30,7% 1.141,8 23,9% 32,1%
Construcción Internacional 1.829,3 37,3% 1.821,4 35,7% 0,4%
Construcción Nacional 1.241,6 25,3% 1.604,4 33,6% -22,6%
Otras actividades 330,2 6,7% 212,6 4,4% 55,3%
Total ventas 4.909,8 100,0% 4.780,2 100,0% 2,7%
Recursos humanos (personas al final de ejercicio)
Personal fijo 16.279 72,1% 15.014 68,6% 8,4%
Personal eventual 6.301 27,9% 6.857 31,4% -8,1%
Personal total 22.580 100,0% 21.871 100,0% 3,2%
Ratios
Beneficio bruto de explotación (EBITDA) / Ventas 20,5% 16,0%
Beneficio neto de explotación (EBIT) / Ventas 14,3% 10,7%
Beneficio antes de impuestos / Ventas 7,8% 6,3%
Beneficio neto atribuible / Ventas 4,0% 3,3%
Datos por acción ( euros)
Cotización cierre de ejercicio 22,675
Dividendo bruto 0,4903
Revalorización anual 20,04%
Beneficio neto atribuible 1,96
Número de acciones al cierre del ejercicio 99.740.942
v
Cartera 2010
vCOMPOSICIÓN y EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
COMPOSICIÓN y EVOLUCIÓN DEL EBITDA
COMPOSICIÓN y EVOLUCIÓN DE LA CARTERA
Ventas 2010 Ventas 2006 - 2010 (Millones de euros)
EBITDA 2010 EBITDA 2006 - 2010 (Millones de euros)
Cartera 2010 Cartera 2006 - 2010 (Millones de euros)
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Carta del
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Carta del
Presidente
Señoras y señores accionistas:
Por segundo año consecutivo presentamos, en este formato, los principales hechos que han marcado 
la evolución del Grupo en el pasado ejercicio 2010.
En un contexto adverso para la economía española, que se contrajo un 0,1% en 2010, el Grupo OHL ha finalizado 
este ejercicio con unos resultados muy satisfactorios en sus principales parámetros económicos, gracias a su 
sólida estrategia de negocio, establecida y publicada en 2002, y ha conseguido anticiparse a la crisis por la 
que atraviesa nuestro país.
Las ventas de OHL se han situado en 4.909,8 millones de euros, un 2,7% más que en el ejercicio 2009, y el 
EBITDA ha crecido mucho más, un 31,7%,  hasta alcanzar los 1.005,0 millones de euros. Debo también destacar el 
brillante comportamiento del beneficio neto atribuible que, con un notable incremento del 25,3%, ha ascendido 
hasta 195,6 millones de euros. Por su parte, la cartera total del Grupo continuó con su trayectoria alcista, al 
aumentar un 26,3% y situarse en 84.306,8 millones de euros. 
La principal impulsora de estos crecimientos ha sido la actividad de Concesiones, con crecimientos del EBITDA 
superiores al 70%. En consecuencia, esta actividad se consolida como la principal del Grupo, y ya representa 
en el ejercicio 2010 el 74,3% del EBITDA total del Grupo OHL.
Asimismo, la actividad de Construcción Internacional se consolida como la segunda más importante del Grupo 
en términos de EBITDA con el 14,9% del total y primera actividad en términos de ventas, con el 37,3%.
Con ello, OHL es hoy un grupo más concesionario que constructor y más internacional que nacional. Y así lo 
seguirá siendo porque los dos ejes fundamentales de nuestra estrategia se centran en la internacionalización 
y en las concesiones de infraestructuras.
Nuestra proyección al exterior nos ha llevado a ser:
- el primer inversor privado en infraestructuras del transporte en Latinoamérica,
- el séptimo grupo concesionario de autopistas de peaje a nivel mundial, según el prestigioso ranking Public 
Works Financing, y
- líder global en construcción de hospitales, con más de 6 millones de metros cuadrados ejecutados en los 
últimos 10 años.
Los buenos resultados de OHL se han visto reflejados en su comportamiento bursátil. La acción de la compañía 
terminó 2010 con una cotización de 22,675 euros, lo que ha supuesto una revalorización del 20% en el año. 
De esta forma, consigue situarse, por segundo año consecutivo, como uno de los cuatro valores del Ibex 35 
con mejor comportamiento anual, superando ampliamente a dicho índice y al sectorial de la construcción, que 
mostraron sendos descensos del 17,4% y del 14,9%, en el pasado ejercicio. 
Si se contempla la evolución de nuestra cotización desde finales de 2002, año en el que se define la vigente 
estrategia del Grupo, hasta el 31 de diciembre de 2010, la acción de OHL en los últimos 8 años creció a una tasa 
acumulativa anual del 24,1%, mientras que el Ibex 35 lo hizo al 6,3% y la media de las constructoras cotizadas, 
sin OHL, crecieron al 3,9%.
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Por tanto, a lo largo de esos 8 años, 100 euros invertidos en Bolsa en OHL el 31 de diciembre de 2002 se 
convirtieron en 566 euros, con valor añadido de 466 euros a 31 de diciembre de 2010; mientras que esos mismos 
100 euros invertidos en promedio en las demás grandes constructoras cotizadas se hubiesen convertido en 
135 euros, con una plusvalía de 35 euros frente a los 466 euros de valor creado para los accionistas de OHL. Y 
eso quiere decir que en los últimos 8 años hemos generado para nuestros accionistas 13 veces más valor que 
la media de las demás constructoras cotizadas. 
Dentro del ámbito financiero, hay que destacar la importante salida a Bolsa de nuestra filial de concesiones en 
México. OHL México cotiza en la Bolsa de México desde el 11 de noviembre de 2010 con un precio de salida de 
25 pesos por acción. Se trata de la mayor operación de este tipo realizada en el mercado de valores mexicano 
en los últimos diez años y la tercera del sector de infraestructuras de transporte a nivel mundial en los últimos 
cinco años.
Esta operación, que se une a la ya realizada en Brasil con anterioridad, donde OHL Brasil cotiza en el Novo 
Mercado de la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) desde 2005, ha generado un importante valor en el 
negocio concesional y supone un paso decisivo en la política de autonomía financiera establecida para el 
crecimiento futuro de la actividad de OHL Concesiones.
OHL ha decidido unificar las actuales divisiones de Construcción Internacional y de Construcción Nacional en 
una única División de Construcción; decisión adoptada con posterioridad al cierre del ejercicio 2010. Con esta 
medida, el Grupo OHL optimiza la utilización de los recursos humanos y técnicos para una máxima eficacia en 
el funcionamiento del negocio de construcción bajo una perspectiva global. Además, se adelanta también a 
las expectativas de evolución del sector de la construcción en España, que deberá estabilizarse en el futuro 
con un tamaño próximo a la mitad de sus recientes máximos históricos.
Desarrollo sostenible
La estrategia de OHL se basa en un modelo de negocio responsable y sostenible, que le ha permitido alcanzar 
en 2010 importantes hitos que ponen de manifiesto su compromiso con la mejora continua, con la I+D+i y 
con el impulso a la sostenibilidad, impulso que se ha visto reflejado, un año más, en nuestra ya tradicional 
presencia en el FTSE4Good Ibex, primer índice bursátil español que acredita el desarrollo sostenible de las 
empresas españolas.
El Grupo ha rubricado en 2010 la consecución de importantes objetivos en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa y ha puesto en marcha el Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo, cuya 
vigencia ha sido ampliada a cinco años (2010-2014) debido a la especial relevancia de los proyectos a ejecutar. 
Uno de los resultados del Plan Director ha sido la revisión del Código Ético del Grupo OHL y la remodelación 
del Canal Ético de Comunicación.
La apuesta por una economía baja en carbono nos ha llevado a ocupar una posición destacada en este ámbito. 
Según la calificación elaborada por Carbon Disclosure Project (CDP), organización independiente sin fines de 
lucro que analiza la información relativa al cambio climático de las mayores compañías, OHL ha obtenido una 
puntuación calificada como “Alta”, ocupando el tercer lugar dentro de las compañías del sector “Construcción 
e Ingeniería” y compartiendo el séptimo lugar en la clasificación general.
Y en el ámbito de la innovación y la tecnología, OHL se posiciona como la tercera empresa constructora española, 
la undécima entre las constructoras de la Unión Europea y la decimoquinta empresa española según el 2010 EU 
Industrial R&D Investment Scoreboard, un ranking que la Comisión Europea publica anualmente y que incluye 
a las 1.000 empresas europeas que más invierten en investigación y desarrollo.
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Un año más y como muestra de nuestro compromiso con los empleados del Grupo, nuestro principal recurso 
estratégico, hemos seguido reforzando nuestra apuesta por la formación. Así, en 2010, tanto el número de 
participantes como las horas de formación impartidas aumentaron el 53 y el 47%, respectivamente. 
En materia de prevención de riesgos laborales, una de las prioridades históricas del Grupo OHL, que mantiene 
una cultura preventiva basada en el objetivo ‘’cero accidentes’’, hemos cosechado importantes resultados. El 
Grupo, dentro de su política de mejora continua, ha reducido en el periodo 2007-2010 su índice de siniestralidad 
laboral en un 24%.
Y quiero también destacar un hecho relevante, si bien se ha producido con posterioridad al cierre del ejercicio. 
Ese hecho ha sido la decisión del Consejo de Administración de OHL de elevar las funciones de impulso 
y seguimiento de la política de Responsabilidad Social Corporativa a la Comisión del Consejo, que pasa a 
denominarse Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Responsabilidad Social Corporativa. Este acuerdo supone 
una muestra más de la firme voluntad de avanzar en la mejora del Gobierno Corporativo y en la integración de 
la sostenibilidad en el negocio. 
Señoras y señores accionistas, en este ejercicio 2010, otro año más lastrado por una grave crisis económica y 
financiera que sigue afectando a la economía española y, muy especialmente, al sector de la construcción, el 
Grupo OHL ha presentado unos resultados muy satisfactorios, y mantiene una sólida posición financiera que 
demuestra lo acertado de la estrategia anunciada en 2002 y la apuesta por la sostenibilidad como garantía 
de crecimiento.
Las coyunturas difíciles siempre ofrecen importantes oportunidades y el Grupo OHL, gracias al apoyo de todos 
ustedes, de nuestros clientes y de nuestro equipo humano, ha sabido aprovecharlas en este ejercicio 2010. 
Quiero expresar, en mi nombre y en el del Consejo de Administración de OHL, el agradecimiento a todos 
ustedes por la confianza que han depositado en nuestro Grupo y el reconocimiento a nuestros clientes por el 
soporte que nos brindan, así como la felicitación a todos los empleados del Grupo, cuyo esfuerzo, dedicación, 
profesionalidad y espíritu de superación han hecho posible alcanzar los resultados de este ejercicio y nos 
permitirán seguir avanzando conforme a nuestro compromiso con la mejora continua.
       El Presidente del Consejo de Administración
       
         Juan-Miguel Villar Mir
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Centro de control de la Autopista M-12, Madrid (España).
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El gobierno corporativo de OHL
OHL, comprometida con los principios de buen gobierno, ha considerado siempre que 
invertir en adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo implica crear valor 
para la sociedad, con independencia del mayor o menor rendimiento empresarial 
que ello aporte en el corto plazo. 
Prueba de su compromiso, y como siempre de forma voluntaria, un año más OHL ha 
progresado y mejorado durante el ejercicio 2010 en materia de gobierno corporativo, 
buscando siempre obtener un modelo ético y de transparencia que permita un 
desarrollo sostenible de la empresa, teniendo en cuenta sus relaciones con los 
distintos grupos de interés.  
Durante los primeros meses del año 2010, el Consejo de Administración de OHL 
aceptó la dimisión presentada por el consejero externo, D. Jaime Vega de Seoane, 
quien con ello seguía la recomendación del Código Unificado de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas relativa a que los consejeros independientes no permanezcan 
en el cargo más de 12 años. Esta iniciativa personal del Sr. Vega de Seoane ha 
contribuido a que OHL pueda continuar estando en el grupo de las sociedades 
cumplidoras de las recomendaciones de buen gobierno corporativo.
Con la finalidad de lograr una mayor eficacia y transparencia en materia de gobierno 
corporativo el Consejo de Administración aprobó en marzo de 2010, a propuesta 
de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, el “Código Ético del Grupo OHL”, 
declaración expresa de los valores, principios y pautas de conducta que deben guiar 
el comportamiento de todas las personas del Grupo en el desarrollo de su actividad 
profesional. Simultáneamente se arbitró un canal de comunicación de irregularidades 
previsto en el propio Código Ético.
Estos últimos testimonios del compromiso de OHL con el buen gobierno se suman a 
otras acciones adoptadas en el pasado de forma voluntaria y que, posteriormente, 
el marco normativo actual ha venido a implantar como de obligado cumplimiento. 
Así, la reciente Ley de Economía Sostenible exige para futuros ejercicios la elaboración 
de un informe anual individualizado de las remuneraciones de los consejeros que 
se someterá, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, a la 
Junta General Ordinaria de accionistas, informe que el Consejo de Administración de 
OHL ha venido formulando y sometiendo, como punto separado del orden del día, a 
las juntas generales ordinarias desde 2007. 
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2010, el Consejo de Administración ha 
acordado elevar a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo las funciones 
correspondientes al impulso y control de la política del Grupo OHL en materia 
de Responsabilidad Social Corporativa, lo que constituye una muestra más del 
compromiso del Grupo OHL en esta materia.
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La composición de los órganos de gobierno, administración y representación de 
OHL, Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, con sus propias 
competencias y su responsabilidad colegiada, debidamente asistido por las 
comisiones de Auditoría y Cumplimiento y de Nombramientos y Retribuciones, se 
rigen por un cuerpo normativo (Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General 
de Accionistas, Reglamento del Consejo, Código de Conducta en materias relativas al 
Mercado de Valores y Código Ético), perfectamente adaptado a las recomendaciones 
de ámbito nacional e internacional de prácticas de buen gobierno y junto con toda la 
información de interés en materia de gobierno corporativo, tal como el Informe anual 
de Gobierno Corporativo, se encuentran a disposición de accionistas, inversores, 
trabajadores y cualquier parte con interés en la página web de la compañía, www.
ohl.es.
Estructura de la propiedad
PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL ACCIONARIADO DE OHL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Nombre o denominación social del accionista
Número de derechos 
de voto directos
Número de derechos 
de voto indirectos (*) 
% sobre el total de 
derechos de voto
Inmobiliaria Espacio, S.A. - 57.012.288 (*) 57,160
Deutsche Bank, A.G. 3.027.383 - 3,035
Fidelity International Limited - 2.043.620(**) 2,049
(*) A través de:
Nombre o denominación social del titular directo de la 
participación
Número de derechos 
de voto directos
% sobre el total de 
derechos de voto 
Grupo Villar Mir, S.L. Unipersonal 49.374.489 49,50
Espacio Activos Financieros, S.L.Unipersonal 7.637.799 7,66
(**) Fidelity International Limited ostenta su participación a través de Pe Mm Stone, Fidelity Sicav-Fid 
Europe, Fidelity Trilogie Sub Larger, Fast Opt European Mkt Neut FD, Fid Fds-Emerging Mkts Pool, Fid 
Fds-Iberia Pool, Fid  Fds-Latin American Pool, Fid Instl Emerging Markets Fd, Fidelity European Opp Fnd 
1992, Fid Fds-Euro Smaller Co Pool, según consta en el registro de la CNMV.
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Comisiones del Consejo
Comisión de Auditoría y Cumplimiento
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento, presidida por un consejero independiente, 
se reúne periódicamente en función de las necesidades y, al menos, cuatro veces al 
año. Una de las sesiones está destinada necesariamente a evaluar la eficiencia y el 
cumplimiento de las reglas y procedimientos de gobierno de la sociedad y preparar 
Consejo de Administración
Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2010
Presidente del Consejo de 
Administración
D. Juan-Miguel Villar Mir
Consejero dominical *
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Vicepresidente D. Juan Villar-Mir de Fuentes
Consejero dominical *
Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Vocales D. Baltasar Aymerich Corominas
Consejero dominical *
D. Tomás García Madrid
Consejero dominical *
Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
D. Javier López Madrid
Consejero dominical *
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
D. Rafael Martín de Nicolás Cañas
Consejero ejecutivo
D. Juan Mato Rodríguez
Consejero independiente
Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Saarema Inversiones, S.A., representada por 
D. Joaquín García-Quirós Rodríguez
Consejero independiente
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
D. Luis Solera Gutiérrez
Consejero independiente
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
D. Alberto Miguel Terol Esteban (1)
Consejero independiente
Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
D. Álvaro Villar-Mir de Fuentes
Consejero dominical*
Dña. Silvia Villar-Mir de Fuentes
Consejero dominical*
Secretario no consejero D. Daniel García-Pita Pemán
Vicesecretario no consejero D. José María del Cuvillo Pemán
*  Designado a propuesta de Grupo Villar Mir, S.L. Unipersonal
(1) Con posterioridad al cierre del ejercicio se ha producido, con fecha 22 de marzo de 2011, el nombramiento 
de D. Alberto Terol Esteban como Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tras la dimisión de 
D. Juan Mato Rodríguez por cumplimiento del plazo estatutario previsto.
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la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de 
su documentación pública anual. 
Entre sus funciones principales se encuentran, además, las siguientes:
• Evaluar los resultados de las auditorías de cuentas de la sociedad (internas y 
externas).
• Revisar los folletos de emisión y la información financiera periódica que debe 
suministrar el Consejo a los mercados.
• Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados 
de Valores, el Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento de la Junta 
General de Accionistas, el Código Ético del Grupo OHL y, en general, de las reglas 
de gobierno de la compañía, haciendo las propuestas necesarias para su mejora.
• Informar al Consejo con carácter previo a la adopción de acuerdos relativos a 
la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial 
o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos 
fiscales. 
A estas funciones se han sumado, ya al inicio de 2011, las correspondientes al 
impulso y control de la política del Grupo OHL en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa, como muestra del compromiso del Grupo OHL con el desarrollo 
sostenible y de la integración de la responsabilidad social corporativa en la 
estrategia del negocio.
Su composición es la siguiente:
Presidente D. Juan Mato Rodríguez
Vocales D. Tomás García Madrid
D. Alberto Miguel Terol Esteban
D. Juan Villar-Mir de Fuentes
El 23 de marzo de 2010, el Consejo de Administración designó a D. Alberto Miguel 
Terol Esteban miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
El 22 de marzo de 2011, D. Juan Luis Mato Rodríguez presentó su dimisión como 
Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento al producirse el vencimiento 
de su cargo el día 27 de marzo, por cumplirse el plazo legal de cuatro años recogido 
en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo, eligiéndose al también 
consejero independiente, D. Alberto Miguel Terol Esteban, como nuevo Presidente 
de la comisión.
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Comisión de Nombramientos y Retribuciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, presidida por un consejero 
independiente, está compuesta por consejeros externos, mayoritariamente 
independientes. Se reúne cada vez que el Consejo o su Presidente soliciten la emisión 
de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte 
conveniente para un buen desarrollo de sus funciones.
Una de sus reuniones la dedica a preparar la información sobre las retribuciones de 
los consejeros que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de 
su documentación pública anual.
Esta comisión es la encargada de establecer los criterios que deben seguirse para la 
composición del Consejo de Administración. Además, eleva al Consejo sus propuestas 
para el nombramiento de los consejeros, nombramiento y cese de secretario y de 
los miembros de cada una de las comisiones, y propone al mismo tiempo el sistema 
de retribución y la cuantía de las retribuciones anuales de los consejeros y de los 
miembros del Comité de Dirección, entre otras funciones.
Su composición se detalla a continuación:
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento designó Presidente de la Comisión a D. 
Luis Solera Gutiérrez en su reunión de 12 de enero de 2010.
El 23 de marzo de 2010, el Consejo de Administración tomó conocimiento y 
aceptó la dimisión de D. Juan-Miguel Villar Mir como miembro de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones.
Incompatibilidades y conflictos de intereses
OHL ha sido siempre especialmente escrupulosa con el tratamiento de las situaciones 
de incompatibilidad y conflicto de intereses de sus consejeros, lo que la ha llevado 
a dotarse de un Reglamento del Consejo de Administración que, entre otras, regula 
adecuadamente estas materias.
El Reglamento del Consejo también regula de manera pormenorizada aquellas 
situaciones en las que, por existir un posible conflicto de intereses, el consejero 
deberá de abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones. Los consejeros 
sólo podrán realizar transacciones profesionales o comerciales con la sociedad en 
Presidente D. Luis Solera Gutiérrez
Vocales D. Javier López Madrid
Saarema Inversiones, S.A., representada por D. Joaquín 
García-Quirós Rodríguez
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aquellos casos en que medie un informe previo de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones que apruebe la transacción en cuestión.
Equipo directivo a 31 de diciembre de 2010
Organigrama básico del Grupo
Consejo de 
AdministrACión
PresidenCiA ViCePresidenCiA 
ConstruCCión
nACionAl
dir. GrAl. eConómiCA 
y FinAnCierA
oHl
ConCesiones
oHl
ConstruCCión 
internACionAl
oHl
industriAl
oHl 
desArrollos
dir. GrAl.
CorPorAtiVA
Áreas de estructura del Grupo Áreas operativas del Grupo
direCCión de
AuditoríA internA
direCCión GrAl. de 
serViCios jurídiCos
Comisión de 
nombrAmientos y 
retribuCiones
Comisión
de AuditoríA  
y CumPlimiento
juntA GenerAl de 
ACCionistAs
Órganos de gobierno de Obrascón Huarte Lain, S. A., 
sociedad matriz del Grupo
seCretAríA
del Consejo
Presidente del GruPo 
en Perú
Presidente del GruPo en 
méxiCo
Presidente del GruPo en 
ColombiA
oHl
medio Ambiente, inimA
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El equipo directivo se complementa con el Comité de Dirección.
Comité de Dirección
Las principales funciones y responsabilidades del Comité de Dirección son las 
siguientes:
• Conoce y controla la ejecución de los planes, programas, previsiones, 
presupuestos y estados financieros del Grupo.
• Analiza la evolución de la contratación y el estado de la cartera de contratos, 
revisa las actuaciones comerciales y encomienda las gestiones a realizar.
• Estudia e informa los planes a largo plazo, los programas de inversiones y 
desinversiones y el presupuesto anual.
• Define políticas de recursos humanos y estudia e informa sobre modificaciones 
de plantilla y condiciones de retribución.
• Estudia e informa sobre la estructura orgánica del Grupo y su funcionamiento.
• Aprueba las normas de actuación interna.
• Facilita la información sobre las actividades de cada uno de sus miembros.
• Asiste al Presidente en los asuntos en que éste solicite el criterio del comité.
• Conoce trimestralmente el informe sobre la marcha de las inversiones presentado 
por el Director General Económico y Financiero.
D. Juan-Miguel Villar Mir Presidente
D. Luis García-Linares García Vocal
D. Tomás García Madrid Vocal
D. Francisco Marín Andrés Vocal
D. Rafael Martín de Nicolás Cañas Vocal
D. José Antonio Membiela Martínez Vocal
D. Andrés Pan de Soraluce Muguiro Vocal
D. Juan Luis Osuna Gómez Vocal
D. Gonzalo San Cristobal Tierra Vocal
D. Juan Villar-Mir de Fuentes Vocal
D. Enrique Weickert Molina (1) Vocal
D. José María del Cuvillo Pemán Vocal
(1) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones designó, con fecha 12 de enero de 
2010, a D. Enrique Weickert Molina Director General Económico Financiero, en sustitución 
de D. Jose Antonio Fernández Eléjaga, que causó baja por jubilación.
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Proyecto AirportLink. El Grupo OHL ejecuta la prolongación del metro de Miami a 
su aeropuerto internacional (EEUU).
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OHL CONCESIONES
 
Mercado y estrategia
OHL Concesiones lidera la actividad de infraestructuras de transporte en concesión 
dentro del Grupo OHL y se ha consolidado durante el ejercicio 2010 como su división 
más dinámica, alcanzando un importante crecimiento en ventas y EBITDA. 
En el año 2010, la cifra de negocio de OHL Concesiones ascendió a 1.508,7 millones 
de euros, con un incremento del 32,1% en relación al ejercicio anterior; su EBITDA 
aumentó un 71,3%, hasta los 746,9 millones de euros, y el EBIT creció un 78,0%, 
alcanzando los 561,7 millones de euros. Estas cifras representan, respectivamente, 
el 30,7%, 74,3% y 80,2% del total del Grupo.
Junto a estos resultados, el ejercicio 2010 de OHL Concesiones destaca por la intensa 
actividad desarrollada en varios ámbitos de actuación. La compañía ha obtenido 
significativos logros financieros y ha incorporado a su cartera tres proyectos en 
concesión; ha puesto en operación nuevos tramos de autopistas e inaugurado la 
terminal ferroviaria de Terminales Marítimas del Sureste, y se ha precalificado en 
varias ofertas que potencian su crecimiento en distintos mercados. 
El desempeño de OHL Concesiones no solo ha contribuido al incremento de los 
principales parámetros de la cuenta de resultados del Grupo OHL, sino también, y 
de forma decisiva, a configurar el actual perfil de OHL como un grupo internacional 
y diversificado, especialmente en concesiones. Y seguirá siendo así en el futuro, ya 
que la cartera a largo plazo de OHL Concesiones ascendía a 76.211 millones de euros 
a finales del ejercicio, representando el 90,4% de la total del Grupo. 
0
500
1.000
1.500
2.000
EBITDA
EBITDA
201012009120082007
Ventas
435,5
317,0
542,4
339,9
1.141,8
436,0
746,9
1.508,7
OHL Concesiones. Evolución de las ventas y del EBITDA. 
Millones de euros
Las ventas 
de OHL 
Concesiones 
crecieron un 
32,1% en 2010, 
y su EBITDA, un 
71,3%
Vista aérea del Viaducto 
Bicentenario, en México.
(1) Información reexpresada de acuerdo con la CINIIF 12.
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OHL Concesiones en el Grupo OHL
Ingresos                                                                    EBITDA
Resto del Grupo
Concesiones
69%
31%
Resto del Grupo
Concesiones
74%
26%
Todo ello es consecuencia de la estrategia empresarial que OHL ha desarrollado 
durante los últimos años, en los que ha concentrado su esfuerzo inversor en el 
negocio de concesiones de infraestructuras de transporte, en el que la actividad 
internacional de esta división se ha consolidado como línea de negocio central del 
Grupo.
Como consecuencia de la aplicación de la CINIIF 12, las cifras de ventas de 2009 
y 2010 incluyen las correspondientes a la actividad constructora realizada por las 
propias sociedades concesionarias, netas de operaciones “intergrupo”. El Grupo 
OHL ha igualado esas ventas a los costes de dicha actividad constructora, no 
afectando por tanto al EBITDA de dichos años. Debido a este ajuste a la CINIIF 12, 
las informaciones sobre 2009 difieren de las presentadas en la memoria de dicho 
ejercicio.
Evolución de la cartera a largo plazo. 
Millones de euros
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En la década transcurrida desde su creación en el mes de noviembre del año 2000, 
OHL Concesiones ha experimentado un crecimiento relevante en sus principales 
magnitudes. Los hechos más destacados de la evolución de la compañía, junto con 
las principales cifras se muestran en el esquema siguiente.
Origen geográfico de la cartera a largo plazo 2010
(Total: 76.211 millones de euros) 
OHL CONCESIONES: UNA HISTORIA DE CRECIMIENTO
El desempeño de las principales sociedades concesionarias durante el ejercicio ha 
contribuido a la positiva evolución de las ventas y el EBITDA. En el sector de autopistas, 
principal línea de negocio de la compañía, se ha experimentado un incremento medio 
del tráfico del 21,4%.
La buena evolución de los tráficos y tarifas de las sociedades concesionarias se refleja 
en el cuadro siguiente.
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Mn €
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fundación 
de OHL 
Concesiones, 
SL (con 
AECSA, 
M-45 y 9% de 
Autovias)
94% de 
participación 
en Autovias
Adquisición 
de I2000
Adquisición 
de 
Centrovias y 
Fumisa
Adjudicación 
de Ruta 
60 y Eje 
Aeropuerto
Adjudicación 
de CONMEX 
y Puerto de 
Alicante
Adquisición 
de Intervias
Salida a 
Bolsa de 
OHL Brasil
Adquisición 
de Amozoc-
Perote
Adquisición 
de Vianorte y 
AMAIT
Adjudicación 
de Metro 
Ligero 
Autopistas 
federales 
(Brasil)
Tren 
Móstoles-
Navalcarnero
Autovía de 
Aragón
Adjudicación 
Viaducto 
Bicentenario
Libramiento 
Norte de 
Puebla
Autopista 
del Norte
Adjudicación 
Los Poetas-
Luis Cabrera
Salida a 
Bolsa OHL 
México
Urbana 
Norte
 Puerto de 
Ennore
Definición 
Estratégica
Desarrollo Consolidación y Crecimiento
C. A .C. Ventas (2000-2010): 43,8% C. A. C. EBITDA (2000-2010): 43,6%
(1) Los datos de ventas y EBITDA se presentan de acuerdo a CINIIF 12 y, por tanto, no son comparables con años anteriores.  
(2) Ventas y EBITDA aportados por OHL Concesiones al consolidado del Grupo OHL.
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Destaca la malla viaria de 3.226 km operada en Brasil, que ha experimentado un 
crecimiento de tráfico conjunto que supera el 29%, alcanzando estas autopistas 
una circulación media diaria de 1.621.331 vehículos equivalentes. Las necesidades 
de atención demandadas por sus usuarios son resueltas mediante una compleja y 
eficiente logística gestionada por los nueve centros de control de operaciones, en 
coordinación con las 61 bases operativas. 
El personal de tráfico afronta mensualmente el enorme desafío de resolver 
satisfactoriamente más de 86.000 incidencias (53%, actuaciones de los vehículos de 
inspección de tráfico; 40%, de auxilio mecánico, y 7%, de atención médica) y, para ello, 
el equipo humano y los 303 vehículos operativos gestionados por las concesionarias 
recorren cada mes 3,3 millones de km, es decir, tanto como dar 82 vueltas a la Tierra 
siguiendo la línea del Ecuador.
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO ACTUALIZACIONES DE TARIFAS 
EN EL PERIODO ENE/DIC 2010 
RESPECTO ENE/DIC 2009
Del 01/01/10 
al 31/12/10
Del 01/01/09 
al 31/12/09
Var. 
(%)
% Revisión 
(5)
Última revisión
ARGENTINA Aecsa(1) 211.863 208.465 1,6 40,0 Octubre 2010
BRASIL Autovias (1) 114.656 103.160 11,1 4,2 Julio 2010
Centrovias (1) 80.179 61.709 29,9 4,2 Julio 2010
Intervias (1) 155.778 141.447 10,1 4,2 Julio 2010
Vianorte (1) 86.209 78.207 10,2 4,2 Julio 2010
Autopista Planalto Sul (1) 72.006 63.221 13,9 6,9 Diciembre 2010
Autopista Fluminense (1) 115.025 84.770 35,7 4,0 Febrero 2010
Autopista Fernão Dias (1) 333.749 233.323 43,0 18,2 Diciembre 2010
Autopista Régis Bittencourt (1) 368.695 278.801 32,2 - -
Autopista Litoral Sul (1) 295.032 209.993 40,5 9,1 Febrero 2010
CHILE Autopista del Sol (1) 80.827 74.472 8,5 1,7 Julio 2010
Autopista Los Libertadores (1) 39.745 36.671 8,4 3,0 Enero 2010
Autopista Los Andes (1) 14.866 13.823 7,5 2,1 Enero 2010
ESPAÑA Euroglosa M-45 (2) 78.061 76.565 2,0 0,7 Marzo 2010
Autopista Eje Aeropuerto (1) 8.647 9.120 -5,2 -1,0 Julio 2010
Autovía de Aragón (Tramo 1) (2) 97.430 94.591 3,0 168,0 Enero 2010
Metro Ligero Oeste (3) 20.475 20.399 0,4 0,8 Enero 2010
Puerto de Alicante (TMS) (4) 68.824 36.293 89,6 - -
MÉXICO Amozoc-Perote (1) 26.731 25.731 3,9 10,8 Enero 2010
Concesionaria Mexiquense I (1) 153.403 127.360 20,4 4,1 Enero 2010
Viaducto Bicentenario (2) 17.468 13.861 26,0 - -
PERÚ Autopista del Norte (1) 17.193 14.164 21,4 10,7 Mayo 2010
(1) Número de vehículos (Tráfico medio equivalente pagante)
(2) Número de vehículos (Intensidad media diaria)
(3) Número medio diario de pasajeros 
(4) Número movimientos T.E.U. acumulado
(5) Incremento medio de la tarifa aplicada en cada plaza de peaje, resultante del reajuste tarifario previsto en cada contrato de concesión
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AUTOPISTAS
Autopista/Sociedad Longitud
(Km)
Participación 
de OHL (%) 
ESPAÑA 74
Autovía M-45
Euroglosa 45 C.C.A. Madrid, S.A. 8,3 100,0
Autopista M-12  
Autopista Eje Aeropuerto C.E.S.A. 9,4 100,0
Autovía A-2 – Tramo 1  
Autovía de Aragón Tramo 1, S.A. 56,0 95,0
ARGENTINA 60
Autopista Ezeiza-Cañuelas
AEC, S.A. 60,0 87,4
BRASIL 3.226
Autovias 
Autovias, S.A. 316,5 60,0
Centrovias  
Centrovias Sistemas Rodoviarios, S.A. 218,1 60,0
Intervias  
Concessionária de Rodovias do Interior Paulista, S.A. 375,7 60,0
Vianorte  
Vianorte, S.A. 236,6 60,0
Rio de Janeiro a Espírito Santo  
Autopista Fluminense, S.A. 320,1 60,0
Belo Horizonte a São Paulo  
Autopista Fernão Dias, S.A. 562,1 60,0
São Paulo a Curitiba  
Autopista Régis Bittencourt , S.A. 401,5 60,0
Curitiba a Florianópolis  
 Autopista Litoral Sul, S.A. 382,3 60,0
Curitiba a Rio Grande do Sul  
 Autopista Planalto Sul, S.A. 412,7 60,0
CHILE 359
Autopista Los Libertadores
Autopista Los Libertadores, S.A. 119,0 51,0
Autopista del Sol
Autopista del Sol, S.A. 131,5 51,0
Autopista Los Andes 
Autopista Los Andes, S.A. 92,0 100,0
Peaje de la Autopista Fernão 
Dias, en Brasil.
INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR OHL CONCESIONES
>>
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MÉXICO 359
Circuito Exterior Mexiquense
Concesionaria Mexiquense, S.A de C.V. 154,9 73,9
Viaducto Bicentenario  
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 32,0 73,9
Carretera Amozoc-Perote
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. 123,0 51,1
Libramiento Norte de Puebla
Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V. 34,9 73,9
Los Poetas-Luis Cabrera
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A de C.V. 5,5 36,9
Segundo Piso Periférico Norte
Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V 9,0 73,9
PERÚ 356
Red Vial Nº 4
Autopista del Norte, S.A.C 356,2 100,0
TOTAL OHL CONCESIONES 4.417 -
El sector de autopistas en concesión constituye la principal línea de actividad 
de la compañía. Con un tráfico diario medio anual que supera los dos millones 
trescientos mil vehículos equivalentes, representa el 80,5% de la cifra de negocio 
de OHL Concesiones, incluyendo las ventas de la actividad constructora realizada 
por las propias sociedades concesionarias.
FERROCARRILES 
Longitud 
(km) 
Participación 
de OHL (%) 
Metro Ligero Oeste (España)
Metro Ligero Oeste, S.A. 22,4 51,3
Cercanías Móstoles Navalcarnero (España) 
Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. 15,0 100,0
La actividad 
de autopistas 
de peaje en 
concesión 
representa 
el 80,5% de 
la cifra de 
negocio de OHL 
Concesiones
Durante 2010, las líneas de metro ligero ML2 y ML3, operadas por Metro Ligero Oeste, 
registraron un comportamiento estable en el número de pasajeros, alcanzando 7,5 
millones en el año.
>>
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AEROPUERTOS
Infraestructuras  
en concesión
Participación
de OHL (%)
Aeropuerto Internacional de Toluca (México) Servicios 
aeroportuarios, 
complementarios y 
comerciales
Administradora Mexiquense del Aeropuerto 
Internacional de Toluca, S.A.
36,2
PUERTOS COMERCIALES
Superficie
(hectáreas)
Participación
de OHL (%)
Puerto de Alicante (España)
Terminales Marítimas del Sureste, S.A. 30,0 100,0
Puerto de Ennore (India)
Bay of Bengal Gateway Terminal Private, Ltd. 50,0 26,0
PUERTOS DEPORTIVOS 
Número de amarres Participación
de OHL (%)
Puerto Deportivo de Zumaia (España)
Marina Urola, S.A. 548 78,3
Puerto Deportivo de Roda de Bará (España) 
Nova Dàrsena Esportiva de Barà, S.A. 647 50,0
Puerto Deportivo de Tarragona (España)
Nautic Tarragona, S.A. 441 25,0
Puerto Deportivo de Torredembarra (España)
Port Torredembarra, S.A. 795 24,1
El programa de inversión ejecutado en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) 
ha permitido potenciar su nivel de servicio. Actualmente cuenta con 75.000 m² de 
plataforma comercial y capacidad para atender hasta ocho millones de pasajeros 
anuales.
En 2010, OHL 
Concesiones 
amplió su 
actividad 
en puertos 
comerciales con 
la terminal de 
contenedores 
del Puerto de 
Ennore, en India
Puerto de Alicante, en 
España.
Con la adjudicación, en 2010, del proyecto para la construcción y posterior explotación 
de la terminal de contenedores del Puerto de Ennore, OHL Concesiones ha ampliado 
su actividad en esta línea de negocio e incorporado a la India como nuevo mercado.
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Actividades relevantes 
FINANCIACIóN
BRASIL
En el marco de la política del Grupo OHL de financiar las concesiones con deuda 
sin recurso y en moneda local, OHL Brasil cerró con éxito dos emisiones de bonos 
realizadas por sus cuatro concesionarias paulistas, Autovias, Centrovias, Intervias y 
Vianorte. En las cuatro primeras, suscritas en el mes de abril, se captó un total de 
1.372 millones de reales brasileños por las cuatro sociedades filiales. Las dos últimas, 
realizadas por Autovias e Intervias,  aportaron 400 millones de reales adicionales. 
Además de estas emisiones y dentro de la estrategia de financiación de las inversiones 
de las concesionarias de la red federal, en diciembre de 2010, OHL Brasil cerró con 
el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) un contrato 
de financiación de 1.070 millones de reales a largo plazo en la filial Autopista Régis 
Bittencourt, en sustitución de la financiación de 332 millones de reales que tenía a 
corto plazo.
En enero de 2011, BNDES aprobó otro crédito a largo plazo de 331 millones de reales 
para Autopista Planalto Sul, también concesionaria filial de la red federal. 
MÉXICO
OHL Concesiones preparó y completó con éxito durante el ejercicio la salida de su 
filial OHL México (antes OHL Concesiones México) a la Bolsa Mexicana de Valores. Las 
acciones comenzaron a cotizar el 11 de noviembre de 2010 y el Grupo OHL mantiene 
una participación del 73,85% en la sociedad. 
Tramos de Autovias (izqda.) 
y Centrovias, dos de las 
cuatro autopistas paulistas 
de OHL Brasil.
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La oferta consistió en un tramo primario (ampliación de capital) de 368.225.185 
acciones nuevas, equivalente al 32,74% del capital preexistente, y un tramo secundario 
de 21.197.798 acciones antiguas propiedad de OHL Concesiones. La operación tuvo una 
excelente acogida por los inversores mexicanos e internacionales y ha sido la mayor 
salida a bolsa realizada en el mercado de valores mexicano en los últimos 10 años. 
Esta operación ha puesto de manifiesto el acierto de la estrategia seguida por el 
Grupo OHL desde el ejercicio 2002 y el importante valor generado en sus inversiones 
en la actividad de Concesiones. Además, supone un paso decisivo en la política de 
autonomía financiera impuesta para el crecimiento futuro de esta división. Con ella, 
el Grupo ha conseguido los objetivos estratégicos siguientes:
- Incorporar al accionariado de OHL México una importante base de inversores, 
tanto locales como internacionales, que consolidan a la compañía como uno de 
los líderes del mercado de infraestructuras en México, situándola en una excelente 
posición para aprovechar el crecimiento previsto de la inversión en infraestructuras 
en el país.
- Mantener un 73,85% de participación en la sociedad, lo que garantiza la 
continuidad en la estrategia y políticas seguidas por ésta.
- Cristalizar el valor generado en las inversiones del Grupo en concesiones en 
México. El precio de colocación, 25 pesos por acción, implica una valoración de 
la compañía OHL México, antes de la ampliación de capital, equivalente a 1.661 
millones de euros (lo que supone multiplicar por 2,6 veces los fondos invertidos 
por el Grupo en esta sociedad), superior a la estimación de 1.455 millones de euros 
que se facilitó a los analistas en abril de 2010.
- Dotar a OHL México de los recursos necesarios para completar de forma autónoma 
su programa de inversiones y su desarrollo futuro sin necesidad de apoyo de la 
sociedad matriz.
- Obtener recursos que reducen el endeudamiento con recurso del Grupo OHL en 
un importe superior a los 250 millones de euros.
Amozoc-Perote, Circuito 
Exterior Mexiquense y 
Aeropuerto Internacional 
de Toluca, de izquierda a 
derecha, son tres de las 
concesiones de OHL México.
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INICIO DE EXPLOTACIóN                                                                           
Durante el año 2010, en línea con el programa de inversiones y los compromisos 
adquiridos con las distintas administraciones públicas  en España y en el extranjero, 
OHL Concesiones ha puesto en operación distintos tramos viales y ha culminado la 
consolidación del transporte multimodal en la concesión Terminales Marítimas del 
Sureste.
ESPAÑA
Durante la primera quincena del mes de agosto, la concesionaria Autovía de Aragón 
Tramo I puso en servicio el tercer carril de la Autovía A-2 entre los kilómetros 23 y 30, 
variante de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid. 
En el Puerto de Alicante, la sociedad Terminales Marítimas del Sureste (TMS) inauguró 
en el mes de septiembre el acceso ferroviario a su terminal de contenedores, 
proporcionando al puerto la posibilidad de contar con su propia conexión a la red 
nacional de ferrocarriles para la explotación del transporte de carga con destino y 
origen Canarias.
CHILE
El 12 de enero se puso en servicio el tramo 3 del sector este de Autopista Los Andes 
que, con 8 km de longitud y doble calzada en ambos sentidos, comunica Llay Llay 
con la Ruta Panamericana.
MÉXICO
Entre los meses de septiembre y noviembre fueron inaugurados el segundo y tercer 
tramo de la primera fase del Viaducto Bicentenario en el Estado de México. Los 17 km 
puestos en operación en ambos tramos completaron los 22 km de esta primera etapa 
del viaducto, que opera actualmente con carácter reversible en la zona metropolitana 
del Valle de México.
También en el Estado de México, el 29 de septiembre entró en explotación el 
primer tramo, Lago de Guadalupe-Vialidad Mexiquense, de 10 km, de la Fase III del 
Circuito Exterior Mexiquense. Esta fase constituye el brazo noroccidental de esta 
infraestructura, que circunvala de norte a sur la capital del país y cuya puesta en 
operación total culminará en 2011.
INICIO DE OBRAS                                                                                             
En cumplimiento de los compromisos de construcción y mejora de las infraestructuras 
adjudicadas a OHL Concesiones, durante el ejercicio 2010 se han realizado las actuaciones 
que se indican a continuación en cada país.
La salida de 
OHL México a la 
Bolsa Mexicana 
de Valores ha 
sido la mayor 
realizada en 
este mercado en 
los últimos 10 
años
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BRASIL
Autopista Régis Bittencourt inició en el segundo semestre la obra más importante 
prevista en el contrato de concesión suscrito con la Agencia Nacional de Transporte 
Terrestre en el año 2008. Se trata de la duplicación de 30,5 km de la  Sierra de Cafezal, 
único tramo de la infraestructura con calzada simple, que contempla una inversión 
superior a los 330 millones de reales brasileños y cuya conclusión está prevista para 
el año 2013. 
ESPAÑA
Durante el mes de julio, la sociedad concesionaria Autovía de Aragón – Tramo I llevó a 
cabo el replanteo y comienzo de los trabajos de ejecución del proyecto de tercer carril, 
accesos y mejora de trazado de la Autovía A-2, en el tramo Alcalá de Henares-Límite 
de provincias de Madrid y Guadalajara, PK 32,0 al 38,7. El proyecto tiene por objeto 
aumentar la capacidad de la vía existente, introducir mejoras en su trazado y remodelar 
varios enlaces.
MÉXICO
El 30 de agosto, tres meses después de la adjudicación del proyecto de la autopista 
urbana de peaje para dar servicio a la zona suroeste de la capital mexicana, la sociedad 
concesionaria Controladora Vía Rápida Poetas inició la obra. Este sistema vial unirá Santa 
Fe con el Periférico en la ruta Centenario-Luis Cabrera, con dos entronques intermedios 
con las avenidas Las Águilas y Las Torres.
PERÚ
El día 8 de noviembre se iniciaron las obras de duplicación de la calzada en los 23,72 km 
liberados de interferencias dentro del tramo 3 Casma-Huarmey. El proyecto de obra forma 
parte de las mejoras a desarrollar en el trecho de 356 km de la carretera Panamericana 
Norte, adjudicado a la sociedad concesionaria Autopista del Norte. 
Autopista Régis Bittencourt 
(izqda), en Brasil, y tramo de 
la Autovía A-2, en España.
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ADJUDICACIONES                                                                                             
MÉXICO
Fueron adjudicadas dos nuevas infraestructuras carreteras en el Distrito Federal. 
Ambas forman parte de un proyecto impulsado por el gobierno capitalino para la 
construcción de una autopista urbana de peaje que unirá las salidas a Querétaro, 
Toluca y Cuernavaca.
La autopista Los Poetas-Luis Cabrera, adjudicada en el mes de abril de 2010 a 
Controladora Vía Rápida Los Poetas, constituye el sistema vial de puentes, túneles 
y distribuidores sur poniente de Ciudad de México. Tiene 5,5 km de longitud, de los 
que 3 km corresponden a túneles y viaductos.
Además, en junio fue adjudicada a la filial Autopista Urbana Norte la concesión para 
la construcción y posterior explotación del tramo norte del segundo piso sobre el 
periférico de Ciudad de México. Esta autopista urbana de peaje, con una longitud de 
9 km, conectará en su extremo norte con el Viaducto Bicentenario en la zona limítrofe 
entre el Distrito Federal y el Estado de México, y al sur enlazará con el Distribuidor 
Vial de San Antonio.
La inauguración de los primeros tramos de ambas infraestructuras se estima para 
finales del ejercicio 2011.
INDIA
En junio, además de incorporar una nueva concesión a su cartera, OHL Concesiones 
también amplió su actividad a un nuevo mercado, al resultar ganadora del concurso 
público para la construcción y operación de la futura terminal de contenedores del 
Puerto de Ennore, en la India. La nueva terminal tendrá una explanada de 50 hectáreas 
y una línea de atraque de 1.000 m de longitud, con un calado de 15 m, y se convertirá 
en la principal alternativa de crecimiento para el tráfico de mercancías contenerizadas 
del Este de la India.
El 29 de noviembre de 2010 
se puso en servicio el último 
tramo de la primera etapa 
del Viaducto Bicentenario. 
De izquierda a derecha, José 
Andrés de Oteyza, presidente 
del Grupo OHL en México; 
Paulina Alejandra del Moral, 
alcaldesa de Cuautitlán-
Izcalli; y Enrique Peña Nieto, 
gobernador del Estado de 
México.
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PRECALIFICACIONES                                                                                              
Como parte de la actividad de estudio de nuevos mercados y oportunidades de 
inversión, OHL Concesiones ha resultado precalificada en importantes proyectos de 
colaboración público privada en Estados Unidos, tanto en el sector de autopistas de 
peaje como en el de puertos comerciales.
En el Estado de Georgia, la compañía se encuentra entre los finalistas para el desarrollo 
del proyecto West by Northwest, corredor de carriles expresos adyacentes a la vía libre 
de peaje con una longitud total de 46 km. 
En Puerto Rico, la precalificación ha sido para la operación de dos autopistas, la PR-22, 
de 87 km, entre San Juan y Hatillo, y la PR-5, con 6,4 km, dentro del área metropolitana 
de San Juan.
En el sector portuario, la compañía obtuvo la precalificación para el desarrollo del 
proyecto de diseño, financiación, construcción y posterior explotación de la Terminal 
Marítima Sur del Puerto de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. 
Plazo de las principales concesiones *
* El estudio sistemático de nuevos proyectos de interés y la incorporación de nuevas concesiones alarga 
la vida media residual de la cartera.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS                                                                                                                                                                              
El buen desempeño de OHL Concesiones y sus sociedades filiales ha dado lugar a 
múltiples reconocimientos internacionales y nacionales durante el pasado ejercicio, 
entre los cuales se cuentan los siguientes: 
• OHL Concesiones se afianza como la 7ª promotora de infraestructuras de 
transporte en concesión a nivel mundial, según el prestigioso ranking de la revista 
Public Works Financing (PWF).
• El Viaducto Bicentenario ha sido galardonado como la mejor obra civil 2010 del 
Estado de México.
• La financiación del Circuito Exterior Mexiquense ha sido merecedora del premio 
“Latin American PPP Deal of the Year 2009”, otorgado por el grupo Euromoney-
Project Finance.
• OHL Brasil fue reconocida como la segunda mejor compañía cotizada para los 
accionistas en el Ranking 2010 de Capital Aberto.
• Metro Ligero Oeste obtuvo el premio a la “Mejor Iniciativa Mundial de Metro 
Ligero”, otorgado por la Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP).
• El Projeto Escola, desarrollado por OHL Brasil, ha pasado a formar parte del 
catálogo de buenas prácticas corporativas “Save the Children”, promovido por 
UNICEF y el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
• OHL Concesiones y sus sociedades filiales españolas han obtenido el certificado 
OHSAS 18001, que acredita la calidad del sistema de gestión de riesgos laborales 
implantado.
• Certificación de la sociedad concesionaria Autovía de Aragón Tramo 1 en calidad 
y medio ambiente conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001.
• Con posterioridad al cierre del ejercicio, en febrero de 2010, la financiación del 
Viaducto Bicentenario ha recibido el reconocimiento “Latin American PPP Deal of 
the Year 2010” que otorga el grupo Euromoney-Project Finance.
El Viaducto 
Bicentenario 
ha sido 
galardonado 
como la mejor 
obra civil del 
Estado de 
México en el año 
2010
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OHL CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL
 
Mercado y estrategia
OHL Construcción Internacional se ha consolidado en 2010 como la primera división 
del Grupo OHL en términos de ventas y la segunda por EBITDA. Su volumen de 
negocio ascendió a 1.829,3 millones de euros y el EBITDA, a 150,0 millones, cifras 
que representan el 37,3% y el 14,9%, respectivamente, del total del Grupo. A esta 
relevante posición han contribuido el positivo comportamiento de su actividad en 
EEUU, Europa Central y del Este y Catar, así como el notable ritmo de ejecución de los 
proyectos ligados a concesiones en México (Circuito Exterior Mexiquense y Viaducto 
Bicentenario).
El crecimiento futuro de OHL Construcción Internacional está garantizado por su 
importante cartera de obras al cierre de 2010, que ascendía a 3.298,0 millones de 
euros, con un incremento del 24,0% sobre la de finales de 2009, así como por las 
grandes adjudicaciones de obras tras el cierre del ejercicio.
Los esfuerzos de desarrollo de negocio que esta división ha realizado en diferentes 
países se han visto recompensados durante 2010 con la adjudicación de sus primeras 
obras en mercados tan importantes como el Estado de Nueva York, Colombia, Polonia 
y, en enero-febrero de 2011, Canadá y  Kuwait.
OHL CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL. VENTAS EN 2010
País Millones de 
euros
%
México 516,3 28,22
EEUU 375,6 20,53
Rep. Checa 346,3 18,93
Argelia 231,0 12,63
Catar 172,4 9,42
Rep. Eslovaca 96,3 5,26
Chile 29,2 1,60
Bulgaria 19,4 1,06
Argentina 14,3 0,78
Perú 13,4 0,73
Polonia 7,7 0,42
Hungría 2,4 0,13
Montenegro 1,9 0,10
Bosnia 1,9 0,10
Canadá 1,0 0,05
Turquía 0,2 0,01
TOTAL 1.829,3 100,00
Community Asphalt, filial de 
OHL USA, ejecuta las obras 
del proyecto AirportLink para 
llevar el metro de Miami a su 
aeropuerto internacional.
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Además, en Nueva York, OHL USA se ha convertido en el socio estratégico y accionista 
principal de la constructora neoyorquina Judlau Contracting, con el 50,10% de su 
capital. 
ESTADOS UNIDOS
La industria de la construcción de Estados Unidos se muestra optimista, a pesar de 
que las últimas encuestas ofrecidas por la prestigiosa revista sectorial ENR sitúan la 
recuperación de la crisis a 18 meses vista. Esta publicación, a través de la encuesta 
realizada en el cuarto trimestre de 2010 a más de 3.000 empresas norteamericanas, 
muestra que el índice de confianza subió hasta situarse en 43 puntos -frente a los 32 
del trimestre anterior- en una escala de 100, siendo 50 un mercado estable. A pesar 
de los pronósticos de una recuperación a medio plazo, OHL USA ha continuado con 
su estrategia de crecimiento estable mediante sus empresas locales. 
Región Noreste
En 2010, el Grupo OHL ha entrado en el mercado de la construcción del Estado 
de Nueva York a través de su alianza estratégica con la constructora local Judlau 
Contracting, Inc. Con la incorporación a su accionariado como socio estratégico, OHL 
refuerza la capacidad financiera y técnica de esta compañía, que ahora competirá 
en los grandes proyectos de obra civil y en el desarrollo de infraestructuras dentro 
del esquema de colaboración público-privada, ampliando su ámbito de actuación 
de Nueva York a otros estados de EEUU.
Igualmente, además de en la Región Noreste y Canadá, el Grupo, bajo la 
responsabilidad de esta región, ha iniciado actividades de desarrollo de negocio y 
exploración de proyectos en el Oeste de los Estados Unidos, específicamente en el 
Estado de California.
Actividades relevantes
Entre las actividades más relevantes del ejercicio 2010 en esta región y en otros 
estados de EEUU bajo su responsabilidad destaca la apertura de oficinas en Nueva 
York y Los Ángeles. En el verano de 2010, OHL USA abrió su nueva oficina en Nueva 
York para dar inicio formal a la operación de la nueva división del Grupo, OHL USA 
Noreste y Canadá. Tras el establecimiento en Nueva York, en septiembre se abrió 
una oficina de representación de OHL USA en Los Ángeles, con el fin de estudiar el 
mercado de la costa Oeste, especialmente los estados de California y Washington.
La incorporación al Grupo de la constructora Judlau Contracting es otro hito destacable. 
En noviembre, OHL USA se incorporó al accionariado esta compañía neoyorquina, 
Judlau Contracting ha 
participado en Nueva York, 
entre otras, en las obras del 
East Side Access.
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que en 27 años de trayectoria se ha forjado un amplio y reconocido prestigio en la 
construcción de infraestructuras y obra civil (túneles, carreteras, puentes y metro) en 
el Estado de Nueva York, participando en algunos de los mayores proyectos, como 
el East Side Access.
La prestigiosa publicación New York Construction, en sus rankings Top Contractors, 
sitúa a Judlau en las siguientes posiciones: 2ª compañía en el Top Transportation 
Contractors, 4ª en el Top General Contractors y 4ª en el Top Public Contractors. La 
compañía cerró el año 2010 con una cifra de negocio de 308 millones de dólares y 
una cartera de 440 millones de dólares.
Finalmente, con el ejercicio a punto de finalizar, OHL consiguió su primer contrato de 
construcción en Nueva York. Tras presentar, por vez primera en 2010, ofertas a los 
principales programas de construcción en los cinco ayuntamientos de la ciudad de 
Nueva York, OHL USA consiguió en el mes de diciembre su primer contrato en este 
mercado con la adjudicación de la obra “Replacement of the Water Siphon between 
Brooklyn and Staten Island”, por la New York Economic Development Authority.
Con un presupuesto de 200 millones de dólares, el objetivo primordial del proyecto es 
la sustitución de dos sifones existentes entre Brooklyn y Staten Island por uno nuevo 
a cota inferior. De esta manera se permite el calado necesario en el canal de acceso 
a los puertos de Nueva York y New Jersey para los nuevos cargueros post-Panamax. El 
sifón es una línea hidráulica de reserva o stand-by, para abastecer de agua potable a 
Staten Island en caso de que la línea principal de transmisión, Richmond Tunnel, falle.
La obra consiste en la ejecucion de un túnel, de 3,85 m de diámetro y 3.000 m de 
longitud, por debajo de la desembocadura del río Hudson en el Atlántico. El túnel se 
realizará con el uso de una EPB diseñada para presiones de hasta 8 bares. Además, 
el proyecto incluye las conexiones al sistema existente en Brooklyn y Staten Island y 
la ejecucion de una planta de cloración.
Región Sureste
La recuperación del sector de la construcción en el Sureste de EEUU no ha alcanzado en 
2010 el vigor deseado. No obstante, pese a esta situación adversa del mercado local, 
OHL USA ha continuado con su estrategia de posicionamiento en varios segmentos 
de actividad a través de sus empresas locales y actuando directamente. Gracias a la 
experiencia internacional del Grupo OHL y sus filiales locales, ha podido participar 
en la concesión de la autopista West by Northwest (WxNW) en Georgia, y resultando 
adjudicataria de la obra del intercambiador 826/836 en Miami.
Para el desarrollo de sus actividades en el Sureste de EEUU, el Grupo ha enfocado 
las empresas participadas en esta región en áreas geográficas concretas y nichos 
específicos de mercado: 
OHL USA se 
ha convertido 
en el socio 
estratégico 
y accionista 
principal de la 
constructora 
neoyorquina 
Judlau 
Contracting, con 
el 50,1% de su 
capital
Obras de construcción del 
intercambiador de autopistas 
826/836 en Miami.
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Community Asphalt, tradicionalmente centrada en actividades de pavimentación, ha 
logrado diversificar su actividad hacia obras ferroviarias (contrato para la ampliación 
del metro de Miami) y estructuras (contrato para rehacer el mayor cruce de autopistas 
de Miami).
Arellano se dedica a la edificación de hospitales y universidades y está desarrollando 
una intensa labor comercial para expandirse al norte de la Florida.
Tower se dedica a edificación no residencial en el norte de Florida, con particular 
énfasis en escuelas, cuarteles militares y terminales portuarias.
Stride se ha especializado en todo tipo de proyectos de edificación no residencial 
en Miami y alrededores, y ha logrado la importante adjudicación del contrato para 
modernizar todas las estaciones de servicio del Turnpike, la principal autopista que 
recorre toda la Florida de norte a sur.
BCA se ha especializado en la construcción de escuelas.
OHL USA actúa directamente en aquellos proyectos en los que la experiencia 
internacional de OHL es clave para lograr las precalificaciones.
Actividades relevantes
Con la experiencia y el apoyo financiero y técnico del Grupo OHL, canalizados a través 
de la filial holding OHL USA, sus empresas estadounidenses han podido afrontar 
nuevos retos  y han  conseguido proyectos con novedosos modelos de financiación 
o en nuevas áreas de actividad.
  
En Florida destaca la adjudicación del intercambiador 826/836 a Community Asphalt 
(liderando una UTE con dos empresas locales) por un importe de 560 millones de 
dólares, que incluye una financiación parcial a aportar  por los socios de la UTE. Este 
contrato se suma al obtenido el año anterior de un proyecto ferroviario, el AirportLink, 
lo que indica claramente que esta filial ha pasado de ser una empresa dedicada 
fundamentalmente a la pavimentación a una empresa de obra civil general.
Panorámica del Centro 
Cultural Miami South (izqda.) 
y recreación del área de 
servicio Pompano Beach del 
Turnpike, en Florida.
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También es importante la adjudicación a Stride del contrato llave en mano para 
la remodelación de todas las áreas de servicio de la principal autopista de peaje 
que recorre Florida de norte a sur, el Turnpike. Este contrato se realizará para la 
concesionaria participada por Áreas, empresa europea afincada recientemente 
en EEUU y que ha resultado adjudicataria de dicha concesión gracias también a la 
participación de OHL USA en su grupo licitante.
En 2010 ha continuado satisfactoriamente la ejecución de la primera fase del proyecto 
AirportLink, de 360 millones de dólares, que convirtió a OHL en la primera compañía 
española en conseguir un contrato de construcción ferroviaria en EEUU. El proyecto 
consiste en la construcción de la prolongación del Metro de Miami (MetroRail) hasta 
el aeropuerto internacional de esta ciudad.
La ejecución de este contrato ha supuesto un beneficio adicional para OHL en EEUU, 
porque ha permitido a nuestra empresa mejorar su posición ante las próximas 
licitaciones de proyectos de alta velocidad.
A través de Arellano Construction se ha obtenido el proyecto de ampliación del Hospital 
South Miami, con más de 262.000 m2, que albergará un nuevo departamento de 
emergencias y sala de operaciones, entre otros espacios médicos.
Finalmente, hay que subrayar la incorporación al Grupo de la compañía Betancourt 
Castellon Associates, Inc. Fundada en 1981, posee una amplia experiencia con 
numerosos organismos públicos, Departamento de Defensa de EEUU, Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, así como clientes corporativos. Durante las últimas dos 
décadas, BCA se ha especializado en la construcción de edificios educativos, 
facturando más de 330 millones de dólares en proyectos de este tipo. Uno de los 
últimos, Terra Environment Research Center, ha recibido la máxima certificación LEED, 
que le sitúa como uno de los institutos de investigación más importantes en cuanto 
a sostenibilidad y protección del medio ambiente se refiere.
Datos relevantes
• OHL USA se sitúa como uno de los grupos locales más grandes y reconocidos del 
sector, habiendo logrado en 2010 el segundo puesto en el ranking de empresas 
constructoras de la Florida y el tercero en el Sureste de EEUU (ranking ENR de las 
principales compañías).
• El intercambiador 826/836 figura como el segundo mayor proyecto del Sureste de 
EEUU y AirportLink como el séptimo (ranking ENR de los mayores proyectos de 2010).
• OHL USA valora la importancia de la seguridad en sus proyectos, lo que se refleja en 
la participación de las empresas del Grupo, como Community Asphalt, en   programas 
como el Construction Health And Safety Excellence (CHASE). Dicho programa es una 
asociación OSHA/AGC para reducir los accidentes laborales y solo forman parte 
Obras del proyecto 
AirportLink, en Miami 
(arriba), y edificio Miami 
Green Building.
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del mismo las compañías que llevan su programa de seguridad y salud a un alto 
nivel. Community Asphalt está obteniendo en los últimos años unos resultados 
excelentes en materia de seguridad, por lo que ha pasado a formar parte de este 
selecto programa.
• El Círculo de Empresarios, junto con la Escuela de Negocios The Wharton School 
de la Universidad de Pensilvania, ha otorgado al proyecto del intercambiador 
826/836 la mención especial como una de las operaciones internacionales más 
representativas de las empresas españolas en 2010.
Canadá
Canadá ha tenido durante 2010 un crecimiento económico cercano al 3%, que, 
según el Bank of Canada, se reducirá al 2,3% en 2011. La organización Construction 
Sector Council indica en su informe Construction looking forward 2010-2018 que el 
PIB crecerá un 2,7% en cada uno de los años 2012 y 2013. Este organismo prevé, 
igualmente, un encarecimiento de la mano de obra en la construcción por el 
aumento de la demanda y del número de proyectos. El gobierno federal mantendrá 
durante 2011 el fondo de estímulo a las infraestructuras. Canadá se ha convertido 
en los últimos años, y lo seguirá siendo durante 2011, en el mercado más activo en 
concesiones, centrándose en infraestructuras sociales y transporte.
OHL Canadá continuará su estrategia de conseguir contratos de infraestructuras 
sociales (hospitales y centros de justicia) y transporte (autopistas, ferrocarriles y 
metros), buscando los socios adecuados y donde tenga una ventaja competitiva, 
centrándose en los mercados de Ontario y Quebec, donde cuenta con oficina. 
También se perseguirán oportunidades en otras provincias con un mercado de la 
construcción activo, como Alberta, Columbia Británica y Terranova, aprovechando 
oportunidades y los estímulos de los gobiernos federal y provinciales.
Actividades relevantes
Entre las actividades más relevantes en este país en 2010, en el mes de agosto se 
abrió la oficina de OHL Canadá en el área metropolitana de Toronto, que sirve de 
complemento a la existente en la ciudad de Montreal, abierta desde enero de 2009. 
Su apertura confirma el interés del Grupo por el mercado de Ontario, en especial 
el de Toronto.
  
Por otro lado, se produjo la designación de OHL como preferred bidder y la posterior 
adjudicación del primer contrato del Grupo en Canadá, el proyecto de ampliación 
del Metro de Toronto: “Highway 407 station and Northern Tunnels of the Spadina 
Subway line”, el primero del Grupo en Canadá.
En febrero 
de 2011, OHL 
firmó su primer 
contrato en 
Canadá, un 
proyecto de 
ampliación 
del Metro de 
Toronto, tras ser 
seleccionado 
para el mismo 
en noviembre de 
2010
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Europa Central y del Este
El Grupo OHL tiene en Europa Central filiales muy importantes, tanto desde el punto 
de vista de las ventas como del empleo. En abril de 2003, entró en la República 
Checa como socio estratégico y accionista de control del grupo constructor ŽPSV, cuya 
principal compañía es la actual OHL ŽS. Esta sociedad y la propia ŽPSV son las dos 
principales empresas del Grupo en Europa Central.
OHL ŽS es una de las más grandes constructoras de la República Checa y OHL controla 
el 88,01% de su capital. En 2010, sus ventas ascendieron a 409,1 millones de euros, 
importe del que prácticamente el 50% procede del segmento de ferrocarriles.
 
En general, esta sociedad se centra en la ejecución -construcción, modernización, 
reconstrucción y mantenimiento- de proyectos de diferentes tipos, tanto en el 
ámbito de ferrocarriles y carreteras como de obras hidráulicas, medioambientales, 
subterráneas y de edificación.
Su presencia fuera de la República Checa ofrece múltiples oportunidades de ampliar 
la estrategia de internacionalización para emprender proyectos fundamentalmente 
en las actividades de infraestructuras y ferrocarriles. Actualmente, además de la 
República Checa, opera en Eslovaquia, Bulgaria, Montenegro, Polonia, Rumanía, 
Hungría, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina y Rusia.
El principal objetivo estratégico de OHL ŽS es mantener su posición en el mercado 
de construcción de la República Checa y ampliar sus actividades en el exterior, tanto 
en los países en los que ya está presente como a través de su entrada en nuevos 
mercados, principalmente en los países del sur y sureste de Europa.
Entre las obras de mayor importancia ejecutadas en 2010 en la República Checa 
destacan las siguientes: Ferrocarriles checos, 1a etapa del apartadero de trenes; 
Hospital Universitario, rehabilitación de la clínica psiquiátrica; Brno, Universidad 
Técnica, edificio de la Facultad de Electrotécnica; Campus universitario de Bohunice, 
Edificio AVVA-Etapa verde; Šlapanicko, depuración de los ríos de Říěka y Rakovec; 
Planta fotovoltaica con potencias de 7,61 MW y 5,61 MW; reconstrucción del nudo 
ferroviario Břeclav, 1a etapa, y terminal multifuncional de Česká Třebová, plaza Bezruč. 
En Hungría, se ha llevado a cabo la rehabilitación del tramo ferroviario Mezotúr-Gyoma.
 
ŽPSV, participada en un 89,95% por OHL, cuenta con más de cincuenta años de 
experiencia y una destacada presencia entre los principales proveedores de productos 
de hormigón para la construcción, en particular con destino a ferrocarriles y carreteras, 
edificación, polígonos industriales y centros comerciales. Sus ventas ascendieron a 
43,8 millones de euros en 2010.
OHL ŽS 
es una de 
las mayores 
constructoras 
de la República 
Checa, con unas 
ventas de 409,1 
millones de 
euros en 2010
Estación de Brěclav, 
República Checa.
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Esta compañía ha decidido ampliar sus servicios al suministro y montaje de estructuras 
de hormigón armado para las áreas de edificación y obras viales. Por el amplio surtido 
y volumen de piezas fabricadas, figura entre los más importantes proveedores de 
productos de hormigón en la República Checa.
ŽPSV tiene siete fábricas en la República Checa y los países clave de su estrategia 
de expansión al exterior son Bulgaria, Serbia, Eslovaquia, Hungría y Polonia. En la 
República Eslovaca actúa su filial ŽPSV Čaña, especializada en la fabricación de 
componentes de hormigón, como las traviesas ferroviarias. En Bulgaria, cuenta con la 
filial ŽPSV Sofia EOOD, con fábrica en Varna, cuya producción principal son traviesas 
de hormigón armado pretensado.
En el segundo semestre ha ampliado la producción de traviesas en otros prefabricados 
de drenaje del cuerpo ferroviario, las plataformas de andenes y muros antirruido.
Argelia
OHL ha continuado durante 2010 con el desarrollo de su actividad constructora 
en Argelia a través de la ejecución de la Autovía de Circunvalación de Argel y la 
modernización y el desdoblamiento de la línea férrea entre Annaba y Ramdane Djamel. 
A principios de año, finalizó el Centro de Convenciones de Orán.
El proyecto de la segunda autovía de circunvalación entre Argel y Boudouaou se 
encuentra en un estado de ejecución muy avanzado, y ya se han habilitado al tráfico 
durante 2010 los tramos de Meftah-Khemis El Khechna y Douera-Birtouta, en sendos 
actos a los que asistieron el ministro de Obras Públicas y el gobernador de Argel.
 
El tramo Douera-Birtouta ha incluido la ejecución de un túnel a cielo abierto, no 
previsto inicialmente, con objeto de restablecer la continuidad orográfica de la ciudad 
de Kreicia.
La finalización de este proyecto vial, considerado el más importante de Argel, está 
prevista para mediados del año 2011.
Centro de Convenciones 
de Orán, con el Hotel 
Le Meridien en primer 
plano y los palacios de 
Exposiciones y de Congresos 
al fondo. A la derecha, 
segunda autovía de 
circunvalación de Argel.
ŽPSV figura 
entre los más 
importantes 
proveedores de 
productos de 
hormigón en la 
República Checa
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El proyecto de modernización y desdoblamiento de la línea férrea Annaba-Ramdane 
Djamel ha experimentado un notable avance durante el año 2010, especialmente en 
las obras estratégicas para la continuidad de la línea, como es el caso de los túneles 
de Ras el Ma y Guessaba, excavados con rozadoras guiadas de última generación. 
Asimismo se ha procedido a la colocación de más de 20 km de vía.
El acontecimiento más importante en Argelia durante 2010 ha sido la exitosa 
inauguración del Centro de Convenciones de Orán, que tuvo lugar el 20 de abril, con 
la presencia del ministro de Energía, con motivo de la celebración del 16° Congreso 
Internacional del Gas Natural Licuado, organizado por Sonatrach, la mayor empresa 
pública argelina, responsable de la gestión de las actividades petroleras y gasistas 
del país.
El complejo del Centro de Convenciones de Orán se compone de un Palacio 
de Exposiciones, un Palacio de Congresos, hotel y aparcamiento. El Palacio de 
Exposiciones, de más de 10.000 m2 de superficie de exposición, está dotado en su 
planta superior de todos los servicios propios de este tipo de instalaciones, entre 
ellos 25 salas de reunión de distintas capacidades totalmente equipadas. El Palacio 
de Congresos dispone de un auditorio para 3.000 asistentes, un gran salón comedor 
para 2.000 personas, dos salas polivalentes de 500 personas de capacidad y una 
sala de jefes de Estado, dotada de un salón para cumbres  de jefes de Estado, con 
sistema de traducción simultánea, salón de recepción de invitados, salón comedor y 
sala de conferencia de prensa.
Finalmente, el Hotel Le Meridien, de 5 estrellas y con una capacidad de 300 
habitaciones, se ha construido bajo los estándares de la cadena Starwood.
Junto a estas actuaciones, OHL ha seguido desarrollando una intensa actividad 
comercial en Argelia, buscando nuevas oportunidades de negocio dentro del perfil 
de proyectos que son objetivo en ese país.
Turquía
Durante 2010, el cliente ha recepcionado definitivamente las obras del proyecto del 
tren de alta velocidad Ankara-Estambul, en operación comercial con total éxito desde 
mediados de 2009.
Igualmente, la planta de tratamiento de aguas residuales de Konya está finalizada y 
en operación desde junio de 2009, y se espera la recepción definitiva de la misma 
durante 2011.
OHL Construcción Internacional continúa interesada en mantenerse activa en el 
competitivo mercado turco y participa actualmente en procesos de precalificación y 
licitación de importantes proyectos de infraestructura en este país.
Tras la 
finalización 
del Centro de 
Convenciones 
de Orán, OHL 
ejecuta un tramo 
de la segunda 
autovía de 
circunvalación 
de Argel, el 
proyecto vial 
más importante 
de la capital 
argelina
Tramo de la línea de alta 
velocidad Ankara-Estambul, 
en Turquía.
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Oriente Medio
OHL Construcción Internacional se estableció en Oriente Medio hace varios años y 
desde entonces desarrolla una intensa actividad comercial en esta zona geográfica, 
participando en la precalificación y licitación de diversos proyectos y siguiendo con 
atención planes de infraestructuras tan importantes como el desarrollo, prácticamente 
desde cero, del ferrocarril en los países del Golfo Pérsico, campo en el que OHL es 
una de las empresas con más experiencia a nivel mundial.
Durante el año 2010, en Catar se ha continuado satisfactoriamente con la ejecución 
del proyecto del Centro Médico y de Investigación de Sidra, que será  un hospital de 
referencia en el Golfo, con un presupuesto de adjudicación de 1.645,7 millones de 
euros y una superficie de 364.000m². La presencia en este país sitúa a OHL en una 
posición de privilegio ante los futuros proyectos de infraestructuras (especialmente 
metro y ferrocarril) y de estadios previstos para la celebración del Mundial de Fútbol 
del año 2022.
La actividad comercial llevada a cabo durante este último año ha dado sus frutos con 
la adjudicación en UTE, en Kuwait, del viaducto elevado en la calle Jamal Abdul Nasser, 
con una longitud de 11 km y un presupuesto de 666 millones de euros. Este proyecto 
abre a OHL las puertas de Kuwait, país que tiene un ambicioso plan de inversión en 
infraestructuras para los próximos cinco años.
Asimismo, OHL forma parte del consorcio hispano-saudita que ha presentado la 
mejor oferta para la línea de alta velocidad Meca-Medina, y ha sido precalificado para 
las estaciones de la línea de ferrocarril Norte-Sur en Arabia Saudita. También sigue 
con atención posibles proyectos en otros países de la zona, como Omán y Emiratos 
Árabes Unidos.
Latinoamérica
México experimentó en 2010 una ligera recuperación económica, con un crecimiento 
del PIB cercano al 4,3%. Gracias a la fortaleza financiera alcanzada en los últimos 12 
años, el país pudo superar la difícil coyuntura mundial.
La estrategia de OHL en México ha sido enfocada al desarrollo de obras concesionadas, 
lo cual ha rendido excelentes resultados al Grupo. El conocimiento desarrollado en 
este país por las divisiones de Construcción Internacional y Concesiones ha facilitado 
la adjudicación en 2010 de la Autopista Urbana Norte de la Ciudad de México, que se 
unirá  al Viaducto Elevado Bicentenario. Su construcción se iniciará durante el año 2011 
y concluirá en 2012. De igual manera, OHL se adjudicó la concesión de la Supervía 
Poniente, otra autopista urbana de gran importancia, cuya ejecución representa un 
reto técnico por la difícil topografía de la zona. Esta obra se concluirá en el año 2012.
Obras del Hospital de Sidra, 
en Catar.
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La inversión anunciada en obras de infraestructura por el Gobierno Federal pronostica 
un repunte en el crecimiento de la industria de la construcción del orden del 4,0% 
en 2011, ligeramente superior al esperado para el producto interno bruto, lo que 
refuerza la visión de enfocarse en la contratación de obra pública  en proyectos de 
gran envergadura.
Actividades relevantes
Entre los hechos relevantes del ejercicio 2010 en México destaca la conclusión en el 
mes de noviembre de la primera etapa, Toreo Cuatro Caminos-Tepalcapa, del Viaducto 
Elevado Bicentenario, inaugurada por el Gobernador del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, el 24 de noviembre del 2010, como obra insignia del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la gesta revolucionaria.
La terminación de la primera etapa del Viaducto Elevado Bicentenario, de 22 km 
de longitud, y su puesta en operación representó la culminación de todo un reto 
logístico, de planificación y control de obra. Para cumplir con el apretado programa 
de trabajo, fue necesario abrir cinco frentes de trabajo, actuando no solo de manera 
simultánea, sino además en horario nocturno, a partir de las once de la noche, para 
permitir la circulación de vehículos desde las 5 de la mañana del día siguiente, y 
emplear elementos de hormigón prefabricados, que debieron ser trasladados de 
manera coordinada y sincronizada, abatiendo tiempos y minimizando la afectación 
de la vialidad existente.
Es relevante también la continuación de los trabajos de construcción de las fases II y 
III del Circuito Exterior Mexiquense, una de las obras concesionadas de vialidad más 
importantes de los últimos años en México.
Los trabajos de la fase II presentaron, desde el punto de vista constructivo, una serie 
de retos que hubo que superar con ingeniería de vanguardia, dada la inestabilidad del 
terreno que el Circuito Exterior Mexiquense atraviesa en dicho tramo, que en su tiempo 
formó parte del Lago de Texcoco. En los accesos a las estructuras y en secciones en 
curva se emplearon capas de poliestireno de alta densidad, que alcanzaron alturas de 
Viaducto Bicentenario y, a 
la derecha, primer tramo 
en servicio de la Fase III del 
Circuito Exterior Mexiquense.
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hasta 2,2 m, sobre los que se construyó una losa de hormigón de 20 cm de espesor, 
para recibir la subrasante y la estructura del pavimento.
Todas estas acciones mantendrán al Grupo OHL en 2011 a la cabeza de las empresas 
más relevantes en el ámbito de la construcción en México, y a la espera de que este 
país capitalice las oportunidades de crecimiento que se le presenten, en un año en el 
que las próximas elecciones presidenciales pueden ser un detonante de inversiones 
públicas importantes en la industria de la construcción.
En Chile, OHL ha concluido durante el año 2010 las obras correspondientes al hospital 
de la ciudad de Coquimbo, en la IV Región, y el edificio institucional del Ministerio 
de Obras  Públicas (MOP) en la ciudad de La Serena.
 
La obra del Hospital de Coquimbo, consistente en la construcción de una nueva torre 
de hospitalización que alberga 300 camas, con siete niveles y una superficie de 12.700 
m², ha representado una inversión de 19,4 millones de euros y, al finalizar 2010, se 
encontraba en la fase de recepción provisional.
Por su parte, el edificio de la nueva sede regional del MOP en La Serena tiene una 
superficie de 9.991 m² entre oficinas, estacionamientos subterráneos, servicios 
y almacenes, distribuidos en cinco plantas, con dos subterráneas. Cuenta con un 
auditorio para 200 personas y ha supuesto una inversión de aproximadamente 8,6 
millones de euros.
Junto a estas actuaciones, en 2010 se ha producido la recepción definitiva de la obra 
del Hospital Militar de La Reina, en Santiago. Este proyecto destaca por la magnitud de 
la obra, ya que se considera la segunda mayor obra pública ejecutada en Chile en los 
últimos 50 años, y porque fue el primer contrato hospitalario de este país que incluyó 
servicio técnico, capacitación y mantenimiento del equipamiento médico y clínico.
En el año 2010 se consiguió también la primera adjudicación de obras con la empresa 
estatal Codelco, que desarrolla la mayor parte de la actividad minera en Chile, es la 
primera exportadora del país y en su cartera se concentra gran parte de la inversión 
en minería de los próximos años.
El objetivo del proyecto adjudicado es dar cumplimiento al compromiso asumido 
por Codelco de realizar obras que permitan mitigar las vulnerabilidades del tranque 
Piuquenes, materializando la construcción de obras que permitan reducir en una 
primera etapa el riesgo que implica la obstrucción del túnel de desvío del río Blanco.
En Argentina, el Grupo finalizó con éxito la construcción del Hospital de Córdoba (335 
camas), proyecto desarrollado con el objetivo de alcanzar los máximos niveles de 
atención integral. Además del Hospital Central, el Instituto Médico de Alta Complejidad 
y la Unidad de Quemados, se construyó el Centro de Hemodiálisis, contratándose a 
OHL los nuevos servicios requeridos por el proyecto.
El Grupo OHL 
es una de las 
empresas más 
relevantes en 
México por las 
destacadas 
obras realizadas 
para sus 
concesiones
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Se ha iniciado también, la segunda fase del Hospital Quintana de Jujuy y se ha 
contratado  a OHL la construcción de un nuevo edificio que albergará el servicio de 
atención materna, que empezará en enero del 2011, con el cual se conformará un 
complejo materno infantil de 300 camas.
A mediados del año 2011 se espera entregar el Hospital Materno Infantil de La Matanza 
y continúan a un fuerte ritmo los trabajos del Polo Científico Tecnológico. Este último 
es un centro de gestión y producción del conocimiento donde se emplazarán las 
sedes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y sus organismos 
dependientes, el Conicet y la Agencia Nacional de Promoción Científica Tecnológica.
Respecto a nuevos proyectos en este país, OHL ha manifestado interés y está 
presentando ofertas en las grandes obras de infraestructuras en áreas trascendentales 
para el desarrollo y crecimiento del país, donde la  experiencia adquirida en España 
y otros países es determinante.
La construcción de varios tramos y estaciones de la Línea H es el primer proyecto 
de los incluidos en el Plan Director de Construcción de nuevas líneas de Metro de la 
Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de la resolución de importantes aspectos ambientales que afectan a un 
sector muy importante de población de la ciudad de Buenos Aires, la experiencia de 
OHL en la construcción de túneles con TBM será importante para la oferta a presentar 
en  la construcción de colectores dentro del Plan de Saneamiento de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.
Hospital Materno Infantil 
Héctor Quintana (izqda.), 
en Argentina, y edificio del 
Ministerio de Obras Públicas 
de Chile en La Serena.
También se continuará participando en el mercado de construcción de hospitales y 
centros penitenciarios, en el que la empresa está entre los líderes en Argentina por 
la cantidad de metros cuadrados construidos.
Con el propósito de ampliar la actividad a otros mercados, en Uruguay se participa 
acompañando una  fuerte inversión para la instalación de industria de fabricación 
de pasta de celulosa, con las consiguientes necesidades de desarrollo del transporte 
por ferrocarril y nuevos puertos.
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En Paraguay se analiza la participación en la construcción de acueductos y sistemas 
de saneamiento, inversiones que tendrán financiamiento internacional.
En Colombia, en asociación con la firma italiana Impregilo y con una participación 
del 30%, OHL participa en la construcción de la central hidroeléctrica El Quimbo, de 
400MW, en el Departamento de Huila.
El proyecto contempla la construcción de una presa de enrocado con cara de hormigón 
y obras adicionales para la generación de 400MV. Su valor supera los 243 millones 
de euros.
En Ecuador se ha realizado la entrega definitiva del proyecto de los túneles de San 
Eduardo, dos túneles de 1.300 m de longitud en la ciudad de Guayaquil, que son los 
túneles viales urbanos más largos y de mayor sección en el país.
En Perú se inició la construcción de la segunda calzada de la Red Vial Nº4 entre las 
ciudades de Casma y Huarmey. El tramo en construcción pertenece al tercero de los 
cuatro en que está planificada la obra, cuya longitud total a ejecutar es de 283,86 
km, de los cuales 70,69 km corresponden al tercer tramo.
También en este país, en mayo de 2010 se firmó el contrato de rehabilitación y 
mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay, tramo IV, ubicado en el Departamento 
de Apurímac. La obra forma parte de la carretera central que circula paralelamente 
a la cordillera de los Andes, y en su trayecto atraviesa por diferentes altitudes, que 
varían desde los 2.950 hasta los 4,230 metros sobre el nivel del mar.
OHL ha logrado 
su primera obra 
en Colombia, 
mediante un 
contrato en UTE 
para construir 
la central 
hidroeléctrica El 
Quimbo
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OHL CONSTRUCCIÓN NACIONAL
Después de un largo período (1995-2007) contribuyendo positivamente al crecimiento 
de España, en 2010 el sector de la construcción ha vuelto a sufrir una severa caída en 
su actividad del 10,8%, lo que ha supuesto restar 1,5 puntos al total de la economía 
nacional.
Asimismo, la aportación del sector  a la formación bruta de capital fijo (FBCF) ha 
descendido un 11,1%, situándose en 135.296 millones de euros.
La producción del sector ascendió a 147.902 millones de euros, el 12,7% del PIB, frente 
a 164.345 millones de euros, el 14,4% del PIB, en 2009.
En este escenario tan desfavorable, todos los subsectores han experimentado caídas 
generalizadas, siendo la actividad de obra civil, con un 13,5%, la que registró el mayor 
descenso, frente a un retroceso del 9,3% en edificación.
En términos de empleo, la construcción nacional también ha tenido cifras muy 
negativas. El sector ha destruido 237.000 puestos de trabajo en 2010 y ha cerrado 
el ejercicio con un número de empleados de 1.651.000, lo que significa que se han 
perdido 1.100.000 puestos de trabajo desde el comienzo de la crisis.
El importe total de la licitación pública es España durante 2010 ascendió a 26.519 
millones de euros, que supone una caída del 32,2% respecto de los 39.100,4 millones 
de euros licitados en 2009.
Las administraciones locales han vuelto a ser las principales licitadoras de obra 
pública, alcanzando la cifra de 11.574,2 millones de euros, lo que supone una caída 
del 22,4% respecto de los 14.923,1 millones de euros de 2009, el año del Plan E.
Las comunidades autónomas constituyen el segundo grupo en importancia, con 
9.413,4 millones de euros frente a los 11.956,9 del año 2009, un descenso del 21,3%.
La Administración General del Estado solamente ha licitado 5.531,5 millones de 
euros, frente a 12.220,4 millones durante el año anterior. Esta severa caída del 54,7% 
OHL 
Construcción 
Nacional tuvo 
en 2010 unas 
ventas de 
1.241,6 millones 
de euros y un 
EBITDA de 90,4 
millones, con 
descensos 
del 22,6% 
y del 30%, 
respectivamente
Ampliación del Puerto de 
El Musel, en Gijón (izqda.), 
y Viaducto de Huergas, en 
la LAV La Robla-Túneles de 
Pajares.
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se explica por la presión que la deuda pública ha ejercido sobre la ejecución del 
presupuesto anual de 2010 y años siguientes, y que ha motivado que el Ministerio 
de Fomento tan solo haya licitado 3.662,1 millones de euros en 2010, lo que supone 
un recorte del 60,2% respecto de la licitación realizada en 2009, que ascendió a 
9.209,9 millones.
La caída más significativa en el ámbito del Ministerio de Fomento se ha producido 
en Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, cuya licitación ha caído 
desde los 5.253,3 millones de euros de 2009 a 1.604,1 millones en 2010, es decir, 
un 69,5% menos.
Por su parte, la Dirección General de Carreteras redujo la licitación un 35,9%, 
desde 728,3 millones de euros, en 2009, a 467,1 millones, y la Dirección General de 
Infraestructura Ferroviaria licitó 349,9 millones de euros en 2010 frente a 862,8 en 
2009, lo que supone una disminución del 59,4%.
Mientras, tanto Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) como las 
autoridades portuarias cerraron 2010 sin disminuciones significativas en sus 
volúmenes de licitación.
En la misma línea de recortes, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
ha licitado en 2010 un 21,5% menos que el pasado año, habiendo alcanzado la cifra 
de 1.142,2 millones de euros, frente a 1.455,9 millones en 2009.
Ante esta situación, que ya había sido prevista, OHL ha llevado a cabo los ajustes 
necesarios en la estructura de costes de Construcción Nacional para mantener la 
rentabilidad de esta división, a pesar de su menor volumen de actividad.
Obra Civil Nacional
 
Mercado y estrategia
El sector de la obra civil ha sido el que ha experimentado la mayor caída dentro de la 
licitación pública española en 2010, descendiendo a la cifra de 15.512,4 millones de 
euros, lo que supone un retroceso del 38,6% frente a los 25.271,3 millones licitados 
en 2009.
Todos los subsectores, a excepción de las obras medioambientales, experimentaron 
descensos, tal y como se expone en el cuadro adjunto.
Obras del carril Bus-VAO en la 
C-58, Barcelona.
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EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA CIVIL POR SUBSECTORES
SUBSECTORES 2009 2010 Variación 10/09
Transportes 12.687,9 6.883,0 -45,8%
Urbanizaciones 7.713,4 4.683,9 -39,3%
Hidráulicas 4.103,4 3.035,0 -26,0%
Medio ambiente 766,6 910,5 +18,8%
Total obra civil 25.271,3 15.512,4 -38,6%
Como en años anteriores, el tipo de obra con mayor importe licitado fue el de 
infraestructuras de transporte, si bien acumula el mayor retroceso, un 45,8%, debido 
fundamentalmente a la actuación del Ministerio de Fomento, que se ha visto obligado 
a reprogramar todas sus inversiones para disminuir el endeudamiento público, así 
como al descenso de licitación experimentado por Adif, la entidad pública empresarial 
que se encarga de la red ferroviaria de alta velocidad.
Como consecuencia de ello, la licitación en carreteras por el conjunto de las 
administraciones públicas españolas bajó un 36,6%, hasta 2.961,9 millones de euros, 
y la de ferrocarriles, un 56,8%, hasta 3.218,1 millones de euros.
En este contexto de mercado tan desfavorable, el área de Obra Civil Nacional de OHL 
alcanzó en 2010 un volumen de 791,4 millones de euros en ventas, con un descenso 
del 16,5% respecto al año anterior, aunque sigue siendo la actividad más relevante 
de OHL Construcción Nacional, con el 63,7% de sus ventas.
La nueva contratación ascendió a 484,0 millones de euros, situando la cartera de 
esta actividad al cierre del ejercicio en 1.450,1 millones de euros, que equivalen a 22 
meses de actividad.
Actividades relevantes
Por su volumen, destacan en el año 2010 las adjudicaciones de las obras siguientes: 
Concesión Sector 3 Red Estructurante Carreteras de Aragón; Enlace PAET Medina 
del Campo, Plataforma; Infraestructura ferroviaria Estación de Huelva; Obra 
complementaria desde acueducto Tajo/Segura a Llanura Manchega; Desarrollo 
portuario margen derecha de la Ría de Avilés; y prolongación de los Ferrocarriles de 
la Generalitat de Cataluña en Terrassa, Arquitectura e instalaciones.
Ronda Oeste de 
Circunvalación de Málaga.
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A la cifra de ventas de OHL en 2010 en el área de Obra Civil Nacional han contribuido 
significativamente las producciones obtenidas, entre otras, en las obras siguientes: 
UTE Puerto de Langosteira, 27,5%; Conducción de agua a Llanura Manchega; UTE 
Puerto Dique Torres, 27%; Autovía A-7 Ronda Oeste de Málaga; Acceso Aeropuerto 
de Gibraltar; UTE L-9 Aeropuerto Logístico, 17%; UTE Estaciones Aeropuerto L-9, 
36%; Travesía San Pedro de Alcántara; UTE Túnel de Tarrasa/Interc.; UTE Duplicación 
Santa María-Pagador, 75%; UTE La Robla-Túneles de  Pajares, 72,5 %; Alta velocidad 
ferroviaria, tramo Zamora-Lubián.
OBRA CIVIL NACIONAL. PRINCIPALES ADJUDICACIONES EN 2010
Miles de euros
Tipología Obra Importe
(sin IVA)
Lugar Cliente
Carreteras, autovías 
y autopistas
Concesión Sector 3 Red Estructurante 
Carreteras de Aragón
43.422 Huesca C.A. de Aragón
Conservación y explotación de varias 
carreteras
5.722 Huesca Mº. Fomento. D.G. de Carreteras
Obras ferroviarias Enlace PAET Medina del Campo. Plataforma 31.122 Valladolid Mº. Fomento. D.G. de Ferrocarriles
Infraestructura ferroviaria Estación de Huelva 29.752 Huelva Mº. Fomento. Adif
Prolongación de los FGC en Terrassa. 
Arquitectura e instalaciones
16.961 Barcelona Generalitat de Cataluña. GISA
Plataforma, ampliación y vias. Tramo 
Cabecera Sur Atocha-C/ Pedro Bosch
11.969 Madrid Mº. Fomento. Adif
Obras complementarias nº 3. Prolongación 
FGC en Terrassa. Infraestructura, 
superestructura, vía y catenaria
7.626 Barcelona Generalitat de Cataluña. GISA
Obras hidráulicas Obras complementarias desde Acueducto 
Tajo/Segura a Llanura Manchega
28.925 Cuenca Mº. Medio Ambiente y M.R.M. C.H. 
Guadiana
Conexión ETAPs D'Abrea-Cardedeu. Tramo 
Fons Santa-Trinidad. Cond. Instalaciones
14.255 Barcelona Generalitat de Cataluña. Aguas Ter 
Llobregat
Colector de saneamienot del barranco de 
Tamaraceite, Gran Canarias
8.879 Las Palmas Mº. Medio Ambiente y M.R.M. - D.G. 
del Agua
Obras marítimas Desarrollo portuario margen derecha de la Ría 
de Avilés
24.934 Asturias Mº. Fomento - A.P. Avilés
Atraque grandes buques muelles de 
Poniente, Palma de Mallorca
14.034 P. Mallorca Mº. Fomento - A.P. Baleares
Remodelación de muelles en el Puerto de 
Ondarroa
7.900 Guipúzcoa C.A. País Vasco - D.G. Ttes. y O.P.
Otras obras civiles Adecuación urbanización zona carga en el 
Aeropuerto de Bilbao
5.450 Vizcaya Mº. Fomento - Aena
Nuevos caminos y viales entre pistas 18-36 
del Aeropuerto Madrid Barajas
5.485 Madrid Mº. Fomento - Aena
>> Actividades del Grupo OHL
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Datos 
Explotación
2007 2008 2009 2010
Ventas 1.113,4 1.019,4 947,7 791,4
Contratación 1.010,5 620,5 510,0 484,0
Cartera 2.314,1 2.288,8 1.862,0 1.450,1
32%
Ferrocarriles
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Otras obras civiles
Obras hidráulicas
Obras marítimas
12%
28%
11%
17%
Desglose de ventas por 
actividades en 2010.
Total: 790,1 millones de euros
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Edificación Nacional
 
Mercado y estrategia
El año 2010 ha seguido la tónica general de retroceso del sector de la construcción 
de años anteriores, y, en ese contexto, el subsector de la edificación en España 
experimentó una caída anual del 25% en edificación residencial, el mismo porcentaje 
que registró la rehabilitación, mientras que la edificación no residencial, con un 16%, 
fue la que menos descendió.
La Dirección General de Edificación Nacional continuó durante el ejercicio 2010 con 
la misma estrategia que viene desarrollando desde 2002, basada en priorizar la 
edificación no residencial, mediante la licitación de grandes edificios y, sobre todo, 
hospitales y equipamientos.
La contratación de obra alcanzó la cifra de 431,5 millones de euros, de los que 289,5 
millones corresponden a licitación publica (67%) y el resto, 142,0 millones, a obra 
privada (33%). De esta contratación, solamente el 6% correspondió a viviendas -en 
línea con la estrategia del Grupo- y bajó un 14% sobre la contratación de edificación 
residencial del año anterior.
 
Dentro de las directrices de OHL en materia de edificación no residencial, y debido 
fundamentalmente a la situación actual del mercado, se están impulsando nuevos 
modelos de licitación de proyectos con financiación privada (Private Finance Initiative, 
PFI), que permiten contratos de colaboración público-privada con financiación a largo 
plazo y que atenúan las tensiones presupuestarias que en estos momentos afectan a 
la Administración Pública. El Grupo, dada su excelente solvencia técnica y financiera, 
está inmerso en este nuevo modelo hacia el que tiende la contratación en edificación.
Hospital Insular de Gran 
Canaria.
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Asimismo, al disponer de un gran potencial propio en facilities por medio de la 
filial Ingesan, se puede ofrecer a los clientes del Grupo todos aquellos servicios 
que, después de la entrega de un inmueble, son necesarios para su conservación 
y mantenimiento; ese potencial ha supuesto un desarrollo y crecimiento en esta 
actividad del 100% sobre la realizada en 2009, y la previsión para el próximo ejercicio 
es de un incremento del 35% sobre las ventas de 2010.
 
En el marco de la estrategia señalada, destaca la contratación de dos proyectos de 
colaboración público-privada: el Centro Penitenciario de Tárrega y un edificio para 
oficinas de la Junta de Andalucía en Sevilla. Durante 2011 y 2012 se procederá a su 
construcción para, con posterioridad, llevar a cabo su mantenimiento y explotación 
durante 32 y 24,75 años, respectivamente.
En el ejercicio 2010 también se ha incrementado la contratación de facilities 
management, con contratos en aeropuertos (Alicante), hospitales (Hospital de la 
Princesa, en Madrid) y diferentes centros de atención primaria en Barcelona.
En cuanto a la tipología de las obras en cartera, la edificación no residencial ha sumado 
el 60%; los hospitales, el 35%, y la edificación residencial, el 5%.
Actividades relevantes
En el área de hospitales se han terminado el Hospital del Mar Menor y el Hospital Insular 
de Gran Canaria, y se han iniciado las obras de dos hospitales contratados en 2010, el 
Hospital de Cuenca y el Nuevo Hospital de Móstoles.
 
Igualmente, se han finalizado el edificio judicial de Almería, el Centro de Enfermos 
Mentales de Valencia, el frontón de Miribilla en Bilbao, la comisaría de Parquesol en 
Valladolid y el Banco de Sangre de Barcelona.
Hospital del Mar Menor 
(izqda.) y Centro de 
Enfermos Mentales, en 
Murcia y Valencia, 
respectivamente.
El Grupo está 
inmerso en el 
nuevo modelo 
de licitaciones 
con financiación 
privada hacia 
el que tiende la 
contratación en 
edificación
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EDIFICACIÓN NACIONAL. PRINCIPALES ADJUDICACIONES EN 2010 
Miles de euros
Obra Importe Lugar Cliente
Nuevo Hospital de Móstoles 88.770 Madrid Capio
UTE Hospital de Cuenca (50%) 54.710 Cuenca C.A. Castilla-La Mancha. Sescam
Centro Penitenciario de Tárrega 42.410 Lérida Generalitat de Cataluña. GISA
Edificio Administrativo Sevilla 30.085 Sevilla
Central Eléctrica Aeropuerto Valencia 17.084 Valencia Mº. de Fomento. Aena
160 Viviendas Avda. Estatut 14.740 
Rehabilitación Hotel el Sardinero 11.195 Cantabria El Sardinero, S.A.
Rehabilitación y ampliación Teatro de la Comedia 8.733 Madrid Mº. de Cultura
OHL ha iniciado 
las obras de 
dos nuevos 
hospitales 
contratados en 
2010, el Hospital 
de Cuenca y el 
Nuevo Hospital 
de Móstoles
Edificio sede del Banco de 
                Sangre de Barcelona.
Contratación de Edificación Nacional
Total 2010: 431,5 Mill. €
Cartera de Edificación Nacional
Total 2010: 761,6  Mill. €67%
33% Pública
Privada
60%
5%
No residencial
Hospitales
Residencial
35%
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OHL INDUSTRIAL
 
Mercado y estrategia
El año 2010 puede considerarse el ejercicio del despegue definitivo de OHL Industrial, 
al haberse conseguido los primeros grandes contratos en Oil & Gas en el mercado 
internacional y en España, con presupuestos superiores a los 100 millones de dólares. 
Estos proyectos sitúan a esta división del Grupo en un primer plano y le permite 
equipararse en condiciones de competencia a las primeras empresas internacionales 
del sector.
Este hecho ha tenido su reflejo directo en las cifras globales de la división, que ha 
multiplicado por tres su cifra de ventas con respecto al año anterior, alcanzando los 
83,4 millones de euros, y ha obtenido beneficios por primera vez desde su reciente 
creación, además de terminar el año con una cartera de 250 millones de euros.
A nivel internacional, los mercados de Oil & Gas y energía tienen una situación mucho 
más dinámica que el nacional y hay programas de inversión claros y concretos en 
muchos de los países y zonas de interés del Grupo, como México, Perú, Colombia, 
Chile y Oriente Medio, entre otros.
OHL Industrial confirma su estrategia para entrar en estos mercados y, adicionalmente, 
prepara su participación en diversos proyectos en el complejo mercado chino.
La atonía de las inversiones nacionales en los sectores de hidrocarburos y de las 
energías convencionales no hace sino reforzar la firme vocación de OHL Industrial por 
los mercados internacionales. Por ello se ha reforzado la estrategia de implantación 
a nivel internacional con la apertura de una sucursal en Abu Dhabi y la creación 
de empresas filiales en Perú, OHL Industrial Perú, y en Chile, OHL Industrial Chile. 
Igualmente, se ha conseguido la calificación como contratista en el principal cliente 
colombiano del sector de Oil & Gas. 
Se continúa fortaleciendo la actividad de OHL Industrial México, a la que se ha dotado 
de una nueva Dirección General, que está mejorando ostensiblemente nuestra posición 
en ese mercado, lo que nos permite participar en diversas licitaciones con nuevos 
socios estratégicos.
OHL Industrial Energía ha comenzado una línea de estrecha colaboración con OHL 
Construcción Internacional para participar conjuntamente en proyectos de centrales 
hidroeléctricas en varios países. Es una iniciativa que debe aportar resultados positivos 
al Grupo en vista de las grandes sinergias en juego y la favorable acogida en el mercado 
de esta participación conjunta.
Tren de crudo de la refinería 
de Cepsa en La Rábida, 
Huelva (España).
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Como continuación a su política de diversificación, OHL Industrial ha completado el 
proceso de adquisición de Sthim Maquinaria, empresa especializada en el sector de 
manejo de sólidos, áridos y cemento, que cuenta con una gran cartera de clientes 
a nivel internacional y que ahora ampliará su actividad a los grandes proyectos de 
construcción de plantas llave en mano del área de su especialidad.
Para poder dar una respuesta ágil y adecuada a las fuertes obligaciones y 
responsabilidades que se derivan de los complejos contratos internacionales, el 
Grupo ha considerado conveniente dotar a OHL Industrial de una sólida Dirección 
Económico Financiera, que ayuda a consolidar la actividad de OHL Industrial según 
los estándares internacionales 
OHL Industrial ha dedicado un gran esfuerzo para avanzar en los procesos de 
certificación de sus sistemas de gestión, como muestra de su compromiso con sus 
empleados, sus clientes y con la política del Grupo en esta materia, y ha conseguido 
las certificaciones siguientes: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de 
Gestión de Medio ambiente ISO 14001 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
OSHAS 18001.
El crecimiento de la actividad de OHL Industrial sólo es posible gracias al esfuerzo 
que se realiza en el área de recursos humanos. El número de trabajadores ha 
aumentado un 23% en 2010 respecto al anterior y, en consonancia con la política 
de internacionalización de la empresa, se ha mejorado sustancialmente la calidad y 
capacitación de los empleados, en particular en lo que se refiere al dominio del inglés. 
Planta fotovoltaica de 
La Olmeda (izqda.), en 
Valladolid, y termosolar de 
Novatec, en Murcia, ambas 
en España.
Actividades relevantes
En el sector de Oil & Gas es crucial mencionar el éxito de la contratación en Perú de la 
planta de fraccionamiento de gas de Pluspetrol en Pisco, por 125 millones de dólares, 
que se logró en dura competencia con firmas europeas y americanas y gracias a una 
alianza estratégica con una primera firma estadounidense de tecnología del gas. La 
ejecución de este proyecto por Ecolaire supone un desafío que la empresa asume 
con total responsabilidad.
Los mercados 
de Oil & Gas y 
energía tienen 
una situación 
mucho más 
dinámica en el 
exterior que en 
España
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También a través de Ecolaire se ha contratado una terminal de almacenamiento de 
hidrocarburos en Algeciras por 130 millones de euros, para la holandesa Vopak, una 
de las líderes mundiales en este sector, con la que se abre un período de prolongada 
colaboración en numerosos proyectos. En este mismo proyecto, SATO participa como 
responsable de la realización de las obras marítimas, lo que es una muestra de la 
integración y cooperación de OHL Industrial con las empresas del Grupo.
Durante el ejercicio, la división de Oil & Gas ha conseguido culminar el proyecto de 
mejora energética del tren de intercambio de crudo de la refinería de Cepsa en La 
Rábida, mejorando los resultados previstos en ahorro de energía  por el cliente, por 
lo que ha recibido el reconocimiento de esta compañía.
La división de Energía ha contratado y ejecutado en tiempo récord la planta fotovoltaica 
de La Olmeda (Valladolid) de 5 MW, un logro relevante, ya que es el primer proyecto 
entregado por esta división de tan reciente creación.
Igualmente, Energía ha contratado la planta fotovoltaica de Brindisi, Italia, de 29 
MW, para GSF Capital, por 42 millones de euros, que supone también la primera 
contratación internacional de esta división.
En el sector contraincendios se consiguió un gran contrato de mantenimiento de la 
planta de Sabic Innovative Plastics en Cartagena, España, además de continuar con 
los proyectos de protecciones pasivas de centrales nucleares como Ascó y Trillo
La división de manejo de sólidos terminó el transportador de banda kilométrico de 
caliza de la planta de cementos Holcim Apasco en México. También en este país 
consiguió un contrato de 12 millones dólares, el proyecto de trituración y transporte 
de materias primas  para la cementera Soc. Coop. Cruz Azul en Hidalgo.
A la izquierda, cinta 
transportadora en la 
cementera Holcim Apasco, en 
México, y reactor de la planta 
de Sabic Innovative Plastics 
en Cartagena, España.
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OIL & GAS
Proyecto Millones € Localización Cliente
Planta de fraccionamiento de gas 95,5 Pisco (Perú) Pluspetrol
Almacén de hidrocarburos en la terminal 
marítima de Algeciras
130,0 Algeciras (Cádiz, España) Vopak
Planta termosolar de 30 MW 50,0 Calasparra (Murcia, España) Novatec
CONTRATOS MÁS RELEVANTES DE OHL INDUSTRIAL EN 2010
ENERGÍA
Proyecto Millones € Localización Cliente
Planta fotovoltaica 28,9 MW 42,0 Brindisi (Italia) GSF Capital
Planta fotovoltaica 5 MW La Olmeda 5,5 Palacio de San Vicente 
(Valladolid, España)
Fotowatio 
Renewables 
Ventures
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
Protecciones pasivas
Proyecto Millones € Localización Cliente
Protecciones pasivas contra el fuego y sellado 
de penetraciones. 
1,5 Ascó (Tarragona, España) Central 
Nuclear Ascó 
I/II
Protecciones de seguridad 1,0 Trillo (Guadalajara, España) Central 
Nuclear Trillo
MANEJO DE SÓLIDOS
Proyecto Millones € Localización Cliente
Trituración de materias primas y transporte a 
la banda transportadora T-1
12,0 Hidalgo (México) Soc. Coop. La 
Cruz Azul 
Transporte y almacenaje de clinker 2,0 Cenosa (Honduras) Cementos del 
Norte 
Equipos de transporte 1,6 Proyecto Gragulfa (México) Polysius 
(España)
La contratación 
de la planta de 
fraccionamiento 
de gas de la 
refinería de 
Pluspetrol en 
Pisco, Perú, ha 
sido un hecho 
crucial para OHL 
Industrial y su 
filial Ecolaire
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OHL DESARROLLOS
OHL Desarrollos nació en 2001 como línea de negocio autónoma dentro del Grupo OHL, 
como consecuencia de la necesidad de desarrollar el exclusivo proyecto Mayakoba, 
en México.
Desde sus inicios y a partir del indicado proyecto Mayakoba, OHL Desarrollos ha 
acumulado una significativa experiencia en el desarrollo y promoción de proyectos 
inmobiliarios de alta calidad de uso mixto, operados por las más prestigiosas cadenas 
hoteleras de gran lujo a nivel internacional. Hoy, se configura como una unidad de 
negocio que canaliza recursos corporativos del Grupo OHL hacia oportunidades 
estratégicas de diversificación.
Es de reseñar que la actividad de OHL Desarrollos se ha ido ampliando, de forma que 
en la actualidad incluye un amplio abanico de servicios asociados al completo ciclo 
vital de sus proyectos.
Así, gestiona tanto sus fases iniciales (búsqueda e identificación de oportunidades, 
análisis de viabilidad y conceptualización global del proyecto), como las fases de 
desarrollo (diseño y ejecución de la construcción, captación de fondos y estructuración 
de la financiación, identificación y configuración de alianzas estratégicas), participando 
finalmente también en las fases de comercialización y explotación, así como en la 
desinversión final.
Mercado y estrategia
Con una vocación claramente internacional, los proyectos que se encuentran 
actualmente en explotación están localizados en México, siendo el principal de ellos 
el complejo hotelero de gran lujo Mayakoba, ubicado en la Riviera Maya.
Tras dos años de una débil demanda en el sector, como consecuencia de la grave 
crisis internacional y la Gripe A (H1N1), en la actualidad se detectan claros síntomas 
de recuperación que, aunque muy lentamente, suponen el inicio de una vuelta a la 
normalidad. 
Fruto de esta clara mejoría de la coyuntura internacional, es preciso destacar la leve 
recuperación en los mercados de grupos, convenciones e incentivos, de máxima 
importancia para el proyecto. Igualmente importante son las recuperaciones paulatinas 
de tarifas y ocupaciones. Las expectativas son de una recuperación lenta.
La mejora de las condiciones del mercado turístico, unida a la consolidación de 
Mayakoba como destino, está ya produciendo una evolución claramente positiva en 
Vista del desarrollo turístico 
Mayakoba, en la Riviera Maya 
mexicana.
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la explotación de los proyectos de OHL Desarrollos, que han recuperado la tendencia 
al crecimiento que les llevará finalmente a alcanzar la velocidad de crucero.
En la actualidad, OHL Desarrollos tiene suscritas cartas de intenciones con dos 
importantes grupos hoteleros de primer orden con los que, conjuntamente con 
potenciales socios inversores, se ha avanzado de manera muy importante en la 
negociación de los dos últimos proyectos contemplados para la fase I de Mayakoba. 
Por otro lado, es importante también destacar la normalización de los mercados 
financieros, que, sin duda, facilitará la puesta en marcha de estos dos últimos 
proyectos, que supondrán la consolidación definitiva del mejor y más exclusivo 
desarrollo de Centroamérica.
Actividades relevantes
Los proyectos en explotación han continuado en 2010 incrementando su prestigio, 
habiendo merecido durante este ejercicio distintos reconocimientos y premios que 
ponen de manifiesto su elevada calidad.
El Hotel Fairmont, al igual que en anteriores años, ha obtenido la calificación “5 
Diamonds Award” de la American Automobile Association estadounidense, máxima 
calificación de esta asociación, otorgada a menos del 0,3% de los más de 50.000 
hoteles incluidos en su ranking. Asimismo, figura en la lista de los 500 mejores hoteles 
del mundo de la revista Travel + Leisure.
El Hotel Rosewood ha obtenido por tercer año consecutivo la calificación “5 Diamonds 
Award” de la asociación anteriormente citada. Además, en 2010 ha sido elegido como 
el mejor hotel de lujo de México y Centroamérica y uno de los 20 mejores del mundo 
por la revista Travel + Leisure.
El Hotel Banyan Tree inició su explotación en marzo de 2009. Después de casi dos 
años de explotación, ha sido calificado por Tripadvisor como el noveno mejor hotel 
de lujo del mundo, segundo del mundo en el apartado Spa y el tercer mejor hotel del 
mundo en el apartado Romance.
El campo de golf El Camaleón acogió en 2010 la 4ª edición del torneo de la PGA 
“Mayakoba Golf Classic”. 
Por su parte, en el Proyecto San Francisco, en Puebla (México), continúan en 
explotación el Centro Comercial, que cuenta con 16.300 m² de superficie alquilable, 
y el Hotel La Purificadora. 
El principal 
proyecto de 
OHL Desarrollos 
es el complejo 
hotelero de gran 
lujo Mayakoba, 
en la Riviera 
Maya mexicana
Torneo Mayakoba Golf Classic 
(arriba), del circuito de la 
PGA, en el campo de golf 
El Camaleón, y playa del 
desarrollo turístico Mayakoba.
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OHL MEDIO AMBIENTE
Mercado y estrategia
El año 2010 ha sido un ejercicio en el que la licitación de proyectos de medio ambiente 
en el mercado nacional ha sufrido los efectos de la crisis financiera, manteniendo 
una tendencia a la baja muy acusada. Esta crisis ha tenido un impacto directo en el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, principal motor del sector en 
el ámbito de la depuración y la desalación en España.
Por su parte, en el mercado internacional se han licitado numerosos proyectos, 
principalmente en contratos en régimen de concesión con plazos de operación y 
mantenimiento normalmente superiores a 20 años, en países como Portugal, Argelia, 
México, Brasil, Emiratos Árabes, Egipto, India, Colombia y Perú. En este mercado 
exterior, OHL Medio Ambiente Inima es una de las empresas españolas con mayor 
presencia y actividad, con plantas  en operación en Brasil, Chile, México y EEUU, y en 
construcción, en la actualidad, en Argelia, Brasil y EEUU.
Asimismo, durante el año 2010, OHL Medio Ambiente Inima ha participado activamente 
en foros de I+D+i, formando parte como socio de la Plataforma Tecnológica del Agua, 
entidad promovida por los ministerios de Ciencia e Innovación y de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino. En la actualidad, tiene en marcha tres importantes proyectos 
de I+D+i, y dispone de la certificación AENOR-UNE-166002.2006.
La estrategia de OHL Medio Ambiente Inima se plantea con los objetivos siguientes:
• En el mercado nacional, mantener su participación a través del Plan Nacional de 
Calidad de las Aguas 2008-2015, con inversiones previstas del orden de 20.000 
millones de euros, y del Real Decreto de Reutilización 2007, que exige incorporar 
el tratamiento terciario para aumentar la calidad de las aguas residuales en un 
alto número de instalaciones.
Interior de la desaladora 
por ósmosis inversa de 
Mostaganem, en Argelia.
OHL Medio 
Ambiente INIMA 
ha consolidado 
su presencia 
internacional 
con importantes 
adjudicaciones 
en Brasil y EEUU
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• En el mercado internacional, mediante su implantación en zonas geográficas 
como Oriente Medio, Europa del Este y Asia, y en mercados como Colombia 
y Perú, así como con la ampliación de su presencia en el área mediterránea, 
fomentando alianzas con grupos locales.
• Ampliación de nuevos negocios con alta componente tecnológica, como 
secados térmicos, tratamientos de fangos y otros.
• Incrementar la tecnología propia como valor añadido mediante la potenciación 
de la I+D+i.
• Diversificación de la actividad, incorporando la gestión integral del agua en 
ciertos supuestos.
• Crecimiento en el mercado internacional mediante adquisiciones de negocios 
en marcha o empresas locales.
• Consolidación y apuesta por el crecimiento en países en los que se tiene 
presencia: México, EEUU, Brasil, Chile y Argelia.
Actividades relevantes
Entre los contratos adjudicados a OHL Medio Ambiente Inima en 2010 destacan la 
operación y mantenimiento de la desaladora de Alicante II, una de las más importantes 
del Programa Agua desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, y la consolidación de la presencia internacional con dos importantes 
adjudicaciones en régimen de concesión en Brasil y EEUU.
La facturación 
en 2010 ha 
alcanzado los 
138,3 millones 
de euros, un 
6,9% más que 
la registrada en 
2009
OHL MEDIO AMBIENTE INIMA. ADJUDICACIONES EN 2010
Tipología Obra Importe
(Miles €)
Lugar Cliente
Construcción y alquiler 
operativo por 20 años
EDAR Campos de 
Jordão. São Paulo
168.755 Brasil Sabesp
Construcción y 15 años de 
operación y mantenimiento
IDAS en Hialeah. Florida 35.551 EEUU City of Hialeah
Explotación 3 años Operación y 
Mantenimiento EDAR 
Vallbona d’Anoia
2.974 España Agencia Catalana del 
Agua (ACA)
Explotación 2 años Operación y 
Mantenimiento IDAM 
Alicante II
2.294 España Mancomunidad Canales 
del Taibilla. MMAMRM
>> Actividades del Grupo OHL
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La IDAS de Hialeah, en Miami (Florida, EEUU), incluye el diseño, construcción y 
operación durante 15 años, en régimen de concesión, de una planta con una capacidad 
de producción de 40.000 m3/día, capaz de abastecer a una población de 150.000 
habitantes-equivalentes. Está prevista una ampliación en el futuro hasta los 70.000 
m3/día.
La EDAR de Campos de Jordão, en el Estado de São Paulo (Brasil), incluye el diseño, 
construcción y alquiler operativo durante 20 años, en regimen de concesión, de una 
planta capaz de tratar 18.500 m3/día, con una población atendida de 76.000 habitantes-
equivalentes.
Es reseñable, asimismo, haber alcanzado en 2010 el XV aniversario de la presencia 
OHL Medio Ambiente Inima en Brasil a través de Ambient.
Se ha puesto en marcha la primera instalación de cogeneración en Brasil en la EDAR de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, que optimiza el aprovechamiento energético del 
biogás y supone un ahorro de más del 50% del consumo total de energía de la planta.
En España se han finalizado con éxito las obras de ampliación de la ETAP de Majadahonda 
en Madrid, para el Canal de Isabel II, y la EDAR de Alicante Norte para la Entidad de 
Sanejament de la Comunidad Valenciana, iniciándose la explotación durante dos años.
Continúan las obras de la ETAP de la Llanura Manchega y la EDAR de Algeciras, ambas 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Plantas desaladoras de 
Mostaganem (izqda.), en 
Argelia, y Alicante II, en 
España.
Mientras, en el exterior están muy avanzada la construcción de la desaladora de 
Mostaganem y a buen ritmo las obras de la de Cap-DJinet, ambas en Argelia.
También están en ejecución las depuradoras de Mogi-Mirim, en Brasil, y de Ponte do 
Baia, en Portugal.
Finalmente, por segundo año consecutivo, Ambient, filial del Grupo a través de OHL 
Meio Ambiente Inima Brasil, ha sido distinguida por la revista brasileña Saneamento 
Ambiental como “Empresa do Ano de Saneamento Ambiental – 2010” en la categoría 
“Empresa Privada”.
En 2010 se ha 
cumplido el XV 
aniversario de 
la presencia 
de OHL Medio 
Ambiente 
Inima en Brasil 
a través de 
Ambient 
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PRINCIPALES CONCESIONES GESTIONADAS POR INIMA EN 2010
Nombre Actividad Período de concesión
Ambient Depuración, cogeneración y saneamiento en Ribeirão 
Preto, São Paulo (Brasil)
2002-2023
Aquaria Desaladora de Taunton-River, Boston (EEUU) 2008-2028
Metrofang Secado térmico de lodos en la EDAR Besós, Barcelona 
(España)
2001-2016
AIE Cádiz-S.Fernando EDAR de Cádiz-San Fernando (España) 2002-2023
Carboneras Desaladora  de Carboneras, Almería (España) 2003-2028
Biorreciclaje de Cádiz Recogida selectiva y tratamiento de RSU, Medina 
Sidonia (España)
2008-2037
Promoaqua Desaladora de Los Cabos (México) 2007-2026
Mostaganem Desaladora de Mostaganem (Argelia) En construcción (25 años)
Cap Djinet Desaladora de Cap Djinet (Argelia) En construcción (25 años)
Mogi-Mirim EDAR Mogi-Mirim (Brasil) En construcción (28 años)
Campos de Jordão EDAR Campos de Jordão, São Paulo (Brasil) En construcción (20 años)
Hialeah Desalobradora de Hialeah, Miami (EEUU) En construcción (15 años)
Arriba, instalación de cogeneración en la EDAR 
de Ribeirão Preto, Brasil, y surtidor en la ETAP 
de Majadahonda, España.
>> Cuentas anuales consolidadas
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Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010, al 31 de diciembre de 2009 y al 1 de 
enero de 2009
Miles de euros
ACTIVO Notas 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos intangibles C.1.
Activos intangibles de sociedades concesionarias 7.038.121 5.117.708 3.753.933 
Otros activos intangibles 430.311 189.156 137.408 
Amortizaciones (1.027.291) (766.819) (567.591)
6.441.141 4.540.045 3.323.750 
Inmovilizado material C.2.
Terrenos y construcciones 543.572 420.316 275.516 
Maquinaria 354.264 311.151 294.642 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 132.746 110.356 88.964 
Anticipos e inmovilizaciones en curso 29.249 11.244 46.970 
Otro inmovilizado material 64.565 40.367 44.416 
Amortizaciones y provisiones (413.223) (322.035) (267.174)
711.173 571.399 483.334 
Inversiones inmobiliarias C.3. 98.368 85.009 67.962 
Fondo de comercio C.4. 43.818 38.850 38.850 
Activos financieros no corrientes C.5.
Cartera de valores 5.655 3.710 3.846 
Otros créditos 280.532 356.271 307.058 
Depósitos y fianzas constituídos 11.702 11.128 28.721 
Provisiones (904) (904) (17.519)
296.985 370.205 322.106 
Inversiones contabilizadas por el método de la participación C.6. 157.672 181.943 118.518 
Activos por impuestos diferidos C.21. 833.098 642.234 522.477 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.582.255 6.429.685 4.876.997 
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Materiales incorporables, fungibles y repuestos de maquinaria 59.044 88.784 88.758 
Trabajos, talleres auxiliares e instalaciones de obra 19.316 25.401 26.775 
Anticipos a proveedores y subcontratistas 47.928 48.716 53.746 
Provisiones (2.712) (2.044) (931)
123.576 160.857 168.348 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar C.7.
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.660.549 1.670.741 1.549.207 
Empresas asociadas, deudores 108.885 95.397 127.100 
Personal 1.055 1.088 913 
Administraciones públicas C.21. 216.846 172.077 143.868 
Deudores varios 285.011 166.973 162.077 
Provisiones (173.086) (174.037) (155.223)
2.099.260 1.932.239 1.827.942 
Activos financieros corrientes C.5.
Cartera de valores 64.722 23.719 85.442 
Otros créditos 266.478 245.053 212.497 
Depósitos y fianzas constituidos 22.496 51.031 13.018 
Provisiones (2.445) (2.199) (49.168)
351.251 317.604 261.789 
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 30.698 27.536 26.432 
Otros activos corrientes 48.699 43.541 43.866 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes C.8. 1.366.605 688.641 503.333 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.020.089 3.170.418 2.831.710 
TOTAL ACTIVO 12.602.344 9.600.103 7.708.707 
Nota: las notas A.1. a E. de la memoria forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010.
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Balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010, al 31 de diciembre de 2009 
y al 1 de enero de 2009
Miles de euros
PASIVO Y PATRIMONIO NETO Notas 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009
PATRIMONIO NETO
Capital social C.9. 59.845 59.845 52.495 
Prima de emisión C.10. 424.430 424.430 254.365 
Acciones propias C.11. -   -   (35.005)
Reservas C.12. 47.223 19.730 21.079 
Reservas en sociedades consolidadas C.12. 671.276 388.506 444.973 
Ajustes por valoración C.14. (98.427) (268.724) (361.544)
Resultado consolidado del ejercicio atribuible a la  
Sociedad Dominante
C.22. 195.630 156.075 -   
         TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 1.299.977 779.862 376.363 
         Intereses minoritarios C.15. 724.779 348.297 279.164 
         TOTAL PATRIMONIO NETO 2.024.756 1.128.159 655.527 
PASIVO NO CORRIENTE
Emisión de obligaciones y otros valores negociables C.16.
Emisión de bonos corporativos 1.109.090 598.603 613.652 
Emisión de bonos de sociedades concesionarias 824.262 243.883 212.713 
1.933.352 842.486 826.365 
Deudas con entidades de crédito C.16.
Préstamos hipotecarios y otros préstamos 755.659 522.288 599.672 
Préstamos de sociedades concesionarias 2.240.370 2.028.186 1.693.716 
2.996.029 2.550.474 2.293.388 
Otros pasivos financieros C.17. 235.266 173.794 194.119 
Pasivos por impuestos diferidos C.21. 729.058 453.647 264.372 
Provisiones C.18. 162.635 127.583 93.477 
Ingresos diferidos C.19. 306.209 169.243 159.979 
Otros pasivos no corrientes C.20. 355.028 232.448 201.679 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6.717.577 4.549.675 4.033.379 
PASIVO CORRIENTE
Emisión de obligaciones y otros valores negociables C.16.
Emisión de bonos corporativos 25.440 39.604 21.613 
Emisión de bonos de sociedades concesionarias 148.096 19.665 17.167 
173.536 59.269 38.780 
Deudas con entidades de crédito C.16.
Préstamos hipotecarios y otros préstamos 400.717 510.321 212.492 
Préstamos de sociedades concesionarias 609.727 477.827 128.875 
Deudas por intereses devengados y no vencidos 15.741 3.070 3.367 
Deudas por intereses devengados y no vencidos de 
sociedades concesionarias
8.668 10.171 17.294 
1.034.853 1.001.389 362.028 
Otros pasivos financieros C.17. 10.753 26.968 15.942 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Anticipos recibidos de clientes 423.959 496.301 423.942 
Deudas por compras o prestaciones de servicios 1.059.113 1.160.468 1.080.211 
Deudas representadas por efectos a pagar 427.666 516.967 574.725 
1.910.738 2.173.736 2.078.878 
Provisiones C.18. 213.549 187.054 141.900 
Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes 64.402 50.647 45.301 
Otros pasivos corrientes C.20.
Deudas con empresas asociadas 138.909 101.881 93.493 
Remuneraciones pendientes de pago 34.659 24.895 17.422 
Administraciones públicas C.21. 154.682 173.831 166.081 
Otras deudas no comerciales 114.846 114.586 52.132 
Fianzas y depósitos recibidos 3.121 1.712 1.734 
Otros pasivos corrientes 5.963 6.301 6.110 
452.180 423.206 336.972 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.860.011 3.922.269 3.019.801 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 12.602.344 9.600.103 7.708.707 
Nota: las notas A.1. a E. de la memoria forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010.
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Cuentas de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2009
Miles de euros
Notas
Ejercicio
2010
Ejercicio 
2009
Importe neto de la cifra de negocios C.22. 4.909.776 4.780.243 
Otros ingresos de explotación 434.102 245.122 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación
(10.194) (6.048)
Aprovisionamientos (2.810.632) (2.990.506)
Gastos de personal (683.473) (613.443)
Dotación a la amortización (246.411) (206.611)
Variación de provisiones (58.553) (44.457)
Otros gastos de explotación C.22. (834.547) (652.260)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 700.068 512.040 
Ingresos financieros C.22. 94.630 48.404 
Gastos financieros C.22. (431.557) (246.632)
Diferencias de cambio netas 2.105 (10.921)
Resultado por variaciones de valor de instrumentos financieros a valor 
razonable
C.22. 5.970 (16.146)
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación C.6. 14.027 4.906 
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros C.22. (2.965) 8.573 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 382.278 300.224 
Impuesto sobre sociedades C.21. (130.119) (109.126)
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 252.159 191.098 
Intereses minoritarios C.15. (56.529) (35.023)
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE 
A LA SOCIEDAD DOMINANTE
C.22. 195.630 156.075 
Beneficio por acción:
Básico A.5. 1,96 1,84 
Diluido A.5. 1,96 1,84 
Nota: las notas A.1. a E. de la memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2010.
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Estado de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto consolidado de los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2009
Miles de euros
Ejercicio 2010 Ejercicio 2009
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 252.159 191.098
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 137.557 102.337 
Valoración de intrumentos financieros -   38.966 
Coberturas de flujos de efectivo (128.256) (45.236)
Diferencias de conversión 238.328 104.990 
Entidades valoradas por el método de la participación (11.963) 954 
Efecto impositivo 39.448 2.663 
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 52.448 23.312 
Coberturas de flujos de efectivo 66.911 31.178 
Entidades valoradas por el método de la participación 4.915 1.854 
Efecto impositivo (19.378) (9.720)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 442.164 316.747 
Atribuibles a la Sociedad Dominante 365.927 248.895 
Atribuibles a intereses minoritarios 76.237 67.852 
Nota: las notas A.1. a E. de la memoria forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto 
consolidado del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010.
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Estados de cambios en el patrimonio neto consolidado de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 
y el 31 de diciembre de 2009
Miles de euros
Patrimonio atribuido a la Sociedad Dominante
Intereses 
minoritarios
Total 
patrimonio 
neto
Capital 
Social
Prima de 
emisión y 
reservas
Acciones 
propias
Resultado consolidado 
del ejercicio atribuible a 
la Sociedad Dominante
Ajustes por  
valoración
Total 
patrimonio 
atribuido a 
la Sociedad 
Dominante
Saldo al 1 de enero de 2009 52.495 569.731 (35.005) 150.686 (361.544) 376.363 279.164 655.527 
Total ingresos y gastos reconocidos -   -   -   156.075 92.820 248.895 67.852 316.747 
Operaciones con socios o propietarios 7.350 143.123 35.005 (37.617) -   147.861 -   147.861 
Reducciones de capital (2.625) (38.455) 41.080 -   -   -   -   -   
Aumentos de capital 9.975 186.755 -   -   -   196.730 -   196.730 
Distribución de dividendos -   -   -   (37.617) -   (37.617) -   (37.617)
Operaciones con acciones propias -   (5.177) (6.075) -   -   (11.252) -   (11.252)
Otras variaciones de patrimonio neto -   119.812 -   (113.069) -   6.743 1.281 8.024 
Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto
-   113.069 -   (113.069) -   -   -   -   
Otras variaciones -   6.743 -   -   -   6.743 1.281 8.024 
Saldo final al 31 de diciembre de 2009 59.845 832.666 -   156.075 (268.724) 779.862 348.297 1.128.159 
Total ingresos y gastos reconocidos -   -   -   195.630 170.297 365.927 76.237 442.164 
Operaciones con socios o propietarios -   -   -   (42.948) -   (42.948) -   (42.948)
Distribución de dividendos -   -   -   (42.948) -   (42.948) -   (42.948)
Otras variaciones de patrimonio neto -   310.263 -   (113.127) -   197.136 300.245 497.381 
Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto
-   113.127 -   (113.127) -   -   -   -   
Otras variaciones -   197.136 -   -   -   197.136 300.245 497.381 
Saldo final al 31 de diciembre de 2010 59.845 1.142.929 -   195.630 (98.427) 1.299.977 724.779 2.024.756 
Nota: las notas A.1 a E. de la memoria forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado en el ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2010.
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Estado de flujos de efectivo consolidado de los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2009jercicio 2010
Ejercicio 2009
Miles de euros
Ejercicio 2010 Ejercicio 2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 898.266 742.154
Resultado antes de impuestos 382.278 300.224 
Ajustes al resultado 622.754 462.884 
Amortización 246.411 206.611 
Otros ajustes de resultado 376.343 256.273 
Cambios en el capital corriente (445.161) 16.747 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 338.395 (37.701)
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (81.345) (72.837)
Otros cobros y pagos de actividades de explotación 419.740 35.136 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1.431.014) (1.228.297)
Pagos por inversiones (1.539.229) (1.339.554)
Empresas del grupo y asociadas (575.519) (418.110)
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (1.156.767) (827.739)
Otros activos financieros 193.057 (93.705)
Cobros por desinversiones 13.585 62.853 
Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 3.660 12.176 
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 9.925 50.677 
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 94.630 48.404 
Cobro de dividendos 8 11 
Cobros de intereses 94.622 48.393 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.138.552 639.531 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio -  190.656 
Emisión -  196.731 
Adquisición -  (18.842)
Enajenación -  12.767 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 1.325.719 679.223 
Emisión 2.564.419 1.100.359 
Devolución y amortización (1.238.700) (421.136)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio
(42.948) (37.617)
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (144.219) (192.731)
Pago de intereses (442.725) (208.438)
Otros cobros y pagos de actividades de financiación 298.506 15.707 
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 72.160 31.920 
E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
(A+B+C+D) 677.964 185.308 
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 688.641 503.333 
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E+F) 1.366.605 688.641 
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
Caja y bancos 660.618 320.543 
Otros activos financieros 705.987 368.098 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 1.366.605 688.641 
Nota: las notas A.1 a E. de la memoria forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado en el 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010.
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OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2010.
A.- Información general de la memoria
A.1.- Denominación y domicilio social
Obrascón Huarte Lain, S.A., antes Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón, S.A., Sociedad 
Dominante, se constituyó el 15 de mayo de 1911 y su domicilio social se encuentra en Madrid, Paseo de la 
Castellana, 259 D.
A.2.- Sectores de actividad
Los sectores principales en los que las sociedades que integran el Grupo Obrascón Huarte Lain desarrollan su 
actividad son  los siguientes:
Concesiones de Infraestructuras
• Explotación de concesiones administrativas de infraestructuras, principalmente de transporte, 
aparcamientos, puertos y aeropuertos.
Construcción
• Construcción de todo tipo de obras civiles y de edificación, tanto para clientes públicos como para clientes 
privados, y tanto en territorio nacional como en el extranjero.
• Prestación de servicios de gestión, explotación, conservación y mantenimiento de infraestructuras 
(carreteras, ferrocarriles y edificios) y equipamientos urbanos.
Otras actividades
Dentro de este apartado se agrupan el resto de actividades que realiza el Grupo y con una menor importancia 
relativa actual, en relación con los sectores de actividad principales que son Concesiones de infraestructuras 
y Construcción. Dichas actividades son:
Industrial
• Ingeniería industrial, especialmente plantas o sistemas completos industriales,  incluyendo el diseño, la 
construcción, el mantenimiento y la operación y cualquier otra actividad, referida a la minería, el gas, el 
petróleo, la química, la petroquímica y la energía.
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Desarrrollos
• Explotación de complejos hoteleros y grandes superficies comerciales.
•   Servicios asistenciales.
Medio Ambiente
• Proyectos relacionados con el ciclo integral del agua, asesoramiento técnico y científico, e ingeniería de 
instalaciones relacionadas con el suministro y depuración de agua.
•   Servicios relacionados con la recuperación del medio natural.
•   Explotación de concesiones de agua y medio ambiente.
A.3.- Resultado del ejercicio, evolución del patrimonio atribuido a la Sociedad Dominante y evolución 
del flujo de efectivo
La comparación del ejercicio 2010 se realiza con el ejercicio 2009, re-expresado como consecuencia de la 
aplicación de la CINIIF 12 (véase nota B.2).
1. Resultado del ejercicio
El resultado consolidado del ejercicio 2010 atribuible a la Sociedad Dominante alcanza los 195.630 miles 
de euros, lo que representa un 4,0% sobre la cifra de negocios y supone un incremento del 25,3%  sobre el 
obtenido en el ejercicio 2009.
Miles de euros
Concepto 2010 2009 Var. %
Importe neto de la cifra de negocios 4.909.776 4.780.243 2,7
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 1.005.032 763.108 31,7
Resultado de explotación (EBIT) 700.068 512.040 36,7
Resultados financieros y otros resultados (317.790) (211.816) 50,0
Resultado antes de impuestos 382.278 300.224 27,3
Impuesto sobre sociedades (130.119) (109.126) 19,2
Intereses minoritarios (56.529) (35.023) 61,4
Resultado atribuible a la Sociedad Dominante 195.630 156.075 25,3
El Resultado bruto de explotación (EBITDA) se calcula como resultado de explotación más dotación a la amortización  
más variación de provisiones.
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2. Evolución del patrimonio atribuido a la Sociedad Dominante
La evolución del patrimonio atribuido a la Sociedad Dominante durante los ejercicios 2010 y 2009 es la siguiente:
3. Evolución de los flujos de efectivo
El resumen de los flujos de efectivo del ejercicio 2010, clasificados según provengan de actividades de 
explotación, de inversión y de financiación, comparado con el ejercicio anterior, es el siguiente:
Miles de euros
Concepto
Saldo al 1 de enero de 2009 376.363
Resultado atribuible a la Sociedad Dominante del ejercicio 2009 156.075
Reservas de coberturas (3.611)
Diferencias de conversión 69.155
Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta 27.276
Dividendo distribuido con cargo a resultados del ejercicio 2008 (37.617)
Acciones propias (6.075)
Operaciones con acciones propias (5.177)
Aumento de capital y prima de emisión neto de gastos 196.730
Otras variaciones 6.743
Saldo al 31 de diciembre de 2009 779.862
Resultado atribuible a la Sociedad Dominante del ejercicio 2010 195.630
Reservas de coberturas (32.656)
Diferencias de conversión 202.953
Dividendo distribuido con cargo a resultados del ejercicio 2009 (42.948)
Otras variaciones 197.136
Saldo al 31 de diciembre de 2010 1.299.977
Miles de euros
Flujos de efectivo 2010 2009 Diferencia
Actividades de explotación 898.266 742.154 156.112
Actividades de inversión (1.431.014) (1.228.297) (202.717)
Actividades de financiación: 1.138.552 639.531 499.021
    Variación del endeudamiento con recurso 419.415 126.481 292.934
    Variación del endeudamiento sin recurso 906.304 552.742 353.562
    Otras variaciones (187.167) (39.692) (147.475)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 72.160 31.920 40.240
Aumento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes 677.964 185.308 492.656
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 688.641 503.333 185.308
Efectivo y equivalentes al final del periodo 1.366.605 688.641 677.964
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A.4.- Propuesta de distribución del resultado y dividendo
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de Obrascón Huarte 
Lain, S.A, que será sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es la siguiente: 
Los Administradores de Obrascón Huarte Lain, S.A. propondrán a la Junta General de Accionistas la distribución 
de un dividendo bruto total máximo de 48.903 miles de euros, equivalente a 0,4903 euros por acción, con cargo a:
La distribución del resultado propuesta por los Administradores no incluye dotación alguna a la Reserva legal 
por haber sido cubierta totalmente en ejercicios anteriores (véase nota C.12).
A.5.- Beneficio por acción
1. Beneficio básico por acción
El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado consolidado del ejercicio atribuible a la 
Sociedad Dominante entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante el ejercicio, 
excluido el número medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo.
2. Beneficio diluido por acción
El beneficio diluido por acción se determina de forma similar al beneficio básico por acción, pero el número 
medio ponderado de acciones en circulación se incrementa con las opciones sobre acciones, warrants y deuda 
convertible.
Miles de euros
Resultado del ejercicio 2010 5.426
Distribución:
A dividendo 5.426
Miles de euros
Beneficio del ejercicio 2010 5.426
Reservas voluntarias 9.975
Prima de emisión 33.502
Total dividendo 48.903
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No existen diferencias entre el beneficio básico y el beneficio diluido por acción en cada ejercicio.
B.- Bases de presentación y principios de consolidación
B.1. - Bases de presentación
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Obrascón Huarte Lain del ejercicio 2010 han sido formuladas:
•  Por los Administradores de la Sociedad Dominante, en reunión de su Consejo de Administración celebrada 
el  22 de marzo de 2011.
• De acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas 
por la Unión Europea.
• Teniendo en consideración la totalidad de los principios, políticas contables y criterios de valoración de 
aplicación obligatoria, que tienen un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas. En la nota 
B.6. se resumen los principios, políticas contables y criterios de valoración más significativos aplicados 
en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2010.
• De forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera  del Grupo al 31 de diciembre 
de 2010 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de 
efectivo, que se han producido en el Grupo en el ejercicio 2010.
• A partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad Dominante y las restantes entidades 
integradas en el Grupo.
 No obstante, y dado que los principios, políticas contables y criterios de valoración aplicados en la 
preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2010 difieren en muchos casos de 
los utilizados por las entidades integradas en el mismo (normativa local), en el proceso de consolidación 
se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios, 
políticas contables y criterios de valoración para adecuarlos a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).
Concepto 2010 2009
Resultado consolidado del ejercicio atribuible a la Sociedad 
Dominante (miles de euros)
195.630 156.075
Número medio ponderado de acciones en circulación 99.740.942 84.670.491
Beneficio básico por acción (euros) 1,96 1,84
Beneficio diluido por acción (euros) 1,96 1,84
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Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2009 fueron aprobadas por 
la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante celebrada el 18 de mayo de 2010. Las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo y las de la Sociedad Dominante y de las entidades integradas en el Grupo, 
correspondientes al ejercicio 2010, se encuentran pendientes de aprobación por sus respectivas Juntas 
Generales de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante entiende que 
serán aprobadas sin ninguna modificación.
B.2.- Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF)
Los principios de consolidación, políticas contables y criterios de valoración utilizados en la elaboración de los 
estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2010 son los mismos que los aplicados en las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2009, excepto por las siguientes normas e interpretaciones que entraron en 
vigor durante 2010 que, en caso de resultar de aplicación, han sido utilizadas por el Grupo en la elaboración 
de los estados financieros consolidados:
Normas e interpretaciones efectivas en el presente periodo
Las políticas contables utilizadas en la preparación de estos estados financieros consolidados a 31 de diciembre 
de 2010 coinciden con las utilizadas en las cuentas anuales correspondientes en el ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2009, salvo por la aplicación en el ejercicio 2010 de las siguientes normas que han pasado 
a ser obligatorias:
• Modificación NIIF 2 “Pagos basados en acciones dentro del Grupo”.
• Revisión de NIIF 3 “Combinaciones de negocio”.
• Modificación de NIC 27 “Estados financieros consolidados e individuales”.
• Modificación NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración - Elementos   designables 
como partida cubierta”.
• CINIIF 12 “Acuerdos de concesión de servicios”.
• CINIIF 15 “Acuerdos para la construcción de inmuebles”.
• CINIIF 16 “Cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero”.
• CINIIF 17 “Distribución de activos no monetarios a los accionistas”.
• CINIIF 18 “Activos recibidos de clientes”.
• Proyectos de mejoras 2009 “Mejoras no urgentes a los IFRS”.
De estas normas, la única con impacto significativo en el Grupo OHL es la relativa a CINIIF 12 “Acuerdos de 
concesión de servicios”. 
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Aplicación CINIIF 12
El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) publicó 
el 30/11/2006 la interpretación nº 12 “Acuerdos de Concesiones de Servicios” (en lo sucesivo CINIIF 12), 
adoptándola la Unión Europea con fecha 25/01/2009. Esta interpretación es de aplicación obligatoria a partir 
del 1/1/2010, y desde esta fecha el Grupo OHL elabora sus cuentas anuales consolidadas conforme a la citada 
norma.
Conforme a lo requerido por la NIC 1, la información del balance al 31/12/2010 se presenta comparada con la 
del balance a 31/12/2009, que se ha re-expresado también de acuerdo con la CINIIF 12 y, por tanto, difiere de 
la presentada en su día.
Igualmente, la información de la cuenta de resultados del ejercicio 2010 se presenta comparada con la del 
ejercicio 2009, para lo cual  ésta se ha re-expresado también, modificando por tanto la presentada hace un año.
La norma CINIIF 12 afecta a los acuerdos público-privados de concesión de servicios que cumplen las dos 
condiciones:
1. El concedente controla o regula a que servicios debe el concesionario destinar la infraestructura, a quién 
debe prestar dichos servicios, y a que precio.
2. El concedente controla toda participación residual significativa en la infraestructura al término de la vigencia 
del acuerdo.
La norma CINIIF 12 establece que las infraestructuras objeto de un acuerdo de concesión de servicios no se 
reconocerán como inmovilizado material del concesionario, puesto que éste no tiene el derecho contractual 
de controlarlas.
Si el concesionario presta más de un servicio, por ejemplo servicios de construcción o mejora, y servicios de 
explotación, la contraprestación recibida en el contexto del acuerdo de concesión se reconocerá en la cuenta 
de resultados separadamente, de acuerdo a las normas que son de aplicación en cada caso: la NIC 18 para 
reconocimiento de ingresos, y/o la NIC 11 para los contratos de construcción.
Para contabilizar los servicios que presta el concesionario existen dos formas de reconocer la prestación recibida:
1.   Como activo financiero, si el concesionario tiene un derecho incondicional a percibir efectivo del concedente, 
sin riesgo de demanda. Esto supone que se sustituyen las ventas, los costes de explotación y, por tanto, el 
margen de explotación que se venían contabilizando de forma tradicional, por un ingreso financiero, que 
se presenta como mayor cifra de negocio.
2. Como activo intangible, si el concesionario no tiene tal derecho sino que tiene el derecho a cobrar  a 
los usuarios del servicio público, sujeto a riesgo de demanda. En este caso, los efectos en la cuenta de 
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resultados se siguen registrando conforme al esquema tradicional, reconociendo ventas y sus costes de 
explotación asociados.
Conforme a la CINIIF 12, si en la contraprestación asociada a una misma concesión hay dos componentes 
(uno con riesgo de demanda y otro sin él), hay que reconocer separadamente el activo financiero y el activo 
intangible. En estos casos se habla de “Modelo Bifurcado”.
Adicionalmente, la norma CINIIF 12 obliga a provisionar el coste estimado de aquellos gastos de mantenimiento 
previstos de carácter plurianual, con cargo a la cuenta de resultados de cada uno de los periodos que restan 
hasta su realización.
Los principales impactos derivados de la aplicación de la norma CINIIF 12 son los siguientes:
1. Se ha reclasificado de inmovilizado material a activo intangible el saldo neto de aquellas concesiones con 
riesgo de demanda al concesionario.
2. Se ha reclasificado de inmovilizado material a un activo financiero (cuenta por cobrar) la parte que no tiene 
riesgo de demanda al concesionario.
En la reclasificación a activo financiero (cuenta por cobrar), por la fórmula de cálculo y la vida pendiente de 
la concesión, se ha producido una baja de inmovilizado material con alta  en un activo financiero (cuenta por 
cobrar), y con contrapartida de reservas y de intereses minoritarios.
Por otra parte, el efecto de provisionar el coste estimado de los gastos de mantenimiento plurianual ha supuesto 
un aumento del saldo de provisiones no corrientes y un menor importe de reservas y de intereses minoritarios.
A 31 de diciembre de 2009, el impacto neto en el patrimonio del Grupo OHL de todos los efectos indicados 
anteriormente ha sido una disminución de 54.142 miles de euros en el patrimonio neto atribuido a la Sociedad 
Dominante, de los que 9.554 miles de euros corresponden al resultado del ejercicio, y de 13.106 miles de euros 
en los intereses minoritarios, lo que hace un total de 67.248 miles de euros de disminución del patrimonio 
neto consolidado.
Por otro lado al aplicar CINIIF se ha procedido a registrar ventas por la construcción realizada por ajenos al Grupo 
para sociedades concesionarias. En este sentido se ha re-expresado la cuenta de resultados del ejercicio 2009, 
reconociendo ventas de construcción en Concesiones por importe de 405.433 miles  de euros.
A continuación se muestra una conciliación del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2009 
con y sin CINIIF 12.
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Miles de euros
ACTIVO 31/12/2009 con 
CINIIF 12
Ajustes 31/12/2009 sin 
CINIIF 12
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos intangibles 4.540.045 4.225.921 314.124 
Inmovilizado material 571.399 (4.340.949) 4.912.348 
Inversiones inmobiliarias 85.009 -   85.009 
Fondo de comercio 38.850 -   38.850 
Activos financieros no corrientes 370.205 65.509 304.696 
Inversiones contabilizadas por el método de la participación 181.943 9.676 172.267 
Activos por impuestos diferidos 642.234 57.160 585.074 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.429.685 17.317 6.412.368 
ACTIVO CORRIENTE
Existencias 160.857 -   160.857 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.932.239 49.569 1.882.670 
Activos financieros corrientes 317.604 -   317.604 
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 27.536 -   27.536 
Otros activos corrientes 43.541 -   43.541 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 688.641 -   688.641 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.170.418 49.569 3.120.849 
TOTAL ACTIVO 9.600.103 66.886 9.533.217 
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Miles de euros
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/12/2009 con 
CINIIF 12
Ajustes 31/12/2009 sin 
CINIIF 12
PATRIMONIO NETO
Capital social 59.845 -   59.845 
Prima de emisión 424.430 -   424.430 
Reservas 19.730 -   19.730 
Reservas en sociedades consolidadas 388.506 (46.083) 434.589 
Ajustes por valoración (268.724) 1.495 (270.219)
Resultados consolidados del ejercicio atribuibles a la Sociedad Dominante 156.075 (9.554) 165.629 
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 779.862 (54.142) 834.004 
Intereses minoritarios 348.297 (13.106) 361.403 
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.128.159 (67.248) 1.195.407 
PASIVO NO CORRIENTE
Emisión de obligaciones y otros valores negociables 842.486 -   842.486 
Deudas con entidades de crédito 2.550.474 -   2.550.474 
Otros pasivos financieros 173.794 -   173.794 
Pasivos por impuestos diferidos 453.647 11.839 441.808 
Provisiones 127.583 97.276 30.307 
Ingresos diferidos 169.243 1.583 167.660 
Otros pasivos no corrientes 232.448 31.686 200.762 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4.549.675 142.384 4.407.291 
PASIVO CORRIENTE
Emisión de obligaciones y otros valores negociables 59.269 -   59.269 
Deudas con entidades de crédito 1.001.389 -   1.001.389 
Otros pasivos financieros 26.968 -   26.968 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 2.173.736 (1.486) 2.175.222 
Provisiones 187.054 (6.764) 193.818 
Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes 50.647 -   50.647 
Otros pasivos corrientes 423.206 -   423.206 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.922.269 (8.250) 3.930.519 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 9.600.103 66.886 9.533.217 
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A continuación se muestra una conciliación de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 
2009 con y sin CINIIF 12.
Normas e interpretaciones emitidas no vigentes
A la fecha de elaboración de los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2010, las normas e 
interpretaciones más significativas que habían sido publicadas por el IASB pero no habían entrado aún en 
vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de elaboración de los estados financieros 
consolidados, o bien porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea, son las siguientes:
Miles de euros
Ejercicio 2009 
con CINIIF 12
Ajustes Ejercicio 2009 
sin CINIIF 12
Importe neto de la cifra de negocios 4.780.243 390.696 4.389.547 
Otros ingresos de explotación 245.122 -   245.122 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (6.048) -   (6.048)
Aprovisionamientos (2.990.506) (405.433) (2.585.073)
Gastos de personal (613.443) -   (613.443)
Dotación a la amortización (206.611) 5.663 (212.274)
Variación de provisiones (44.457) -   (44.457)
Otros gastos de explotación (652.260) (13.517) (638.743)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 512.040 (22.591) 534.631 
Ingresos financieros 48.404 347 48.057 
Gastos financieros (246.632) (15.387) (231.245)
Diferencias de cambio netas (10.921) (2.943) (7.978)
Resultado por variaciones de valor de instrumentos financieros a valor 
razonable
(16.146) -   (16.146)
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación 4.906 7.283 (2.377)
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 8.573 -   8.573 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 300.224 (33.291) 333.515 
Impuesto sobre sociedades (109.126) 12.183 (121.309)
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 191.098 (21.108) 212.206 
Intereses minoritarios (35.023) 11.554 (46.577)
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD 
DOMINANTE
156.075 (9.554) 165.629 
Normas, modificaciones e interpretaciones Aplicación Obligatoria 
ejercicios iniciados a partir de:
Aprobadas para su uso en la UE
Modificación NIC 32 Instrumentos financieros: clasificación de derechos sobre acciones 1 de febrero 2010
Revisión NIC 24 Instrumentos financieros: desgloses - Transferencias de activos 
financieros
1 de enero de 2011
Modificación CINIIF 14 Anticipos de pagos mínimos obligatorios 1 de enero de 2011
CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio 1 de julio de 2010
Modificación NIC 12 Impuesto sobre las ganancias - impuestos diferidos relacionados 
con propiedades inmobiliarias
1 de enero de 2012
No aprobadas para su uso en la UE
NIIF 9 Instrumentos financieros: clasificación y valoración 1 de enero de 2013
Modificación NIIF 7 Anticipos de pagos mínimos obligatorios 1 de julio de 2011
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No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en las cuentas 
anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2010, se haya dejado de aplicar en su elaboración. 
B.3.- Moneda funcional
Las  cuentas anuales se presentan en euros por ser ésta la moneda del entorno económico principal en el que 
opera el Grupo. Las operaciones en el extranjero se registran de conformidad con las políticas descritas en la 
nota B.6.9.
B.4. - Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad 
Dominante. 
En las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2010 se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por la Alta Dirección del Grupo y de las entidades integradas en él y ratificadas 
posteriormente por sus Administradores, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
• Las pérdidas por deterioro de determinados activos
• La vida útil de los activos intangibles y materiales
• El reconocimiento de resultados en los contratos de construcción
• El importe de determinadas provisiones
• El valor razonable de los activos adquiridos en combinaciones de negocio y fondos de comercio
• El valor razonable de determinados activos no cotizados
• Evaluación de posibles contingencias por riesgos laborales y fiscales
A pesar de que estas estimaciones se realizaron con la mejor información disponible al 31 de diciembre de 
2010, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos 
ejercicios, lo que se haría, conforme a lo establecido en la NIC 8, reconociendo los efectos del cambio de 
estimaciones en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Conforme a lo exigido por la NIC 1, la información referida al ejercicio 2010 se presenta, a efectos comparativos, 
con la información relativa al ejercicio 2009 y, por consiguiente, no constituye las cuentas anuales consolidadas 
completas del Grupo del ejercicio 2009.
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B.5. - Principios de consolidación
1. Entidades dependientes
Se consideran entidades dependientes aquellas sobre las que la Sociedad Dominante tiene capacidad para 
ejercer control, capacidad que se manifiesta cuando la Sociedad Dominante tiene facultad para dirigir las 
políticas financieras y operativas de una entidad participada con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 
Se presume que existe dicho control cuando la Sociedad Dominante ostenta la propiedad, directa o indirecta, de 
más del 50% de los derechos políticos de las entidades participadas o, cuando siendo inferior a este porcentaje, 
existen acuerdos con otros accionistas de las mismas que otorgan a la Sociedad Dominante su control. 
Los estados financieros de las entidades dependientes se consolidan con los de la Sociedad Dominante por 
aplicación del método de integración global y, por tanto:
•  Se eliminan los resultados por operaciones internas en el perímetro de consolidación, difiriéndose hasta 
que se realizan frente a terceros ajenos al Grupo, a excepción de los correspondientes a la obra realizada 
para las sociedades concesionarias, que de acuerdo con lo contemplado en la CINIIF 12 se reconocen según 
el grado de avance.
• Se eliminan de las cuentas consolidadas los créditos, débitos, ingresos y gastos entre sociedades 
comprendidas en el conjunto consolidable.
• Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en sociedades consolidadas y su valor 
teórico contable, que aparecen con ocasión de las adquisiciones, se imputan a determinados elementos 
patrimoniales con el límite máximo del valor de mercado de cada elemento.
• Tras la imputación a elementos patrimoniales, las diferencias positivas restantes, si existen, se registran 
en el epígrafe “Fondo de comercio” del activo del balance de situación consolidado. 
• En el caso que la diferencia entre el coste de adquisición de las participaciones y su valor teórico contable 
fuese negativa, ésta se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
• La participación de los minoritarios en el patrimonio de las participadas, se presenta en el capítulo “Intereses 
minoritarios” del balance de situación consolidado, dentro del epígrafe “Patrimonio neto”.
• La participación de los minoritarios en los resultados del ejercicio se presenta en el epígrafe “Intereses 
minoritarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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2. Negocios conjuntos
Se entiende por negocios conjuntos los acuerdos contractuales en virtud de los cuales dos o más entidades 
realizan operaciones, mantienen activos o participan en una entidad de forma tal que cualquier decisión 
estratégica de carácter financiero u operativo que les afecte requiere el consentimiento unánime de todos los 
partícipes.
Los estados financieros de los negocios conjuntos se consolidan con los de la Sociedad Dominante por aplicación 
del método de integración proporcional y, por tanto:
• Se eliminan los resultados por operaciones internas en el perímetro de consolidación, en la proporción en 
la que la Sociedad Dominante participa en el negocio conjunto, difiriéndose hasta que se realizan frente 
a terceros ajenos al Grupo, a excepción de los correspondientes a la obra realizada para las sociedades 
concesionarias. 
• Se eliminan de las cuentas consolidadas los créditos y débitos entre sociedades comprendidas en el 
conjunto consolidable, así como los ingresos y gastos, todo esto en la misma proporción en la que la 
Sociedad Dominante participa en el negocio conjunto.
• Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en negocios conjuntos y su valor teórico 
contable, que aparecen con ocasión de dicha adquisición, se imputan a determinados elementos 
patrimoniales con el límite máximo del valor de mercado de cada elemento.
• Tras la imputación a elementos patrimoniales, las diferencias positivas restantes, si existen, se registran 
en el epígrafe “Fondo de comercio” del activo del balance de situación consolidado.
• En el caso que la diferencias entre el coste de adquisición de las participaciones y su valor teórico contable 
fuese negativa, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Los activos y pasivos asignados a las operaciones conjuntas se presentan en el balance de situación consolidado 
clasificados de acuerdo con su naturaleza específica. De la misma forma, los ingresos y gastos con origen en 
negocios conjuntos se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada conforme a su propia 
naturaleza.  
3. Entidades asociadas
Son entidades sobre las que la Sociedad Dominante no tiene el control por ella misma, ni tampoco tiene el 
control conjunto con otros socios, pero sobre las que se ejerce influencia significativa.
En las cuentas anuales consolidadas las entidades asociadas se valoran por aplicación del “método de la 
participación”, y por tanto:
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• Se consolida la fracción de su neto patrimonial, que representa la participación del Grupo en su capital, 
menos cualquier deterioro de valor de dicha participación.
• La parte proporcional del patrimonio neto de la asociada atribuible al Grupo se compara con el coste 
de adquisición de dicha participación, y las diferencias positivas o negativas atribuibles a elementos 
patrimoniales identificados, incrementan o reducen la valoración previa de estos.
• Las diferencias positivas que subsistan se registran en el epígrafe “Inversiones contabilizadas por el 
método de la participación” en el activo del balance consolidado, mientras que las negativas se imputan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
• Si como consecuencia de las pérdidas en que hayan incurrido entidades asociadas sus patrimonios 
contables fuesen negativos, en el balance de situación consolidado figuran con valor nulo a no ser que 
exista la obligación por parte del Grupo de respaldarla financieramente, en cuyo caso se dotarían las 
correspondientes provisiones hasta cubrir el riesgo.
4. Perímetro de consolidación:
Las sociedades que componen el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2010 se detallan en el Anexo I.
Las actividades, los domicilios, el detalle del patrimonio y del coste neto en libros de las inversiones de las 
sociedades más significativas comprendidas en el Grupo consolidado figuran en los Anexos II y III.
5. Variaciones en el perímetro de consolidación:
En el ejercicio 2010 se han producido las siguientes variaciones en el perímetro de consolidación:
Salidas Nº sociedades
Por integración global 10
Por integración proporcional 1
Por el método de la participación 2
Total salidas 13
Incorporaciones Nº sociedades
Por integración global 20
Por integración proporcional 4
Por el método de la participación 3
Total incorporaciones 27
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La mayor parte de las incorporaciones al perímetro de consolidación son sociedades constituidas por el Grupo 
y no han tenido ningún impacto significativo a los estados financieros consolidados.
El detalle y el motivo de las incorporaciones o salidas de sociedades figuran en el Anexo IV.
B.6.- Principios, políticas contables y criterios de valoración aplicados
En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2010 se han 
aplicado los principios, políticas contables y criterios de valoración que se describen a continuación.
1. Activo intangible
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción.
Posteriormente, se valoran a su coste de adquisición o producción menos su correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
Activos intangibles de sociedades concesionarias
En este capítulo se registran, fundamentalmente, los derechos de explotación de concesiones administrativas.
Las sociedades del Grupo utilizan para registrar y valorar los contratos de concesión, la interpretación nº 12 
“Acuerdos de Concesiones de Servicios”, que el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera publicó el 30/11/2006 y que es obligatoria a partir del 1/1/2010.
Esta interpretación se refiere al registro por parte de operadores del sector privado involucrados en proveer de 
activos y servicios de infraestructura al sector público, clasificando los activos en activos financieros, activos 
intangibles o una combinación de ambos. 
La interpretación establece que para los contratos de concesión, los activos de infraestructura no deben ser 
reconocidos como inmovilizado material por el operador. 
El activo financiero se origina cuando un operador construye o hace mejoras a la infraestructura en el cual el 
operador tiene un derecho incondicional a recibir una cantidad específica de efectivo u otro activo financiero 
durante la vigencia del contrato. Activo intangible es cuando el operador construye o hace mejoras y se le 
permite operar la infraestructura por un periodo fijo después de terminada la construcción, en el cual los 
flujos futuros de efectivo del operador no se han especificado, ya que pueden variar de acuerdo con el uso 
del activo y que por tal razón se consideran contingentes; o la combinación de ambos, un activo financiero y 
un activo intangible cuando el rendimiento/ganancia para el operador lo proporciona parcialmente un activo 
financiero y/o un activo intangible. Tanto para el activo financiero como para el activo intangible, los ingresos 
y los costes relacionados con la construcción o las mejoras se reconocen en los ingresos y costes durante la 
fase de construcción.
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Los costes financieros incurridos durante el período de construcción se capitalizan.
Los activos intangibles de sociedades concesionarias se amortizan en función de un criterio asociado al patrón 
de consumo (unidades de producción) de los activos concesionales, y siempre con el límite de la vida de la 
concesión.
Otros activos intangibles
En este capítulo se registran los costes derivados de la instalación y adquisición de aplicaciones informáticas, 
cuya amortización se efectúa linealmente en un período máximo de cinco años.
También se incluyen los gastos de desarrollo, que se capitalizan si cumplen los requisitos exigidos de 
identificabilidad, fiabilidad en la evaluación del coste y una alta probabilidad de generar beneficios económicos. 
Su amortización es lineal a lo largo de la vida útil del activo.
Los costes de las actividades de investigación se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren.
Asimismo, y de acuerdo con la IFRS 3, deben valorarse a mercado la totalidad de activos de una combinación de 
negocios, incluyéndose los activos intangibles, estén o no reconocidos en el balance de la sociedad adquirida, 
siempre que satisfagan determinados criterios de identificabilidad y separabilidad. En este sentido, en este 
epígrafe se incluye el importe correspondiente a la valoración de la cartera de contratos y de la cartera de clientes 
de las sociedades adquiridas, firmados a la fecha de adquisición, tomando como referencia los márgenes 
previstos después de impuestos, las previsiones de inversiones y el periodo contractual. La amortización de 
éste importe se realizará en el periodo contractual remanente, para la cartera de contratos y en el período de 
vida medio estimado de la cartera de clientes.
2. Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran registrados a su coste de adquisición 
(actualizado, en su caso, conforme a diversas disposiciones legales anteriores a la fecha de transición a las 
NIIF, entre las que se encuentra el Real Decreto-Ley 7/1996) menos la amortización acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor reconocida.
Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad 
o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los mismos.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en que se incurren.
El Grupo sigue el criterio de capitalizar intereses durante el periodo de construcción de su inmovilizado de 
acuerdo con los criterios que se indican en al nota B.6.18.
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Los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado que resulta 
de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos propios de 
materiales de almacén y de los costes de fabricación, determinados según tasas horarias de absorción similares 
a las usadas para la valoración de las existencias.
La amortización se calcula aplicando el método lineal sobre el coste de adquisición de los activos menos su 
valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones 
tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes 
elementos.
Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se amortizan durante su vida útil prevista siguiendo el 
mismo método que para los activos en propiedad de la misma naturaleza. 
Con ocasión de cada cierre contable las entidades consolidadas analizan si existen indicios, tanto internos 
como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material exceda del importe recuperable, 
entendiendo por tal el importe neto que se podría obtener en el caso de su enajenación o el valor actual de 
los flujos de caja, el mayor. En este caso, se reduce el valor contable de los activos hasta dicho importe y se 
ajustan los cargos futuros a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en concepto de amortización en 
proporción a sus valores contables ajustados y a sus nuevas vidas útiles. 
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de los activos las entidades 
consolidadas registran la reversión de las pérdidas por deterioro, contabilizadas en ejercicios anteriores, y 
ajustan los cargos a las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas futuras, en concepto de amortización, 
hasta el límite del coste original.
3. Inversiones inmobiliarias
El epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance de situación consolidado adjunto recoge los valores de los 
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler o 
bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el 
futuro en sus respectivos precios de mercado. 
Concepto Años de vida útil
Construcciones 25-50
Maquinaria 6-16
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10
Otro inmovilizado material 3-5
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Los terrenos se valoran al coste de adquisición incrementado con los gastos de saneamiento y preparación. La 
construcción se valora según el coste de las correspondientes certificaciones de obra más los gastos relativos 
al proyecto, tales como la dirección de obra, tasas, honorarios de arquitecto y otros. Se amortiza linealmente en 
función de su vida útil, que es la misma que la utilizada para el inmovilizado material para elementos similares.
Los gastos por intereses imputables a estas inversiones se activan durante el periodo de construcción hasta 
el momento en que están preparados para la venta y se consideran mayor coste de la inversión. En el caso de 
obtener ingresos financieros por inversiones temporales procedentes de sus excedentes puntuales de tesoreria, 
dichos ingresos minoran el coste de la inversión.
El reconocimiento de ingresos y resultados se produce con ocasión de la venta de los bienes y su escrituración a 
los compradores, que es el momento en que se trasfieren los derechos y obligaciones inherentes a los mismos. 
Los ingresos procedentes de alquileres se imputan a la cuenta pérdidas y ganancias consolidada aplicando 
un criterio de devengo.
Para el reconocimiento de gastos en los alquileres se aplica un criterio de devengo, cargando a la cuenta de 
pérdidas y  ganancias consolidada todos los gastos de mantenimiento, gestión y depreciación de los bienes 
alquilados.
El Grupo analiza, en cada cierre contable, si la valoración de las inversiones inmobiliarias es superior a su valor 
de mercado y, en ese caso, hace la oportuna corrección de valor efectuando un ajuste en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada adecuando la valoración a dicho importe.
4. Deterioro de valor de activos intangibles y materiales
El Grupo revisa el valor en libros de los activos intangibles y materiales en uso, ante la presencia de algún indicio 
de deterioro que pudiera indicar que el valor en libros pudiera no ser recuperable, considerando el mayor del valor 
presente de los flujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el caso de su eventual disposición.
La estimación del valor actual de los flujos futuros de efectivo esperados se realiza utilizando un tipo de 
descuento antes de impuestos, que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del 
dinero y los riesgos específicos asociados al activo, tanto en el curso de su utilización, como en el de la eventual 
enajenación al final de su vida útil. 
El deterioro se registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes mencionados. Los indicios de 
deterioro que se consideran para estos efectos son, entre otros, las pérdidas de explotación o flujos de efectivo 
negativos en el período si es que están combinados con un historial o proyección de pérdidas, depreciaciones 
y amortizaciones cargadas a resultados que en términos porcentuales, en relación con los ingresos, sean 
substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores, efectos de obsolescencia, reducción en la demanda 
de los servicios que se prestan, competencia y otros factores económicos y legales.
Cuando las pérdidas por deterioro del valor revierten, se registra un ingreso, siempre hasta el límite del deterioro 
realizado en el pasado. 
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5. Fondo de comercio
Si el coste de la adquisición de una participación en una sociedad es superior al valor teórico contable adquirido, 
la diferencia se imputa a determinados elementos patrimoniales en el momento de su consolidación.
Dicha imputación se realiza de la siguiente forma:
1. Si es asignable a elementos patrimoniales concretos de la sociedad adquirida, aumentando el valor de 
los activos adquiridos o reduciendo el de los pasivos adquiridos.
2. Si es asignable a unos activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente en el balance de 
situación consolidado.
3. El resto, si lo hubiese, se registra en el epígrafe “Fondo de comercio” del activo del balance de situación 
consolidado. 
Con ocasión de cada cierre contable se analiza si, como consecuencia de algún deterioro, el valor de dicho 
fondo de comercio es inferior a su valor en libros. En caso afirmativo se elimina la diferencia con cargo a la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Estas pérdidas por deterioro, relacionadas con los fondos de comercio, no son objeto de reversión posterior.
Los fondos de comercio generados en la adquisición de  sociedades extranjeras se  convierten según el tipo 
de cambio vigente al cierre del ejercicio.
6. Activos financieros
Son elementos patrimoniales representativos de derechos de cobro a favor del Grupo como consecuencia de 
inversiones o préstamos. Dichos derechos se contabilizan como corrientes o no corrientes en función de que 
su vencimiento sea inferior o superior a 12 meses respectivamente. Lo componen:
Cartera de Valores
Activos financieros representados por títulos que pueden ser clasificados como:
• Cartera de valores a vencimiento: títulos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento 
está fijado en el tiempo. Con respecto a ellos, el Grupo manifiesta su intención de conservarlos en su poder 
desde la fecha de su compra hasta la de su vencimiento.
Estos valores se registran al coste de adquisición incluyendo los costes de la operación.
Si en el momento del cierre contable aparecen minusvalías entre dicho coste de adquisición y el valor 
razonable de dichos activos, la diferencia se lleva a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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• Cartera de valores negociable: son aquellos títulos adquiridos con el objetivo de beneficiarse de las 
variaciones que se produzcan entre sus precios de compra y venta. 
Estos valores se registran, asimismo, al coste de adquisición incluyendo los costes de la operación.
Las diferencias entre dicho coste de adquisición y el valor razonable de dichos activos, en el momento del 
cierre, se llevan también a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
• Cartera de valores disponibles para la venta: inversiones en activos financieros sobre los que el Grupo no 
espera una plusvalía significativa y que se realizan de acuerdo con la gestión de tesorería.
Cuando el valor razonable de estas inversiones sea superior a su valor contable, se incrementa el valor 
de dicho activo reconociendo ese aumento en el patrimonio neto. En el momento de la enajenación, se 
traspasa dicho importe a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
En el caso de deterioro del valor, se reduce el importe abonado al patrimonio neto y en el supuesto de 
que dicho deterioro sea superior al importe previamente revaluado, lo que exceda se carga a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada.
Otros créditos
Incluyen préstamos y cuentas por cobrar originados por las sociedades a cambio de suministrar efectivo, bienes 
o servicios directamente a un deudor. Se valoran por su principal más los intereses devengados y no cobrados.
Depósitos y fianzas
Son importes en efectivo que garantizan licitaciones u otro tipo de contratos. Estos importes tienen la condición 
de indisponibles mientras permanezcan las condiciones particulares de cada  licitación o contrato. Se clasifican 
entre corrientes o no corrientes en función a su plazo de vencimiento. Si éste es inferior a 12 meses se consideran 
corrientes y, si es superior, se clasifican como no corrientes.
7. Transferencias de activos financieros y bajas en el balance de situación consolidado de activos y 
pasivos financieros  
El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma contractual 
en que se traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren.
Los activos financieros sólo se dan de baja del balance de situación consolidado cuando se materializan o 
cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos y el control 
de los mismos.
Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance de situación consolidado cuando se han extinguido 
las obligaciones que generan.
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8. Existencias
Este epígrafe del balance de situación consolidado recoge los bienes que las entidades consolidadas:
• Mantienen para su venta en el curso ordinario de su negocio,
• Tienen en proceso de producción, construcción o desarrollo con dicha finalidad, o
• Prevén consumirlos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.
Todas las existencias se valoran al menor entre el precio de adquisición y su valor neto de realización.
El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta deduciendo los costes necesarios para 
terminar su producción y llevar a cabo su venta.
Los productos y trabajos en curso se valoran al coste de producción, que incluye los costes de los materiales 
incorporados, la mano de obra y los gastos directos de producción, así como los intereses devengados durante 
el periodo de construcción. 
9. Moneda extranjera
Las partidas incluidas en las cuentas anuales de cada una de las sociedades del Grupo, se valoran en sus 
respectivas monedas funcionales.
Las cuentas anuales consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de 
la Sociedad Dominante.
Las sociedades que componen el Grupo registran en sus estados financieros individuales:
• Las transacciones en moneda distinta a la funcional realizadas durante el ejercicio según los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 
• Los saldos de activos y pasivos monetarios en moneda distinta a la funcional (efectivo y partidas sin pérdida 
de valor al hacerse líquidas) según los tipos de cambio de cierre del ejercicio. 
• Los saldos de activos y pasivos no monetarios en moneda distinta a la funcional según  los tipos de cambio 
históricos.
Los beneficios y las pérdidas procedentes de estos registros se incluyen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada.
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En el proceso de consolidación, los saldos de las cuentas anuales de las entidades consolidadas cuya moneda 
funcional es distinta del euro se convierten a euros  de la siguiente forma:
• Los activos y pasivos a los tipos de cambio de cierre del ejercicio.
• Las partidas de ingresos y gastos a los tipos de cambio medios del ejercicio, a menos que éstos fluctúen 
de forma significativa, en cuyo caso se hacen al tipo de cambio de cierre.
• El patrimonio neto a los tipos de cambio históricos.
Las diferencias de cambio que surgen del proceso de consolidación de las sociedades con moneda funcional 
distinta del euro se clasifican en el balance de situación consolidado como diferencias de conversión dentro 
del epígrafe “Ajustes por valoración”, dentro del capítulo “Patrimonio neto”. 
Entidades y sucursales radicadas en países con altas tasas de inflación
Ninguna de las monedas funcionales de las entidades dependientes, entidades controladas conjuntamente 
y asociadas radicadas en el extranjero, corresponde a economías consideradas altamente inflacionarias 
según los criterios establecidos al respecto por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Consecuentemente, al cierre contable del ejercicio 2010 no ha sido preciso ajustar los estados financieros de 
ninguna entidad consolidada para corregirlos de los efectos de la inflación.
10. Deudas con entidades de crédito y emisiones de obligaciones y otros valores negociables
Las deudas con entidades de crédito y emisiones de obligaciones y otros valores negociables se registran por el 
importe recibido, neto de costes directos de emisión, más los intereses devengados y no pagados a la fecha de 
cierre del ejercicio. Los gastos financieros se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada utilizando el método de modificar el tipo nominal teniendo en cuenta descuentos de 
emisión, comisiones y gastos. Este método equivale a la utilización del interés efectivo, que es el que iguala 
el valor neto de los ingresos recibidos con el valor actual de los desembolsos futuros.
Las deudas se clasifican distinguiendo entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea 
hasta o superior a 12 meses, respectivamente, desde la fecha del balance.
11. Instrumentos financieros derivados y coberturas
Con el fin de mitigar los efectos económicos de las variaciones de tipo de cambio y de tipo de interés a los que 
el Grupo se ve expuesto por su actividad, éste utiliza instrumentos financieros derivados, tales como seguros 
de cambio, permutas de tipo de interés, y opciones sobre tipos de interés.
Adicionalmente, el Grupo ha contratado una permuta financiera referenciada al precio de la propia acción con 
el fin de cubrir el posible quebranto patrimonial que podría significar el ejercicio del Plan de incentivos descrito 
en la nota C.22.3.
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Los seguros de cambio y las permutas de tipo de interés contratados son compromisos de intercambio futuros, 
en base a los cuales el Grupo y las entidades financieras acuerdan intercambiar en el futuro intereses o divisas. 
En el caso de un derivado de tipo de interés, el compromiso es pagar un tipo de interés fijo a cambio de cobrar 
un tipo de interés variable. En el caso de un derivado de tipo de cambio, el compromiso es dar o recibir una 
cantidad determinada de euros a cambio de una cantidad determinada en otra divisa. En el caso de la permuta 
financiera referenciada al precio de la propia acción del Grupo, el compromiso es dar o recibir el resultado de 
la variación del precio de la acción con respecto a un precio de referencia y pagar un tipo de interés variable. 
Con las opciones sobre los tipos de interés contratados, el Grupo adquiere el derecho a cobrar intereses en 
caso de que el tipo de interés exceda un nivel de referencia fijado inicialmente con las entidades financieras, 
a cambio de pagar a dichas entidades un importe determinado al inicio de la transacción.
Conviene resaltar que cuando el Grupo contrata un derivado, no lo hace con intención de cancelarlo 
anticipadamente, ni para comerciar con él. El Grupo no contrata derivados con fines especulativos, sino para 
mitigar los efectos económicos que con motivo de variaciones de los tipos de cambio y de tipo de interés 
pueden derivarse de sus actividades de comercio exterior y de financiación. 
A continuación resumimos los aspectos más esenciales de la normativa contable relativa a los instrumentos 
financieros derivados, tales como el reconocimiento en balance, el efecto directo en el  patrimonio neto o el 
indirecto a través de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
Los derivados se reconocen en balance por su valor de mercado como otros activos o pasivos financieros o 
inversiones contabilizadas por el método de la participación.
El valor de mercado, también llamado valor razonable, es el importe neto que el Grupo tendría que pagar o 
recibir en el caso de cancelar el derivado a la fecha de valoración, y equivale a la diferencia entre el valor actual 
de los cobros y de los pagos futuros acordados entre el Grupo y las entidades financieras de acuerdo con el 
derivado contratado. En el caso de las opciones contratadas, el valor del mercado equivale al importe que el 
Grupo cobraría en caso de cancelarlas y para su determinación se emplea un modelo de valoración comúnmente 
aceptado (Black & Scholes).
El reconocimiento del valor de mercado como otros activos o pasivos financieros tiene como contrapartida una 
variación en Patrimonio neto. La variación en Patrimonio neto se produce de una forma directa a través del 
epígrafe “Ajustes por valoración” y de forma indirecta a través de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
Los valores de mercado de los derivados varían a lo largo de la vida de los mismos. Las variaciones de los valores 
de mercado se producen: como consecuencia del transcurso del tiempo, como consecuencia de variaciones en 
las curvas de tipos de interés; en el caso de los derivados de tipo de cambio también como consecuencia de 
variaciones de los tipos de cambio; en el caso de los derivados sobre acciones, también como consecuencia 
de variaciones en el precio de las acciones y en el caso de las opciones sobre tipos de interés, también como 
consecuencia de la variación de la volatilidad de los tipos de interés. 
Los derivados pueden considerarse, desde un punto de vista contable, como de cobertura o no.
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Para que un derivado pueda ser considerado como de cobertura desde un punto de vista contable, deben 
cumplirse los siguientes requisitos:
• Debe identificarse inicialmente la operación subyacente en relación a la cual se contrata el derivado, para 
mitigar los efectos económicos que pudieran derivarse en dicha operación subyacente con motivo de 
variaciones en los tipos de cambio, y en los tipos de interés.
• Debe quedar debidamente documentado en el momento de la contratación del derivado el motivo por el 
cual se contrató y debe quedar identificado el riesgo cubierto. 
• Debe probarse que el derivado desde el momento de su contratación hasta su extinción, es una cobertura 
eficaz, es decir, que cumple con el objetivo inicialmente definido. Para la verificación de este extremo se 
realizan tests de comprobación de su eficacia que deben dar unos determinados niveles de cumplimiento.
Cuando el derivado no pueda considerarse como de cobertura conforme a las normas contables, o el Grupo 
renuncie voluntariamente a dicha consideración, sus cambios de valor se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada.
Para los derivados que se consideran como de cobertura, las normas contables establecen un tratamiento 
diferenciado, en cuanto a la imputación directa en Patrimonio neto o indirecta a través de la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada de sus variaciones de valor, según sea el tipo de riesgo cubierto: 
a) Cobertura de flujos de efectivo
Un derivado contratado para protegerse contra las variaciones que pueden sufrir en el futuro los flujos de 
efectivo previstos en una transacción en moneda extranjera con motivo de variaciones en el tipo de cambio, 
se puede considerar como un derivado de cobertura de flujos de efectivo. Lo mismo ocurre cuando se contrata 
un derivado para protegerse de las variaciones que pueden sufrir en el futuro los flujos de efectivo previstos 
en una financiación a tipo de interés variable con motivo de las variaciones de los tipos de interés. 
Cuando el derivado de cobertura tiene por objeto la cobertura de flujos de efectivo de una operación subyacente, 
los cambios de valor del derivado se registran, en la parte en que dichas coberturas son eficaces, en el epígrafe 
de patrimonio neto “Ajustes por valoración”, y en la parte que es ineficaz, en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. En el caso de las opciones, las variaciones del valor temporal se registran directamente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Los importes acumulados en el epígrafe de patrimonio neto “Ajustes por valoración” pasan a reflejarse en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada desde el momento y en la medida en que las pérdidas o ganancias 
derivadas del riesgo cubierto del subyacente empiezan a reflejarse también en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 
b) Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
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Cuando se usa un derivado u otro elemento de cobertura para cubrir variaciones del tipo de cambio que 
afecten al valor contable de las inversiones netas en el extranjero, se puede considerar como una “cobertura 
de inversiones netas en negocios en el extranjero”.
El reconocimiento contable en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los cambios de valor del 
derivado o elemento de cobertura es similar al que se aplica para la cobertura de flujos de efectivo. La única 
diferencia es que los importes acumulados en el epígrafe de “Ajustes por valoración” no pasan a reflejarse en 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada hasta el momento de vender la inversión.
c) Cobertura de valor razonable
Se produce cuando se contrata un derivado para convertir una financiación a tipo de interés fijo en una 
financiación a tipo de interés variable, con el fin de tener parte de la financiación ligada a la evolución de los 
tipos de interés y, por tanto, a la evolución del mercado.
Se produce también cuando se contrata un derivado para protegerse contra las variaciones que puede sufrir en 
el futuro el contravalor en euros de compromisos en firme de cobro o pago en moneda extranjera con motivo 
de las variaciones del tipo de cambio.
Cuando el derivado de cobertura tiene por objeto la cobertura de valor razonable, los cambios de valor del 
derivado  y de su subyacente se reconocen a través de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
12. Provisiones
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas respecto a las cuales 
se estima que existe una alta probabilidad de que se tenga que atender la obligación que cubren. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, pero se informa sobre los mismos conforme 
a los requerimientos de la NIC 37 (véase nota D.6.).
Las provisiones se clasifican como corrientes o no corrientes en función del período de tiempo estimado para 
atender las obligaciones que cubren.
Provisiones para mantenimiento mayor
El coste estimado de aquellos gastos de mantenimiento previstos de carácter plurianual se provisionan, de 
acuerdo a la norma CINIIF 12, con cargo a la cuenta de resultados de cada uno de los períodos que restan hasta 
su realización.
Procedimientos judiciales y reclamaciones en curso
Al cierre del ejercicio 2010 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones 
contra las entidades consolidadas, que tienen su origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los 
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asesores legales del Grupo como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos 
y reclamaciones, no producirá un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en 
los que finalicen.
Provisión para terminación de obra
Tiene por objeto hacer frente a los gastos que originan las obras desde que se termina su ejecución hasta que 
se produce la liquidación definitiva. Los costes estimados por este concepto se periodifican a lo largo del plazo 
de ejecución, en función de los volúmenes de producción.
Provisión para tasas de dirección y otras tasas
Corresponde al importe devengado por tasas de dirección e inspección de obras, laboratorio, replanteo y otras 
tasas pendientes de pago a la fecha de cierre del balance de situación consolidado. Los importes de dichas 
tasas vienen fijados en los pliegos de condiciones de las obras y en la legislación vigente. Los costes estimados 
por este concepto se periodifican a lo largo del plazo de ejecución, en función de los volúmenes de producción.
Provisión para personal temporal de obra
Recoge el pasivo devengado por el personal temporal de obra, de acuerdo con el tipo medio de compensación 
y su antigüedad. 
13. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos de cada ejercicio se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzcan los cobros y pagos derivados de las mismas.
Por tipología de negocio, el reconocimiento de ingresos se realiza conforme a los siguientes criterios:
Concesiones de infraestructuras
Los ingresos se registran en función del criterio del devengo.
En el caso de utilizar el sistema de peajes, las revisiones de tarifas no se aplican hasta el momento efectivo 
de su entrada en vigor.
Los ingresos por áreas de servicio se registran según el criterio del devengo, con independencia de que el cobro 
de parte del contrato se haya realizado de forma anticipada.
De acuerdo a la norma CINIIF 12 las sociedades concesionarias han procedido a registrar ventas por la 
construcción realizada por ajenos al Grupo. 
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Los ingresos por construcción se reconocen conforme al método del grado de avance. Bajo este método, el 
ingreso es identificado con los costes incurridos para alcanzar la etapa de avance para la terminación de la 
concesión. Para la construcción de las infraestructuras que tienen concesionadas, las sociedades concesionarias 
subcontratan a partes relacionadas o compañías constructoras independientes. Los subcontratos de construcción 
no eximen a la sociedad concesionaria de sus obligaciones adquiridas con respecto a los títulos de concesión 
y son, por tanto, responsables de la ejecución, terminación y calidad de las obras. La sociedad concesionaria 
no reconoce margen en sus cuentas de resultados por la ejecución de dichas obras. 
El Grupo registra en “Otros ingresos de explotación” los derechos de cobro reconocidos en el ejercicio en 
concepto de rentabilidad garantizada por recuperar, de acuerdo con el contrato de concesión.
Algunas concesiones tienen el derecho a recibir, mediante una formula preestablecida en el título de concesión, 
la diferencia que existe entre la rentabilidad real, neta de impuestos, obtenida por la operación de dichas 
concesiones (“rentabilidad real”), contra la rentabilidad real garantizada (“rentabilidad garantizada o tasa interna 
de retorno fija”), cuando esta última resulte mayor. La diferencia entre la rentabilidad real y la rentabilidad 
garantizada antes de impuestos, se reconoce en el balance general como parte del activo intangible y en el 
estado de resultados como otros ingresos de explotación, conforme dicho derecho se devenga. El resultado 
registrado mediante este cálculo lleva asociado el correspondiente efecto fiscal, teniendo como contrapartida 
la cuenta de impuestos diferidos a largo plazo. El reconocimiento del exceso de la rentabilidad garantizada 
sobre la rentabilidad real, se realiza conforme entra en operación la concesión o sus diversas fases según 
corresponda a cada concesión y/o cuando se tiene certeza de que se van a recibir los beneficios económicos. 
En relación con las sociedades Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. y Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 
para determinar la inversión realizada y la tasa interna de retorno fija, la administración de las concesionarias 
y el Gobierno, por medio del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares de Estado 
de México (“SAASCAEM”), han establecido un procedimiento periódico que se documenta como la “Inversión 
total pendiente de recuperar”, y es aprobado por el propio SAASCAEM y los representantes legales de las 
sociedades concesionarias. 
Con base en estimaciones anuales de rentabilidad que tiene determinadas la Administración de cada sociedad 
concesionaria, se estima que la rentabilidad mínima garantizada reconocida será recuperada dentro del plazo 
normal de la concesión.
Construcción
Los ingresos se calculan según el criterio del grado de avance (NIC 11), según el cual, en obras con beneficio 
final esperado, el beneficio se obtiene aplicando a dicho beneficio esperado, el porcentaje que resulta de 
comparar los costes reales incurridos, con los costes totales previstos en la ejecución completa. En el caso de 
obras con pérdida final esperada, la misma se lleva a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en su 
totalidad en el momento en que es conocida.
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Como es práctica habitual en el sector, las estimaciones utilizadas en el cálculo del grado de avance incorporan 
el efecto que puede tener el margen de ciertos modificados, complementarios y liquidaciones que se encuentran 
en fase de tramitación, y que el Grupo en ese momento estima como razonablemente realizables.
La cuenta “Clientes por obras o servicios pendientes de certificar o facturar”, incluida en el epígrafe “Clientes 
por ventas y prestaciones de servicios” del activo del balance de situación consolidado, representa la diferencia 
entre el importe de la obra ejecutada contabilizada, incluyendo el ajuste al margen registrado por la aplicación 
del grado de avance, y el de la obra ejecutada certificada hasta la fecha del balance.
Si el importe de la producción a origen de una obra es menor que el importe de las certificaciones emitidas, 
la diferencia se recoge en el epígrafe “Anticipos de clientes” del pasivo del balance de situación consolidado.
En los servicios de infraestructuras y equipamientos urbanos, los ingresos se determinan por la valoración a 
precio de contrato de las unidades ejecutadas, amparadas en el propio contrato o en adicionales o modificados 
firmados con la propiedad. Si estos expedientes no estuvieran aprobados contractualmente, por estar en 
curso de redacción, sólo se valorarían si existiese aprobación técnica. En el caso de que los contratos de esta 
actividad, por su duración y condiciones, cumplan las exigencias indicadas en NIC 11, se aplica también el 
criterio del grado de avance.
Otras actividades
Industrial
Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios se imputan en función del criterio del devengo.
Los ingresos de los contratos de ingeniería, suministro y construcción (EPC), se reconocen aplicando el 
criterio de grado de avance.
Desarrollos
El criterio de reconocimiento de ingresos en los complejos hoteleros se realiza en función del servicio 
prestado, siguiéndose el principio del devengo.
Los centros comerciales generan sus ingresos a través de los arrendamientos realizados, con lo que el criterio 
de reconocimiento es el devengo. 
Las actualizaciones de precios se aplican si figuran contractualmente.
En los servicios asistenciales los ingresos se reconocen siguiendo el criterio del devengo. Se aplican las 
tarifas mensuales o diarias en función del uso del servicio. Para clientes privados las tarifas son libres. Las 
tarifas en los clientes concertados deben contar con la aprobación de las distintas Administraciones, que 
publican las mismas en los correspondientes Boletines Oficiales al inicio de cada ejercicio.
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Medio ambiente
En la actividad de construcción de proyectos relacionados con el ciclo integral del agua se aplica el criterio 
de reconocimiento de la producción según el criterio del grado de avance.
Para los servicios relacionados con la recuperación del medio ambiente la producción viene dada por la 
prestación de servicios valorados a precios de contrato.
En las actividades de concesiones y explotaciones de agua, que contemplan tratamiento, depuración y 
desalación, la producción se reconoce en función de lo especificado en cada contrato, aplicándose las tarifas 
y criterios estipulados en el mismo a los servicios prestados.
14. Ingresos diferidos
Corresponden fundamentalmente a subvenciones tanto de explotación como de capital. El método de 
contabilización que el Grupo utiliza para las subvenciones es su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada de uno o varios ejercicios. Las subvenciones pueden ser: 
Subvenciones de explotación: las concedidas para compensar un gasto o asegurar una renta mínima. Se 
registran como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, dentro del epígrafe “Otros ingresos 
de explotación”, en el mismo periodo en el que se reflejan los gastos asociados.
Subvenciones de capital: las concedidas para el establecimiento o estructura fija de una empresa, sus inversiones 
o bien para financiar las deudas que originan estas inversiones. Se registran en el epígrafe “Ingresos diferidos” 
del pasivo del balance de situación consolidado y se llevan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
dentro del epígrafe “Otros ingresos de explotación”, de forma sistemática a lo largo de la vida útil del activo 
que ha originado la misma.
15. Compensaciones basadas en Acciones
El Plan de incentivos referenciado al valor de cotización de la acción aprobado por la Sociedad Dominante 
se valora en el momento inicial de otorgamiento de los mismos mediante un método financiero basado en 
un modelo binomial que toma en consideración el precio de ejercicio, la volatilidad, el plazo de ejercicio, los 
dividendos  esperados, el tipo de interés libre de riesgo y las hipótesis realizadas respecto al ejercicio esperado 
anticipado. 
La imputación de la mencionada valoración a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, conforme a la 
NIIF 2, se realiza dentro del epígrafe “Gastos de personal” durante el período de tiempo establecido como 
requisito de permanencia del empleado para su ejercicio, imputando linealmente dicho valor a la cuenta de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante el período comprendido entre la fecha de concesión y la 
de ejercicio. Según establece el Reglamento del Plan, la liquidación del mismo se realizará en acciones o en 
efectivo a elección de la Sociedad. La Dirección de la Sociedad Dominante estima que no existe a la fecha actual 
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una obligación de liquidar en efectivo y por lo tanto el Plan ha sido registrado tomando como contrapartida del 
gasto de personal el patrimonio de la Sociedad Dominante, y sin realizar ningún tipo de reestimación sobre su 
valor inicial conforme a lo establecido en la NIIF 2 en relación a los planes de retribución liquidados en acciones. 
Por último, y tal como se detalla en la nota C.17.2. de la memoria, con el fin de cubrir el posible quebranto 
patrimonial de dicho plan de retribución, la Sociedad Dominante ha contratado un instrumento financiero. Este 
instrumento financiero tiene la consideración de derivado y es tratado contablemente conforme a las reglas 
generales aplicables a los mismos (véase nota B.6.11.).
16. Indemnizaciones por cese y retribuciones post empleo
Las indemnizaciones por cese en el empleo que corresponda abonar a los empleados, según las disposiciones 
legales que afecten a cada entidad de las que componen el Grupo, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada en el periodo en el que se producen.
En el caso de que el Grupo estableciera un plan de reestructuración de empleo, las provisiones por los costes 
de dicho plan se reconocerían en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al establecerse el plan formal 
detallado para dicha reestructuración y comunicarse a las partes afectadas. 
No existe plan alguno de reestructuración de personal que haga necesaria la creación de una provisión por 
este concepto.
El Grupo no mantiene compromisos adquiridos en materia de retribución post empleo en forma de planes de 
pensiones u otras prestaciones.
17. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros u operativos.
Se consideran arrendamientos financieros aquellos en los que los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien 
objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario, quien habitualmente, pero no necesariamente, tiene 
la opción de adquirirlo al finalizar el contrato en las condiciones acordadas al formalizarse la operación. En 
este tipo de arrendamientos:
• Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras de un bien, la suma de los valores actuales 
de los importes que recibirán del arrendatario más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra, 
se registra como una cuenta a cobrar (activo financiero).
• Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias, presentan el coste de los activos que están 
adquiriendo en el balance de situación consolidado, según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe.
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La valoración del activo se efectúa de acuerdo con el criterio del valor razonable, es decir, por el precio que 
fijarían dos partes independientes, o bien por el valor actualizado de los pagos a realizar al arrendador más la 
opción de compra eligiendo la valoración menor de las dos. 
Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al inmovilizado material según su naturaleza.
Los arrendamientos operativos son contratos de cesión de uso en los que no se trasfieren los riesgos y ventajas 
de la propiedad y se contabilizan de acuerdo con la naturaleza contractual de cada operación. Los ingresos 
y gastos de estas operaciones se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada según un criterio 
de devengo.
18. Costes por intereses
Los costes por intereses directamente imputables a la adquisición, construcción y producción de activos que 
precisan un período de tiempo para estar preparados para su uso o venta, se añaden directamente al coste de 
dichos activos, hasta el momento en que los activos estén preparados para su uso o venta.
Conforme a la NIC 23, los ingresos financieros obtenidos por la inversión temporal de préstamos específicos 
que aún no se han invertido en los activos a los que están destinadas, se presentan reduciendo el coste de 
los mismos.
Los demás costes por intereses se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el período 
en que se incurren.
19. Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios de las sociedades del Grupo se calcula en función del resultado 
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes 
con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las 
bonificaciones y deducciones en la cuota, sin que en este cálculo intervengan las retenciones y los pagos a 
cuenta realizados durante el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son aquellos impuestos que se prevén recuperables o pagaderos 
por las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos en los estados financieros consolidados y su 
valor fiscal. Se registran aplicando el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
Al 31 de diciembre de 2010 la mayor parte de las sociedades nacionales del Grupo se encuentran en régimen 
de tributación consolidada, por lo que el gasto por impuesto sobre beneficios que se refleja en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada corresponde a la suma del gasto resultante de las sociedades del Grupo 
que consolidan fiscalmente y de aquellas que no lo hacen, fundamentalmente las sociedades extranjeras.
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20. Estado de flujos de efectivo consolidados
Los flujos de efectivo son las entradas y las salidas de dinero en efectivo y sus equivalentes, es decir, las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.
Este estado informa de los movimientos de los flujos de efectivo consolidados, habidos durante el ejercicio, 
clasificándolos en:
• Flujos de efectivo por actividades de explotación: los habituales de las entidades que forman el Grupo, así 
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
• Flujos de efectivo por actividades de inversión: los derivados de la adquisición, enajenación o disposición 
por otros medios de activos no corrientes.
• Flujos de efectivo por actividades de financiación: los derivados de variaciones en la deuda financiera y 
operaciones con accionistas.
El estado de flujos de efectivo consolidado se prepara según el método indirecto, es decir, a partir de los 
movimientos que se derivan de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y del balance de situación 
consolidado y se presenta comparando dos periodos consecutivos.
C.- Notas a los Estados Financieros
C.1.- Activo intangible
El movimiento habido en este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2010 
y 2009 ha sido el siguiente:
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Miles de euros
Concepto Activos 
intangibles de 
sociedades 
concesionarias
Otros activos 
intangibles
Total
Coste
Saldos al 1 de enero de 2009 3.753.933 137.408 3.891.341
Adiciones y retiros por modificación del perímetro de consolidación 48.639 - 48.639
Adiciones 967.318 53.226 1.020.544
Retiros (79.300) (1.519) (80.819)
Traspasos y otros (8.082) - (8.082)
Diferencias de cambio 435.200 41 435.241
Saldos al 31 de diciembre de 2009 5.117.708 189.156 5.306.864
Adiciones y retiros por modificación del perímetro de consolidación 17.085 829 17.914
Adiciones 1.473.986 239.522 1.713.508
Retiros (18.283) (4.367) (22.650)
Traspasos y otros - (734) (734)
Diferencias de cambio 447.625 5.905 453.530
Saldos al 31 de diciembre de 2010 7.038.121 430.311 7.468.432
Amortización acumulada y provisiones
Saldos al 1 de enero de 2009 540.361 27.230 567.591
Adiciones y retiros por modificación del perímetro de consolidación 1.090 - 1.090
Adiciones 135.383 12.665 148.048
Retiros (24.606) (737) (25.343)
Traspasos y otros (190) - (190)
Diferencias de cambio 75.527 96 75.623
Saldos al 31 de diciembre de 2009 727.565 39.254 766.819
Adiciones y retiros por modificación del perímetro de consolidación - 208 208
Adiciones 188.874 14.209 203.083
Retiros - (1.243) (1.243)
Traspasos y otros - (542) (542)
Diferencias de cambio 57.851 1.115 58.966
Saldos al 31 de diciembre de 2010 974.290 53.001 1.027.291
Saldos netos al 31 de diciembre de 2009 4.390.143 149.902 4.540.045
Saldos netos al 31 de diciembre de 2010 6.063.831 377.310 6.441.141
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Activos intangibles de sociedades concesionarias
Los contratos de concesión suponen acuerdos entre una entidad concedente, generalmente pública, y 
sociedades del Grupo para proporcionar servicios públicos mediante la explotación de determinados activos 
necesarios para el desarrollo del servicio.
El derecho concesional supone generalmente el monopolio de la explotación del servicio concedido por un 
periodo determinado de tiempo, después del cual, por regla general, los activos afectos a la concesión necesarios 
para el desarrollo del servicio revierten a la entidad concedente. 
Los ingresos derivados de la prestación del servicio pueden percibirse directamente de los usuarios o en 
ocasiones a través de la propia entidad concedente. Habitualmente, los precios por la prestación del servicio 
están regulados por la propia entidad concedente.
Estos proyectos normalmente son financiados con deuda a largo plazo sin recurso al accionista y cuya principal 
garantía son los flujos de caja generados por las propias sociedades vehículo del proyecto y sus activos, cuentas 
y derechos contractuales. En la medida que el flujo de fondos es la principal garantía para la devolución de la 
deuda, no existe libre disponibilidad de los fondos para los accionistas hasta que se cumplan determinadas 
condiciones evaluadas anualmente. 
Adicionalmente, se dotan y mantienen durante toda la vida de los créditos cuentas de reserva, generalmente 
correspondientes a los seis meses siguientes del servicio de la deuda, que son indisponibles para la sociedad, 
y cuya finalidad es atender el servicio de la deuda en caso de que los flujos de caja generados por la sociedad 
sean insuficientes. Estos fondos figuran en el epígrafe “Activos financieros corrientes - otros créditos” del 
balance de situación consolidado (véase nota C.5.2.).
Las concesiones existentes en el Grupo al 31 de diciembre de 2010 son las siguientes:
>>>
Sociedad que participa en la concesión Descripción de la concesión País % Inversión 
total 
prevista 
(millones de 
euros)
Período 
pendiente 
(en años)
Concesiones de Infraestructuras      
Administradora Mexiquense del Aeropuerto  Internacional de 
Toluca, S.A. de C.V. (1)
Aeropuerto Toluca México 36,19 1.106 45
Autopark, S.A. Estacionamiento subterráneo Brasil 90,00 12 32
Autopista del Norte, S.A.C. Red Vial 4 Perú 100,00 227 23
Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, S.A. Autopista de peaje en Barajas España 100,00 426 17
Autopista Ezeiza Cañuelas, S.A. Autopista Ezeiza Cañuelas Argentina 87,41 120 10
Autopista Fernao Días, S.A. Autopista federal Brasil 60,00 1.033 22
Autopista Fluminense, S.A. Autopista federal Brasil 60,00 771 22
Autopista Litoral Sul, S.A. Autopista federal Brasil 60,00 991 22
Autopista Planalto Sul, S.A. Autopista federal Brasil 60,00 534 22
Autopista Regis Bittencourt, S.A. Autopista federal Brasil 60,00 1.289 22
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Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. Distribuidor vial México 73,85 711 32
Autovía de Aragón-Tramo 1, S.A. Autovía A-2, tramo Madrid R-2 España 95,00 247 16
Autovías, S.A. Autopista Sao Paulo Brasil 60,00 495 8
Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V. Autovía Puebla México 73,85 189 27
Bay of Bengal Gateway Terminal Private Limited (1) Puerto de Ennore India 26,00 230 33
Centrovías Sistemas Rodoviários, S.A. Autopista Sao Paulo Brasil 60,00 413 8
Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. Línea de transporte ferroviario España 100,00 424 17
Concesionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A. Autopista Sao Paulo Brasil 60,00 719 17
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. Circuito exterior mexiquense México 73,85 2.411 31
Controladora Vía rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V. Vía rápida Poetas – Luis Cabrera México 36,93 443 32
Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, S.A. Autovía M-45. Tramo N-V a N-IV España 100,00 109 17
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. Autopista Amozoc Perote México 51,09 221 23
Marina Urola, S.A. Puerto deportivo España 78,34 2 17
Metro Ligero Oeste, S.A. Metro Pozuelo - Boadilla España 51,30 925 26
Nautic Tarragona S.A. (1) Puerto deportivo España 25,00 13 14
Nova Dársena Esportiva de Bara, S.A. Puerto deportivo España 50,00 14 25
Port Torredembarra S.A. (1) Puerto deportivo España 24,08 5 13
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. (3) Autopista Santiago-San Antonio Chile 51,04 210 8
Sociedad Concesionaria Autopista Los Andes, S.A. Autopista Ruta 60 Chile 100,00 385 25
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A. (3) Autopista Santiago-Los Andes Chile 51,02 189 15
Terminales Marítimas del Sureste, S.A. Explotación terminal España 100,00 131 25
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. Viaducto elevado México 73,85 1.681 27
Vianorte, S.A. Autopista Sao Paulo Brasil 60,00 444 7
Medio Ambiente
Ambient Serviços Ambientais de Ribeirao Preto, S.A. (2) E.D.A.R. Brasil 100,00 79 13
Araucária Saneamento, S.A. E.D.A.R. Brasil 70,00 48 20
Biorreciclaje de Cádiz S.A. (1) Residuos sólidos urbanos España 32,66 49 27
Cádiz San Fernando, A.I.E. (1) E.D.A.R. España 21,95 24 13
OHL Medio Ambiente, Inima, S.A. Planta desaladora España 25,00 0 18
Promoaqua Desalación de los Cabos, S.A. de C.V. (2) Planta desaladora México 92,00 40 16
SESAMM - Serviços de Saneamiento de Mogi Mirim, S.A. (2) Planta depuradora Brasil 57,00 25 27
Shariket Miyeh Ras Djinet, Spa (1) Planta desaladora Argelia 25,49 91 24
Shariket Tahlya Miyah Mostaganem, Spa (1) Planta desaladora Argelia 25,50 144 24
Tractament Metropolità de Fangs, S.L. Planta secado térmico lodos España 50,40 69 6
Otros
Concessió Estacions Aeroport L 9, S.A. (1) Estaciones L-9 España 36,00 916 33
Nova Bocana Barcelona, S.A. (1) Hotel España 25,00 177 31
Nova Bocana Bussiness, S.A. (1) Hotel España 25,00 51 31
Nuevo Hospital de Burgos, S.A. (1) Hospital España 20,00 269 26
Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. (1) Hospital España 33,33 79 26
Sacova Centros Residenciales, S.L. Residencia 3ª edad España 100,00 71 39
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. (2) Centro justicia Chile 100,00 89 15
Superficiaria Los Bermejales, S.A. Edificio Junta Andalucía España 75,00 41 26
Urbs Iudex et Causidicus, S.A. (1) Centro justicia España 20,00 384 28
(1) Sociedades incluidas en el epígrafe “Inversiones contabilizadas por el método de la participación”.
(2) Sociedades concesionarias contabilizadas como activo financiero. 
(3) Sociedades concesionarias contabilizadas según el modelo bifurcado.
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Las sociedades concesionarias están obligadas, de acuerdo con los contratos concesionales, a realizar 
inversiones que deberán ejecutarse en los periodos indicados a continuación:
La financiación de estas inversiones se realizará con préstamos concedidos a las sociedades concesionarias, 
con incrementos de capital en dichas sociedades, así como con los flujos generados por las mismas. 
Al 31 de diciembre de 2010 dentro del epígrafe “Activos intangibles de sociedades concesionarias” se incluye un 
importe de 311.300 miles de euros correspondiente a intereses capitalizados durante el periodo de construcción 
(222.931 miles de euros al 31 de diciembre de 2009). Los intereses capitalizados en el ejercicio 2010 ascendieron 
a 88.369 miles de euros (83.167 miles de euros en 2009).
Al 31 de diciembre de 2010 dentro del epígrafe “Activos intangibles de sociedades concesionarias” se incluye un 
importe de 5.119.280 miles de euros correspondientes a activos intangibles netos de sociedades concesionarias 
del Grupo radicadas en países extranjeros (3.242.159 miles de euros al 31 de diciembre de 2009).
Al 31 de diciembre de 2010 dentro del epígrafe “Activos intangibles de sociedades concesionarias” se incluyen 
492.952 miles de euros (242.130 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) correspondientes a los derechos 
de cobro reconocidos en concepto de rentabilidad garantizada por el Gobierno del Estado de México, de las 
sociedades dependientes Concesionaria Mexiquense , S.A. de C.V. (411.388 miles de euros en 2010 y 224.504 
al 31 de diciembre de 2009) y Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. (81.564 miles de euros en 2010 y 17.626 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2009). (Véase nota B.6.13).
Al 31 de diciembre de 2010, activos intangibles de sociedades concesionarias por un importe bruto de 152.294 
miles de euros, se encontraban totalmente amortizados y en uso (68.891 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2009). 
Al 31 de diciembre de 2010 en el epígrafe “Activos intangibles de sociedades concesionarias” se incluye un 
importe de 192.067 miles de euros (184.092  miles de euros al 31 de diciembre de 2009), correspondiente a 
cánones de sociedades concesionarias, siendo su desglose por sociedades el siguiente:
Miles de euros
Período
Antes de 5 años 4.015.383
Entre 5 y 10 años 1.813.147
Más de 10 años 4.442.865
Total 10.271.595
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El resto del epígrafe “Otros activos intangibles” corresponde, fundamentalmente, al valor asignado en el proceso 
de consolidación a la cartera de clientes y contratos de las sociedades adquiridas. 
El 30 de noviembre de 2010, el Grupo OHL adquirió el 50,1% de la compañía constructora estadounidense 
Judlau Contracting, Inc., especializada en obra civil y que tiene su sede principal en el Estado de Nueva York, 
donde ha realizado y ejecuta actualmente relevantes obras de túneles, puentes, carreteras y metro, destacando 
entres sus clientes el Metropolitan Transportation Authority de Nueva York.
Asimismo procedió a registrar el compromiso de adquirir el 49,9% de acciones restantes, si dichas acciones 
fueran puestas a su disposición por los vendedores, entre diciembre 2015 y mayo 2019 con un máximo del 10% 
anual. El precio de estas acciones se calculara en función del EBITDA medio de los tres ejercicios contables 
inmediatamente anteriores a la ejecución de la citada opción. 
El coste total de la inversión, tras la contabilización de la opción de compra asciende a 157.572 miles de euros. 
Como consecuencia de esta combinación de negocio se ha  registrado un importe de 220.558 miles de euros, 
dentro de las adiciones del epígrafe “otros activos intangibles”, y se ha procedido también a registrar un pasivo 
por impuestos diferidos por importe de 100.288 miles de euros.
El coste de la combinación de negocios incorpora los ajustes necesarios por pagos contingentes por importe 
de 13.008 miles de euros, al depender el coste de la combinación de los EBITDA que obtenga la sociedad en 
el período comprendido entre los ejercicios 2009 a 2012.
La cifra de negocio total del año 2010 asciende a 233.902 miles de euros, siendo la cifra de negocio aportada a 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de 40.808 miles de euros. Los resultados aportados a la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada ascienden a 2.111 miles de euros. 
A continuación se muestra el balance de situación de la sociedad en el momento de su incorporación al Grupo 
OHL, los ajustes realizados en la combinación de negocios y  el balance resultante:
Miles de euros
Sociedades 2010 2009
Autopista del Norte, S.A.C. 4.433 -
Autovías, S.A. 7.772 7.655
Centrovías Sistemas Rodoviarios, S.A. 11.132 10.972
Concesionaria de Rodovias do Interior Paulista, S.A. 10.002 5.203
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. 9.205 15.432
Sociedad Concesionaria Autopista los Libertadores, S.A. 2.647 4.438
Vianorte, S.A. 101.943 100.569
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 44.933 39.823
Total 192.067 184.092
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C.2.-Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo de los balances de situación consolidados en los ejercicios 2010 y 2009 
ha sido el siguiente:
Miles de euros
ACTIVO Balance  
adquirido
Ajustes Balance ajustado
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos intangibles 131 220.558 220.689
Inmovilizado material 12.192 - 12.192
Activos financieros no corrientes 1.998 - 1.998
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14.321 220.558 234.879
ACTIVO CORRIENTE
Existencias 300 - 300
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 65.572 - 65.572
Activos financieros corrientes 10.524 - 10.524
Otros activos corrientes 2.563 - 2.563
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 24.792 - 24.792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 103.751 - 103.751
TOTAL ACTIVO 118.072 220.558 338.630
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos por impuestos diferidos 1.115 110.288 101.403
Otros pasivos no corrientes 771 - 771
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.886 110.228 102.174
PASIVO CORRIENTE
Deudas con entidades de crédito 1.668 - 1.668
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 68.014 - 68.014
Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes 691 - 691
Otros pasivos corrientes 8.511 - 8.511
TOTAL PASIVO CORRIENTE 78.884 - 78.884
COSTE DE LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 37.302 120.270 157.572
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Miles de euros
Concepto Terrenos y  
construc-
ciones
Maquinaria Otras insta-
laciones, 
utillaje y 
mobiliario
Anticipos e 
inmoviliza-
ciones en 
curso
Otro  
inmovilizado 
material
Total
Coste
Saldos al 1 de enero 2009 275.516 294.642 88.964 46.970 44.416 750.508
Adiciones y retiros por modificación del 
perímetro de consolidación 
17.318 852 2.253 78.642 627 99.692
Adiciones 11.837 26.722 22.224 13.554 8.540 82.877
Retiros (2.843) (14.358) (6.615) (12.394) (1.678) (37.888)
Traspasos y otros 117.671 2.854 3.969 (114.203) (11.528) (1.237)
Diferencias de cambio 817 439 (439) (1.325) (10) (518)
Saldos al 31 diciembre 2009 420.316 311.151 110.356 11.244 40.367 893.434
Adiciones y retiros por modificación del 
perímetro de consolidación
100.245 29.129 13.538 35.407 12.061 190.380
Adiciones 35.278 22.549 11.778 20.599 11.108 101.312
Retiros (43.797) (17.010) (6.664) (32.166) (6.599) (106.236)
Traspasos y otros (69) 69 2.014 (6.496) 5.439 957
Diferencias de cambio 31.599 8.376 1.724 661 2.189 44.549
Saldos al 31 diciembre 2010 543.572 354.264 132.746 29.249 64.565 1.124.396
Amortización acumulada y provisiones
Saldos al 1 de enero 2009 39.204 170.545 43.982 - 13.443 267.174
Adiciones y retiros por modificación del 
perímetro de consolidación 
- 1 (3) - 48 46
Adiciones 14.136 30.499 22.523 - 7.234 74.392
Retiros (2.247) (12.340) (4.243) - (1.519) (20.349)
Traspasos y otros 911 70 (458) - (333) 190
Diferencias de cambio 278 263 (162) - 203 582
Saldos al 31 diciembre 2009 52.282 189.038 61.639 - 19.076 322.035
Adiciones y retiros por modificación del 
perímetro de consolidación
6.975 18.024 4.268 - 2.733 32.000
Adiciones 14.116 30.744 14.145 - 8.854 67.859
Retiros (4.193) (10.926) (2.646) - (1.633) (19.398)
Traspasos y otros (49) (892) 1.416 - 14 489
Diferencias de cambio 2.650 5.476 990 - 1.122 10.238
Saldos al 31 diciembre 2010 71.781 231.464 79.812 - 30.166 413.223
Saldos netos al 31 de diciembre de 2009 368.034 122.113 48.717 11.244 21.291 571.399
Saldos netos al 31 de diciembre de 2010 471.791 122.800 52.934 29.249 34.399 711.173
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Formando parte del saldo neto al 31 de diciembre de 2010 que figura en el cuadro anterior, destacan:
• 4.140 miles de euros correspondientes a inmovilizado material que las entidades consolidadas han adquirido 
en el año en régimen de arrendamiento financiero (6.381 miles de euros al 31 de diciembre de 2009).
• Determinado inmovilizado material con un valor en libros de 269.423 miles de euros (191.448 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2009), que se encuentran hipotecados en garantía de préstamos cuyo importe 
dispuesto asciende a 182.592 miles de euros (121.123 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) (véase 
nota C.16.2.).
Al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2009 no existían importes significativos correspondientes 
al inmovilizado material que se encontrase temporalmente fuera de servicio o retirado de su uso activo.
Es política del Grupo contratar las pólizas de seguro necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que 
pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.
Al 31 de diciembre de 2010, inmovilizado material por un importe bruto de 95.201 miles de euros, se encontraba 
totalmente amortizado y en uso (89.169 miles de euros al 31 de diciembre de 2009).
Al 31 de diciembre de 2010 dentro del epígrafe “Inmovilizado material” se incluye un importe de 11.984  miles 
de euros correspondiente a intereses capitalizados durante el periodo de construcción (11.660 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2009). Los intereses capitalizados en el ejercicio 2010 ascendieron a 324 miles de euros 
(768 miles de euros en 2009).
C.3.- Inversiones inmobiliarias
El movimiento habido en este capítulo de los balances de situación consolidados en los ejercicios 2010 y 2009 
ha sido el siguiente:
Miles de euros
Concepto
Saldos al 1 de enero de 2009 67.962
Adiciones 10.279
Retiros (2.277)
Diferencias de cambio (277)
Traspasos 9.322
Saldos al 31 de diciembre de 2009 85.009
Adiciones y retiros por modificación del perímetro de 
consolidación
14.933
Adiciones 10.979
Retiros (19.598)
Diferencias de cambio 7.063
Traspasos (18)
Saldos al 31 de diciembre de 2010 98.368
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Al 31 de diciembre de 2010 determinadas inversiones inmobiliarias, con un valor en libros de 6.419 miles de 
euros (6.324 miles de euros al 31 de diciembre de 2009), se encuentran hipotecadas en garantía de préstamos 
cuyo importe dispuesto ascendía a 5.252 miles de euros (4.127 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) 
(véase nota C.16.2.).
Al 31 de diciembre de 2010 la principal inversión inmobiliaria corresponde al desarrollo turístico de Mayakoba 
en la Riviera Maya (México), por importe de 79.033 miles de euros (62.631 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2009).
El valor razonable de las inversiones inmobiliarias del Grupo al 31 de diciembre de 2010, calculado en función 
de tasaciones y ofertas externas y estimaciones propias asciende a 168.987 miles de euros (132.356 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2009).
C.4.- Fondo de comercio
El saldo del epígrafe “Fondo de comercio” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 
2010 y 2009, en función de las sociedades que lo originan, es el siguiente:
Los movimientos que han tenido lugar en los ejercicios 2010 y 2009 en este epígrafe de los balances de situación 
consolidados han sido los siguientes:
Miles de euros
Sociedades que originan el fondo  2010  2009
Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. 2.350 2.350
Avalora Tecnologías de la Información, S.A. 225 225
Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.A. 8.612 8.612
Construcciones Adolfo Sobrino, S.A. 3.408 3.408
Construcciones Enrique de Luis, S.A. 142 142
Constructora TP, S.A.C. 849 849
Ecolaire España, S.A. 8.716 8.716
Electrificaciones y Montajes Integrales OHL , S.A. 99 99
Ferrocivil, S.A. 7 7
Ingeniería de los Recursos Naturales, S.A. - 66
Inmobiliaria Mayaluum, S.A. de C.V. 350 350
Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. 399 399
Morkaitz, S.A. - 42
OHL Medio Ambiente, Inima, S.A.U. 9.082 9.082
OHL Industrial México, S.A. de C.V. 132 132
Proyectos y Sistemas, S.A. 4.371 4.371
Sthim Maquinaria, S.A. 5.076 -
Total 43.818 38.850
Miles de euros
Concepto  2010  2009
Saldo inicial 38.850 38.850
Adiciones y retiros por modificaciones del perímetro de 
consolidación
4.968 -
Saldo final 43.818 38.850
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De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen los Administradores de la Sociedad Dominante, 
las previsiones de resultados y flujos de caja descontados de estas sociedades, atribuibles al Grupo, soportan 
adecuadamente el valor de los fondos de comercio registrados.
C.5.- Activos financieros
1. Cartera de valores
La composición de la cartera de valores al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
Los importes de cartera de valores clasificados como corrientes, corresponden en su totalidad a cartera de 
valores con vencimiento superior a tres meses e inferior a doce meses.
Las pérdidas por deterioro corresponden a las mejores estimaciones para dejar la cartera de valores registrada 
a su valor razonable.
2. Otros créditos y depósitos y fianzas constituidos
El desglose por conceptos es el siguiente:
En el caso de que exista riesgo de cobro de los créditos concedidos a otras entidades se dota el   correspondiente 
deterioro.
Todos los importes iniciales se incrementan por los intereses devengados y no cobrados.
Miles de euros
Concepto 2010 2009
No corriente Corriente No corriente Corriente
Valores a vencimiento 1.558 64.722 1.151 23.719
Valores disponibles para la venta 4.097 - 2.559 -
Subtotal 5.655 64.722 3.710 23.719
Pérdidas por deterioro (871) - (871) -
Total 4.784 64.722 2.839 23.719
Miles de euros
Concepto 2010 2009
No corriente Corriente No corriente Corriente
Otros créditos 280.532 266.478 356.271 245.053
Depósitos y fianzas constituidos 11.702 22.496 11.128 51.031
Deterioros (33) (2.445) (33) (2.199)
Total neto 292.201 286.529 367.366 293.885
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Los depósitos y fianzas en efectivo son consecuencia de licitaciones y distintos tipos de contratos. Se clasifican 
entre corrientes o no corrientes en función a su plazo de vencimiento. Si este es inferior a 12 meses se consideran 
corrientes y, en caso contrario, se clasifican como no corrientes.
Al 31 de diciembre de 2010 dentro del epígrafe “Otros créditos no corrientes” se incluyen los derechos de cobro 
de las sociedades concesionarias contabilizadas bajo el modelo de activo financiero por importe de 214.419 
miles de euros (307.639 a 31 de diciembre de 2009).
Al 31 de diciembre de 2010 dentro del epígrafe “Otros créditos corrientes” se incluyen las cuentas de reserva de 
determinadas sociedades concesionarias por importe de 256.074 miles de euros de disponibilidad restringida, 
destinadas al servicio de la deuda (235.312 miles de euros al 31 de diciembre de 2009).
C.6.- Inversiones contabilizadas por el método de la participación
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 las inversiones contabilizadas por el método de la participación son las 
siguientes:
Miles de euros
Sociedades 2010 2009
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V. 78.773 91.424
Avalora Tecnologías de la Información, S.A. 2.607 1.761
Cádiz San Fernando, A.I.E. 1.160 1.054
Concessió Estacions Aeroport, L9, S.A. 14.252 6.266
E.M.V. Alcalá de Henares, S.A. 2.187 2.034
Nova Bocana Barcelona, S.A. 9.404 9.767
Nuevo Hospital de Burgos, S.A. 3.454 2.509
Operadora Mayakoba, S.A. de C.V. - 14.089
Participes de Biorreciclaje, S.A. 1.969 1.720
Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. 2.486 2.155
Port Torredembarra, S.A. 549 603
Shariket Miyed Ras Djinet, Spa 3.434 2.239
Shariket Tahlya Miyah Mostaganem, Spa 5.844 5.320
Tomi Remont, a.s. 7.190 5.673
TSS, a.s. 18.973 18.095
Viceroy Resorts Mayakoba, S.R.L. de C.V. - 9.798
Urbs Iudex et Causidicus, S.A. - 4.561
Urbs Iustitia Commodo Opera, S.A. 2.417 -
Otras 2.973 2.875
Total 157.672 181.943
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Los datos básicos (al 100%) de las inversiones contabilizadas por el método de la participación son los 
siguientes:
El movimiento habido en este capitulo de los balances de situación consolidados en los ejercicios 2010 y 2009 
ha sido el siguiente:
En los Anexos I, II y III se incluye una relación de las principales inversiones contabilizadas por el método de la 
participación, y se muestra la denominación, el domicilio social y el porcentaje de participación en el capital, 
el patrimonio neto y el coste neto de la inversión.
 
C.7.- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y  2009 es el siguiente:
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Total activos 2.515.161 2.242.018
Total patrimonio 460.844 452.441
Total pasivos 2.054.317 1.789.577
Suma patrimonio y pasivos 2.515.161 2.242.018
Cifra de negocios 116.103 152.405
Resultados netos 39.765 13.615
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Saldo inicial 181.943 118.518
Aumentos 5.378 72.551
Participación en los resultados del ejercicio 14.027 4.906
Disminuciones (22.629) (7.281)
Adiciones y retiros por modificación del perímetro  
de consolidación (21.047) (6.751)
Saldo final 157.672 181.943
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Por obras o servicios pendientes de certificar o facturar 783.666 798.848
Por certificaciones 724.823 739.781
Por efectos comerciales 42.572 47.506
Por retenciones de clientes 109.488 84.606
Subtotal 1.660.549 1.670.741
Anticipos de clientes (423.959) (496.301)
Total neto 1.236.590 1.174.440
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El desglose del saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios, por tipo de cliente, es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de clientes está minorado en 474.139 miles de euros (484.825 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2009) por las cesiones a entidades financieras de créditos frente a clientes, sin 
posibilidad de recurso en el caso de impago por éstos, razón por la cual se minora el citado saldo. Estas 
operaciones devengan intereses en las condiciones normales del mercado hasta la fecha tope estipulada en 
el contrato de cesión de créditos.
En el importe anterior se incluye el correspondiente a la venta de créditos por trabajos ya ejecutados, pero cuyo 
cobro se producirá en el futuro, al corresponder a contratos de obra adjudicados bajo la modalidad de “abono 
total del precio”, por importe de 81.429 miles de euros (222.626 miles de euros al 31 de diciembre de 2009), 
minorados directamente de las certificaciones pendientes de cobro.
Los Administradores del Grupo consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar se aproxima a su valor de realización.
2. Otras cuentas por cobrar 
El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
Los saldos con empresas asociadas deudoras corresponden, principalmente, a transacciones relacionadas con 
la actividad habitual del Grupo, realizadas en condiciones de mercado.
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Nacional 642.644 796.887
Sector público 433.510 531.336
Administración central 133.630 189.596
Administración autonómica 167.323 198.852
Administración local 55.603 87.838
Otros organismos 76.954 55.050
Sector privado 209.134 265.551
Exterior 1.017.905 873.854
Total 1.660.549 1.670.741
 Miles de euros
Concepto 2010 2009
Saldo bruto Deterioros Saldo neto Saldo bruto Deterioros Saldo neto
Empresas asociadas deudoras 108.885 (615) 108.270 95.397 (736) 94.661
Personal 1.055 - 1.055 1.088 - 1.088
Administraciones públicas 
(nota C.21.7.)
216.846 - 216.846 172.077 - 172.077
Deudores varios 285.011 (114.060) 170.951 166.973 (114.120) 52.853
Total 611.797 (114.675) 497.122 435.535 (114.856) 320.679
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C.8.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Este epígrafe recoge la parte plenamente líquida del patrimonio del Grupo y está constituido por los saldos 
efectivos en caja y bancos, así como los depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento inicial de tres 
meses o un plazo inferior. Estos saldos no tienen restricciones a su disponibilidad ni se encuentran sometidos 
a riesgos de variaciones en su valor.
En la gran mayoría corresponden a imposiciones a corto plazo.
C.9.- Capital social
El movimiento habido en el capital social de la Sociedad Dominante para los ejercicios 2010 y 2009 ha sido 
el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2010, el capital social está representado por 99.740.942 acciones al portador, de 0,60 
euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones están admitidas en la 
Bolsa de Madrid y Barcelona y cotizan en el mercado continuo.
Al 31 de diciembre de 2010 tenían participaciones directas e indirectas, iguales o superiores al 10% en el capital 
social de la Sociedad Dominante, las siguientes sociedades:
C.10.- Prima de emisión
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la 
prima de emisión de acciones para ampliar el capital social de las entidades en las que figura registrada y no 
establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.
Concepto Número de acciones Nominal 
(Miles de euros)
Número de acciones y valor nominal del capital social al 1 de enero de 2009 87.492.055 52.495
Reducción de capital (4.374.603) (2.625)
Ampliación de capital 16.623.490 9.975
Número de acciones y nominal del capital social al 31 de diciembre de 2009 99.740.942 59.845
Número de acciones y nominal del capital social al 31 de diciembre de 2010 99.740.942 59.845
Sociedad % de participación
Inmobiliaria Espacio, S.A. 57,16
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C.11.- Acciones Propias
El movimiento registrado en los ejercicios 2010 y 2009 con acciones propias ha sido el siguiente:
C.12.- Reservas
El detalle, por conceptos, de los saldos de este capítulo de los balances de situación consolidados en los 
ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:
Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse como mínimo una cifra 
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital 
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% 
del capital ya aumentado. Salvo para esa finalidad, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva 
sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas, y siempre que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para este fin.
En la distribución del resultado del ejercicio 2010 de la Sociedad Dominante propuesta por los Administradores, 
no se contempla dotación a la reserva legal, al haberse cubierto el  mínimo legal en su totalidad.
Concepto Número de 
acciones
Miles de euros
Saldo a 1 de enero de 2009 2.980.262 35.005
Compras 2.257.961 18.842
Ventas (863.620) (12.767)
Amortización por reducción de capital (4.374.603) (41.080)
Saldo al 31 de diciembre de 2009 - -
Saldo al 31 de diciembre de 2010 - -
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Reservas restringidas de la Sociedad Dominante
Reserva legal 11.969 10.499
Reserva por capital amortizado 3.856 3.856
Subtotal 15.825 14.355
Reservas voluntarias y reservas de consolidación
Atribuidas a la Sociedad Dominante 31.398 5.375
Atribuidas a las entidades consolidadas 671.276 388.506
Subtotal 702.674 393.881
Total 718.499 408.236
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Reserva por capital amortizado
El saldo de este epígrafe asciende a 3.856 miles de euros a 31 de diciembre de 2010 (3.856  miles de euros 
al 31 de diciembre de 2009), como consecuencia de las reducciones de capital efectuadas en los años 2009 
por importe de 2.625 miles de euros y en 2006 por importe de de 1.231 miles de euros, por amortización de 
acciones en autocartera, y de acuerdo con las disposiciones legales en vigor que aseguran la garantía de los 
fondos propios ante terceros, se creó la reserva por capital amortizado. 
Esta reserva tiene el carácter de indisponible, y sólo se podría disponer de ella con los mismos requisitos que 
se establecen para la reducción de capital, es decir, que sea la Junta General de Accionistas quien decida sobre 
su disponibilidad.
Reservas en sociedades consolidadas 
El desglose por sociedades de los saldos de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
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Miles de euros
Sociedades 2010 2009
Administradora Mexiquense del Aeropuerto  Internacional de Toluca, S.A. de C.V. 5.847 7.469 
Aeropistas, S.L. (44.300) (32.237)
Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. (1.406) (3.894)
Ambient Serviços Ambientais de Ribeirao Preto, S.A. 4.207 (180)
Aquaria Water LLC (1.763) (135)
Arellano Construction Co. (1.312) 879 
Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. (1.369) (1.638)
Astral Facilities Management, S.A.  - (241)
Autopark, S.A. (1.097) (3.152)
Autopista del Norte, S.A.C. 3.721 -   
Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, S.A. (15.996) (14.791)
Autopista Ezeiza Cañuelas, S.A. (34.592) (23.103)
Autopista Fernao Dias, S.A. 2.015 (116)
Autopista Fluminense, S.A. 1.673 (59)
Autopista Litoral Sul, S.A. 467 (138)
Autopista Planalto Sul, S.A. 488 (49)
Autopista Regis Bittencourt, S.A. 5.849 (44)
Autovía de Aragón-Tramo 1, S.A. 237 (292)
Autovias, S.A. 6.343 1.978 
Avalora Tecnologías de la Información, S.A. 1.552 973 
Baja Puerto Escondido, S.A. de C.V. (364) (612)
Biorreciclaje de Cádiz S.A. 1.701 1.559 
BNS International Inc. (300) (145)
Centro Comercial  Paseo de San Francisco, S.A. de C.V. 5.489 6.061 
Centrovías Sistemas Rodoviários, S.A. 3.645 750 
Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. (14.684) (14.684)
Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L. 1.376 -
Community Asphalt Corp. 901 2.439 
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 140.254 133.654 
Concessió Estacions Aeroport L 9, S.A. 5.914 152 
Concessionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A. 16.016 15.589 
Construcciones Adolfo Sobrino, S.A. (585) -
Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V.  3.244 14.090 
Construcciones Enrique de Luis, S.A. (5.182) 1.151 
Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. 132.052 91.412 
Constructora TP, S.A.C. (2.627) (1.306)
Desalinizadora Arica Ltda. 1.312 1.350 
E.M.V. Alcalá de Henares, S.A.  1.625 1.594 
Ecolaire España, S.A. (336) 435 
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Empresa Constructora Huarte San José, Ltda. 243 232 
Euroconcesiones, S.L. 2.003 1.530 
Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, S.A. (103) (404)
EyM Instalaciones, S.A. 4.336 1.413 
Gastronómica Santa Fe, S.A. de C.V. (7.479) (5.700)
Golf de Mayakoba, S.A. de C.V. (4.590) 470 
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. (1.945) (2.223)
Huaribe S.A. de C.V.  (2.547) 6.263 
Infraestructura Dos Mil, S.A.  (6.101) (5.528)
Ingeniería de los Recursos Naturales, S.A.  - 556 
Inima USA Construction Corporation (987) -
Inima USA Corporation (713) (861)
Inmobiliaria Mayaluum, S.A. de C.V. 5.537 7.044 
Islas de Mayakoba, S.A. de C.V. (3.637) 8.226 
Lagunas de Mayakoba, S.A., de C.V. (328) (315)
Latina Manutençao de Rodovias, Ltda. 3.069 5.707 
Latina Sinalizaçao de Rodovias, Ltda. 1.236 -   
Mayakoba Thai, S.A. de C.V. (6.603) (46)
Metro Ligero Oeste, S.A. (27.076) (16.131)
MKH Promatec, S.A. 433 (278)
Nova Dársena Esportiva de Bara, S.A. 719 (194)
Nuevo Hospital de Burgos, S.A. (389) (210)
Obras y Servicios Hispania-Gas, S.A.  - 1.782 
Obrascón Huarte Lain, Construcción Internacional, S.L. 1.044 1.193 
Obrascon Huarte Lain, Desarrollos, S.L. 788 (255)
Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A. 83.622 64.482 
OHL Andina, S.A. 18.115 19.588 
OHL Austral, S.A. 14.637 17.119 
OHL Central Europe, a.s. 2.851 1.744 
OHL Colombia, Ltda. (488) -   
OHL Concesiones Argentina, S.A. 1.579 114 
OHL Concesiones Chile, S.A. (3.515) (1.789)
OHL Concesiones, S.L. 64.225 44.943 
OHL Desarrollos México, S.A. de C.V. (30.178) (30.340)
OHL Finance, S.á.r.l. 404 572 
OHL Industrial Chile, S.A. (33) (2.403)
OHL Industrial México, S.A. de C.V. (80) 231 
OHL Industrial, S.L. (1.957) (569)
OHL Infrastructures. Inc 187 (2.996)
OHL Medio Ambiente Inima México, S.A. de C.V. 282 (1.337)
OHL Medio Ambiente, Inima Chile Ltda. 68 (8.367)
OHL Medio Ambiente, Inima, S.A.U. (11.778) 957 
OHL Meio Ambiente Inima Brasil Ltda. 2.861 167 
OHL México, S.A.B de C.V. 268.417 11.485
OHL Toluca, S.A. de C.V. (286) (242)
OHL USA, Inc. (5.836) (4.676)
OHL ZS, a.s. 40.868 34.201 
Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 1.838 2.065 
Operadora Hotelera del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. (9.250) (4.739)
Pachira, S.L. 118 194 
PACSA, Servicios Urbanos y del Medio Natural, S.L.  - 1.480 
Participes en Brasil, S.L. 28.535 18.730 
Paulista Infraestructura, Ltda. 1.042 3.650 
Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. 244 43 
Promoaqua Desalación de los Cabos, S.A. de C.V. 732 80 
Proyectos y Sistemas, S.A. 182 337 
Rentia Invest, a.s. 1.001 (329)
S.A. Trabajos y Obras (34.811) (36.901)
Sacova Centros Residenciales, S.L. (4.254) (3.079)
Seconmex Administración, S.A. de C.V. 518 369 
Shariket Miyeh Ras Djinet, Spa (399) (112)
Shariket Tahlya Miyah Mostaganem, Spa (1.494) (549)
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. 21.718 13.025 
Sociedad Concesionaria Autopista Los Andes, S.A. (2.628) (48)
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A. 7.800 1.890 
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. 2.430 (289)
Sociedad Vehículo CA, S.L. 20.139 12.919 
SPR - Sociedade para Participaçao em Rodovias, S.A. - 1.332 
Stride Contractors, Inc.  1.401 339 
>>>
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En el mes de octubre de 2010 el Grupo, a través de su filial OHL Concesiones, S.L., firmó los contratos de 
colocación y compraventa de valores para la realización de una oferta global de venta y de suscripción de 
acciones de OHL México, S.A.B. de C.V.
Tras dicha operación la participación del Grupo en OHL México, S.A.B. de C.V. ha quedado fijada en 73,85%.
Como consecuencia de dicha operación se ha producido un incremento en las reservas en sociedades 
consolidadas de 172.607 miles de euros.  
C.13.- Gestión de capital
El objetivo del Grupo en lo que se refiere a la gestión del capital es mantener una estructura financiera óptima 
que permita reducir el coste de capital pero garantizando la capacidad de continuar gestionando sus operaciones 
recurrentes, así como la de entrar en nuevos proyectos, siempre con un objetivo de crecimiento y creación de 
valor. Este objetivo del Grupo no está formalizado oficialmente ni se han fijado parámetros por parte del Consejo 
de Administración en relación con el mismo.
Las fuentes principales que utiliza el Grupo para financiar su crecimiento son: 
• La financiación de proyectos, siempre a largo plazo y con recurso solamente al cash-flow generado y a los 
activos del proyecto que financian, y siempre en la misma moneda que la de los ingresos de los proyectos 
en cuestión.
• El cash-flow generado por el grupo que no esté afecto a financiaciones de proyecto, incluyendo dividendos 
procedentes de dichos proyectos.
• Financiación corporativa a largo plazo, con recurso a la cabecera del Grupo, y siempre dentro de un nivel 
moderado respecto al patrimonio neto y proporcionado a los niveles de generación de caja.
Técnicas y Gestión Medioambiental, S.A.  936 938 
Tenedora de Participaciones Tecnológicas, S.A. - 26.874 
Terminales Marítimas del Sureste, S.A.  3.102 6.432 
The Tower Group  (17.895) (5.159)
Tomi Remont, a.s.  3.287 2.257 
Trabajos de Carpintería Especializados, S.L. - (501)
Tractament Metropolità de Fangs, S.L.  2.688 2.686 
TSS, a.s.  8.296 7.057 
Urbanizadora Hispano Belga, S.A. - 1.087 
Urbs Iudex et Causidicus, S.A.  2.464 1.648 
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V.  5.637 -   
Vianorte, S.A.  (863) (2.470)
Viveros de Mayakoba, S.A. de C.V.  105 222 
ŽPSV Caña, a.s.  1.799 1.564 
ŽPSV Eood, a.s.  (222) 785 
ŽPSV a.s.  2.103 1.032 
ŽS Bratislava, a.s.  3.510 3.390 
Otros 577 383
Total  671.276 388.506 
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• Financiación corporativa a corto plazo, con recurso a la cabecera del Grupo, utilizada únicamente para 
cubrir la posible estacionalidad que puedan tener los negocios durante el ejercicio. 
La estructura de capital se controla a través del ratio de apalancamiento, calculado como endeudamiento 
financiero neto sobre patrimonio neto. Adicionalmente y al tener como objetivo el mantenimiento de unos 
niveles moderados de financiación asociados a la generación de fondos, se utiliza el ratio endeudamiento 
neto sobre resultado de explotación (EBITDA). Los Administradores del Grupo consideran adecuado el nivel 
de apalancamiento a 31 de diciembre de 2010, que se muestra a continuación: 
La distribución del endeudamiento del Grupo entre el largo y corto plazo se muestra a continuación:
Miles de euros
2010 % 2009 % Var. %
Patrimonio neto 2.024.756 1.128.159 79,5
Endeudamiento con recurso
Endeudamiento bruto con recurso 1.693.057 27,6 1.269.764 28,5 33,3
Activos financieros corrientes + efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes no afectos a la deuda sin recurso
519.528 539.629
Endeudamiento neto con recurso 1.173.529 26,6 730.135 21,2 60,7
Endeudamiento neto con recurso / patrimonio neto 0,58 0,65
Endeudamiento sin recurso
Endeudamiento bruto sin recurso 4.444.713 72,4 3.183.854 71,5 39,6
Activos financieros corrientes + efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes afectos a la deuda sin recurso
1.198.328 466.615
Endeudamiento neto sin recurso 3.246.385 73,4 2.717.239 78,8 19,5
Endeudamiento neto sin recurso / patrimonio neto 1,60 2,41
Total Endeudamiento financiero
Total Endeudamiento financiero bruto 6.137.770 100,0 4.453.618 100,0 37,8
Total Endeudamiento financiero neto 4.419.914 100,0 3.447.374 100,0 28,2
Endeudamiento neto total / patrimonio neto 2,18 3,06
Endeudamiento neto total / resultado bruto explotación 4,40 4,52
Miles de euros
2010 % 2009 % Var.%
Endeudamiento bruto no corriente 4.929.381 100,0 3.392.960 100,0 45,3
Con recurso 1.384.629 28,1 891.163 26,3 55,4
Sin recurso 3.544.752 71,9 2.501.797 73,7 41,7
Endeudamiento bruto corriente 1.208.389 100,0 1.060.658 100,0 13,9
Con recurso 308.428 25,5 378.601 35,7 (18,5)
Sin recurso 899.961 74,5 682.057 64,3 31,9
Total endeudamiento bruto 6.137.770 100,0 4.453.618 100,0 37,8
No corriente 4.929.381 80,3 3.392.960 76,2 45,3
Corriente 1.208.389 19,7 1.060.658 23,8 13,9
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C.14.- Ajustes por valoración
1. Reservas de coberturas
Recogen el importe de las variaciones de valor de los instrumentos financieros derivados, netos de su impacto 
fiscal.
El movimiento del saldo de este epígrafe en los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:
2. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta
El movimiento del saldo de este epígrafe en los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:
3. Diferencias de conversión
El detalle por países y sociedades de los saldos de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
>>>
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Saldo inicial (109.110) (105.499)
Variación neta del ejercicio (32.656) (3.611)
Saldo final (141.766) (109.110)
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Saldo inicial - (27.276)
Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta / 
imputación a pérdidas y ganancias
- 27.276
Saldo final - -
Miles de euros
Países y sociedades 2010 2009
Argelia
Otros (82) (22)
Total Argelia (82) (22)
Argentina
Autopista Ezeiza Cañuelas, S.A. (4.889) (4.793)
OHL Concesiones Argentina, S.A. (1.462) (1.973)
Total Argentina (6.351) (6.766)
Brasil
Ambient Serviços  Ambientais de Ribeirao Preto, S.A. 7.950 3.481
Autopista Fernao Dias, S.A. 4.302 677
Autopista Fluminense, S.A. 3.493 1.024
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Autopista Litoral Sul, S.A. 2.792 896
Autopista Planalto Sul, S.A. 1.077 123
Autopista Regis Bittencourt, S.A. 6.135 2.089
Autovías, S.A. 16.278 9.026
Centrovías Sistemas Rodoviarios, S.A. 12.499 7.171
Concesionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A. 14.344 633
Latina Manutençao de Rodovias, Ltda. 678 141
Latina Sinalizaçao de Rodovias, Ltda. 308 129
Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A. 1.020 (21)
OHL Meio Ambiente Inima Brasil Ltda. 991 272
Paulista Infraestructura, Ltda. 285 194
SPR - Sociedad para Participaçao em Rodovías, S.A. (347) 693
Vianorte, S.A. 9.358 4.986
Otros 243 (103)
Total Brasil 81.406 31.411
Canadá
Otros 258 (18)
Total Canadá 258 (18)
Colombia
Otros (100) (14)
Total Colombia (100) (14)
India
Otros (51) -
Total India (51) -
México
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. 
de C.V.
(6.828) (22.038)
Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V. (1.218) (5.360)
Baja Puerto Escondido, S.A. de C.V. 3.472 2.340
Centro Comercial Paseo de San Francisco, S.A. de C.V. 1.846 (2.202)
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (22.651) (67.385)
Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V. (396) (2.653)
Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. (7.925) (22.571)
Gastronómica Santa Fe, S.A. de C.V. 451 99
Golf Mayakoba, S.A de C.V. (1.551) (2.275)
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. (2.606) (5.559)
Huaribe, S.A. de C.V. (21.147) (32.833)
Inmobiliaria Mayaluum, S.A. de C.V. (513) (1.861)
Islas de Mayakoba, S.A. de C.V. (1.498) (3.091)
Mayakoba Thai, S.A. de C.V. 763 (116)
OHL Desarrollos México, S.A de C.V. (1.054) 10
OHL México, S.A.B. de C.V. (10.111) (3.935)
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Operadora Mayakoba, S.A. de C.V. (26) (1.818)
Promoaqua Desalación de los Cabos, S.A. de C.V. (1.099) (1.905)
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 12.518 (10.902)
Viceroy Resorts Mayakoba, S. de R.L. de C.V. (1.389) (2.819)
Villas de Mayakoba, S.A. de C.V. (538) (658)
Otros 56 (884)
Total México (61.444) (188.416)
Chile
Desalinizadora Arica Ltda. 532 94
Constructora e Inmobiliaria Huarte Ltda. (983) (179)
Infraestructura Dos Mil, S.A. (2.740) (2.096)
Inversiones Inima, S.A. 309 -
OHL Andina, S.A. 4.802 961
OHL Austral, S.A. 2.639 (286)
OHL Concesiones Chile, S.A. 2.406 (30)
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. 5.296 6.064
Sociedad Concesionaria Autopista Los Andes, S.A. 6.515 1.144
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A. 2.754 3.037
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. 700 (1.046)
Otros 104 155
Total Chile 22.334 7.818
Perú
Autopista del Norte, S.A.C. 2.183 96
Otros 251 36
Total Perú 2.434 132
República Checa
OHL Central Europe, a.s. (3.371) (1.989)
OHL ŽS, a.s. 5.652 3.228
Tomi Remont, a.s. 636 314
TSS, a.s. 1.977 964
ŽPSV, a.s. 3.787 2.270
Otros 18 (208)
Total República Checa 8.699 4.579
Estados Unidos
Aquaria Water LLC (878) (1.333)
Arellano Construction Co. 4.090 969
Community Asphalt Corp. (2.101) (5.054)
Inima USA Corporation 3.135 258
Judlau Contracting, Inc. 5.811
OHL USA, Inc. (12.833) (753)
The Tower Group (698) (1.688)
Otros (290) (717)
Total Estados Unidos (3.764) (8.318)
Total 43.339 (159.614)
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C.15.- Intereses minoritarios
El saldo de este capítulo del balance de situación consolidado recoge el valor de la participación de los 
accionistas minoritarios en las sociedades consolidadas por integración global. Asimismo, el saldo que se 
muestra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el capítulo “Intereses minoritarios” representa 
la participación de dichos accionistas minoritarios en los resultados del ejercicio.
El detalle de los saldos de esta cuenta del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
es el siguiente:
Miles de euros
Sociedades 2010 2009
Aquaria Water LLC 449 659
Araucária Saneamento, S.A. 102 -
Autopista Ezeiza Cañuelas, S.A. 1.731 2.243
Autopista Fernao Días, S.A. 4.490 1.834
Autopista Fluminense, S.A. 6.166 1.830
Autopista Litoral, Sul, S.A. 3.929 969
Autopista Planalto Sul, S.A. 1.656 440
Autopista Regis Bittencourt, S.A. 14.849 5.589
Autovías, SA. 28.254 17.476
Autovía de Aragón-Tramo I, S.A. 1.802 527
Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V. (431) -
Centrovías Sistemas Rodoviários, S.A. 23.417 15.117
Community Asphalt Corp. 8.963 7.613
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 59.995 40.005
Concesionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A. 36.409 22.974
Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V. 1.411 1.362
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. 4.271 6.551
Infraestructura Dos Mil, S.A. - 10.131
Lagunas de Mayakoba, S.A de C.V. 16.466 (33)
Latina Manutençao de Rodovías, Ltda. 4.984 7.092
Latina Sinalização de Rodovias, Ltda. 1.956 1.201
Mayakoba Thai, S.A. de C.V. 7.048 7.539
Metro Ligero Oeste, S.A. 15.813 29.167
Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A. 135.021 116.157
OHL México, S.A.B. de C.V. 320.059 -
OHL Toluca, S.A. de C.V. (27.609) -
OHL ŽS, a.s. 6.289 4.810
Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 1.221 -
Operadora Hotelera del Corredor de Mayakoba, S.A. de C.V. (9.234) -
Operadora Mayakoba, S.A. de C.V. 8.712 -
Paulista Infraestructura, Ltda. 2.034 3.511
Promoaqua Desalación de los Cabos, S.A. de C.V. 560 452
Recol Networks, S.A. 1.681 -
Sawgrass Rock Quarry, Inc. (944) (992)
Servicios Hoteleros del Corredor de Mayakoba, S.A. de C.V. 181 -
SESAMM - Serviços de Saneamiento de Mogi Mirim, S.A. 2.204 1.957
Sthim Maquinaria, S.A. 829 -
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. - 12.850
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Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A. - 5.003
SPR - Sociedade para Participaçao em Rodavías, S.A. - 1.581
Tractament Metropolitá de Fangs, S.L. 7.909 6.640
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 15.607 -
Vianorte, S.A. 5.542 5.045
Villas de Mayakoba, S.A. de C.V. - 672
ŽPSV Caña, a.s. 3.053 2.823
ŽPSV, a.s. 5.346 4.684
ŽS Bratislava, a.s. 2.470 2.766
Otros 118 52
Total 724.779 348.297
>>>
Como consecuencia de la salida a bolsa de OHL México S.A.B. de C.V., se ha producido un incremento en los 
intereses minoritarios de 321.692 miles de euros. (véase nota C.12).
El detalle de la participación de los accionistas minoritarios en los resultados de los ejercicios 2010 y 2009 es 
el siguiente:
Miles de euros
Sociedades 2010 2009
Autopista Ezeiza Cañuelas, S.A. (3.434) (3.337)
Autopista Fernao Dias, S.A. 279 1.461
Autopista Fluminense, S.A. 2.722 1.186
Autopista Litoral Sul, S.A. 1.757 462
Autopista Planalto Sul, S.A. 612 389
Autopista Regis Bittencourt, S.A. 6.860 4.227
Autovías, S.A. 7.795 5.374
Centrovías Sistemas Rodoviários, S.A. 8.704 6.361
Community Asphalt Corp. 2.449 2.476
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 14.534 7.930
Concessionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A. 13.856 10.230
Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V. 44 (346)
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. (996) (439)
Infraestructura Dos Mil, S.A. (575) (846)
Latina Manutençao de Rodovías, Ltda. 2.486 3.193
Latina Sinelizaçao de Rodovías, Ltda. 927 1.114
Mayakoba Thai, S.A. de C.V. (3.799) (3.183)
Metro Ligero Oeste, S.A. (11.370) (10.331)
Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A. 1.787 1.453
OHL México, S.A.B. de C.V. 1.993 -
OHL Toluca, S.A. de C.V. (563) -
OHL ŽS, a.s. 919 940
Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A de C.V. 167 -
Operadora Hotelera del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. 500 -
Paulista Infraestructura, Ltda. 1.150 948
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. 2.710 985
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A. 1.118 937
Sthim Maquinaria , S.A. 271 -
Tractament Metropolitá de Fangs, S.L. (770) 25
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 4.810 -
Vianorte, S.A. (121) 3.367
ŽS Bratislava, a.s. (289) 62
Otros (4) 385
Total 56.529 35.023
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A continuación se detalla el porcentaje de participación y la denominación social de los accionistas minoritarios 
al 31 de diciembre de 2010 de las sociedades del Grupo consolidadas por integración global:
Sociedad % Particip. Denominación social
Autopista Ezeiza Cañuelas, S.A. 12,59% Banco de Galicia y Buenos Aires, S.A.
Oshsa-Levante, A.I.E. 45,00% Canalizaciones y Servicios Valencia, S.L.
Aqua Mayakoba, S.A. de C.V. 29,40% Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L.
Aquaria Water LLC 12,50% Bluestone Energy Services, INC.
Araucária Saneamento, S.A. 20,00% Cesbe, S.A. Engenharia e Empreendimentos
 10,00% Constructora Elevaçao, Ltda.
Archea, S.L. 8,38% Catalana D´Iniciatives CR, S.A. (a través de Recol Networks, S.A.)
 1,96% Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos  
(a través de Recol Networks, S.A.)
 19,05% Otros (a través de Recol Networks, S.A.)
Autovía de Aragón-Tramo 1, S.A. 5,00% Técnicas y Proyectos, S.A.
Autopista Fernao Dias, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Autopista Fluminense, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Autopista Litoral Sul, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Autopista Planalto Sul, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Autopista Regis Bittencourt, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Autopark, S.A. 10,00% Empresa Baiana de Estacionamientos S/C Ltda.
Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. 26,15% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
Autovias, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Autovias Concesionadas OHL, S.A. de C.V. 26,15% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
Brote Servicios Avanzados de Outsourcing, S.L. 8,38% Catalana D´Iniciatives CR, S.A. (a través de Recol Networks, S.A.)
 1,96% Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos  
(a través de Recol Networks, S.A.)
 19,05% Otros (a través de Recol Networks, S.A.)
CAC Vero I, LLC 6,75% José Fernández (a través de Community Asphalt Corp.)
 5,25% Ignacio Halley (a través de Community Asphalt Corp.)
 1,50% John Morris (a través de Community Asphalt Corp.)
Community Asphalt Corp. 6,75% José Fernández
 5,25% Ignacio Halley
 1,50% John Morris
Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V. 30,82% Banco Invex, S.A.
 18,09% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
Centrovías Sistemas Rodoviários, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 26,15% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. 30,82% Banco Invex, S.A.
 18,09% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
Concessionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Lagunas de Mayakoba, S.A., de C.V. 39,45% CIA. Española de Financiación del Desarrollo Cofides, S.A.
Latina Manutençao de Rodovias, Ltda. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Latina México. S.A. de C.V. 26,15% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
Latina Sinalizaçao de Rodovias, Ltda. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Lotes 3 Servicios, S.A. de C.V. 20,00% Hotel SPA Privete Limited
 23,52% Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L.  
(a través de Aqua Mayakoba, S.A. de C.V.)
Marina Urola, S.A. 20,00% Jon Irigoien Azcue
 1,67% Marina Mediterránea
>>>
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Mayakoba Thai, S.A. de C.V. 10,35% Hotel SPA Privete Limited
 26,36% Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L.  
(a través de Aqua Mayakoba, S.A. de C.V.)
Metro Ligero Oeste, S.A. 18,70% Comsa Emte Concesiones, S.L.
 25,92% Ahorro Corporación Desarrollo, S.G.E.C.R., S.A.
 4,08% Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A.
Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo
OHL México, S.A.B. de C.V. 26,15% Bolsa de México
OHL Pozemné stavby a.s., 4,83% Ing. Stefi Michal (a través de ŽPSV, a.s.)
 1,62% Václav Bartonek (a través de ŽPSV, a.s.)
 5,54% Otros (a través de ŽPSV, a.s.)
OHL Toluca, S.A. de C.V. 26,15% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
OHL ŽS, a.s. 4,83% Ing. Stefi Michal (a través de ŽPSV, a.s.)
 1,62% Václav Bartonek (a través de ŽPSV, a.s.)
 5,54% Otros (a través de ŽPSV, a.s.)
Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 26,15% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
Operadora Hotelera del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. 32,61% CIA. Española de Financiación del Desarrollo Cofides, S.A. 
(a través de Operadora Mayakoba, S.A. de C.V.)
 17,35% FHMK, S.A. DE C.V. (a través de Operadora Mayakoba, S.A. de C.V.)
Operadora Mayakoba, S.A. de C.V. 32,61% CIA. Española de Financiación del Desarrollo Cofides, S.A.  
(a través de Lagunas de Mayakoba, S.A. de C.V.)
 17,35% FHMK, S.A. DE C.V.
Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. 
de C.V.
26,15% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
Paulista Infraestructura, Ltda. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Portal de Servicios en la Red, Serviasesor S.L. 30,00% Enrique Delgado Carravilla
 5,87% Catalana D´Iniciatives CR, S.A. (a través de Recol Networks, S.A.)
 1,37% Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (a través de 
Recol Networks, S.A.)
 13,34% Otros (a través de Recol Networks, S.A.)
Promoaqua Desalación de los Cabos, S.A. de C.V. 4,00% Cableados Industriales, S.A. de C.V.
 2,00% Libra Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
 2,00% Vazlu, S.A.
Promotora para la Aplicación Sectorial de Nuevas 
Tecnologías, S.L.
8,38% Catalana D´Iniciatives CR, S.A. (a través de Recol Networks, S.A.)
 1,96% Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (a través de 
Recol Networks, S.A.)
 19,05% Otros (a través de Recol Networks, S.A.)
Sawgrass Rock Quarry Inc. 6,75% José Fernández (a través de Community Asphalt Corp.)
 5,25% Ignacio Halley (a través de Community Asphalt Corp.)
 1,50% John Morris (a través de Community Asphalt Corp.)
Seconmex Administración, S.A. de C.V. 26,15% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
SESAMM - Serviços de Saneamento de Mogi Mirim, S.A. 36,00% Cía Saneamiento Básico do Estado de Sao Paulo
 7,00% Estudios Técnicos e Projetos Etep, Ltda.
Recol Networks, S.A. 8,38% Catalana D´Iniciatives CR, S.A.
 1,96% Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
 19,05% Otros
Servicios Hoteleros del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. 32,61% CIA. Española de Financiación del Desarrollo Cofides, S.A.  
(a través de Operadora Mayakoba, S.A. de C.V.)
 17,35% FHMK, S.A. DE C.V. (a través de Operadora Mayakoba, S.A. de C.V.)
>>>
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Sthim América, LLC 6,17% Luis Guijarro González-Orduña (a través de Sthim Maquinaria, S.A.)
 6,17% Alejandro Galindo Garbay (a través de Sthim Maquinaria, S.A.)
 6,17% Eduardo Granados García (a través de Sthim Maquinaria, S.A.)
 6,18% Sergio Suárez Almoguera (a través de Sthim Maquinaria, S.A.)
Sthim Maquinaria, S.A. 6,17% Luis Guijarro González-Orduña
 6,17% Alejandro Galindo Garbay
 6,17% Eduardo Granados García
 6,18% Sergio Suárez Almoguera 
Sthim Maquinaria de México, S.A. de C.V. 6,17% Luis Guijarro González-Orduña (a través de Sthim Maquinaria, S.A.)
 6,17% Alejandro Galindo Garbay (a través de Sthim Maquinaria, S.A.)
 6,17% Eduardo Granados García (a través de Sthim Maquinaria, S.A.)
 6,18% Sergio Suárez Almoguera (a través de Sthim Maquinaria, S.A.)
Superficiaria Los Bermejales, S.A. 25,00% Ingeconser, S.A.U.
Tractament Metropolità de Fangs, S.L. 10,00% Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. (EMSSA)
 10,00% Sanejament Energía, S.A. (SAENSA)
 21,60% Omicrón, S.A.
 8,00% Gas Natural, S.A.
Vianorte, S.A. 40,00% Bolsa de Sao Paulo (a través de Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A.)
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 26,15% Bolsa de México (a través de OHL México, S.A.B. de C.V.)
ŽPSV Caña, a.s. 41,00% ZSR Bratislava
 2,95% Ing. Stefi Michal (a través de ŽPSV, a.s.)
 0,99% Václav Bartonek (a través de ŽPSV, a.s.)
 2,04% Otros (a través de ŽPSV, a.s.)
ŽPSV Eood, a.s. 5,00% Ing. Stefi Michal (a través de ŽPSV, a.s.)
 1,68% Václav Bartonek (a través de ŽPSV, a.s.)
 3,37% Otros (a través de ŽPSV, a.s.)
ŽPSV, a.s. 5,00% Ing. Stefi Michal
 1,68% Václav Bartonek
 3,37% Otros
ŽS Bratislava, a.s. 22,34% Doprastav, a.s.
 3,75% Ing. Stefi Michal (a través de ŽPSV, a.s.)
 1,26% Václav Bartonek (a través de ŽPSV, a.s.)
 4,30% Otros (a través de ŽPSV, a.s.)
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C.16. Deudas con entidades de crédito y emisiones de obligaciones y otros valores negociables
Las deudas con entidades de crédito y las emisiones de obligaciones y otros valores negociables al 31 de 
diciembre de 2010, ascienden a 6.137.770 miles de euros. 
A continuación se muestra el detalle de su vencimiento por años:
C.16.1- Emisión de obligaciones y otros valores negociables
La composición del saldo de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 es la siguiente:
1. Emisión de bonos corporativos
En Abril de 2010 la Sociedad Dominante completó una emisión de bonos simples por importe de 700.000 miles 
de euros con vencimiento en 2015. Los bonos fueron emitidos a la par y devengan un cupón de un 7,375% anual 
pagadero semestralmente. 
Con ocasión de la realización de dicha emisión de bonos, se consideró oportuno llevar a cabo una oferta de 
canje parcial por un importe de hasta trescientos millones de euros de la emisión de bonos efectuada en el 
año 2007 y cotizada en la Bolsa de Londres denominada “EUR 700,000,000 5.00 per cent. Notes due 2012” 
y cuyo saldo antes del canje era de 600.000 miles de euros. El importe nominal que la Sociedad Dominante 
canjeó mediante la entrega de bonos de la emisión ascendió a 178.400 miles de euros, lo que supone una 
aceptación del 29,7%.
Miles de euros
Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Resto Total
Bonos corporativos 25.440 421.025 - - 688.065 - 1.134.530
Bonos de sociedades concesionarias 148.096 166.285 164.914 166.359 138.826 187.878 972.358
Total emisión de obligaciones y otros 
valores negociables
173.536 587.310 164.914 166.359 826.891 187.878 2.106.888
Deudas con entidades de crédito 1.034.853 449.834 301.455 230.082 117.241 1.897.417 4.030.882
Total deudas con entidades de crédito y 
emisión de obligaciones y otros valores 
negociables
1.208.389 1.037.144 466.369 396.441 944.132 2.085.295 6.137.770
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Emisión de bonos corporativos (no corrientes) 1.109.090 598.603
Emisión de bonos corporativos (corrientes) 25.440 39.604
Emisión de bonos de sociedades concesionarias (no corrientes) 824.262 243.883
Emisión de bonos de sociedades concesionarias (corrientes) 148.096 19.665
Total 2.106.888 901.755
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El tipo de interés actual de dichos bonos es del 6,25% anual, y su saldo nominal al 31 de diciembre de 2010 
ascendía a 421.600 miles de euros.
El detalle por sociedades de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
El tipo de interés medio devengado durante 2010 por las emisiones de bonos ha sido del 6,81 % (5,75 % en 2009).
2. Emisión de bonos de sociedades concesionarias
El detalle por sociedades de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
En relación con las emisiones de bonos mencionadas, las sociedades mantienen el compromiso de cumplimiento 
de una serie de ratios financieros, relacionados con sus respectivos estados  financieros, que al 31 de diciembre 
de 2010 se cumplen en su totalidad. Adicionalmente estas emisiones están garantizadas con los activos 
concesionales correspondientes. 
El tipo de interés medio devengado durante 2010 por las emisiones de bonos de sociedades concesionarias 
ha sido del 10,07% (5,31% en 2009).
El resumen de los importes de los bonos corporativos y de sociedades concesionarias, por años de vencimiento, 
se muestra a continuación:
Sociedades Miles de euros Año último 
vencimiento
Moneda de 
emisión2010 2009
Obrascón Huarte Lain, S.A 1.134.530 621.925 2015 Euros
OHL ŽS, a.s. - 16.282 2010 Coronas checas
Total 1.134.530 638.207
Sociedades Miles de euros Año último 
vencimiento
Moneda de 
emisión2010 2009
Autovías, S.A. 233.206 - 2017 Reales Brasileños
Centrovías, Sistemas Rodoviarios, S.A. 188.286 - 2017 Reales Brasileños
Concesionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A. 275.073 - 2015 Reales Brasileños
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. 82.245 141.557 2018 Pesos  chilenos
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A. 74.876 121.991 2025 Pesos chilenos
Vianorte, S.A. 118.672 - 2017 Reales Brasileños
Total 972.358 263.548
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El valor razonable de los bonos se aproxima a su valor contable.
C.16.2- Deudas con entidades de crédito
El desglose de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2010 por años de vencimiento 
es el siguiente:
En relación con el desglose de las deudas con entidades de crédito destacamos:
• Préstamos hipotecarios 
Al 31 de diciembre de 2010 determinados activos del inmovilizado material, por importe de  269.423 
miles de euros (191.448 miles de euros al 31 de diciembre de  2009), se encuentran afectos a garantías 
hipotecarias, por importe de 182.592 miles de euros (121.123 miles de euros al 31 de diciembre de  2009) 
(véase nota C.2.). 
Al 31 de diciembre de 2010 determinadas inversiones inmobiliarias, por importe de 6.419 miles de euros 
(6.324 miles de euros al 31 de diciembre de 2009), se encuentran afectas a garantías hipotecarias, por 
importe de 5.252 miles de euros (4.127 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) (véase nota C.3.).
Miles de euros
Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Resto Total
Bonos corporativos 25.440 421.025 - - 688.065 - 1.134.530
Bonos de sociedades 
concesionarias
148.096 166.285 164.914 166.359 138.826 187.878 972.358
Total 173.536 587.310 164.914 166.359 826.891 187.878 2.106.888
Miles de euros
2011 2012 2013 2014 2015 Resto Total
Préstamos hipotecarios 123.102 7.251 7.640 8.461 9.513 31.875 187.842
Negociación de certificaciones 
y efectos
20.341 - - - - - 20.341
Préstamos y pólizas de crédito 257.274 337.571 209.117 136.943 7.288 - 948.193
Total préstamos hipotecarios 
y otros
400.717 344.822 216.757 145.404 16.801 31.875 1.156.376
Préstamos de sociedades 
concesionarias
609.727 105.012 84.698 84.678 100.440 1.865.542 2.850.097
Total préstamos 1.010.444 449.834 301.455 230.082 117.241 1.897.417 4.006.473
Deudas por intereses 
devengados y no vencidos
15.741 - - - - - 15.741
Deudas por intereses 
devengados y no vencidos de 
sociedades concesionarias
8.668 - - - - - 8.668
Total deudas por intereses 
devengados
24.409 - - - - - 24.409
Total 1.034.853 449.834 301.455 230.082 117.241 1.897.417 4.030.882
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Estos créditos devengan tipos de interés de mercado.
• Líneas de negociación de certificaciones y efectos:
El tipo de interés medio devengado durante 2010 para las líneas utilizadas ha sido del 1,46% (1,78% en 2009).
• Préstamos, pólizas de crédito y préstamos de sociedades concesionarias:
El tipo de interés medio devengado durante 2010 para las líneas utilizadas ha sido del 6,84% (6,17% 
en 2009).
Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad Dominante tiene un préstamo, por importe de 206.554 miles de euros, 
sobre el cual mantiene el compromiso del cumplimiento de una serie de ratios financieros referidos a las cuentas 
anuales consolidadas que al 31 de diciembre de 2010 se cumplen en su totalidad.
La sociedad dependiente Terminales Marítimas del Sureste, S.A. mantiene un préstamo sindicado que recoge 
la obligatoriedad de determinados ratios financieros que no se cumplían al 31 de diciembre de 2010, si bien 
la sociedad ha obtenido con fecha 23 de diciembre de 2010 una dispensa de las entidades financieras con 
validez hasta el 31 de diciembre de 2011.
La sociedad dependiente Sociedad Vehículo CA, S.L. tiene al 31 de diciembre de 2010 un saldo de préstamo 
por importe de 22.214 miles de euros, sobre el que se mantiene el compromiso del cumplimiento de una serie 
de ratios financieros referidos a sus propias cuentas anuales consolidadas, que al 31 de diciembre de 2010 
se cumplen en su totalidad.
Los préstamos de sociedades concesionarias, que al 31 de diciembre de 2010, ascienden a 2.850.097 miles de 
euros (2.506.013 miles de euros al 31 de diciembre de 2009), obligan a éstas a aportar determinadas garantías 
en relación con sus cuentas a cobrar y el inmovilizado afecto al proyecto concesional.
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Límite concedido 71.355 94.401
Utilizado 20.341 23.385
Disponible 51.014 71.016
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Límite concedido 5.329.445 4.536.773
Utilizado 3.835.936 3.427.371
Disponible 1.493.509 1.109.402
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El detalle de los préstamos de sociedades concesionarias del Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, por 
sociedades, es el siguiente: 
C.17.- Otros pasivos financieros
1. Acreedores por arrendamientos financieros
El detalle de los arrendamientos financieros del Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
Miles de euros
Sociedades 2010 2009
Aeropistas, S.L. 232.751 235.022
Ambient Serviços Ambientais de Ribeirao Preto, S.A. 16.426 19.209
Aquaria Water LLC 21.499 19.997
Autopista del Norte, S.A.C. 33.726 -
Autopista Ezeiza Cañuelas, S.A. 9.194 10.992
Autopista Fernao Dias, S.A. 94.422 73.238
Autopista Fluminense, S.A. 63.193 52.187
Autopista Litoral Sul, S.A. 84.466 60.868
Autopista Planalto Sul, S.A. 44.940 39.140
Autopista Regis Bittencourt, S.A. 132.573 96.757
Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V. 14.087 -
Autovía de Aragón-Tramo 1, S.A. 36.835 33.296
Autovías, S.A. 2.204 115.235
Centrovías Sistemas Rodoviários, S.A. 6.220 106.721
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 810.814 493.631
Concessionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A. 2.942 146.333
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. 36.340 -
Metro Ligero Oeste, S.A. 522.087 509.505
Nova Dársena Esportiva de Bara, S.A. 12.639 13.058
Promoaqua Desalación de los Cabos, S.A. de C.V. 5.007 4.784
Sacova Centros Residenciales, S.L. 27.522 31.196
SESAMM – Serviços de Saneamento de Mogi Mirim, S.A. 3.000 -
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. 386 -
Sociedad Concesionaria Autopista Los Andes, S.A. 218.600 220.708
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. 31.760 31.574
Terminales Marítimas del Sureste, S.A. 80.119 82.570
Tractament Metropolità de Fangs, S.L. 25.910 28.328
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 278.333 59.852
Vianorte, S.A. 2.102 21.812
Total 2.850.097 2.506.013
Miles de euros
Concepto 2010 2009
En pasivo no corriente 16.263 17.126
En pasivo corriente 9.478 13.311
Total 25.741 30.437
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La política del Grupo consiste en suscribir contratos de arrendamiento financiero para una parte de sus 
instalaciones y equipos. La duración media de los arrendamientos financieros es de 55 meses. Durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 el tipo de interés efectivo medio de la deuda fue del 5,31% (4,33% 
en 2009). Los tipos de interés se fijan en la fecha del contrato. Los pagos de las cuotas de los arrendamientos 
se realizan con carácter fijo. Los intereses de los contratos no devengados ascienden a 1.345 miles de euros 
(1.982 miles de euros en 2009).
2. Instrumentos financieros derivados
El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados, tales como seguros de cambio, permutas de tipo de interés 
y opciones sobre tipos de interés con el fin de mitigar los efectos económicos derivados de las variaciones de 
tipo de cambio y de tipo de interés a los que se ve expuesto por su actividad. Con el fin de cubrir el posible 
quebranto patrimonial que podría significar el ejercicio del plan de incentivos descrito en la nota C.22.3, el 
Grupo contrató en 2007 una permuta financiera referenciada al precio de la propia acción.
La contratación de derivados con fines especulativos no está permitida dentro del Grupo.
No se esperan riesgos de cobro en relación con las cantidades que las entidades financieras se han comprometido 
a pagar al Grupo en el futuro de acuerdo con los derivados contratados, dado que las entidades financieras 
con las que se han contratado los derivados son de elevada solvencia.
La valoración de los derivados contratados por el Grupo se realiza fundamentalmente mediante el descuento 
de los flujos de efectivo futuros. Para la valoración de las opciones sobre tipos de interés se emplea un modelo 
de valoración comúnmente aceptado (Black & Scholes). En todos los casos, la valoración se lleva a cabo de 
acuerdo con las condiciones contractuales y de mercado vigentes en el momento de la valoración.
El valor de mercado de los derivados se determina utilizando directa o indirectamente la información disponible 
en los distintos mercados (de tipo de cambio, de renta fija y variable, así como mercados interbancarios y 
demás mercados organizados).
Los derivados contratados se pueden clasificar en 3 categorías en función del grado en que su valor de mercado 
es directamente observable en el mercado:
Nivel 1: aquellos derivados contratados cuyas características son idénticas a las de los cotizados en un 
mercado activo.
Nivel 2: aquellos derivados contratados cuyas características no son idénticas a las de los cotizados en un 
mercado activo, pero cuyo valor de mercado se puede inferir a partir de precios cotizados en uno o varios 
mercados activos. 
Nivel 3: aquellos derivados contratados que no pertenecen a los niveles 1 o 2. 
Todos los derivados contratados por el Grupo son de nivel 2. 
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Los principales criterios en relación con los derivados se describen en la nota B.6. El reflejo contable al 31 de 
diciembre de 2010 de los valores de mercado de los derivados contratados por el Grupo como otros activos o 
pasivos financieros, y su impacto en patrimonio, neto de impuestos, se detalla a continuación.
Derivados de tipo de cambio
El Grupo contrata seguros de cambio con el fin de evitar el impacto económico que las variaciones de tipo de 
cambio pudieran producir en relación con obligaciones de pago y derechos de cobro en moneda extranjera.
A continuación se detallan los seguros de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2010 indicando, por un lado, 
los importes nominales en euros de los seguros de cambio, es decir, los importes que el Grupo y las entidades 
financieras se han comprometido a intercambiar en euros a cambio de dar o recibir determinados importes 
en moneda extranjera clasificados por sus vencimientos, y por otro, los valores de mercado de los seguros de 
cambio, agrupados como otros activos o pasivos financieros, y su impacto en patrimonio neto de impuestos. 
También se indica el rango de tipos de cambio y los nominales en moneda extranjera contratados.
Miles de euros
Concepto Nominal
Vencimiento Valores de mercado
incluidos en:
Moneda extranjera 
por euro Nominal 
en miles 
de  moneda 
extranjera
Hasta  3 
meses
Más de 3 
meses
Otros 
activos 
financieros
Otros 
pasivos 
financieros
Impacto en 
patrimonio
Rango de tipos de 
cambio contratados
Derivados no considerados como de cobertura desde un punto de vista contable por renunciar el Grupo a dicha consideración
Compra de dólares estadou-
nidenses a futuro contra euro
71.906 52.657 19.249 6 996 (692) 1,30907 - 1,35452 94.739
Venta de dólares 
estadounidenses a futuro 
contra euro
16.509 2.109 14.400 216 - 151 1,310865 - 1,3175 21.184
Compra de pesos mexicanos  
a futuro contra euro
24.237 24.237 - - 259 (181) 16,3355 - 16,461 396.798
Venta de libras esterlinas a 
futuro contra euro
26.641 8.213 18.428 784 45 517 0,8236 - 0,884183 22.315
Venta de pesos mexicanos a 
futuro contra euro
21.609 7.492 14.117 201 - 139 16,143 - 16,2833 356.275
Compra de reales brasileños 
a futuro contra euro
51.515 - 51.515 828 - 580 2,190 - 2,295 114.535
Total 212.417 94.708 117.709 2.035 1.300 514
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El correspondiente detalle de los seguros de cambio contratados al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:
A continuación se muestra un cuadro resumen del movimiento de los derivados de tipo de cambio:
Miles de euros
Concepto Nominal
Vencimiento Valores de mercado
incluidos en:
Moneda extranjera 
por euro Nominal 
en miles 
de  moneda 
extranjera
Hasta  3 
meses
Más de 3 
meses
Otros 
activos 
financieros
Otros 
pasivos 
financieros
Impacto en 
patrimonio
Rango de tipos 
de cambio 
contratados
Derivados considerados contablemente como coberturas de valor razonable
Compra de coronas checas a 
futuro contra euro
3.110 3.110 - - 333 (263) 23,1850-24,0420 73.518
Derivados no considerados como de cobertura desde un punto de vista contable por renunciar el Grupo a dicha consideración
Compra de dólares 
estadounidenses a futuro 
contra euro
24.014 19.395 4.619 - 617 (432) 1,2990-1,4275 33.700
Venta de dólares 
estadounidenses a futuro 
contra euro
1.020 1.020 - - 21 (15) 1,47075 1.500
Compra de coronas checas  a 
futuro contra euro
142 142 - 3 - 2 24,982-27,079 3.845
Venta de coronas checas a 
futuro contra euro
142 142 - 8 - 6 24,984 3.548
Venta de pesos mexicanos a 
futuro contra euro
64.583 64.583 - 1.124 5 783 18,4845-19,1705 1.202.489
Total 93.011 88.392 4.619 1.135 976 81
Miles de euros
Concepto Balance de 
situación
Cuenta de pérdidas 
y ganancias
Total año 2008 3.523 23.711
Variaciones de valor año 2009 (3.364) (3.364)
Valor de mercado a 31/12/2009 159
    En otros activos financieros 1.135
    En otros pasivos financieros (976)
Bajas / cancelaciones año 2009 - 867
Total año 2009 159 (2.497)
Variaciones de valor año 2010 576 576
Valor de mercado a 31/12/2010 735
    En otros activos financieros 2.035
    En otros pasivos financieros (1.300)
Bajas / cancelaciones año 2010 - (392)
Total año 2010 735 184
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El impacto registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias, por la contabilización de instrumentos financieros 
derivados de tipo de cambio, por importe de 184 miles de euros en 2010, ((2.497) miles de euros al 31 de 
diciembre de 2009), se recoge en el epígrafe “Resultado por variaciones de valor de instrumentos financieros 
a valor razonable”, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Derivados de tipo de interés
El Grupo contrata permutas de tipo de interés y opciones sobre tipos de interés con el fin de mitigar la variabilidad 
del coste de la financiación externa.
En la financiación de proyectos, el uso de derivados de tipos de interés suele formar parte de los requisitos 
impuestos por los bancos financiadores y tiene como objetivo limitar el posible impacto que las variaciones 
futuras de los tipos de interés pudieran tener sobre los costes financieros de dichos proyectos de mantener 
dichas financiaciones a tipo de interés variable.
En el cuadro siguiente se especifican en miles de euros los importes nocionales de los derivados de tipo de 
interés al 31 de diciembre de 2010, que son los importes sobre los que se liquidarán los intereses, agrupados 
por monedas de liquidación y clasificados por sus vencimientos finales, así como los valores de mercado de 
dichos derivados, agrupados como otros activos financieros, inversiones contabilizadas por el método de la 
participación y otros pasivos financieros, y su impacto en patrimonio, neto de impuestos. También se indica 
el rango de tipos de interés contratados.
El correspondiente detalle de los derivados de tipo de interés contratados al 31 de diciembre de 2009 es el 
siguiente:
Miles de euros
Moneda de 
liquidación
Nocional
Vencimiento final de los derivados Valores de mercado, incluidos en:
Impacto en 
patrimonio
Rango 
de 
tipos de 
interés 
anuales
Hasta 1 
año
De 1 a 5 
años
De 5 a 10 
años
Más de 
10 años
Otros 
activos 
financieros
Inversiones 
contabilizadas 
por el método 
de la 
participación
Otros 
pasivos 
financieros
Derivados considerados contablemente como coberturas de flujo de efectivo
Euros 1.251.745 - 134.777 655.880 461.088 7 (16.233) 98.591 (85.243) 1,81 - 
7,80 % 
Pesos mexicanos 905.258 27.255 - 419.543 458.460 4.730 - 91.885 (64.319) 6,5 -
11,75 % 
Pesos chilenos 142.113 - - - 142.113 - - 18.536 (15.385) 6,68 % 
Dólares 
estadounidenses
84.617 - 20.872 42.245 21.500 - - 9.908 (6.592) 4,95 - 
5,65 % 
Coronas checas 19.951 - 19.951 - - 60 - 58 2 1,75 - 
2,35 %
Total 2.403.684 27.255 175.600 1.117.668 1.083.161 4.797 (16.233) 218.978 (171.537) 
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En el caso de derivados de tipo de interés contratados por sociedades participadas por el Grupo en un porcentaje 
igual o inferior al 50%, el importe nocional, los valores de mercado de los derivados, y el impacto en patrimonio 
mostrados en el cuadro son los equivalentes a la participación del Grupo en dichas sociedades. El impacto 
negativo en patrimonio queda limitado, en el caso de las sociedades participadas por el Grupo en un porcentaje 
inferior al 50%, por el valor de su participación.
El importe nocional total de los derivados de tipo de interés al 31 de diciembre de 2010, minorado por los 
importes nocionales de los derivados contratados por sociedades consolidadas por el método de participación, 
representa el 50,21% del total de préstamos vigentes a dicha fecha (49,0% al 31 de diciembre de 2009).
A continuación se muestra un cuadro resumen del impacto en patrimonio, producido por el movimiento de los 
derivados de tipo de interés:
El impacto en el resultado atribuible a la Sociedad Dominante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
se corresponde únicamente con las transferencias realizadas desde patrimonio neto, al estar todos los derivados 
de tipo de interés considerados contablemente como de cobertura de flujo de efectivo, por lo que sus variaciones 
de valor se reconocen en el epígrafe “Ajustes por valoración” en el patrimonio neto.
Miles de euros
Moneda de 
liquidación
Nocional
Vencimiento final de los derivados Valores de mercado, incluidos en 
Impacto en 
patrimonio
Rango de 
tipos de 
interés 
anuales
Hasta 1 
año
De 1 a 5 
años
De 5 a 10 
años
Más de 10 
años
Otros 
activos 
financieros
Inversiones 
contabilizadas 
por el método 
de la 
participación
Otros 
pasivos 
financieros
Derivados considerados contablemente como coberturas de flujo de efectivo
Euros 1.265.271 292.825 43.707 303.133 625.606 - (9.185) 80.812 (65.752) 3,32 – 
7,80%
Pesos mexicanos 513.550 - - 191.502 322.048 4.915 - 46.272 (33.315) 8,16 – 
11,75%
Pesos chilenos 121.529 - - - 121.529 - - 22.511 (18.684) 6,68%
Dólares 
estadounidenses
83.162 - - 41.634 19.996 - - 7.972 (5.463) 4,95 – 
5,65%
Total 1.983.512 292.825 43.707 536.269 1.089.179 4.915 (9.185) 157.567 (123.214)
Miles de euros
Concepto
Impacto acumulado en patrimonio neto al 01/01/2009              (116.597)
Ingresos y gastos imputados directamente en patrimonio en el año 2009 (29.929)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias en el año 2009 23.312
Impacto acumulado en patrimonio neto a 31/12/2009 (123.214)
Ingresos y gastos imputados directamente en patrimonio en el año 2010 (100.771)
Transferencia a cuenta pérdidas y ganancias año 2010 52.448
Impacto acumulado en patrimonio neto a 31/12/2010 (171.537)
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Derivados sobre acciones propias
El Grupo contrató en 2007 una permuta financiera referenciada al precio de la propia acción con el fin de cubrir 
el posible quebranto patrimonial que podría significar el ejercicio del Plan de Incentivos aprobado por el Consejo 
de Administración de la Sociedad Dominante en ese mismo año. Al modificarse en 2010 el plan inicialmente 
aprobado, el Grupo canceló anticipadamente la permuta financiera existente y contrató una nueva permuta 
financiera referenciada al precio de la propia acción con el fin de cubrir el posible quebranto patrimonial que 
podría significar el ejercicio del plan de incentivos modificado. En las permutas financieras referenciadas al 
precio de la propia acción, el compromiso es dar o recibir el resultado de la variación del precio de la acción 
que se produzca hasta el vencimiento del derivado con respecto al precio de referencia y pagar un tipo de 
interés variable durante su vigencia.
El nocional del derivado contratado en 2007 y vigente a 31 de diciembre de 2009 era de 38.203 miles de euros, 
que era el equivalente a 1.403.818 acciones al precio de referencia de 27,21 euros por acción.
El nocional del derivado contratado en 2010 y vigente a 31 de diciembre de 2010 es de 26.935 miles de euros, 
que es el equivalente a 1.496.414 acciones al precio de referencia de 18 euros por acción. El resultado de la 
variación del precio de la acción será positivo para el Grupo si la cotización supera 18 euros y negativo si el 
precio de la acción resulta inferior a dicho precio.
Al 31 de diciembre de 2010, el valor de mercado del derivado sobre acciones propias, contabilizado en el 
epígrafe “Activos financieros no corrientes” del balance de situación, es de 6.859 miles de euros ((11.782) 
miles de euros a 31 de diciembre de 2009 registrado en el epígrafe “Otros pasivos financieros corrientes”) y 
su impacto acumulado, neto de efecto fiscal, a 31 de diciembre de 2010 es de (3.446) miles de euros ((8.247) 
miles de euros a 31 de diciembre de 2009).
A continuación se muestra un cuadro resumen del movimiento de los derivados sobre acciones propias:
Miles de euros
Concepto Balance de 
situación
Cuenta de pérdidas 
y ganancias
Valor de mercado a 31/12/2008 (25.431) (18.731)
Variaciones de valor año 2009 13.649 13.649
Valor de mercado a 31/12/2009 (11.782) -
Intereses y otros - 8
Total año 2009 (11.782) 13.657
Cancelación anticipada 11.782 -
Variaciones del valor año 2010 6.859 6.859
Valor de mercado a 31/12/2010 6.859 6.859
Intereses y otros - (1.073)
Total año 2010 6.859 5.786
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El impacto registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias por la contabilización de los derivados sobre 
acciones propias está recogido en el epígrafe “Resultado por variaciones de valor de instrumentos financieros 
a valor razonable”.
Análisis de sensibilidad
Por análisis de sensibilidad se entiende la medición del efecto que hubiera resultado de unos tipos de interés, 
tipos de cambio y/o precios de las acciones distintos de los existentes en el mercado a la fecha de medición.
El análisis de sensibilidad de tipo de cambio se ha centrado en los derivados de tipo de cambio contratados 
a la fecha del análisis y se ha realizado simulando una apreciación de moneda extranjera  por euro en un 10% 
con respecto a los vigentes al 31 de diciembre de 2010 y 2009. El resultado de dicho análisis es el siguiente:
Si el análisis de sensibilidad se realizase simulando una depreciación de moneda extranjera por euro en un 
10% con respecto a los vigentes al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el impacto seria el siguiente:
En el cuadro detallado a continuación se muestra cuanto diferiría el valor de mercado de los derivados de 
tipo de interés y en cuanto diferiría el patrimonio, con respecto a los datos presentados, si los tipos de interés 
hubiesen sido superiores en 0,50% a los vigentes en el mercado al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Valor de  
mercado
Impacto en 
patrimonio
Valor de  
mercado
Impacto en 
patrimonio
Pesos mexicanos (210) (147) 6.884 4.819
Dólares estadounidenses (5.016) (3.511) (2.669) (1.868)
Coronas checas - - (575) (437)
Libras esterlinas 2.336 1.635 - -
Total (2.890) (2.023) 3.640 2.514
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Valor de  
mercado
Impacto en 
patrimonio
Valor de  
mercado
Impacto en 
patrimonio
Pesos mexicanos 259 181 (5.870) (4.109)
Dólares estadounidenses 6.131 4.292 1.843 1.290
Coronas checas - - (12) (9)
Libras esterlinas (2.855) (1.998) - -
Total 3.535 2.475 (4.039) (2.828)
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En caso de haber sido inferiores en 0,50% el efecto en valor de mercado y en patrimonio, hubiera sido el siguiente:
Un precio de la propia acción superior/inferior en un 10% al existente al 31 de diciembre de 2010, habría 
supuesto un valor de mercado de la permuta financiera contratada, referenciada a la propia acción, superior/
inferior en 3.393 miles de euros (2.652 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) y un impacto en patrimonio 
superior/inferior en 2.375 miles de euros a los presentados (1.856  miles de euros al 31 de diciembre de 2009).
C.18.- Provisiones
1. Provisiones no corrientes
El desglose de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Valor de  
mercado
Impacto en 
patrimonio
Valor de  
mercado
Impacto en 
patrimonio
Euros 50.049 35.034 38.571 24.505
Pesos mexicanos 21.869 15.308 17.703 12.746
Pesos chilenos 5.767 4.787 5.231 4.341
Dólares estadounidenses 1.843 1.198 1.965 1.395
Reales brasileños 98 69 - -
Coronas checas 162 131 - -
Total 79.788 56.527 63.470 42.987
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Valor de  
mercado
Impacto en 
patrimonio
Valor de  
mercado
Impacto en 
patrimonio
Euros (53.400) (37.380) (40.828) (25.876)
Pesos mexicanos (22.519) (15.763) (18.537) (13.346)
Pesos chilenos (6.092) (5.057) (5.231) (4.341)
Dólares estadounidenses (1.923) (1.248) (2.052) (1.457)
Reales brasileños (97) (68) - -
Coronas checas (165) (133) - -
Total (84.196) (59.649) (66.648) (45.020)
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2. Provisiones corrientes
El desglose de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
C.19.- Ingresos diferidos 
El desglose de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
El detalle del epígrafe de subvenciones al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente:
Las principales subvenciones del Grupo corresponden a subvenciones de capital otorgadas por los organismos 
competentes con el propósito de otorgar viabilidad financiera a la construcción objeto de concesión y garantizar 
la rentabilidad del proyecto. 
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Provisiones para impuestos 12.230 10.461
Provisiones para litigios en proceso judicial 6.199 4.867
Provisiones responsabilidades 3.127 3.170
Provisiones para mantenimiento mayor, retiro  
o rehabilitación de inmovilizado
132.880 101.931
Otras provisiones 8.199 7.154
Total 162.635 127.583
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Terminación de obra 47.301 42.558
Tasas de dirección y otras tasas 12.840 21.051
Otras provisiones por operaciones comerciales 153.408 123.445
Total 213.549 187.054
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Subvenciones 303.640 156.570
Otros 2.569 12.673
Total 306.209 169.243
Miles de euros
Sociedades 2010 2009
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. 65.572 59.057
Sociedad Concesionaria Autopista Los Andes, S.A 183.097 92.917
Otros 54.971 4.596
Total 303.640 156.570
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C.20.- Otros pasivos
La composición del saldo de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 es la siguiente:
El detalle de otras deudas no comerciales del Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
Dentro de acreedores por compra de instrumentos financieros se incluyen los importes de las opciones de 
compra derivadas de las combinaciones de negocio realizadas. 
El detalle de los cánones de sociedades concesionarias del Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 
Miles de euros
Concepto 2010 2009
No corriente Corriente No corriente Corriente
Deudas con empresas asociadas 251 138.909 67 101.881
Remuneraciones pendientes de pago - 34.659 - 24.895
Administraciones públicas (nota C.21.7) - 154.682 - 173.831
Otras deudas no comerciales 354.763 114.846 232.364 114.586
Fianzas y depósitos recibidos 14 3.121 17 1.712
Otros - 5.963 - 6.301
Total 355.028 452.180 232.448 423.206
Miles de euros
Concepto 2010 2009
No corriente Corriente No corriente Corriente
Cánones de sociedades concesionarias 
(nota C.1)
193.766 23.408 192.961 19.145
Acreedores por compra de inmovilizado 
material
4.433 3.911 5.637 7.872
Acreedores por compra de instrumentos 
financieros
126.854 27.618 16.664 9.071
Otros 29.710 59.909 17.102 78.498
Total 354.763 114.846 232.364 114.586
Miles de euros
Concepto 2010 2009
No corriente Corriente No corriente Corriente
Autovías, S.A. 19.054 3.067 17.386 2.503
Centrovías Sistemas Rodoviarios, S.A. 27.439 294 25.166 227
Concesionaria de Rodovias do Interior 
Paulista, S.A.
21.512 2.940 19.179 2.404
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, 
S.A.
17.666 - 31.686 -
Vianorte, S.A. 108.095 17.107 99.544 14.011
Total 193.766 23.408 192.961 19.145
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C.21.- Situación fiscal
1. El Grupo fiscal consolidado
El Grupo tributa en régimen de consolidación fiscal en España, México y Estados Unidos en todas aquellas 
sociedades que cumplan los requisitos para hacerlo. El resto de sociedades tributa de forma individual.
2. Contabilización
El gasto por el impuesto sobre sociedades del Grupo consolidado, se obtiene como suma del gasto de los 
grupos fiscales consolidados y de las sociedades que no consolidan fiscalmente.
Las bases imponibles fiscales se calculan a partir del resultado del ejercicio, corregido por las diferencias 
temporarias, las diferencias permanentes y las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.
El efecto fiscal de las diferencias temporarias entre las transacciones registradas con criterios diferentes en los 
registros contables y en la declaración del impuesto, originan activos y pasivos por impuestos diferidos que 
serán recuperables o pagaderos en el futuro.
Las bases imponibles negativas, si se contabilizan, originan asimismo un activo por impuestos diferidos que 
no minorarán el gasto de ejercicios posteriores.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se registran a los tipos efectivos de gravamen a los que el Grupo 
espera compensarlos o liquidarlos en el futuro.
La contabilización de activos por impuestos diferidos se efectúa únicamente cuando no existen dudas de que, 
en el futuro, existirán beneficios fiscales contra los que cargar dicha diferencia temporaria.
Al efectuarse el cierre fiscal de cada ejercicio se revisan los saldos de los impuestos diferidos con el objeto 
de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las correcciones oportunas a fin de adaptarlos a la 
nueva situación.
3. Conciliación del resultado contable y fiscal
La conciliación del resultado contable consolidado del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre 
sociedades es la siguiente:
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Las diferencias permanentes corresponden principalmente:
• A los gastos considerados fiscalmente como no deducibles. 
• A los beneficios obtenidos en el extranjero por sucursales y Uniones Temporales de Empresas.
• A la dotación y aplicación de provisiones. 
• A las retenciones de impuestos satisfechas en el extranjero.
• A los ajustes del proceso de consolidación (principalmente eliminación de dividendos y eliminación de 
provisiones de cartera de participaciones).
Las diferencias temporarias se producen fundamentalmente por:
• El resultado de las Uniones Temporales de Empresas, cuya imputación fiscal se difiere un ejercicio.
• La dotación de provisiones consideradas fiscalmente no deducibles, así como la aplicación de provisiones 
ajustadas en ejercicios anteriores.
• El régimen de arrendamiento financiero, así como el diferente criterio contable y fiscal en la dotación de 
las amortizaciones de los inmovilizados. 
4. Impuesto sobre sociedades y tipo de gravamen.
El impuesto sobre sociedades se calcula aplicando los tipos impositivos vigentes en cada uno de los países 
donde opera el Grupo. Los principales tipos son:
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Resultado contable consolidado del ejercicio antes de impuestos 382.278 300.224
Diferencias permanentes (15.321) (8.277)
De las sociedades españolas (12.639) (39.271)
De las sociedades extranjeras (2.682) 30.994
Diferencias temporarias (145.529) (345)
De las sociedades españolas 111.904 151.670
De las sociedades extranjeras (257.433) (152.015)
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (59.417) (97.101)
Resultado fiscal (base imponible) 162.011 194.501
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El gasto por impuesto sobre sociedades de (130.119) miles de euros corresponde a:
• 30.967 miles de euros por el ingreso registrado por las empresas que forman el Grupo fiscal español, 
((10.167) miles de euros de gasto en 2009), el gasto registrado en 2010 incluye el correspondiente a sus 
sucursales en el extranjero. 
• (164.304) miles de euros de gasto registrado por las empresas extranjeras y las nacionales que no forman 
el Grupo fiscal español. ((83.238) miles de euros de gasto en 2009).
• 3.218 miles de euros de ingreso correspondiente a ajustes de consolidación. ((15.721) miles euros de gasto 
en 2009).
Adicionalmente al gasto por impuesto de sociedades del año 2010, el importe registrado directamente contra 
patrimonio asciende a 20.071 correspondiente a la variación de valor de instrumentos financieros derivados.
5. Impuestos diferidos y bases imponibles negativas
La evolución en los ejercicios 2010 y 2009 de los activos por impuestos diferidos ha sido:
Países 2010 2009
España 30,0% 30,0%
Argelia 19,0% 19,0%
Argentina 35,0% 35,0%
Brasil 34,0% 34,0%
Bulgaria 10,0% 10,0%
Canadá 29,9% 30,9%
Chile 17,0% 17,0%
Colombia 33,0% 33,0%
Estados Unidos 38,6% 38,6%
México 30,0% 28,0%
Perú 30,0% 30,0%
Catar 10,0% 35,0%
República Checa 19,0% 20,0%
República Eslovaca 19,0% 19,0%
Turquía 20,0% 20,0%
Miles de euros
Concepto
Saldo a 1 de enero de 2009 522.477
Aumentos 161.788
Disminuciones (42.031)
Saldo al 31 de diciembre de 2009 642.234
Aumentos 216.795
Disminuciones (25.931)
Saldo al 31 de diciembre de 2010 833.098
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A continuación se detalla el movimiento de los activos por impuestos diferidos: 
La evolución en los ejercicios 2010 y 2009 de los pasivos por impuestos diferidos ha sido:
Miles de euros
Concepto
2010
Saldo a 
31/12/09
Variaciones 
del 
perímetro
Cargo/
abono a 
resultados
Cargo / abono 
a patrimonio
Efecto tipo 
de cambio
Reclasif. 
y otros
Saldo a 
31/12/10Instrumentos 
financieros de 
cobertura
Créditos fiscales 348.874 (22.959) 32.943 - 16.243 11.113 386.214
Por pérdidas pendientes de 
compensar
313.370 (22.959) 33.698 - 16.243 11.113 351.465
Por deducciones pendientes 
de compensar
35.504 - (755) - - - 34.749
Diferencias temporarias 293.360 (3.400) 115.891 20.073 21.550 (590) 446.884
Total activos por impuestos 
diferidos 
642.234 (26.359) 148.834 20.073 37.793 10.523 833.098
Miles de euros
Concepto
2009
Saldo a 
1/01/09
Variaciones 
del 
perímetro
Cargo/
abono a 
resultados
Cargo / abono a reservas
Efecto tipo 
de cambio
Reclasif. 
y otros
Saldo a 
31/12/09
Instrumentos 
financieros de 
cobertura
Activos 
financieros 
disponibles 
para la venta
Créditos fiscales 337.927 - (1.811) - - 10.554 2.204 348.874
Por pérdidas pendientes de 
compensar
302.414 - (1.802) - - 10.554 2.204 313.370
Por deducciones pendientes 
de compensar
35.513 - (9) - - - - 35.504
Diferencias temporarias 184.550 31 88.798 4.633 (11.690) 6.470 20.568 293.360
Total activos por impuestos 
diferidos 
522.477 31 86.987 4.633 (11.690) 17.024 22.772 642.234
Miles de euros
Concepto
Saldo al 1 de enero de 2009 264.372
Aumentos 221.187
Disminuciones (31.912)
Saldo al 31 de diciembre de 2009 453.647
Aumentos 314.428
Disminuciones (39.017)
Saldo al 31 de diciembre de 2010 729.058
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A continuación se detalla el movimiento de los pasivos por impuestos diferidos:
Los impuestos diferidos registrados se deben a:
• Las divergencias que existen entre las normativas contable y fiscal respecto al momento de imputación 
temporal de determinados gastos e ingresos, fundamentalmente por el resultado de las Uniones Temporales 
de Empresas cuya imputación fiscal se difiere un ejercicio, y por la dotación y aplicación de provisiones 
ajustadas en ejercicios anteriores. 
• Los ajustes realizados en la consolidación de los estados financieros.
Las bases imponibles negativas pendientes de compensar en las liquidaciones futuras ante la Administración 
Tributaria, de las sociedades que forman el Grupo, ascienden a 1.572.653 miles de euros, cuyo desglose por 
años de vencimiento es:
Miles de euros
Concepto
2010
Saldo a 
31/12/09
Variaciones 
del 
perímetro
Cargo/
abono a 
resultados
Cargo / abono 
a patrimonio
Efecto tipo 
de cambio
Reclasif. 
y otros
Saldo a 
31/12/10Instrumentos 
financieros de 
cobertura
Diferencias temporarias 453.647 (36.932) 148.028 2 49.400 119.913 729.058
Total activos por impuestos 
diferidos 
453.647 (36.932) 148.028 2 49.400 119.913 729.058
Miles de euros
Concepto
2009
Saldo a  
1/01/09
Cargo/abono a 
resultados
Efecto tipo de 
cambio
Reclasif. y otros
Saldo a 
31/12/09
Diferencias temporarias 264.372 116.725 19.642 52.908 453.647
Total pasivos por impuestos 
diferidos 
264.372 116.725 19.642 52.908 453.647
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La mayor parte de las bases imponibles negativas pendientes de compensar se encuentran registradas como 
activo por impuestos diferidos, por importe de 351.465 miles de euros, al considerar los Administradores de la 
Sociedad Dominante que no existen dudas en su recuperabilidad futura, revisándose al cierre de cada ejercicio 
la situación de las mismas.
Las sociedades que forman el Grupo disponen de deducciones por doble imposición pendientes de aplicación 
por un importe de 22.773 miles de euros y de deducciones por inversión (reinversión, I+D+i y resto) por importe 
de 47.057 miles de euros.
6. Ejercicios abiertos a inspección
En general las sociedades que forman el Grupo y sus Uniones Temporales de Empresas tienen abiertos a 
inspección todos los impuestos que les son de aplicación, cuyo plazo de declaración haya concluido en los 
cuatro últimos años.
Actualmente, la Sociedad Dominante tiene pendiente de resolver ante el Tribunal Supremo un recurso contra las 
actas levantadas por la inspección de Hacienda correspondiente al impuesto sobre sociedades de los ejercicios 
1994 a 1997 y en las que se cuestionaba un total de 102.030 miles de euros en bases imponibles negativas. 
Los Administradores de la Sociedad Dominante en base a la opinión de sus asesores legales, consideran que 
existen motivos fundados para que el recurso prospere, por lo que esperan que la resolución sea favorable. 
(véase nota D.6.).
Adicionalmente tiene planteados varios recursos correspondientes al período 1996 a 1998, en los que se discute 
el criterio de imputación temporal de los resultados de las Uniones Temporales de Empresas, esperando que 
la resolución de estos expedientes sea favorable. 
Año Miles de euros
2011 131.638
2012 62.422
2013 31.745
2014 15.715
2015 38.023
2016 28.525
2017 43.789
2018 90.743
2019 254.739
2020 146.293
2021 66
2022 34
2023 169.002
2024 39.284
2025 67.437
Sin límite 453.198
Total 1.572.653
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Con fecha 18 de junio de 2009 la Agencia Tributaria inició actuaciones de comprobación e investigación de 
carácter general de los períodos 2004 a 2007, en la Sociedad Dominante y en algunas de las sociedades 
pertenecientes al grupo fiscal español que, en su mayor parte, no han concluido a la fecha de cierre del presente 
ejercicio. 
De las eventuales inspecciones que pudieran realizarse de los ejercicios abiertos a inspección por parte 
de las autoridades fiscales, podrían derivarse pasivos fiscales de carácter contingente, no susceptibles de 
cuantificación objetiva. No obstante, los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que dichos 
pasivos no serían significativos.
7. Saldos mantenidos con las administraciones públicas 
Los saldos deudores y acreedores mantenidos con las administraciones públicas a 31 de diciembre de 2010 y 
2009 son los siguientes:
C.22.- Ingresos y gastos
1. Importe neto de la cifra de negocios
El importe neto de la cifra de negocios del Grupo del ejercicio 2010 asciende a 4.909.776 miles de euros 
(4.780.243 miles de euros en 2009), siendo su distribución por tipo de actividad, cliente y zona geográfica, la 
siguiente:
Miles de euros
Concepto Activo Corriente Pasivo Corriente
2010 2009 2010 2009
Impuesto sobre el valor añadido 196.272 143.987 107.152 115.515
Otros impuestos 19.561 27.207 33.492 42.164
Seguridad social 1.013 883 14.038 16.152
Total 216.846 172.077 154.682 173.831
Miles de euros
Tipo de actividad 2010 2009 % Var.
Concesiones de infraestructuras 1.508.662 1.141.880 32,1
Construcción internacional 1.829.279 1.821.370 0,4
Construcción nacional 1.241.553 1.604.356 (22,6)
Otras actividades 330.282 212.637 55,3
      Industrial 83.378 28.072 197,0
      Desarrollos 108.560 55.137 96,9
      Medio ambiente 138.344 129.428 6,9
Total importe neto de la cifra de negocios 4.909.776 4.780.243 2,7
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Miles de euros
Tipo de actividad, cliente y zona 
geográfica
2010
Nacional Internacional Total
Público Privado Público Privado Público Privado
Concesiones de infraestructuras 93.131 44.389 91.166 1.279.976 184.297 1.324.365
Construcción internacional - - 725.354 1.103.925 725.354 1.103.925
Construcción nacional 962.838 258.072 20.643 - 983.481 258.072
Otras actividades 66.337 61.050 31.021 171.874 97.358 232.924
      Industrial - 34.257 - 49.121 - 83.378
      Desarrollos 18.295 9.567 - 80.698 18.295 90.265
      Medio ambiente 48.042 17.226 31.021 42.055 79.063 59.281
Total importe neto de la cifra de 
negocios
1.122.306 363.511 868.184 2.555.775 1.990.490 2.919.286
Miles de euros
Tipo de actividad, cliente y zona 
geográfica
2009
Nacional Internacional Total
Público Privado Público Privado Público Privado
Concesiones de infraestructuras 57.964 66.961 67.967 948.988 125.931 1.015.949
Construcción internacional - - 783.259 1.038.111 783.259 1.038.111
Construcción nacional 1.158.027 446.329 - - 1.158.027 446.329
Otras actividades 65.913 47.445 24.227 75.052 90.140 122.497
      Industrial - 27.078 - 994 - 28.072
      Desarrollos 16.596 10.044 - 28.497 16.596 38.541
      Medio ambiente 49.317 10.323 24.227 45.561 73.544 55.884
Total importe neto de la cifra de 
negocios
1.281.904 560.735 875.453 2.062.151 2.157.357 2.622.886
Miles de euros
Zona geográfica 2010 2009
Nacional:
Andalucía 154.044 249.994
Aragón 42.040 56.353
Asturias 43.159 67.185
Baleares 4.832 1.413
Canarias 63.054 86.403
Cantabria 16.785 18.771
Castilla La Mancha 79.075 61.948
Castilla León 72.226 94.968
Cataluña 364.818 398.960
Ceuta y Melilla 3.078 3.703
Extremadura 9.918 7.129
Galicia 70.253 68.773
La Rioja 5.273 4.067
Madrid 348.090 442.106
Murcia 15.312 40.599
Navarra 11.176 25.623
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País Vasco 61.964 65.670
Valencia 130.764 147.854
Total nacional 1.495.861 1.841.519
Internacional:
Argelia 270.667 558.307
Argentina 28.485 25.012
Azerbaiyán - 36.578
Bosnia Herzegovina 1.925 -
Brasil 938.650 717.582
Bulgaria 19.425 4.516
Canadá 1.035 4.744
Chile 106.997 129.536
Estados Unidos 381.110 308.339
Hungría 2.389 44.881
Italia 28.120 -
México 953.562 532.389
Montenegro 1.943 1.394
Perú 35.465 11.384
Polonia 7.707 -
Portugal 528 -
Catar 172.407 104.641
Reino Unido 20.718 1.119
República Checa 346.274 413.764
República Eslovaca 96.268 39.180
Turquía 240 5.358
Total internacional 3.413.915 2.938.724
Total importe neto de la cifra de negocios 4.909.776 4.780.243
2. Otros ingresos de explotación
En este capítulo el Grupo ha contabilizado en el ejercicio 2010 un importe de 214.682 miles de euros (80.306 
miles de euros en 2009) por los derechos de cobro reconocidos en el ejercicio por el Gobierno del Estado de 
México, en las sociedades dependientes Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. y Viaducto Bicentenario S.A. 
de C.V., en concepto de retribución garantizada de acuerdo con el contrato de concesión. (véase nota B.6.13.).
3. Gastos de personal
Planes de retribución referenciados al valor de cotización de la acción.
Con fecha 13 de noviembre de 2007 el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante acordó implantar 
un plan de incentivos (el Plan) dirigido a 49 miembros del equipo directivo del Grupo Obrascón Huarte Lain 
con el propósito de incentivar su fidelización. A los efectos del Plan, tiene la consideración de Grupo el grupo 
de sociedades formado por la Sociedad Dominante y las sociedades controladas por ésta en los términos del 
artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores.
El Plan permitía a los directivos incluidos en el mismo percibir en 2010 un incentivo vinculado a su permanencia 
en el Grupo Obrascón Huarte Lain  durante el período comprendido entre el 13 de noviembre de 2007 y el 13 de 
noviembre de 2010, en función de la revalorización de la acción de Obrascón Huarte Lain. 
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Las principales características del Plan eran las siguientes: 
• Beneficiarios: Directores Generales y Directores de Obrascón Huarte Lain S.A. y su grupo de sociedades, 
designados por el Consejo de Administración. Al 31 de diciembre de 2009, resultaban beneficiarios 49 
directivos del Grupo, a los cuales les fueron adjudicadas a dicha fecha un total de 1.138.939 unidades.
• Número de unidades concedidas: 1.312.381
• Precio de ejercicio: 34,26 euros
Las principales hipótesis empleadas para la valoración de ese Plan concedido en 2007 fueron las siguientes: 
• Tiempo de permanencia para ejercicio: 3 años
• Tasa libre de riesgo: 3,87%
• Rentabilidad del dividendo: 1,57%
La Sociedad Dominante firmó en noviembre de 2007 un contrato de permuta financiera para cubrir el posible 
quebranto patrimonial que pudiera significar el ejercicio de este Plan referenciados al valor de la acción. Las 
características principales de este contrato eran las siguientes: 
• El nocional de la permuta financiera en de 38.203 miles de euros, equivalente a 1.312.381 acciones a un 
precio de 29,11 euros por acción.
• La Sociedad Dominante pagaría a la entidad financiera  un rendimiento sobre el nocional basado en el 
euribor más un margen. 
• La entidad financiera podía rescindir anticipadamente el contrato en caso de que la cotización de la acción 
cayera por debajo del 50% del precio inicial, salvo que se prestasen garantías adicionales, en cuyo caso 
la Sociedad Dominante liquidaría en efectivo a la entidad financiera la diferencia entre la cotización y el 
precio de referencia. 
 
• La Sociedad Dominante podía rescindir total o parcialmente el contrato de manera anticipada y, en tal caso, 
si la cotización de la acción está por debajo del precio de referencia, la Sociedad Dominante abonará a la 
entidad financiera esa diferencia. En caso de que el precio de cotización esté por encima del precio inicial 
la Sociedad Dominante percibirá la diferencia entre ambos importes.
A raíz de la ampliación de capital efectuada el 18 de diciembre de 2009 se produjo un ajuste del número de 
acciones y del precio de referencia, pasando de 1.312.381 acciones y 29,11 euros por acción a 1.403.818 acciones 
al precio de referencia de 27,21 euros por acción. El resultado de la variación del precio de la acción era positivo 
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para la Sociedad Dominante si la cotización superaba 27,21 euros y negativo si el precio de la acción resultaba 
inferior a dicho precio.
Con fecha 9 de marzo de 2010 el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, a la vista de las 
alteraciones extraordinarias experimentadas en los mercados de valores, acordó aprobar y someter a la Junta 
General de Accionistas, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, una modificación 
al Plan de incentivos consistente en: 
1.  Prorrogar la vigencia del Plan hasta 1 de abril de 2013.
2. Tomar como valor inicial de referencia de la acción 18 euros.
3. Modificar el régimen aplicable para el supuesto de cese en la Compañía durante la vigencia de Plan, de 
forma que el beneficiario deberá esperar hasta la finalización del Plan sin perjuicio de que el cálculo de 
su incentivo se efectuará en función del tiempo de permanencia de la Compañía.
4. Incrementar en 184.033 el número de unidades en que consiste el Plan, para compensar el efecto dilutivo 
de la ampliación de capital llevada a cabo en 2009, dejándolo fijado en 1.496.414 unidades, equivalentes 
al 1,5% del capital social. A efectos de lo dispuesto por la disposición adicional cuarta de la Ley de 
Sociedades Anónimas, se aprobó expresamente la participación en el Plan de Incentivos de 8 miembros 
de la alta dirección del Grupo OHL con una asignación un total de 438.421 “unidades equivalente al 0,44% 
del capital social.
La Junta General de Accionistas aprobó dicha modificación con fecha 18 de mayo de 2010.
La Sociedad Dominante procedió en mayo de 2010 a la cancelación anticipada de la permuta financiera existente 
y contrató una nueva permuta financiera cuyas características principales son las siguientes:
• El nocional de la permuta financiera es de 26.935 miles de euros, que es el equivalente a 1.496.414 acciones 
al precio de referencia de 18 euros por acción. 
• La Sociedad Dominante pagará a la entidad financiera un rendimiento sobre el nocional basado en el 
Euribor más un margen.
• La Sociedad Dominante puede rescindir total o parcialmente el contrato de manera anticipada y, en tal 
caso, si la cotización de la acción está por debajo de precio de referencia, la Sociedad abonará a la entidad 
financiera esa diferencia. En caso de que el precio de cotización esté por encima del precio inicial, la 
Sociedad percibirá la diferencia entre ambos importes. 
El Plan es valorado y reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias conforme a lo indicado en la nota B.6.15. 
Los gastos de personal relativos a este Plan ascienden al 31 de diciembre de 2010 a 8.780 miles de euros (4.850 
miles de euros al 31 de diciembre de 2009).
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Asimismo el contrato de permuta financiera tiene la consideración contable de derivado, si bien no se considera 
de cobertura, siendo su tratamiento el detallado en la nota B.6.11. Al 31 de diciembre de 2010 los ingresos 
financieros asociados a este contrato ascienden a 5.786 miles de euros (13.657 miles de euros de gastos 
financieros al 31 de diciembre de 2009). 
4. Otros gastos de explotación
El desglose de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada es: 
5. Ingresos financieros
El desglose de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada es:
6. Gastos financieros
El desglose de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada es:
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Servicios exteriores 499.449 475.690
Tributos 53.565 49.837
Otros gastos de gestión corriente 281.533 126.733
Total otros gastos de explotación 834.547 652.260
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Ingresos por intereses a nuestro favor de 
otras empresas
94.622 48.393
Ingresos por participaciones en capital 8 11
Total ingresos financieros 94.630 48.404
Miles de euros
Concepto 2010 2009
De financiación de operaciones corrientes 431.000 245.429
De operaciones de arrendamiento financiero 
y compras aplazadas de inmovilizado
557 1.203
Total gastos financieros 431.557 246.632
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El desglose de los gastos financieros por procedencia es el siguiente:
7. Resultado  por variaciones de valor de instrumentos financieros a valor razonable
El desglose de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada es:
8. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
El saldo de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, asciende al 31 de diciembre de 
2010 a (2.965) miles de euros (8.573 miles de euros a 31 de diciembre de 2009), y corresponde al resultado 
positivo de 6.728 miles de euros obtenido en la venta de un 14,28% de Infraestructura Dos Mil, S.A., sociedad 
chilena que participa en la Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. y en la Sociedad Concesionaria 
Autopista los Libertadores, S.A.,  y a la pérdida de (9.693) miles de euros por desinversión de sociedades 
menores (PACSA, Servicios Urbanos y del Medio Natural, S.L., Ingeniería de los Recursos Naturales, S.A., 
Obras y Servicios Hispania-Gas, S.A., y Urbanizadora Hispano Belga, S.A.), cuya venta se ha realizado por no 
ser estratégicas para el Grupo.
Tras la venta del 14,28% de Infraestructura Dos Mil, S.A., el Grupo ha pasado a tener el control compartido en 
dicha participada y sus sociedades dependientes y a consolidarlas por integración proporcional.
Al 31 de diciembre de 2009 este epígrafe recogía un resultado positivo de 9.041 miles de euros correspondiente 
a la venta de un 9,72% de Infraestructura Dos Mil, S.A.
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Gastos financieros sociedades 
concesionarias
311.701 160.490
Gastos financieros resto sociedades 119.856 86.142
Total gastos financieros 431.557 246.632
Miles de euros
Concepto 2010 2009
Derivados sobre acciones propias (nota C.17) 5.786 13.657
Derivados de tipo de cambio (nota C.17) 184 (2.497)
Activos financieros mantenidos para la venta - (27.306)
Total resultado por variaciones devalor de 
instrumentos financieros a valor razonable
5.970 (16.146)
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9. Transacciones y saldos en moneda distinta al euro
Las transacciones en moneda distinta al euro realizadas en el ejercicio 2010 por las sociedades del Grupo, 
por tipo de moneda y para los principales epígrafes de los ingresos y gastos de explotación, valorados a tipo 
medio, han sido las siguientes:
Miles de euros
Moneda
Importe neto de la 
cifra de negocios
Otros ingresos de 
explotación
Aprovisionamientos Otros gastos de 
explotación
Colón costarricense - - - 2
Corona checa 245.316 93.257 331.786 61.321
Corona croata 1 1 2 24
Dinar argelino 128.018 3.394 142.663 47.896
Dirham marroquí - - - 156
Dirham (Emiratos árabes) - - - 8
Dólar canadiense 1.035 - 2.965 583
Dólar estadounidense 442.337 24.828 294.592 9.293
Franco suizo - - - 56
Forint húngaro 5.319 1 2 7.722
Lempira hondureña - - 78 2.169
Lev búlgaro 17.581 211 2.563 737
Lev rumano - - - 127
Libra esterlina 20.643 280 7.627 13.895
Lira turca - 130 1.093 836
Manat azerí azerbaiyano - - 16 253
Peso argentino 28.485 1.382 9.631 10.341
Peso chileno 107.270 31.066 43.590 12.733
Peso mexicano 945.474 213.343 610.469 116.538
Peso colombiano - - - 807
Real brasileño 938.617 931 316.208 150.200
Rublo ruso 105 - 1 -
Riyal saudí - - - 31
Riyal qatarí 172.407 19.602 107.991 22.459
Sol peruano 22.081 283 2.101 9.143
Titi Trinidad - - - 2
Zloty polaco 20.618 -                   4 7.773
Total 3.095.307 388.709 1.873.382 475.105
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Los saldos deudores en moneda distinta al euro al 31 de diciembre de 2010 y 2009, por tipo de moneda y para 
los principales epígrafes del activo de los balances de situación consolidados, valorados a tipo de cierre, son:
Miles de euros
2010
  Moneda
Activos 
financieros no 
corrientes
Activos financieros 
corrientes
Deudores 
comerciales y otras 
cuentas por cobrar
Colón costarricense - - 1.155
Corona checa 21.541 28 135.756
Corona  croata - - 1
Dinar argelino - - 281.248
Dirham marroquí - - 1.310
Dólar estadounidense - 11.111 143.790
Dólar canadiense 136.792 24 1.897
Forint húngaro - 1 2.568
Lempira hondureña - - 139
Lev búlgaro - - 1.163
Lev rumano - - 4
Libra esterlina - - 7.980
Lira turca - - 4.062
Peso argentino 1.508 957 12.174
Peso colombiano 1.811 - 62
Peso chileno - 144.394 89.238
Peso mexicano - 66.032 159.817
Real brasileño 65.164 27.895 48.546
Rublo ruso - - 248
Riyal qatarí - - 121.270
Sol peruano 4.520 14.788 22.100
Zloty polaco - - 2.502
Total 231.336 265.230 1.037.030
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Miles de euros
2009
  Moneda
Activos 
financieros no 
corrientes
Activos financieros 
corrientes
Deudores 
comerciales y otras 
cuentas por cobrar
Colón costarricense - - 48
Corona checa 1.784 11 104.659
Corona  croata - - 1
Dinar argelino - - 412.995
Dirham marroquí - - 1.294
Dólar estadounidense 12.319 668 99.928
Dólar canadiense - 12 5.524
Forint húngaro - - 7
Lempira hondureña - - 147
Lev búlgaro 1 - 1.514
Libra esterlina - - 65
Lira turca - - 12.032
Peso argentino 1.591 290 7.050
Peso chileno 245.025 158.621 101.143
Peso mexicano 11.748 59.454 105.044
Real brasileño 55.500 31.968 34.673
Rublo ruso - - 133
Riyal qatarí - - 70.918
Sol peruano - 6.109 567
  Total 327.968 257.133 957.742
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Los saldos acreedores en moneda distinta al euro al 31 de diciembre de 2010 y 2009, por tipo de moneda y para 
los principales epígrafes del pasivo de los balances de situación consolidados valorados a tipo de cierre, son: 
Miles de euros
2010
  Moneda
Deudas con 
entidades de 
crédito
Emisión de 
obligaciones y 
otros valores
Otros pasivos 
financieros
Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas por pagar
Otros pasivos 
corrientes y no 
corrientes
Colón costarricense - - - 78 -
Corona checa 25.152 - 6.513 109.072 18.320
Corona croata - - - 2 -
Dinar argelino - - - 114.670 24.584
Dirham marroquí - - - 129 9
Dólar canadiense - - - 264 1
Dólar estadounidense 252.219 - 8.864 185.646 26.234
Forint húngaro - - - 2.463 -
Lev búlgaro - - - 1.561 83
Lev rumano - - - 20 -
Libra esterlina - - - 10.384 -
Lira turca - - - 358 2.041
Lempira hondureña - - - 127 -
Peso argentino 9.194 - - 8.337 3.650
Peso chileno 256.807 157.121 18.598 22.720 25.027
Peso colombiano 3 - - - 14
Peso mexicano 1.147.669 - 91.972 160.719 110.113
Real brasileño 765.998 815.237 3.572 48.924 243.502
Rublo ruso - - - 6 6
Riyal qatarí - - - 149.803 10.087
Sol peruano 21.720 - - 15.856 648
Zloty polaco - - - 2.518 25
Total 2.478.762 972.358 129.519 833.657 464.344
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Miles de euros
2009
  Moneda
Deudas con 
entidades de 
crédito
Emisión de 
obligaciones y 
otros valores
Otros pasivos 
financieros
Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas por pagar
Otros pasivos 
corrientes y no 
corrientes
Colón costarricense - - - 109 -
Corona checa 4.159 16.282 6.288 109.007 25.820
Corona croata - - - 1 -
Dinar argelino - - - 417.656 24.915
Dirham marroquí - - - 126 19
Dólar canadiense - - - 253 1
Dólar estadounidense 174.813 - 6.516 109.388 14.683
Forint húngaro - - - 196 -
Lev búlgaro - - - 999 140
Lev rumano - - - 77 -
Libra esterlina - - - 783 -
Lira turca - - - 4.879 5.848
Lempira hondureña - - - - 121
Nuevo bolívar venezolano - - - - 6
Peso argentino 10.992 - - 7.263 4.524
Peso chileno 263.290 263.548 22.511 29.394 34.302
Peso colombiano - - - - 23
Peso mexicano 564.504 - 46.377 97.599 54.163
Real brasileño 732.206 - 1.151 31.176 218.408
Riyal qatarí - - - 156.417 6.597
Sol peruano - - - 384 179
Total 1.749.964 279.830 82.843 965.707 389.749
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10. Resultado consolidado atribuible a la Sociedad Dominante
El detalle de la aportación al resultado atribuible a la Sociedad Dominante, para los ejercicios 2010 y 2009, de 
cada una de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación, es el siguiente:
Miles de euros
Sociedades 2010 2009
Obrascón Huarte Lain, S.A. (22.211) 46.231 
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V. 1.802 1.184 
Aeropistas, S.L. (11.153) (11.431)
Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. (5.044) 2.488 
Ambient Serviços Ambientais de Ribeirao Preto, S.A. 9.235 7.563 
Aquaria Water LLC (1.300) (1.627)
Arellano Construction Co. (2.831) (1.550)
Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. (11.811) (639)
Astral Facilities Management, S.A. (141) (426)
Autopark, S.A. 742 2.056 
Autopista del Norte, S.A.C. 5.399 3.721 
Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, S.A. (1.673) (1.205)
Autopista Ezeiza Cañuelas, S.A. (10.253) (8.960)
Autopista Fernao Días, S.A. 419 2.190 
Autopista Fluminense, S.A. 4.084 1.778 
Autopista Litoral Sul, S.A. 2.635 693 
Autopista Planalto Sul, S.A. 919 584 
Autopista Regis Bittencourt, S.A. 10.290 6.340 
Autovía Aragón - Tramo 1, S.A. 1.234 530 
Autovías, S.A. 10.755 7.142 
Avalora Tecnologías de la Información, S.A. 1.184 804 
Baja Puerto Escondido, S.A. de C.V. (5.829) (109)
Biorreciclaje de Cádiz, S.A. 288 181 
Centro Comercial Paseo de San Francisco, S.A. de C.V. (7.477) (1.190)
Centrovías Sistemas Rodoviários, S.A. 12.338 8.831 
Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L. 2.241 1.944 
Community Asphalt Corp. 11.189 7.462 
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 99.253 54.025 
Concessió Estacions Aeroport L9, S.A. 8.627 5.762 
Concessionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A. 20.168 14.770 
Construcciones Adolfo Sobrino, S.A. (1.374) (87)
Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V. 200 (776)
Construcciones Enrique de Luis, S.A. 49 (6.333)
Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. 72.156 40.832 
Constructora TP, S.A.C. 122 (1.321)
Coordinadora Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de C.V. 254 -
Ecolaire España, S.A. (92) (766)
EyM Instalaciones, S.A. (409) 2.923 
Euroconcesiones, S.L. (845) (688)
Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, S.A. 3.233 2.989 
Gastronómica Santa Fé, S.A. de C.V. 4.039 156 
Golf de Mayakoba, S.A. de C.V. (1.783) (4.165)
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. (1.910) (986)
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Huaribe S.A. de C.V. (5.371) (2.415)
Infraestructura  Dos Mil, S.A. (1.081) (1.107)
Inima USA Construction Corporation (2.416) (986)
Inmobiliaria Mayaluum, S.A. de C.V. (2.787) (1.505)
Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. 802 125 
Islas de Mayakoba, S.A. de C.V. 692 (11.685)
Judlau Contracting, Inc. 2.111 -
Josefa Valcárcel 42, S.A. 3.728 (734)
Latina Manutençao de Rodovias, Ltda. - 4.789 
Latina Sinalizaçao de Rodovias, Ltda. 1.390 1.672 
Marina Urola, S.A. 55 198 
Mayakoba Thai, S.A. de C.V. (6.550) (5.237)
Metro Ligero Oeste, S.A. (11.978) (10.753)
MKB Real Estate, S.A. de C.V. (259) -
MKH Promatec, S.A. 266 933 
Morkaitz, S.A. - (537)
Nova Dársena Esportiva de Bara, S.A. (417) 913 
Nuevo Hospital de Burgos, S.A. (195) (111)
Obrascón Huarte Lain, Construcción Internacional, S.L. (4.086) (186)
Obrascón Huarte Lain, Desarrollos, S.L. (2.791) 1.044 
Obrascón Huarte Lain Brasil, S.A. 1.998 1.497 
OHL Andina, S.A. 834 (1.466)
OHL Austral, S.A. (5.437) (2.471)
OHL Central Europe, a.s. 618 (608)
OHL Colombia, Ltda. (1.260) (487)
OHL Concesiones Argentina, S.A. 2.379 1.464 
OHL Concesiones Chile, S.A. 1.540 (1.741)
OHL Concesiones, S.L. 1.462 977 
OHL Construction Canada, Inc (1.765) (231)
OHL Desarrollos México, S.A. de C.V. 12 (784)
OHL Industrial Chile, S.A. (13) (4.504)
OHL Industrial México, S.A. de C.V. (112) (211)
OHL Industrial, S.L. 228 (2.283)
OHL Infrastructures, Inc. (3) (2.606)
OHL Medio Ambiente, Inima, S.A.U. (2.629) 5.467 
OHL Medio Ambiente, Inima Chile Ltda. (114) 931 
OHL Medio Ambiente Inima México, S.A. de C.V. (165) (452)
OHL Meio Ambiente Inima Brasil Ltda. (936) 152 
OHL México, S.A.B. de C.V. 20.731 6.077
OHL Pozemné stavby a.s., (1.762) 114 
OHL Toluca, S.A. de C.V. 289 (226)
OHL USA, Inc. (238) (1.073)
OHL ZS, a.s. 6.740 6.903 
Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 4.042 2.045 
Operadora Hotelera del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. 184 (4.486)
Pachira, S.L. (261) (76)
PACSA, Servicios Urbanos y del Medio Natural, S.L. (76) 1.268 
Participes en Brasil, S.L. (10.076) (431)
Paulista Infraestructura, Ltda. 1.725 1.421 
Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. 522 201 
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Port Torredembarra, S.A. (7) (256)
Premol, S.A. de C.V. 239 156 
Promoaqua Desalación de los Cabos, S.A. de C.V. 477 626 
Proyectos y Sistemas, S.A. (924) (179)
S.A. Trabajos y Obras (10.844) 2.662 
Sacova Centros Residenciales, S.L. 53 (1.176)
Satafi, S.A. (1.455) -
Sawgrass Rock Quarry Inc. (158) (133)
Seconmex Administración, S.A. de C.V. 228 263 
Shariket Miyeh Ras Djinet, Spa (627) (297)
Shariket Tahlya Miyah Mostaganem, Spa (840) (987)
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. 12.872 4.133 
Sociedad Concesionaria Autopista Los Andes, S.A. (5.900) (4.318)
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A. 16.869 3.534 
Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A. 618 3.973 
Sociedad Vehículo CA, S.L. (3.537) (1.418)
SPI – Sociedade para Participaçoes en Infraestructura, S.A. (7.775) -
SPR - Sociedade para Participaçao em Rodavías, S.A. - 348 
Sthim Maquinaria, S.A. 825 -
Stride Contractors, Inc 470 415 
Tenedora de Participaciones Tecnológicas, S.A. (338) (17.643)
Terminales Marítimas del Sureste, S.A. (2.596) (3.330)
The Tower Group (3.889) (12.544)
Tomi Remont, a.s. 2.715 2.476 
Tractament Metropolità de Fangs, S.L. (783) 25 
TSS, a.s. (158) 1.623 
Urbs Iudex et Causidicus, S.A. 799 807 
Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. 25.920 12.001 
Vianorte, S.A. (181) 5.051 
Viceroy Resorts Mayakoba, S.R.L. de C.V. (12.182) -
Viveros de Mayakoba, S.A. de C.V. (166) (91)
ŽPSV Caña, a.s. 259 235 
ŽPSV Eood, a.s. (273) (307)
ŽPSV, a.s. - 746 
ŽPSV Servis, s.r.o. 488 -
ŽS Bratislava, a.s. (624) 133 
Otras (234) (172)
Total 195.630 156.075 
>>>
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D.- Otras informaciones.
D.1.- Información por segmentos
La presentación de la información por segmentos se realiza separando los segmentos principales de los 
secundarios.
El Grupo considera que la segmentación que mejor le representa es la realizada en función de las distintas áreas 
de negocio en las que desarrolla su actividad. Dichas áreas constituyen los segmentos principales, que son:
• Concesiones de infraestructuras
• Construcción internacional
• Construcción nacional
• Otras actividades
Debido a su menor importancia se han agrupado en Otras actividades las que el Grupo lleva a cabo en Industrial, 
Desarrollos y Medio Ambiente.
A continuación se presenta una información básica de estas áreas para los ejercicios 2010 y 2009:
Miles de euros
Concepto
2010
Concesiones de 
infraestructuras
Construcción 
internacional
Construcción 
nacional
Otras
actividades
Total Grupo
Importe neto cifra negocios 1.508.662 1.829.279 1.241.553 330.282 4.909.776
Resultado bruto de explotación 
(EBITDA)
746.897 150.040 90.392 17.703 1.005.032
% s/ cifra de negocio 49,5% 8,2% 7,3% 5,4% 20,5%
Resultado de explotación (EBIT) 561.672 104.280 43.337 (9.220) 700.068
% s/ cifra de negocio 37,2% 5,7% 3,5% -2,8% 14,3%
Activos intangibles netos 5.986.905 357.299 4.572 85.066 6.441.141
Activos corrientes 1.671.195 1.648.422 1.282.737 239.560 4.020.089
Pasivos corrientes 1.720.813 1.340.767 900.506 670.869 3.860.011
Activo Total 8.338.776 2.318.231 1.447.560 1.080.686 12.602.344
Pasivo Total 6.434.538 1.758.811 912.667 864.918 10.577.588
Cash flow operativo 249.346 (127.456) 101.041 29.482 93.992
Variación deuda neta con recurso 64.230 206.508 (63.059) 59.321 443.394
Variación deuda neta sin recurso 483.820 (4.894) - 50.220 529.146
Inversiones y otros (797.396) 43.930 (37.983) (139.114) (1.066.532)
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El criterio de segmentación secundario se basa en la distribución geográfica de la actividad del Grupo durante 
el ejercicio. A continuación se muestra la información más significativa:
Miles de euros
Concepto
2009
Concesiones de 
infraestructuras
Construcción 
internacional
Construcción 
nacional
Otras
actividades
Total Grupo
Importe neto cifra negocios 1.141.880 1.821.370 1.604.356 212.637 4.780.243
Resultado bruto de explotación 
(EBITDA)
435.999 180.238 129.259 17.612 763.108
% s/ cifra de negocio 38,2% 9,9% 8,1% 8,3% 16,0%
Resultado de explotación (EBIT) 315.567 118.645 82.767 (4.939) 512.040
% s/ cifra de negocio 27,6% 6,5% 5,2% -2,3% 10,7%
Activos intangibles netos 4.304.564 131.287 3.668 92.626 4.540.045
Activos corrientes 755.628 1.556.917 1.522.407 200.642 3.170.418
Pasivos corrientes 1.521.256 1.311.141 1.182.176 407.187 3.922.269
Activo Total 5.721.709 1.977.192 1.674.279 869.596 9.600.103
Pasivo Total 3.892.033 1.427.381 1.127.818 648.473 8.471.944
Cash flow operativo 329.507 132.958 34.772 11.432 536.816
Variación deuda neta con recurso 268.320 (79.007) 5.425 42.763 13.555
Variación deuda  neta sin recurso 639.677 (14.810) - 53.513 678.380
Inversiones y otros (1.237.504) (39.141) (40.197) (107.708) (1.228.751)
Miles de euros
Concepto
2010
España Argelia Argentina Brasil Este de 
Europa
Chile México Perú Catar Estados 
Unidos
Otros 
países
Total 
Grupo
Importe neto 
cifra negocios
1.495.861 270.667 28.485 938.650 475.931 106.997 953.562 35.465 172.407 381.110 50.641 4.909.776
Resultado bruto 
de explotación 
(EBITDA)
70.022 4.118 (2.546) 373.468 22.277 65.330 403.958 11.317 28.949 34.765 (6.626) 1.005.032
% s/ cifra 
negocio
4,7% 1,5% -8,9% 39,8% 4,7% 61,1% 42,4% 31,9% 16,8% 9,1% -13,1% 20,5%
Resultado de 
explotación 
(EBIT)
(55.237) (778) (6.093) 272.712 13.612 53.045 374.937 10.811 26.080 17.681 (6.702) 700.068
% s/ cifra 
negocio
-3,7% -0,3% -21,4% 29,1% 2,9% 49,6% 39,3% 30,5% 15,1% 4,6% -13,2% 14,3%
BDDI 
(Atribuible)
(113.569) (7.808) (8.701) 71.330 7.506 8.145 201.747 8.448 33.545 2.768 (7.781) 195.630
% s/ cifra 
negocio
-7,6% -2,9% -30,5% 7,6% 1,6% 7,6% 21,2% 23,8% 19,5% 0,7% -15,4% 4,0%
Activos 
intangibles 
netos
1.321.861 228.038 69.391 1.692.894 4.095 415.963 2.565.579 18.291 - 125.029 - 6.441.141
Plantilla final 6.655 883 573 5.376 2.668 574 3.212 350 1.021 1.240 28 22.580
Cartera a corto 
plazo
2.381.705 96.084 20.998 46.391 579.396 9.953 712.726 279.366 552.689 973.091 108.025 5.760.424
Cartera a largo 
plazo
6.384.165 746.108 693.642 25.157.188 - 3.087.807 40.856.030 1.299.987 - 321.451 - 78.546.378
Total cartera 8.765.870 842.192 714.640 25.203.579 579.396 3.097.760 41.568.756 1.579.353 552.689 1.294.542 108.025 84.306.802
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D.2.- Control de riesgos
El Grupo, dentro de su política de gobierno corporativo, tiene entre sus prioridades la gestión de los riesgos y 
el control interno. 
La finalidad de la gestión de los riesgos es:
• La prevención y control de los riesgos que puedan afectar a la consecución  de los objetivos fijados por el 
Grupo y a su patrimonio.
• Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente y de las normas y procedimientos internos del Grupo.
• Garantizar la fiabilidad e integridad de la información contable y financiera.
Para fortalecer la integración de la gestión del riesgo en las decisiones de los negocios, el Grupo sigue impulsando 
el reforzamiento del sistema de control global de riesgos, y la mejora de la estructura de gestión en toda la 
organización, para que los responsables de todas las actividades de negocio sigan los mismos principios 
corporativos en la gestión de los riesgos y cuenten con políticas, procesos y modelos uniformes.
Miles de euros
Concepto
2009
España Argelia Argentina Brasil Este de 
Europa
Chile México Perú Catar Estados 
Unidos
Otros 
países
Total 
Grupo
Importe neto 
cifra negocios
1.841.520 558.307 25.012 717.582 540.313 129.536 532.389 11.383 104.641 308.339 11.221 4.780.243
Resultado  bruto 
de explotación 
(EBITDA)
120.496 99.695 (2.373) 272.812 28.227 29.124 188.161 4.781 17.839 10.680 (6.334) 763.108
% s/ cifra 
negocio
6,5% 17,9% -9,5% 38,0% 5,2% 22,5% 35,3% 42,0% 17,0% 3,5% -56,4% 16,0%
Resultado de 
explotación 
(EBIT)
25.572 68.926 (5.141) 206.259 17.498 19.102 169.588 4.340 16.006 (5.291) (4.819) 512.040
% s/ cifra 
negocio
1,4% 12,3% -20,6% 28,7% 3,2% 14,7% 31,9% 38,1% 15,3% -1,7% -42,9% 10,7%
BDDI 
(Atribuible)
(34.450) 40.820 (7.474) 66.948 11.058 (8.114) 83.375 2.422 15.534 (12.527) (1.517) 156.075
% s/ cifra 
negocio
-1,9% 7,3% -29,9% 9,3% 2,0% -6,3% 15,7% 21,3% 14,8% -4,1% -13,5% 3,3%
Activos 
intangibles 
netos
1.297.886 - 71.414 1.339.676 2.879 318.759 1.377.445 3.656 - 128.330 - 4.540.045
Plantilla final 6.241 2.133 517 4.447 2.861 1.542 2.044 16 1.144 899 27 21.871
Cartera a corto 
plazo
2.715.861 156.330 27.554 40.018 610.644 2.556 352.078 174.571 646.389 626.430 42.675 5.395.106
Cartera a largo 
plazo
6.386.096 1.321.137 672.342 22.062.964 - 3.170.845 26.278.591 1.171.122 - 268.345 - 61.331.442
Total cartera 9.101.957 1.477.467 699.896 22.102.982 610.644 3.173.401 26.630.669 1.345.693 646.389 894.775 42.675 66.726.548
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Todo el sistema de control, así como todas las políticas adoptadas, está soportado por una normativa interna 
(normas y procedimientos) y por sistemas de información que forman un cuerpo completo y homogéneo. 
Además existen procedimientos de control interno que permiten mejorar el control de los riesgos, facilitando 
su seguimiento y verificando que se cumplen las políticas marcadas por el Grupo. 
Este sistema integrado de control de riesgos permite:
1) Identificar los sucesos  que pudieran afectar a la consecución de los objetivos del Grupo.
2) Evaluar los riesgos que se derivan de tales sucesos.
3) Tomar decisiones sobre las medidas a adoptar para mantener el riesgo en los límites fijados.
4) Realizar un adecuado seguimiento de los riesgos.
En la actualidad el Grupo cuenta con un modelo corporativo de riesgos, en desarrollo continuo, con sus 
respectivos cuadros de indicadores para los riesgos identificados para las actividades principales de 
concesiones, construcción internacional y construcción nacional. Una vez identificados los objetivos de control 
se inicia el seguimiento sistemático de los mismos, y a través de un proceso de mejora continua se actualiza 
dicho sistema. Asimismo se está implantando el modelo en el resto de actividades de forma progresiva. 
De esta forma, el Grupo identifica los riesgos que pueden llegar a comprometer el cumplimiento de los objetivos 
fijados y continúa impulsando un proceso de mejora de los controles existentes (actuaciones, políticas, normas 
y procedimientos), a la vez que perfecciona los indicadores de medición establecidos para cada riesgo y, por 
tanto, minimiza la probabilidad de que tales riesgos tengan un impacto significativo en sus actividades.
Riesgos del Grupo
La actividad habitual del Grupo, en diferentes áreas de negocio y zonas geográficas, requiere un análisis continuo 
de los principales riesgos, que pueden clasificarse en cuatro categorías:
a) Riesgos de mercado.
b) Riesgos operativos.
c) Riesgos relacionados con la fiabilidad de la información económico-financiera.
d) Riesgos financieros.
A continuación realizamos una breve descripción de dichos riesgos, así como de las principales políticas y 
sistemas del Grupo en relación con los mismos.
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a) Riesgos de mercado 
En esta categoría el Grupo gestiona los riesgos relativos a las circunstancias cambiantes y específicas de los 
mercados en los que opera y, en especial, los posibles cambios regulatorios de los distintos mercados, el riesgo 
país, y los riesgos de alianzas o negocios conjuntos.
La presencia del Grupo en los mercados nacionales e internacionales es consecuencia de la estrategia 
definida por el Grupo a través de su Consejo de Administración, después de realizar el análisis de los riesgos y 
oportunidades de dichos mercados. Una vez implantados en esos mercados los responsables de cada actividad 
realizan un seguimiento de los factores de riesgo y adoptan las medidas oportunas para minimizarlos. 
La presencia continuada del Grupo en el mercado internacional ha contribuido a tener un mejor conocimiento 
de esos factores de riesgo específicos en cada país.
En relación con las decisiones de inversión que se realizan en cada mercado, el Comité de Inversiones analiza 
los aspectos económicos, financieros, jurídicos y fiscales, así como la rentabilidad exigida, para garantizar que 
se ajustan a la política fijada por el Grupo.
 
b) Riesgos operativos
Los principales riesgos operativos que gestiona el Grupo se refieren a:
• Contratación: se persigue que la contratación se ajuste a las políticas definidas por el Grupo.
En este sentido en el proceso de licitación de proyectos existen procedimientos detallados, con controles a 
diferentes niveles, que ponen de manifiesto cualquier incumplimiento de los objetivos fijados.
• Ejecución: la mayor parte de los riesgos inherentes a la ejecución de los proyectos están asociados al 
cumplimiento de los plazos, a su correcta ejecución y al control, tanto de las operaciones como de los costes 
del proyecto.
El Grupo dispone de herramientas de planificación técnica y económica que permiten estudiar y desarrollar la 
totalidad de la ejecución del proyecto, por actividades de coste y venta, y realizar un seguimiento exhaustivo 
del mismo. El seguimiento y la actualización son fundamentales y con periodicidad, al menos cuatrimestral, 
los responsables de producción revisan la marcha de los proyectos y adoptan todas las medidas correctoras 
precisas para garantizar sus plazos, calidad y rentabilidad.
En las áreas de actividad que no utilizan esta herramienta de planificación se dispone de herramientas 
específicas para analizar la marcha de sus negocios (p.e. en concesiones a través del control de tráficos, 
incidencias, etc.) e igualmente se adoptan las medidas correctoras oportunas en caso de ser necesario.
Para cubrir las posibles eventualidades que pudieran surgir durante la ejecución, el Grupo dispone de pólizas 
de responsabilidad civil y todo riesgo construcción. 
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• Subcontratación: se pueden producir riesgos por la responsabilidad subsidiaria del Grupo en la actuación 
de los subcontratistas, así como por la posibilidad de encontrarse con discrepancias en el cumplimiento de 
los contratos.
En este punto el proceso de compras que tiene implantado el Grupo es básico para garantizar el plazo de 
ejecución, la calidad y la rentabilidad de los proyectos, así como para controlar que los subcontratistas 
cumplen con los requisitos exigidos por el Grupo. 
El proceso de compras se inicia con la homologación de proveedores y subcontratistas, como requisito 
imprescindible para que puedan recibirse sus ofertas y optar a la adjudicación de trabajos. Una vez cumplido 
este requisito, los procesos de decisión para la adjudicación de pedidos o subcontratos se ajustan a la 
normativa interna y son controlados, en la fase de ejecución, por los responsables de cada proyecto, con la 
supervisión de la Dirección de Compras, que sigue por medios informáticos todo el proceso.
El control de las obligaciones legales (fiscales, laborales y medioambientales) de nuestros subcontratistas, 
es objeto de un seguimiento detallado, existiendo coberturas de seguros para garantizar la indemnidad del 
Grupo ante problemas de ejecución por la subcontratación.
• Calidad: es importante asegurarse que los productos y servicios del Grupo cumplen las especificaciones y 
requisitos exigidos por los clientes y por terceros.
En este sentido el Grupo OHL propicia la implantación de sistemas de gestión de calidad para todas sus 
líneas de negocio y en todos los países en los que opera, siempre ajustados a la normativa técnica vigente 
internacional y local. Prueba de ello es el alto número de empresas del Grupo con certificaciones de sistemas 
de calidad que se ajustan a las normas ISO 9001 y la implantación en otras de la ISO 9004, ambas orientadas 
a la mejora continua y la satisfacción de nuestros clientes.
Una pieza clave en el sistema de calidad es la exigencia de que nuestros proveedores y subcontratistas se 
ajusten a dichos estándares de calidad, por lo que existe un sistema de homologación previo de los mismos.
• Prevención de riesgos laborales: es preciso gestionar y prevenir las enfermedades y los accidentes laborales, 
tanto de la plantilla del Grupo como del personal externo de otras empresas colaboradoras.
El Grupo cuenta con un sistema gestión de la prevención de riesgos laborales que permitió obtener en el 
2005 la certificación OHSAS 18001:2007, emitida por la entidad certificadora SGS y se ha  implantado una 
cultura en este apartado de “cero accidentes”, reduciendo año tras año los índices de siniestralidad.
El Grupo, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dispone de un  Servicio de Prevención 
Propio Mancomunado (SPM), que controla la aplicación de las medidas de seguridad que deben observarse 
obligatoriamente y elabora el  Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), según las 
normas de la serie OHSAS 18000.
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• Medioambiental: es básico conseguir un uso eficiente de los recursos que evite  el impacto negativo de los 
negocios, principalmente en el entorno, pero también sobre las personas o la propiedad.
El Grupo es consciente del impacto ambiental de las actividades que realiza y es responsable tanto frente a sus 
clientes como frente a la sociedad. Por este motivo, tiene implantados sistemas de gestión medioambiental 
basados en la norma ISO 14001 o bien en otros estándares, como el LEED que garantizan el cumplimiento de 
la legislación ambiental, la mejora continua en el desempeño y la formación y sensibilización de empleados, 
subcontratistas y otros grupos de interés. Además cuenta con un sistema, a nivel corporativo, de gestión 
de indicadores de medioambiente, que permite tener un conocimiento más profundo y detallado de los 
impactos ambientales que puede causar, adoptando medidas en este sentido.
Por otra parte la colaboración con los clientes, proveedores, gobiernos y resto de administraciones 
es permanente.
Adicionalmente, y en cumplimiento de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental que integra en el 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/35/CE, el Grupo tiene contratada la correspondiente póliza 
que cubre dicho riesgo medioambiental y cuyo ámbito geográfico abarca la Unión Europea.
El Grupo tiene un Servicio de Calidad y Medio Ambiente corporativo, independiente de las líneas de producción, 
y con una estructura adecuada a las necesidades actuales de la Sociedad. Cuenta con dos ejes centrados en 
calidad y medio ambiente (energía y emisiones, biodiversidad y desempeño ambiental), que interrelacionan 
con dos ejes transversales que se ocupan de los sistemas de gestión y la comunicación ambiental.
c) Riesgos relacionados con la fiabilidad de la información económico financiera
El Grupo tiene por objetivo asegurar que la información utilizada sea correcta y exacta y permita una adecuada 
toma de decisiones, tanto a los directivos del Grupo como a terceros.
El sistema de información se basa en sistemas de desarrollo propio y en sistemas específicos (en función de 
las necesidades y características de cada actividad), implantados en la totalidad de sociedades del Grupo. 
Todo el sistema se completa con un sistema de información periódico único para todas las sociedades del 
Grupo, que permite la elaboración de la información económica consolidada. 
A través de los controles internos, unos automáticos y otros mediante revisiones periódicas, se garantiza la 
fiabilidad de dicha información.
Dentro de la función general de supervisión, la Comisión de Auditoria del Consejo tiene entre sus atribuciones 
la revisión de las cuentas anuales del Grupo, el vigilar el cumplimiento de los requisitos legales y la correcta 
aplicación de los principios contables, así como revisar la información financiera periódica que deba suministrar 
el Consejo a los mercados. Dicha función se realiza de forma precisa y permanente.
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En relación con este apartado la Comisión Nacional del Mercado de Valores constituyó en 2009 un Grupo de 
Trabajo de Control Interno sobre la información financiera (GTCI) al considerar necesario el desarrollo de la 
obligación de informar en el Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) acerca del Sistema de Control Interno 
sobre la Información Financiera (SCIIF) en las entidades cotizadas. 
El Grupo de Trabajo de la CNMV concluyó en su propuesta aprobada el 17 de Junio de 2010 que las entidades 
cotizadas deben presentar a partir del ejercicio 2011 en su Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) una 
descripción de su sistema de Control Interno sobre la Información Financiera. En dicha propuesta, se reafirma el 
papel del Consejo de Administración como responsable de asegurar que existe un SCIFF adecuado y eficaz y de 
la Alta Dirección, a través de la Dirección Económico Financiera, como responsable de su diseño, implantación 
y funcionamiento. El Comité de Auditoría es el encargado de supervisar el SCIIF con el soporte de la función 
de Auditoría Interna. 
En la propuesta del Grupo de Trabajo también se incluye una Guía de Elaboración donde se establecen una 
serie de pautas e indicadores de referencia sobre los que deberían informar las entidades, de forma anual y 
que quedará reflejada en el IAGC de las compañías que tengan títulos admitidos a cotización. 
A nivel legislativo, en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible se modifica el artículo 116 de la Ley 
del Mercado de Valores que establece el contendido del IAGC, incluyendo la descripción  de las principales 
características del SCIIF. El pasado 4 de marzo se aprobó el proyecto de Ley por el Consejo de Ministros lo que 
ha supuesto la transposición efectiva de la Directiva 2006/46/CE. También la Ley de auditoría de Cuentas, 
tal como dicta el proyecto, estable nuevas competencias de los Comités de Auditoría. Entre otras, destaca la 
supervisión de la eficacia del control interno y los sistemas de gestión de riesgos. 
Por este motivo el Grupo ha realizado durante el año 2010 un análisis diagnóstico de la situación actual de 
su Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) respecto a las directrices indicadas en 
el marco de referencia y a los dieciséis indicadores básicos definidos en la “Guía para la preparación de la 
descripción del SCIIF de la CNMV. 
El alcance del análisis diagnóstico se ha definido considerando la importancia cualitativa de cada uno de los 
negocios y sociedades del Grupo. Asimismo, se han considerado aquellas sociedades o actividades que van 
a tener un alto crecimiento a corto plazo y se han identificado áreas de mejora.
Con el objetivo de mejorar a nivel de cumplimiento, y adecuar su Sistema de  Control Interno sobre la Información 
Financiera al marco de referencia, el Grupo ha decidido poner en marcha un proyecto que desarrolle los Planes 
de Acción recomendados en el Análisis Diagnóstico, asumiendo también aquellas prácticas que puedan aportar 
valor a la gestión y dentro de su sistema integral de riesgos. De acuerdo al análisis diagnóstico de la situación 
del Grupo, las prioridades en este proyecto son las siguientes:
• Asegurar la fiabilidad de la información financiera.
• Evaluación y gestión de riesgos.
• Actividades de Control.
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• Información y Comunicación.
• Supervisión.
• Eficiencia de los procesos.
Durante el ejercicio 2011 es previsible la puesta en marcha de todas las medidas, con la finalidad que estén 
plenamente operativos todos los sistemas y dar cumplimiento a las pautas e indicadores de referencia, 
informando adecuadamente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2011.
d)  Riesgos financieros
Son los que pueden afectar principalmente a la obtención de la financiación necesaria en el momento 
adecuado y a un coste razonable, así como a la maximización de los recursos financieros disponibles. Los 
más importantes son:
• De tipo de interés
• De instrumentos financieros asociados a las acciones de la Sociedad Dominante.
• De tipo de cambio
• De crédito
• De liquidez
Riesgo de tipo de interés
Las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a 
tipos de interés variable. 
Este riesgo de variación de tipo de interés es especialmente significativo en la financiación de proyectos de 
infraestructuras y en otros proyectos donde su rentabilidad depende de las posibles variaciones del tipo de 
interés, al relacionarse directamente con los flujos de los mismos.
De acuerdo con las estimaciones del Grupo respecto de la evolución de los tipos de interés y de los objetivos 
de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura mediante la contratación de derivados que 
mitigan estos riesgos, realizándose también un análisis de sensibilidad para los mismos. 
Sobre el total de endeudamiento bruto del Grupo al 31 de diciembre de 2010 las coberturas realizadas suponen 
el 31,5% y la deuda a tipo de interés fijo alcanza el 23,8%. 
La sensibilidad del resultado del Grupo a un incremento de un 0,5% en el tipo de interés, sin considerarse la 
deuda cubierta con instrumentos de cobertura ni la deuda a tipo de interés fijo, supondría un impacto de 7.081 
miles de euros en el resultado atribuible a la Sociedad Dominante. 
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Riesgo de instrumentos financieros asociados a las acciones de la Sociedad Dominante
El Grupo contrató en 2007 una permuta financiera referenciada al precio de la propia acción con el fin de cubrir 
el posible quebranto patrimonial que podría significar el ejercicio del Plan de incentivos aprobado por el Consejo 
de Administración de la Sociedad Dominante en ese mismo año. Al modificarse en 2010 el plan inicialmente 
aprobado, el Grupo canceló anticipadamente la permuta financiera existente y contrató una nueva permuta 
financiera referenciada al precio de la propia acción con el fin de cubrir el posible quebranto patrimonial que 
podría significar el ejercicio del plan de incentivos modificado. En las permutas financieras referenciadas al 
precio de la propia acción, el compromiso es dar o recibir el resultado de la variación del precio de la acción 
que se produzca hasta el vencimiento del derivado con respecto al precio de referencia y pagar un tipo de 
interés variables durante su vigencia.
Al 31 de diciembre de 2010, el valor de mercado del derivado sobre acciones propias, contabilizado en el 
epígrafe “Activos financieros no corrientes” del balance de situación, es de 6.859 miles de euros ((11.782) 
miles de euros a 31 de diciembre de 2009 registrado en el epígrafe “Otros pasivos financieros corrientes”) y 
su impacto acumulado, neto de efecto fiscal, a 31 de diciembre de 2010 es de (3.446) miles de euros ((8.247) 
miles de euros a 31 de diciembre de 2009).
Riesgo de tipo de cambio
El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto al riesgo de tipo de cambio por operaciones 
con divisas. 
Los riesgos de tipo de cambio se producen principalmente en: 
• Deuda nominada en moneda extranjera contratada por sociedades del Grupo.
• Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de aprovisionamientos.
• Cobros procedentes de obras que están referenciados en monedas distintas a la moneda funcional de la 
Sociedad Dominante o de las filiales que las han ejecutado.
• Inversiones netas realizadas en filiales extranjeras.
Con el objetivo de mitigar dicho riesgo el Grupo contrata derivados sobre divisas y seguros de cambio para 
cubrir operaciones y flujos de efectivo futuros significativos, de acuerdo con los límites de riesgo asumibles. 
Asimismo, los activos netos provenientes de la inversión neta realizada en sociedades extranjeras cuya moneda 
funcional es distinta al euro, están sujetos al riesgo de fluctuación del tipo de cambio en la conversión de los 
estados financieros de dichas sociedades en el proceso de consolidación. 
El importe registrado en el balance a 31 de diciembre de 2010 en el epígrafe “Diferencias de conversión”, 
dentro de “Ajustes por valoración” asciende a 43.339 miles de euros, ((161.109) miles de euros al 31 de 
diciembre de 2009).
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Miles de euros
2009
Moneda
Resultados Diferencias 
conversión
Patrimonio 
atribuido
Intereses 
minoritarios
Total patrimonio 
neto
Corona checa (57) (4.776) (4.833) (652) (5.485)
Dinar argelino (2.070) - (2.070) - (2.070)
Dólar estadounidense (2.913) (13.051) (15.964) (2.037) (18.001)
Peso argentino (107) (876) (983) (357) (1.340)
Peso chileno 1.839 (8.785) (6.946) (4.668) (11.614)
Peso mexicano 1.535 (53.532) (51.997) (7.300) (59.297)
Real brasileño - (51.648) (51.648) (34.432) (86.080)
Riyal qatarí (6.447) - (6.447) - (6.447)
Total (8.220) (132.668) (140.888) (49.446) (190.334)
En otras ocasiones, la financiación de activos a largo plazo nominados en monedas distintas al euro, se lleva a 
cabo en la misma divisa en la que el activo está nominado, con la finalidad de obtener una cobertura natural. 
El análisis de sensibilidad de los riesgos de tipo de cambio de los instrumentos financieros, para las principales 
monedas con las que opera el Grupo, se ha realizado simulando una apreciación de moneda extranjera por 
euro en un 10%, con respecto a los vigentes al 31 de diciembre de 2010 y 2009, siendo el impacto el siguiente:
Miles de euros
2010
Moneda
Resultados Diferencias 
conversión
Patrimonio 
atribuido
Intereses 
minoritarios
Total patrimonio 
neto
Corona checa 73 (1.981) (1.908) (270) (2.178)
Dinar argelino 9.940 - 9.940 - 9.940
Dólar estadounidense (2.931) (23.499) (26.430) (3.667) (30.097)
Peso argentino 73 (664) (591) (96) (687)
Peso chileno 150 (11.198) (11.048) - (11.048)
Peso mexicano (383) (92.874) (93.257) (32.886) (126.143)
Real brasileño - (104.138) (104.138) (69.425) (173.563)
Riyal qatarí (2.703) - (2.703) - (2.703)
Total 4.219 (234.354) (230.135) (106.344) (336.479)
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Si el análisis de sensibilidad se realizase simulando una depreciación de moneda extranjera por euro en un 
10% con respecto a los vigentes al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el impacto sería el siguiente: 
De lo anterior se deduce que la mayor exposición al riesgo de tipo de cambio del Grupo se produce con el real 
brasileño, el peso mexicano, el dólar estadounidense y el peso chileno. 
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito consiste en la probabilidad de que la contraparte de un contrato incumpla sus obligaciones 
contractuales, ocasionando una pérdida económica. 
El Grupo ha adoptado la política de negociar exclusivamente con terceras partes solventes y obteniendo 
suficientes garantías para mitigar el riesgo de pérdidas financieras en caso de incumplimiento. La información 
acerca de su contraparte se obtiene a través de organismos independientes de valoración de empresas, a 
Miles de euros
2010
Moneda
Resultados Diferencias 
conversión
Patrimonio 
atribuido
Intereses 
minoritarios
Total patrimonio 
neto
Corona checa (67) 1.800 1.733 246 1.979
Dinar argelino (9.037) - (9.037) - (9.037)
Dólar estadounidense 2.666 21.363 24.029 3.334 27.363
Peso argentino (67) 604 537 87 624
Peso chileno (136) 10.180 10.044 - 10.044
Peso mexicano 348 84.431 84.779 29.897 114.676
Real brasileño - 94.670 94.670 63.114 157.784
Riyal qatarí 2.457 - 2.457 - 2.457
Total (3.836) 213.048 209.212 96.678 305.890
Miles de euros
2009
Moneda
Resultados Diferencias 
conversión
Patrimonio 
atribuido
Intereses 
minoritarios
Total patrimonio 
neto
Corona checa 53 4.343 4.396 592 4.988
Dinar argelino 1.883 - 1.883 - 1.883
Dólar estadounidense 2.648 11.864 14.512 1.852 16.364
Peso argentino 97 796 893 325 1.218
Peso chileno (1.672) 7.986 6.314 4.244 10.558
Peso mexicano (1.395) 48.666 47.271 6.636 53.907
Real brasileño - 46.953 46.953 31.301 78.254
Riyal qatarí 5.860 - 5.860 - 5.860
Total 7.474 120.608 128.082 44.950 173.032
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través de otras fuentes públicas de información financiera y a través de la información que tiene de sus propias 
relaciones con los clientes. 
Los activos financieros del Grupo expuestos al riesgo de crédito son: 
• Activos financieros no corrientes.
• Instrumentos financieros de cobertura.
• Saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
• Activos financieros corrientes.
• Activos financieros incluidos en el efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
El importe global de la exposición del Grupo al riesgo de crédito, lo constituyen los saldos de dichas partidas. 
El riesgo de crédito de los instrumentos financieros de cobertura que tengan un valor razonable positivo está 
limitado en el Grupo, ya que la contratación de derivados se realiza con entidades de elevada solvencia y altas 
valoraciones de crédito y ninguna contraparte acumula porcentajes significativos del riesgo total de crédito.
Los saldos de clientes por ventas y prestaciones de servicios lo componen un gran número de clientes de diversos 
sectores y áreas geográficas. Los clientes privados nacionales representan únicamente el 12,6% del total.
En todos los casos se realiza una evaluación, previa a la contratación, que incluye un estudio de solvencia y 
durante la ejecución de los contratos, un seguimiento permanente de la evolución de la deuda y una revisión 
de los importes recuperables, realizándose las correcciones valorativas cuando es necesario.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez derivado de las necesidades de financiación de las actividades, por los desfases temporales 
entre necesidades y orígenes de fondos, es gestionado por el Grupo manteniendo un nivel adecuado de efectivo 
y valores negociables así como contratando y manteniendo líneas de financiación suficientes.
Con la finalidad de mejorar dicha posición de liquidez el Grupo actúa en: 
• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, realizando una gestión de cobro activa ante los clientes. 
• Optimización de la posición financiera de las sociedades, a través de un seguimiento permanente de las 
previsiones de tesorería. 
• Gestión de contratación de líneas de financiación a través de los mercados de capitales.
Al 31 de diciembre de 2010 el Grupo presenta en el apartado C.16 el calendario de vencimiento de la deuda, 
que para el año 2011 asciende a 1.208.389 miles de euros.
La posición de liquidez del Grupo al 31 de diciembre de 2010 estaba constituida por:
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• Activos financieros corrientes por importe de 351.251 miles de euros. Dentro de los activos financieros 
corrientes se incluyen las cuentas de reserva de determinadas sociedades concesionarias por importe de 
256.074 miles de euros, de disponibilidad restringida, destinadas al servicio de la deuda.
• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes por importe de 1.366.605 miles de euros.
• Líneas de crédito y negociación disponibles por importe de 1.544.523 miles de euros.
Esta posición, unida a la generación de efectivo de las actividades de explotación, minimiza el riesgo de 
liquidez del Grupo.
D.3.- Personas empleadas
El número medio de personas empleadas en los ejercicios 2010 y 2009, distribuidos por categorías, es 
el siguiente:
El número medio de empleados en el ejercicio 2010, clasificado por sexos y categorías, es el siguiente:
Categoría profesional
Número medio de empleados
2010 2009
Directivos y titulados superiores 3.214 2.828
Titulados medios 3.913 3.228
Técnicos no titulados 2.811 2.867
Administrativos 2.063 2.083
Resto de personal 10.342 10.395
Total 22.343 21.401
Personal fijo 15.514 14.895
Personal eventual 6.829 6.506
Total 22.343 21.401
Categoría profesional
Número medio de empleados
Hombres Mujeres
Directivos y titulados superiores 2.398 816
Titulados medios 2.672 1.241
Técnicos no titulados 2.018 793
Administrativos 1.139 924
Resto de personal 8.594 1.748
Total 16.821 5.522
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D.4.- Operaciones con entidades vinculadas
Se entiende por situaciones de vinculación las operaciones realizadas con agentes externos al Grupo, pero 
con los que existe una fuerte relación según las definiciones y criterios que se derivan de las disposiciones del 
Ministerio de Economía y Hacienda en su orden EHA/3050/2004 de 15 de septiembre y de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores en su circular 1/2005 de 1 de abril.
Durante los ejercicios 2010 y 2009 se han producido las siguientes operaciones con entidades vinculadas:
El desglose de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2010, es el siguiente:
Miles de euros
Concepto 2010 % s/Total 2009 % s/Total
Importe neto de la cifra de negocios 816 0,02 13.410 0,28
Otros ingresos de explotación 248 0,06 304 0,12
Aprovisionamientos 508 0,02 3.278 0,11
Otros gastos de explotación 16.028 1,92 16.223 2,49
Compra de activos intangibles 309 - 887 -
Compra de activos financieros 14.504 - - -
Venta de inmovilizado material - - 484 -
CIF de la entidad 
vinculada
Nombre o denominación social de la 
entidad vinculada
Naturaleza 
de la relación
Concepto Nombre o 
denominación 
social de la 
sociedad o entidad 
del Grupo
Miles de 
euros
26-0293567 Clearwater Espacio Deveploment LLD Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
The Tower Group (356)
B82963091 Espacio Zona Prime, S.L. Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
253
B80420516 Ferroatlántica, S.L.U. Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
Ecolaire España, 
S.A.
104
A28165298 Fertiberia, S.A. Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
Chemtrol Proyectos 
y Sistemas, S.L.
1
A28165298 Fertiberia, S.A. Contractual Importe neto de la  
cifra de negocios
Sthim Maquinaria, 
S.A.
12
A28294718 Inmobiliaria Espacio, S.A. Contractual Importe neto de la 
cifra   de negocios
Instituto de Gestión 
Sanitaria, S.A.
2
B80756471 Pacadar de la Mancha, S.L.U. Contractual Importe neto de la  
cifra de negocios
Instituto de Gestión 
Sanitaria, S.A.
8
A28032829 Pacadar, S.A.U. Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
Instituto de Gestión 
Sanitaria, S.A.
51
B82607839 Promociones y Propiedades Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
(41)
B85504884 Silicio Ferrosolar, S.L.U. Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
Ecolaire España, 
S.A.
93
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A78917440 Torre Espacio Castellana, S.A. Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
76
B84996362 Torre Espacio Gestión, S.L.U. Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
Instituto de Gestión 
Sanitaria, S.A.
375
513300400000070 Villar Mir (GANZI) Energy  Devel. Com. Limt. Contractual Importe neto de la 
cifra de negocios
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
238
B84352038 Espacio Aviation Management, S.L.U. Contractual Otros ingresos de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
1
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros ingresos de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
111
B82500257 Grupo Villar Mir, S.L.U. Contractual Otros ingresos de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
2
A28022796 Hidro Nitro Española, S.A. Contractual Otros ingresos de 
explotación 
Asfaltos y 
Construcciones 
Elsan, S.A.
5
A28294718 Inmobiliaria Espacio, S.A. Contractual Otros ingresos de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
1
A28032829 Pacadar, S.A.U. Contractual Otros ingresos de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
63
B82607839 Promociones y Propiedades Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
Contractual Otros ingresos de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
60
A78917440 Torre Espacio Castellana, S.A. Contractual Otros ingresos de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
4
B84996362 Torre Espacio Gestión, S.L.U. Contractual Otros ingresos de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
1
A96736335 Pacadar Edificación, S.A.U. Contractual Aprovisionamientos Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
394
A28032829 Pacadar, S.A.U. Contractual Aprovisionamientos Asfaltos y 
Construcciones 
Elsan, S.A.
115
A28032829 Pacadar, S.A.U. Contractual Aprovisionamientos Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
(1)
B84033935 Durinx servicios, S.L. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
310
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Autopista Eje 
Aeropuerto 
Concesionaria 
Española, S.A.
2
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Autovía de Aragón-
Tramo 1, S.A.
3
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Construcciones 
Enrique de Luis, 
S.A.
25
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Sociedad 
Concesionaria 
Centro de Justicia 
de Santiago, S.A.
9
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Chemtrol Proyectos 
y Sistemas, S.L.
32
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Constructora de 
Proyectos Viales de 
México, S.A. de C.V.
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A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Ecolaire España, 
S.A.
79
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Asfaltos y 
Construcciones 
Elsan, S.A.
102
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Euroglosa 45 
Concesionaria de 
la Comunidad de 
Madrid, S.A.
10
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
EyM Instalaciones, 
S.A.
34
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Agrupación 
Guinovart Obras y 
Servicios Hispania, 
S.A.
150
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Instituto de Gestión 
Sanitaria, S.A.U.
29
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Inmobiliaria 
Mayaluum, S.A. 
de C.V.
10
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
3.153
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
OHL Austral, S.A. 10
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascón Huarte 
Lain, Construcción 
Internacional, S.L.
282
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
OHL Concesiones, 
S.L.
117
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, Desarrollos, 
S.L.
26
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
OHL Industrial, S.L. 16
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
OHL Medio 
Ambiente, Inima, 
S.A.U.
65
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
OHL USA, Inc. 179
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Proyectos y 
Sistemas, S.A.
5
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Sacova Centros 
Residenciales, S.L.
5
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
S.A. Trabajos y 
Obras
143
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Construcciones 
Adolfo Sobrino S.A.
46
B84481506 Fórmula Jet, S.L.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
1.885
B84481506 Fórmula Jet, S.L.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
OHL Medio 
Ambiente, Inima, 
S.A.U.
8
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A28027183 Ideam, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
15
B45325834 Infoglobal, S.L. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Metro Ligero Oeste, 
S.A.
158
A28294718 Inmobiliaria Espacio, S.A. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
6
A96736335 Pacadar Edificación, S.A.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
59
A78917440 Torre Espacio Castellana, S.A. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
8.831
B84996362 Torre Espacio Gestión, S.L.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
15
B84996362 Torre Espacio Gestión, S.L.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
OHL Concesiones, 
S.L.
7
B84996362 Torre Espacio Gestión, S.L.U. Contractual Otros gastos  de 
explotación 
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
6
A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Compra activo 
intangible
Obrascon Huarte 
Lain, S.A.
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A80400351 Espacio Information Technology, S.A.U. Contractual Compra activo 
intangible
OHL Industrial, S.L. 29
A28294718 Inmobiliaria Espacio, S.A. Contractual Compra activo 
financiero
OHL Desarrollos 
México, S.A. de C.V.
14.504
Las referidas operaciones han sido realizadas en condiciones de mercado.
Al 31 de diciembre de 2010  y 2009 los saldos con entidades vinculadas eran los siguientes:
Miles de euros
Concepto 2010 % s/Total 2009 % s/Total
Activo
No corriente
Depósitos y fianzas constituidos 1.210 10,34 1.208 10,86
Corriente
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.289 0,08 14.487 0,87
Deudores varios 137 0,05 419 0,25
Pasivo
No Corriente
Otros pasivos no corrientes 7.119 2,01 - -
Corriente
Anticipos recibidos de clientes 555 0,13 115 0,02
Deudas por compras o prestaciones de servicios 567 0,05 513 0,04
Deudas representadas por efectos a pagar 414 0,10 4.370 0,85
Otras deudas no comerciales 15.148 13,19 15.263 13,32
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D.5.- Cartera de pedidos
Al 31 de diciembre de 2010 la cartera  de pedidos del Grupo ascendía a 84.306.802 miles de euros (66.726.548 
miles de euros al 31 de diciembre de 2009).
Su distribución por tipo de actividad y zona geográfica es la siguiente:
Del total de cartera a corto plazo al 31 de diciembre de 2010, 3.908.675 miles de euros   corresponden a clientes 
públicos y 1.851.749 miles de euros a clientes privados (4.347.578 miles de  euros y 1.047.528 miles de euros 
en 2009, respectivamente).
Miles de euros
 Tipo de actividad
2010 2009
Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total
 Concesiones de infraestructuras 31.850 76.210.528 76.242.378 113.686 58.685.606 58.799.292
 Construcción internacional 3.154.558 143.388 3.297.946 2.533.233 126.851 2.660.084
 Construcción nacional 2.194.819 16.934 2.211.753 2.586.436 16.934 2.603.370
 Otras actividades 379.197 2.175.528 2.554.725 161.751 2.502.051 2.663.802
       Industrial 258.188 - 258.188 10.454 - 10.454
       Desarrollos - - - 28.309 - 28.309
       Medio ambiente 121.009 2.175.528 2.296.537 122.988 2.502.051 2.625.039
 Total cartera 5.760.424 78.546.378 84.306.802 5.395.106 61.331.442 66.726.548
Miles de euros
Zona geográfica
2010 2009
Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total
Nacional:
Andalucía 567.963 31.092 599.055 468.432 42.684 511.116
Aragón 80.516 - 80.516 69.933 - 69.933
Asturias 66.937 - 66.937 83.775 - 83.775
Baleares 21.309 - 21.309 10.628 - 10.628
Canarias 183.292 - 183.292 207.324 - 207.324
Cantabria 43.450 - 43.450 38.984 - 38.984
Castilla-La Mancha 128.915 - 128.915 137.013 - 137.013
Castilla -León 136.767 - 136.767 149.506 - 149.506
Cataluña 382.501 230.056 612.557 470.913 220.395 691.308
Extremadura 22.399 - 22.399 25.785 - 25.785
Galicia 128.478 - 128.478 176.778 - 176.778
La Rioja 1.089 - 1.089 4.181 - 4.181
Madrid 396.811 5.210.874 5.607.685 596.978 5.210.874 5.807.852
Melilla 165 - 165 2.797 - 2.797
Murcia 38.435 - 38.435 24.205 - 24.205
Navarra 12.351 - 12.351 15.243 - 15.243
País Vasco 34.958 28.512 63.470 72.133 28.512 100.645
Valencia 135.369 883.631 1.019.000 161.253 883.631 1.044.884
Total nacional 2.381.705 6.384.165 8.765.870 2.715.861 6.386.096 9.101.957
>>>
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 Al 31 de diciembre de 2010 la cartera total internacional supone un 89,60% del total de la cartera (86,4% al 
31 de diciembre de 2009).
D.6.- Activos y pasivos contingentes
1. Activos contingentes
No existen activos contingentes al 31 de diciembre de 2010.
2. Pasivos contingentes
Entre los pasivos de carácter contingente se incluye el correspondiente a la responsabilidad normal de las 
empresas constructoras por la ejecución y terminación de sus contratos de obra, tanto los suscritos por las 
propias sociedades del Grupo como los formalizados por las Uniones Temporales de Empresas en las que 
Miles de euros
Zona geográfica
2010 2009
Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total
Nacional:
Andalucía 567.963 31.092 599.055 468.432 42.684 511.116
Aragón 80.516 - 80.516 69.933 - 69.933
Asturias 66.937 - 66.937 83.775 - 83.775
Baleares 21.309 - 21.309 10.628 - 10.628
Canarias 183.292 - 183.292 207.324 - 207.324
Cantabria 43.450 - 43.450 38.984 - 38.984
Castilla-La Mancha 128.915 - 128.915 137.013 - 137.013
Castilla -León 136.767 - 136.767 149.506 - 149.506
Cataluña 382.501 230.056 612.557 470.913 220.395 691.308
Extremadura 22.399 - 22.399 25.785 - 25.785
Galicia 128.478 - 128.478 176.778 - 176.778
La Rioja 1.089 - 1.089 4.181 - 4.181
Madrid 396.811 5.210.874 5.607.685 596.978 5.210.874 5.807.852
Melilla 165 - 165 2.797 - 2.797
Murcia 38.435 - 38.435 24.205 - 24.205
Navarra 12.351 - 12.351 15.243 - 15.243
País Vasco 34.958 28.512 63.470 72.133 28.512 100.645
Valencia 135.369 883.631 1.019.000 161.253 883.631 1.044.884
Total nacional 2.381.705 6.384.165 8.765.870 2.715.861 6.386.096 9.101.957
Internacional:
Argelia 96.149 746.108 842.257 156.330 1.321.137 1.477.467
Argentina 20.998 693.642 714.640 27.554 672.342 699.896
Azerbaiyán 2.382 - 2.382 7.022 - 7.022
Brasil 46.391 25.157.188 25.203.579 40.018 22.062.964 22.102.982
Bulgaria 22.763 - 22.763 38.122 - 38.122
Chile 9.953 3.087.807 3.097.760 2.556 3.170.845 3.173.401
Colombia 73.006 - 73.006 - - -
Estados Unidos 973.092 321.451 1.294.543 626.430 268.345 894.775
Francia 100 - 100 - - -
Honduras 846 - 846 - - -
Hungría - - - 3.220 - 3.220
Italia 5.011 - 5.011 - - -
Líbano 78 - 78 - - -
Catar 552.689 - 552.689 646.389 - 646.389
Marruecos 48 - 48 357 - 357
México 712.730 40.856.030 41.568.760 352.078 26.278.591 26.630.669
Montenegro 412 - 412 2.327 - 2.327
Perú 279.366 1.299.987 1.579.353 174.571 1.171.122 1.345.693
Polonia 147.973 - 147.973 - - -
Portugal 3.893 - 3.893 4.440 - 4.440
Reino Unido 24.650 - 24.650 33.423 - 33.423
República Checa 343.971 - 343.971 442.064 - 442.064
República Eslovaca 61.939 - 61.939 117.890 - 117.890
Turquía 264 - 264 4.439 - 4.439
Otros 15 - 15 15 - 15
Total internacional 3.378.719 72.162.213 75.540.932 2.679.245 54.945.346 57.624.591
Total cartera 5.760.424 78.546.378 84.306.802 5.395.106 61.331.442 66.726.548
>>>
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participan. Asimismo para las filiales nacionales, existe la responsabilidad subsidiaria de las obligaciones de 
sus subcontratistas con los organismos de la seguridad social respecto a su personal en obra. Se estima que 
no se producirá quebranto alguno para el Grupo por estos conceptos.
Al 31 de diciembre de 2010, las sociedades del Grupo tenían prestados avales a terceros por importe de 3.359.968 
miles de euros (2.808.939 miles de euros  al 31 de diciembre de  2009), de los cuales 3.201.228 miles de euros 
(2.563.042 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) corresponden, como es práctica habitual del sector, a 
avales presentados ante organismos públicos y clientes privados para garantizar el buen fin de la ejecución 
de obras, y el resto como consecuencia de avales provisionales en licitación de obras.
Adicionalmente algunas sociedades del Grupo tenían prestada garantía personal y solidaria a diversas 
entidades, principalmente bancarias, como garantía por pólizas de crédito concedidas a otras sociedades del 
Grupo y cuyo importe al 31 de diciembre de 2010 ascendía a 3.266 miles de euros (5.740 miles de euros al 31 
de diciembre de 2009).
Los Administradores de la Sociedad Dominante no esperan que, como consecuencia de la prestación de estas 
garantías, se produzcan pasivos adicionales que afecten a las cuentas anuales del ejercicio 2010.
Litigios
Al cierre del ejercicio 2010 se encuentran en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones contra 
la Sociedad Dominante, por el desarrollo habitual de su actividad. 
Los litigios más relevantes son: 
• Con fecha 23 de diciembre de 2008 la Sociedad Dominante fue notificada de la sentencia dictada por 
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, por la que se 
desestimó parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado en su día contra la resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 19 de mayo de 2005, referente al acto administrativo de 
liquidación tributaria por el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 1994 a 1997.
Ante esta situación se decidió plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que se realizó con 
fecha de 12 de enero de 2009, siendo dicho recurso admitido a trámite. 
Los asesores legales de la Sociedad Dominante consideran que existen argumentos suficientes para oponerse a 
dicha sentencia y, apoyados en dichas opiniones, los Administradores de la Sociedad consideraron procedente 
no realizar la reversión de los créditos fiscales reconocidos en el balance de la Sociedad Dominante (véase 
nota C.21.6).
Con fecha 14 de septiembre de 2009, Dominion Tecnologías, S.L.U (“Dominion”) interpuso una demanda 
arbitral contra, conjuntamente, Obrascón Huarte Lain, S.A., Contrack International Incorporated (“Contrack”) 
y la joint venture formada por las dos sociedades anteriores y participada en un 55% por Obrascón Huarte 
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Lain, S.A. y en un 45% por Contrack. El procedimiento arbitral está siendo administrado por la Cámara 
de Comercio Internacional, y conforme a sus normas ha designado a un solo árbitro. Dominium presentó 
demanda definitiva, Obrascon Huarte Lain, S.A. y Contrack, como demandados, presentaron contestación y 
reconvención a la demanda y actualmente tras la declaración de testigos que ha tenido lugar se presentará 
por las partes conclusión sobre responsabilidades.
Dominion basa su reclamación en lo que entiende un incumplimiento del contrato suscrito el 15 de septiembre 
de 2007 en relación con la posible participación de Dominion como subcontratista de la joint venture, en la 
obra denominada “Sidra Medical & Research Centre” en Doha (Catar), para cuya ejecución fue contratada la 
joint venture por Qatar Fundation. 
La subcontratación de Dominion por la joint venture no fue autorizada por Qatar Fundation, al considerar que 
Dominion no reunía lo requisitos exigidos, siendo una exigencia derivada del contrato principal, conocido 
y aceptado por las partes, la necesidad de autorización expresa de Qatar Fundation a la celebración de 
cualquier subcontrato. 
Sin perjuicio de que se trata un procedimiento en un estado inicial de tramitación, el órgano de administración 
de la Sociedad, tomando en consideración el informe de los asesores legales externos emitido sobre la 
demanda interpuesta, considera que de este litigio arbitral no se derivarán consecuencias negativas materiales 
para la Sociedad. 
• En febrero de 2010, la Comisión Nacional de la Competencia inició un expediente sancionador a empresas 
constructoras por posibles prácticas anticompetitivas en el que se incluyó a Obrascon Huarte Lain, S.A. El 
expediente administrativo se encuentra pendiente de resolución por el Consejo Nacional de la Competencia. 
El órgano de administración de la Sociedad basado en la opinión de los asesores legales de la Sociedad 
consideran que del citado expediente no se derivarán consecuencias negativas materiales para la Sociedad. 
• En la Autopista Eje Aeropuerto, la Sociedad Concesionaria presentó en Junio de 2008 y de 2009 sendas 
reclamaciones administrativas frente al Ministerio de Fomento basadas en la inviabilidad económica en 
origen de la concesión como consecuencia de que los niveles de tráfico actuales difieren significativamente 
de aquellos que se incluyeron en las bases de licitación y sirvieron de base para la preparación de ofertas 
en el proceso de licitación, en las que solicita el reequilibrio del contrato o, en su caso, la anulación con 
restitución de las prestaciones. Al 31 de diciembre de 2010 la Administración no ha emitido ninguna resolución 
sobre estas solicitudes. 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2010 la sociedad dependiente Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria 
Española S.A., no ha finalizado los procedimientos de expropiación de los terrenos por los que discurre la 
autopista. A dicha fecha se encuentran tramitados recursos contencioso-administrativos en relación a las 
resoluciones sobre el justiprecio de los terrenos dictadas por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 
de Madrid. 
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Además de los litigios mencionados anteriormente el Grupo tiene abiertos otros litigios menores, que tienen su 
origen en el desarrollo habitual de los negocios, ninguno de los cuales tiene un importe significativo considerado 
individualmente, y tanto los asesores legales del Grupo como sus Administradores entienden que a su conclusión 
no se producirá un efecto significativo en las cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen. 
D.7.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición Adicional 
Tercera. “Deber de informar de la Ley 15/2010, de 5 de Julio”
Con motivo de la entregada en vigor de la Ley 15/2010 de 5 de julio de reforma de la Ley de Morosidad el Grupo 
ha adecuado su funcionamiento a lo indicado en la misma.
El saldo de proveedores al 31 de diciembre de 2010, incluido en los epígrafes deudas por compras y prestaciones 
de servicios y deudas representados por efectos a pagar del balance de situación, asciende para las filiales 
nacionales a 809.344 miles de euros y no acumula aplazamientos de pagos superiores al plazo legal establecido 
por la normativa legal.
D.8.- Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección
1. Retribuciones al Consejo de Administración
La Junta General de Accionistas de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. celebrada el 10 de mayo de 2007 aprobó 
la política retributiva del Consejo de Administración consistente en el establecimiento de una retribución fija 
anual fijada en la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL (750.000) EUROS para el ejercicio 2007 y sucesivos, 
manteniendo para la distribución entre sus miembros los criterios seguidos hasta ahora, con la única excepción 
de que en su reparto participarán asimismo los Consejeros Ejecutivos.
Durante el ejercicio 2010, al igual que en ejercicios anteriores, no han existido otros conceptos retributivos de 
carácter variable ni sistemas de previsión para los Consejeros Externos. El consejero ejecutivo ha sido retribuido 
con un salario fijo y un variable, basado en la obtención de objetivos, cuyo importe es fijado anualmente por 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Adicionalmente, el consejero ejecutivo posee un seguro de 
vida cuya prima es abonada por la Sociedad.  
En aplicación de los criterios citados anteriormente, la retribución correspondiente al ejercicio 2010 devengada 
por los consejeros, por todos los conceptos, es la que se detalla en el cuadro siguiente:
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El consejero ejecutivo durante el ejercicio 2010 ha percibido por sus funciones ejecutivas 680 miles de euros. 
(729 miles de euros en 2009).
No hay concedidos anticipos ni préstamos a los miembros del Consejo de Administración. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 229.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se indica a 
continuación las participaciones directas o indirectas que los miembros del Consejo de Administración, 
tanto ellos como las personas vinculadas, han tenido en el capital de sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de Obrascon Huarte Lain, S.A., así como 
los cargos y funciones en ellas ejercidas, durante el ejercicio 2010.
                Euros
Consejeros Sesiones 
Consejo
Sesiones 
Comisión 
Auditoría
Sesiones Comisión 
Nombramientos
Dietas Retribución 
variable
Retribución 
total
D. Juan-Miguel Villar Mir 8 - 3 24.750 60.990 85.740
D. Juan Villar-Mir de Fuentes 8 7 - 33.750 53.366 87.116
D. Rafael Martín de Nicolás 
Cañas
7 - - 15.750 30.495 46.245
D. Baltasar Aymerich Corominas 8 - - 18.000 30.495 48.495
D. Tomás García Madrid 8 7 - 33.750 36.594 70.344
D. Javier López Madrid 8 - 3 24.750 36.594 61.344
D. Juan Mato Rodríguez 8 7 - 33.750 45.742 79.492
SAAREMA INVERSIONES, S.A., 
representada por D. Joaquín 
García-Quirós Rodríguez
8 - 3 24.750 36.594 61.344
D. Luís Solera Gutiérrez 8 - 3 24.750 45.742 70.492
D. Alberto Terol Esteban 6 4 - 22.500 24.398 46.898
D. Álvaro Villar-Mir de Fuentes 6 - - 13.500 30.495 43.995
Dña. Silvia Villar-Mir de Fuentes 8 - - 18.000 30.495 48.495
TOTAL - - - 288.000 462.000 750.000
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Consejero Compañía Cargo
Participación
directa o 
indirecta %
Particip. a 
través de partes 
vinculadas % Partes vinculadas Cargo de las partes vinculadas
D. Juan-Miguel 
Villar Mir
Inmobiliaria 
Espacio, S.A.
Presidente 
y  Consejero  
Delegado
5,55 94,45 Dña. Silvia de 
Fuentes Bescós
-
Promociones 
y Propiedades 
Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
- 5,55 94,45 D. Juan Villar-Mir 
de Fuentes
Vicepresidente y Consejero 
Delegado de Inmobiliaria 
Espacio, S.A., Presidente 
y Consejero Delegado de 
Promociones y Propiedades 
Inmobiliarias Espacio, S.L.U.
Representante del Adminis-
trador Único de Torre Espacio 
Castellana, S.A.U.
Torre Espacio 
Castellana, S.A.U.
- 5,55 94,45 D. Álvaro Villar-Mir 
de Fuentes
Consejero de Inmobiliaria 
Espacio, S.A. y Promociones 
y Propiedades Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
Pacadar, S.A.U. - 5,55 94,45 Dña. Silvia Villar-
Mir de Fuentes
Consejero de Inmobiliaria 
Espacio, S.A. y Promociones 
y Propiedades Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
D. Javier López 
Madrid
-
D. Juan  
Villar-Mir de 
Fuentes
Inmobiliaria 
Espacio, S.A.
Vicepresidente 
y Consejero 
Delegado
28,7 71,3 D. Juan-Miguel 
Villar Mir
Presidente y Consejero Dele-
gado de Inmobiliaria Espacio, 
S.A.
Promociones 
y Propiedades 
Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
Presidente 
y Consejero 
Delegado
28,7 71,3 Dña. Silvia de 
Fuentes Bescós
-
Torre Espacio 
Castellana, S.A.U.
Representante 
del 
Administrador 
Único
28,7 71,3 D. Álvaro Villar-Mir 
de Fuentes
Consejero de Inmobiliaria 
Espacio, S.A. y Promociones 
y Propiedades Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
Pacadar, S.A.U. - 28,7 71,3 Dña. Silvia Villar-
Mir de Fuentes
Consejero de Inmobiliaria 
Espacio, S.A. y Promociones 
y Propiedades Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
D. Javier López 
Madrid
-
D.Tomás 
García Madrid
Pacadar, S.A.U. Representante 
persona 
física del  
Administrador 
Único
- - - -
>>>
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D. Álvaro 
Villar-Mir de 
Fuentes
Inmobiliaria 
Espacio, S.A.
Consejero 28,7 71,3 D. Juan-Miguel 
Villar Mir
Presidente y Consejero Dele-
gado de Inmobiliaria Espacio, 
S.A.
Promociones 
y Propiedades 
Inmobiliarias, 
Espacio, S.L.U.
Consejero 28,7 71,3 Dña. Silvia de 
Fuentes Bescós
-
Torre Espacio 
Castellana, S.A.U.
- 28,7 71,3 D. Juan Villar-Mir 
de Fuentes
Vicepresidente y Consejero 
Delegado de Inmobiliaria 
Espacio, S.A., Presidente 
y Consejero Delegado de 
Promociones y Propiedades 
Inmobiliarias Espacio, S.L.U.
Representante del Adminis-
trador Único en Torre Espacio 
Castellana, S.A.U.
Pacadar, S.A.U. - 28,7 71,3 Dña. Silvia Villar-
Mir de Fuentes
Consejero de Inmobiliaria 
Espacio, S.A. y Promociones 
y Propiedades Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
D. Javier López 
Madrid
-
D.ª Silvia 
Villar-Mir de 
Fuentes
Inmobiliaria 
Espacio, S.A.
Consejero 28,7 71,3 D. Juan-Miguel 
Villar Mir
Presidente y Consejero Dele-
gado de Inmobiliaria Espacio, 
S.A.
Promociones 
y Propiedades 
Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
Consejero 28,7 71,3 Dña. Silvia de 
Fuentes Bescós
-
Torre Espacio 
Castellana, S.A. 
- 28,7 71,3 D. Juan Villar-Mir 
de Fuentes
Vicepresidente y Consejero 
Delegado de Inmobiliaria 
Espacio, S.A., Presidente 
y Consejero Delegado de 
Promociones y Propiedades 
Inmobiliarias Espacio, S.L.U.
Representante del Adminis-
trador Único en Torre Espacio 
Castellana, S.A.U.
Pacadar, S.A. - 28,7 71,3 D. Álvaro Villar-Mir 
de Fuentes
Consejero de Inmobiliaria 
Espacio, S.A. y Promociones 
y Propiedades Inmobiliarias 
Espacio, S.L.U.
D. Javier López 
Madrid
-
>>>
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2. Retribuciones a la Alta Dirección
La remuneración de los Directores Generales de la Sociedad Dominante y personas que han desempeñado 
funciones asimiladas (excluidos quienes, simultáneamente, tienen la condición de miembro del Consejo de 
Administración, cuyas retribuciones han sido detalladas anteriormente), durante el ejercicio 2010 ha ascendido 
a 4.461miles de euros (3.632 miles de euros en 2009).
No hay concedidos anticipos ni préstamos a los miembros de la Alta Dirección.
D.9.- Retribuciones a los auditores
Los honorarios relativos a servicios de auditoria de cuentas devengados por los auditores principales en las 
sociedades que componen el Grupo durante el ejercicio 2010 han ascendido a 2.871 miles de euros (2.328 
miles de euros en 2009), y los correspondientes al resto de auditores han ascendido a 168 miles de euros (239 
miles de euros en 2009).
Por otra parte, los honorarios relativos a otros servicios profesionales prestados por los auditores principales 
a las sociedades del Grupo durante el ejercicio 2010 han ascendido a 1.307 miles de euros, (707 miles de 
euros en 2009) y los correspondientes al resto de auditores han ascendido a 41 miles de euros (33 miles de 
euros en 2009).
Estos servicios profesionales corresponden fundamentalmente a trabajos directamente relacionados con la 
función de auditoría tales como emisión de certificados, comfort letters, etc.
E.-Hechos posteriores
El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, al amparo de las facultades delegadas por la Junta 
General de Accionistas de 26 de noviembre de 2009, acordó con fecha 8 de marzo de 2011 emitir bonos simples.
Dicha Emisión se ha completado con éxito con fecha 18 de marzo de 2011, y por un importe de 425 millones de 
euros, con vencimiento marzo de 2018. Los bonos serán emitidos a la par y devengarán un cupón de un 8,75% 
anual, pagadero semestralmente.
El cierre y desembolso de la Emisión tendrá lugar previsiblemente el 30 de marzo de 2011, sujeto al cumplimiento 
de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisiones.
Asimismo en relación con la oferta de recompra en efectivo de los bonos en circulación integrantes de la emisión 
de bonos efectuada en el año 2007 y cotizada en la Bolsa de Londres, denominada “EUR 700.000.000 5.00 per 
cent. Notes due 2012” también anunciada, el importe nominal agregado de bonos aceptado por la Sociedad 
Dominante en el marco de la oferta de recompra  ha sido de 234.050.000 euros.
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La aceptación de la recompra de bonos por parte de la Sociedad Dominante está sujeta al cierre de la Emisión 
en o antes de la fecha de liquidación de la oferta de recompra, prevista para el 31 de marzo de 2011. 
Anexo I  - Detalle de las sociedades que componen el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2010.
Anexo II - Identificación de las sociedades más significativas comprendidas en el Grupo consolidado al 31 
de diciembre de 2010.
Anexo III - Detalle de patrimonio neto y coste neto de la inversión de las sociedades más significativas 
comprendidas en el Grupo consolidado al 31 de diciembre de 2010.
Anexo IV - Detalle de las variaciones en el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2010 .
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES
Los Administradores declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales consolidadas han 
sido elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de Obrascón Huarte Lain, S.A. y sociedades dependientes.
La formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas ha sido aprobada por el Consejo de Administración, 
en su reunión del 22 de marzo de 2011, con vistas a su verificación por los auditores y posterior aprobación por 
la Junta General de Accionistas. Dichas cuentas anuales están extendidas en 124 hojas (incluidos balance de 
situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el 
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y anexos de la memoria), todas ellas firmadas por el Vicesecretario 
del Consejo de Administración, firmando en esta última hoja nº 125 todos los Consejeros y el Secretario del 
Consejo de Administración.
D. Juan-Miguel Villar Mir D. Juan Villar-Mir de Fuentes D. Rafael Martín de Nicolás Cañas
D. Baltasar Aymerich Corominas D. Tomás García Madrid D. Javier López Madrid
D. Juan Mato Rodríguez Saarema Inversiones, S.A., 
representada por D. Joaquín García-Quirós 
Rodríguez
D. Luis Solera Gutiérrez 
D. Alberto Terol Esteban Dª. Silvia Villar-Mir de Fuentes D. Álvaro Villar-Mir de Fuentes
D. Daniel García-Pita Pemán
(Secretario del Consejo de 
Administración, no consejero)
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ENTIDADES DEPENDIENTES (que consolidan por integración global)
SOCIEDADES DOMICILIADAS EN ESPAÑA SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO
Concesiones de infraestructuras Concesiones de infraestructuras
(1) Aeropistas, S.L. (1) Autopark, S.A.
(1) Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, S.A. (1) Autopista del Norte, S.A.C.
(1) Autovía de Aragón-Tramo 1, S.A. (1) Autopista Ezeiza Cañuelas, S.A. 
(1) Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. (1) Autopista Fernao Dias, S.A.
(1) Euroconcesiones, S.L. (1) Autopista Fluminense, S.A.
(1) Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, S.A. (1) Autopista Litoral Sul, S.A.
(1) Marina Urola, S.A. (1) Autopista Planalto Sul, S.A.
(1) Metro Ligero Oeste, S.A. (1) Autopista Regis Bittencourt, S.A.
(1) OHL Concesiones, S.L. (1) Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V.
Pachira, S.L. (1) Autovias Concesionadas OHL, S.A. de C.V.
(1) Participes en Brasil, S.L. (1) Autovias, S.A.
Puente Logístico Mediterráneo, S.A. (1) Centrovías Sistemas Rodoviários, S.A.
(1) Terminal Polivalente Sureste, S.L. (1) Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.
(1) Terminales Marítimas del Sureste, S.A. (1) Concessionaria de Rodovías do Interior Paulista, S.A.
Vincida Grupo de Inversiones 2006, S.L. (1) Construcciones Amozoc Perote, S.A. de C.V.
(1) Financiadora de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V.
Construcción internacional (1) Grupo Autopistas Nacionales, S.A.
Ferrocivil, S.A. (1) Latina Manutençao de Rodovias, Ltda.
(1) Obrascón Huarte Lain, Construcción Internacional, S.L. (1) Latina Mexico. S.A. de C.V.
Posmar Inversiones 2008, S.L. (1) Latina Sinalizaçao de Rodovias, Ltda.
(1) Sociedad Vehículo CA, S.L. (1) Obrascón Huate Lain Brasil, S.A.
(2) OHL Concesiones Argentina, S.A. 
Construcción nacional (1) OHL Concesiones Chile, S.A.
(1) Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A. (2) OHL Infrastructures. Inc
(1) Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. (1) OHL México, S.A.B. de C.V.
Astral Facilities Management, S.A. (1) OHL Toluca, S.A. de C.V.
(1) Construcciones Adolfo Sobrino S.A. (1) Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.
(1) Construcciones Enrique de Luis, S.A. (1) Operadora de Carreteras, S.A.C.
(1) EYM Instalaciones, S.A. (1) Organización de Proyectos de Infraestructura, S. de R.L. de C.V.
Guinovart Rail, S.A. (1) Paulista Infraestructura, Ltda.
(1) Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.U. (1) Seconmex Administración, S.A. de C.V.
(1) Oshsa-Levante, A.I.E. (1) Sociedad Concesionaria Autopista Los Andes, S.A.
(1) S.A. Trabajos y Obras (1) SPI - Sociedade para Participaçoes em Infraestrutura, S.A.
(1) Superficiaria Los Bermejales, S.A. (1) Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V.
(1) Vianorte, S.A.
Construcción internacional
(2) Arellano Construction Co.
(2) Betancourt Castellon Associates, Inc.
BNS International Inc.
CAC Vero I, LLC
(1) Community Asphalt Corp.
(1) Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V.
(1) Constructora e Inmobiliaria Huarte Ltda.
Constructora TP, S.A.C.
(1) Empresa Constructora Huarte San José, Ltda.
Huarte Ecuador, S.A.
(2) Judlau Contracting, Inc.
(1) OHL Andina, S.A. 
(1) OHL Austral, S.A. 
(2) OHL Central Europe, a.s. 
OHL Colombia, Ltda.
OHL Construction Canada, Inc.
OHL Finance, S.á.r.l.
(2) OHL Pozemné stavby, a.s.
OHL Uruguay, S.A.
OHL USA, Inc.
OHL ŽS d.o.o. Laktasi
Integración proporcional (1) OHL ŽS, a.s.
Integración proporcional (1) Premol, S.A. de C.V.
Integración proporcional (2) Rentia Invest, a.s.
Integración proporcional Sawgrass Rock Quarry Inc.
(1) Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago, S.A.
Sovec USA, Inc.
(2) Stride Contractors, Inc.
(2) The Tower Group
(2) ŽPSV Caña, a.s.
(2) ŽPSV Eood, a.s.
ŽPSV Servis, s.r.o.
(1) ŽPSV, a.s. 
(2) ŽS Bratislava, a.s.
ŽS Brno, s.r.o.
(1) Sociedad auditada por auditor principal
(2) Sociedad auditada por otros auditores
Detalle de las  sociedades que componen el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2010
ANEXO I
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ENTIDADES DEPENDIENTES (que consolidan por integración global)
SOCIEDADES DOMICILIADAS EN ESPAÑA SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO
Otras actividades Otras actividades
Industrial Industrial 
Atmos Española, S.A. (2) OHL Industrial Chile, S.A. 
(1) Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L. (1) OHL Industrial México, S.A. de C.V.
(1) Ecolaire España, S.A. OHL Industrial Perú, S.A.C.
MKH Promatec, S.A. Sthim América, LLC
(1) OHL Industrial, S.L. (1) Sthim Maquinaria de México, S.A. de C.V.
Proyectos y Sistemas, S.A. 
(1) Sthim Maquinaria, S.A. Desarrollos
(1) Aqua Mayakoba, S.A. de C.V.
Desarrollos (1) Baja Puerto Escondido, S.A. de C.V.
Obrascon Huarte Lain, Desarrollos, S.L. (1) Centro Comercial  Paseo de San Francisco, S.A. de C.V.
(1) Sacova Centros Residenciales, S.L. (1) Desarrollos RBK en la Riviera,  S.A.  De C.V.
(1) Gastronómica Santa Fe, S.A. de C.V.
Medio ambiente (1) Golf de Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) OHL Medio Ambiente, Inima, S.A.U. (1) Golf Mayakoba Servicios, S.A. de C.V.
(2) Técnicas y Gestión Medioambiental, S.A. (1) Huaribe S.A. de C.V.
(1) Tractament Metropolità de Fangs, S.L. (1) Huaribe Servicios, S.A. de C.V.
(1) Inmobiliaria Mayaluum Servicios, S.A. de C.V.
Otros (1) Inmobiliaria Mayaluum, S.A. de C.V.
Centro de Empresas Sevilla, 1 S.A. (1) Islas de Mayakoba Servicios, S.A. de C.V.
Entorno 2000, S.A. (1) Islas de Mayakoba, S.A. de C.V.
Josefa Valcarcel 42, S.A. JV Lot 5 Resort B.V.
Satafi, S.A. (1) Lagunas de Mayakoba, S.A., de C.V.
Archea, S.L. Lot 5 Developments Holding B.V.
Brote Servicios Avanzados de Outsourcing, S.L. (1) Lotes 3 Servicios, S.A. de C.V.
Leonardo Site, S.L. (1) Marina Mayakoba, S.A. de C.V.
Promotora para la Aplicación Sectorial de Nuevas Tecnologías, S.L. (1) Mayakoba Thai, S.A. de C.V.
(1) Recol Networks, S.A. (1) MKB Real Estate, S.A. de C.V.
Tenedora de Participaciones Tecnológicas, S.A. (1) OHL Desarrollos México, S.A. de C.V.
Portal de Servicios en la Red, Serviasesor, S.L. (1) Operadora Hotelera del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Operadora Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Servicios Hoteleros del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Sociedad de Servicios Paseo de San Francisco, S.A. de C.V.
(1) Viceroy Resorts Mayakoba, S de R.L. de C.V.
(1) Villas de Mayakoba, S.A. de C.V.
(1) Viveros de Mayakoba, S.A. de C.V.
Medio ambiente
(1) Ambient Serviços Ambientais de Ribeirao Preto, S.A.
(2) Aquaria Water LLC
(1) Araucária Saneamento, S.A.
(2) Desalinizadora Arica Ltda.
(2) Inima USA Construction Corporation
(2) Inima USA Corporation
(2) Inversiones Inima, S.A.
(1) OHL Medio Ambiente Inima México, S.A. de C.V.
(2) OHL Medio Ambiente, Inima Chile Ltda.
(1) OHL Meio Ambiente Inima Brasil Ltda.
(1) Promoaqua Desalación de los Cabos, S.A. de C.V.
(1) SESAMM - Serviços de Saneamento de Mogi Mirim, S.A.
Otros
Elsengrund Bau GmbH
(1) Sociedad auditada por auditor principal
(2) Sociedad auditada por otros auditores
ANEXO I (cont.)
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NEGOCIOS CONJUNTOS  (que consolidan por integración proporcional)
SOCIEDADES DOMICILIADAS EN ESPAÑA SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO
Concesiones de infraestructuras Concesiones de infraestructuras
Limed Grupo Hispano-Argelino, S.A. (1) Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V.
(1) Nova Dársena Esportiva de Bara, S.A. (1) Coordinadora Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de C.V.
(1) Infraestructura Dos Mil, S.A.
Construcción nacional (1) Prestadora de Servicios Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de C.V.
Asfaltos Elsan-Pacsa Torrescámara, A.I.E. (1) Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A.
(1) Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A.
Otras Actividades Otras Actividades
Medio ambiente Desarrollos 
Inalia Water Solutions, S.L. (1) FHP Villas Lote 2, S.A. de C.V.
Medio ambiente
CASINIMA - Empreitada Ponte da Baia,  A.C.E.
Hialeah Water, LLP
ENTIDADES ASOCIADAS  (que consolidan por el método de la participación)
SOCIEDADES DOMICILIADAS EN ESPAÑA SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO
Concesiones de infraestructuras Concesiones de infraestructuras
Mepsa, Servicio y Operaciones, S.A. (1) Administradora Mexiquense del Aeropuerto  Internacional de Toluca, S.A. de C.V.
(2) Nautic Tarragona S.A. Bay of Bengal Gateway Terminal Private Limited
(2) Port Torredembarra S.A. H.Sacifyc, S.A.
Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Alicante, A.P.I.E. (1) Servicios Administrativos Mexiquenses del Aeropuerto Internacional de Toluca,  
S. de R.L. de C.V.
Construcción nacional Construcción internacional
Agrupación de Investigación Estratégica Proyecto Fenix, A.I.E. Obalovna Boskovice, s.r.o.
Comaco-Asmaco, A.I.E. Pevnustka, a.s.
(1) Concessió Estacions Aeroport L 9, S.A. (2) Remont Pruga D.D. Sarajevo
(1) Nova Bocana Barcelona, S.A. (2) Slovenské Tunely, a.s.
Nova Bocana Bussiness, S.A. (2) Stavba a údrzba zelezníc, a.s. Bratislava
(1) Nuevo Hospital de Burgos, S.A. (2) Tomi Remont, a.s.
(1) Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. (2) TSS, a.s.
(1) Urbs Iudex et Causidicus, S.A.
Urbs Iustitia Commodo Opera, S.A.
Otras Actividades Otras Actividades
Medio ambiente Medio ambiente
Biorreciclaje de Cádiz S.A. Shariket Miyeh Ras Djinet, Spa
Cádiz San Fernando, A.I.E. Shariket Tahlya Miyah Mostaganem, Spa
Partícipes de Biorreciclaje S.A.
Otros
Avalora Tecnologías de la Información, S.A.
Clean-Cenit, A.I.E.
E.M.V. Alcalá de Henares, S.A.
Invercoll S.A.
Proyecto Cenit-Oasis, A.I.E.
(1) Sociedad auditada por auditor principal
(2) Sociedad auditada por otros auditores
ANEXO I (cont.)
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>> Cuentas anuales consolidadas
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ENTIDADES DEPENDIENTES (que consolidan por integración global)
INCORPORACIONES SALIDAS
SOCIEDAD CONCEPTO SOCIEDAD CONCEPTO
Archea, S.L. Compra Ingeniería de los Recursos Naturales, S.A. (IRENA) Venta
Brote Servicios Avanzados de Outsourcing, S.L. Compra Morkaitz, S.A. Venta
Guinovart Rail, S.A. Constitución Obras y Servicios Hispania Gas, S.A. Venta
Portal de Servicios en la Red, Serviasesor S.L. Constitución Pacsa, Servicios Urbanos y del Medio Natural, S.L. Venta
Promotora para la Aplicación Sectorial de Nuevas 
Tecnologías, S.L.
Constitución Trabajos de Carpintería Especializados, S.L. Fusión
Sthim Maquinaria, S.A. Compra Urbanizadora Hispano Belga, S.A. (U.H.B.) Venta
Superficiaria los Bermejales, S.A. Constitución BMSK, a.s. Sofie Venta
Araucária Saneamento, S.A. Constitución OHL Infrastructure Central Europe, s.r.o. Liquidación
Autopista Urbana Norte S.A. de C.V. Constitución Sociedade para Participaçao em Rodavías, S.A. Fusión
Betancourt Castellon Associates, Inc. Compra ŽS Brno, a.s. Venta
Desarrollos RBK en la Riviera,  S.A.  De C.V. Compra
Judlau Contracting, Inc. Compra
Latina Mexico. S.A. de C.V. Constitución 
OHL Industrial Perú, S.A.C. Compra
OHL ŽS d.o.o. Laktasi Constitución 
Sovec Usa, Inc. Constitución 
SPI Sociedade para Participaçao em Infraestructura S.A. Compra
Sthim América, LLC Compra
Sthim Maquinaria de Mexico, S.A. de C.V. Compra
ŽS Brno, s.r.o. Constitución 
NEGOCIOS CONJUNTOS (que consolidan por integración proporcional)
INCORPORACIONES SALIDAS
SOCIEDAD CONCEPTO SOCIEDAD CONCEPTO
CASINIMA - Empreitada Ponte da Baia,  A.C.E. Constitución Inalia Mostaganem, S.L. Liquidación
Coordinadora Vía Rápida Poniente,  S.A.P.I. de C.V. Constitución 
Prestadora de Servicios Vía Rápida Poniente, S.A.P.I. de 
C.V.
Constitución 
Hialeah Water, LLP Constitución 
ENTIDADES ASOCIADAS  (que consolidan por el método de la participación)
INCORPORACIONES SALIDAS
SOCIEDAD CONCEPTO SOCIEDAD CONCEPTO
Urbs Iustitia Commodo Opera, S.A. Constitución Concesionaria Colegio de Usera, S.L. Venta
Bay of Bengal Gateway Terminal Private Limited Constitución Desaladora Costa del Sol, S.A. Liquidación
Obalovna Boskovice, s.r.o. Constitución 
Sociedades incluidas en el perímetro de consolidación en 2009, que han variado su situación dentro del  perímetro  en 2010
SOCIEDAD PERÍMETRO EN 2010 PERÍMETRO EN 2009
Recol Networks, S.A. Integración global Método de la participación
Lote 3 Servicios, S.A. de C.V. Integración global Método de la participación
Operadora Hotelera del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. Integración global Método de la participación
Operadora Mayakoba, S.A. de C.V. Integración global Método de la participación
Servicios Hoteleros del Corredor Mayakoba, S.A. de C.V. Integración global Método de la participación
Viceroy Resorts Mayakoba, S de R.L. de C.V. Integración global Método de la participación
Limed Grupo Hispano-Argelino, S.A. Integración proporcional Método de la participación
Infraestructura Dos Mil, S.A. Integración proporcional Integración global
Sociedad Concesionaria Autopista del Sol, S.A. Integración proporcional Integración global
Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A. Integración proporcional Integración global
ANEXO IV
Detalle de  las variaciones en el perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2010
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1. Evolución de la economía
La economía mundial ha seguido creciendo con fuerza durante el pasado año, debido fundamentalmente 
a la solidez de las economías emergentes, que se han visto menos afectadas por la crisis financiera. Por el 
contrario, los países desarrollados han tenido un comportamiento más moderado, lastrado por los problemas 
que aún persisten en los mercados financieros y los elevados déficits de sus gobiernos que están derivando 
en problemas de deuda soberana en algunos países periféricos de Europa.
La transición política en Brasil no ha tenido ninguna repercusión en su economía y las perspectivas para el 
futuro siguen siendo positivas. Se espera que el dinamismo de su demanda interna continúe sosteniendo la 
expansión del PIB, así como reduciendo la pobreza y la desigualdad.
El aislamiento de la economía mexicana de las tensiones financieras de la zona confirma la continuidad de su 
recuperación, siendo previsible un crecimiento en 2010 del PIB entre el 4,5% y el 5%. Hay que destacar que la 
ralentización de la economía de EEUU no ha influido negativamente en la economía mexicana tal y como se 
preveía. Se prevé que este año sea el de la maduración del ciclo económico en México con una contribución 
creciente de la demanda doméstica.
Las señales de recuperación que aparecieron en los primeros meses en la economía española se estancaron 
en la segunda parte del año debido a los ajustes presupuestarios y al encarecimiento de la deuda soberana. 
No obstante, el PIB ha terminado el año con un descenso de un 0,1%, dos décimas por encima de la estimación 
inicial del Gobierno, debido al buen comportamiento de las exportaciones en el cuarto trimestre, gracias al 
tirón de la demanda de la zona euro y a la contención de precios de venta al exterior.
Según las últimas previsiones de la Unión Europea, el sector construcción en España ha sido el que más ha 
sufrido la crisis, con un descenso previsto para 2010 del -11,4%. A pesar de este descenso y los ajustes en el 
gasto público, España cierra el ejercicio como tercer país de la Unión Europea que más invierte en construcción 
en comparación con su PIB (12,7%, dos puntos porcentuales mas que la tasa media de la Unión Europea). El 
citado organismo no prevé crecimientos de la construcción en España hasta 2012, cuando aumentará un 0,7%, 
tras registrar un descenso del -7,0% en 2011.
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2. Evolución de los negocios
Principales magnitudes del Grupo Obrascón Huarte Lain
La marcha del Grupo
El Grupo ha finalizado el ejercicio 2010 con unos resultados muy satisfactorios, a pesar del difícil entorno 
macroeconómico español. Los crecimientos obtenidos en las principales magnitudes con respecto al ejercicio 
anterior han sido:
• Ventas:                                     +2,7%
• EBITDA:                                  +31,7%
• EBIT:                                       +36,7%
• Beneficio neto atribuible:  +25,3%   
La principal impulsora de estos crecimientos ha sido la actividad de Concesiones que ha obtenido unos 
crecimientos del 32,1%, 71,3% y 78,0% en ventas, EBITDA y EBIT, respectivamente. En consecuencia, esta 
actividad se consolida como la principal actividad del Grupo, habiendo representado en el ejercicio 2010 un 
74,3% y un 80,2% del EBITDA y del EBIT del Grupo, respectivamente.
La actividad constructora (internacional y nacional) ha sufrido un descenso en ventas del -10,4% y en EBITDA 
del -22,3%. Esto ha sido debido, principalmente, al importante descenso sufrido por la Construcción Nacional, 
del -22,6% y -30,0% en ventas y EBITDA, respectivamente. Esta situación, que ya se preveía, ha obligado al 
Grupo a realizar los necesarios ajustes durante el ejercicio 2010 en la estructura de costes de Construcción 
Nacional para que esta actividad mantenga su rentabilidad a pesar de su menor volumen de actividad (la cifra 
de negocio en 2010 ha sido aproximadamente un 40% menor que la obtenida hace tres años).
Millones de euros
2010 % 2009 % Var. %
Cifra de negocio 4.909,8 100,0 4.780,2 100,0 2,7
Resultados brutos de explotación (EBITDA) 1.005,0 20,5 763,1 16,0 31,7
Resultados  de explotación (EBIT) 700,1 14,3 512,0 10,7 36,7
Resultados antes de impuestos 382,3 7,8 300,2 6,3 27,3
Resultados atribuibles a la Sociedad Dominante 195,6 4,0 156,1 3,3 25,3
Cartera a corto plazo 5.760,4 6,8 5.395,1 8,1 6,8
Cartera a largo plazo 78.546,4 93,2 61.331,4 91,9 28,1
Cartera total 84.306,8 100,0 66.726,5 100,0 26,3
Activos intangibles y fondo de comercio (1) 6.484,9 51,5 4.578,9 47,7 41,6
Patrimonio atribuido  a la Sociedad Dominante  (1) 1.300,0 10,3 779,9 8,1 66,7
Endeudamiento bruto con recurso (1) 1.693,1 13,4 1.269,8 13,2 33,3
Endeudamiento neto con recurso (1) 1.173,5 9,3 730,1 7,6 60,7
Endeudamiento bruto sin recurso (1) 4.444,7 35,3 3.183,8 33,2 39,6
Endeudamiento neto sin recurso (1) 3.246,4 25,7 2.717,2 28,3 19,5
(1) % sobre activo total
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La cifra de negocio de Construcción Internacional se ha mantenido estable con respecto al ejercicio anterior, 
no habiendo podido conseguir crecimientos similares a los ejercicios anteriores que compensasen la menor 
actividad de Construcción Nacional. Esto ha sido debido a un cuarto trimestre de menor actividad comparado 
con el del ejercicio 2009, donde se produjo la finalización de obras muy significativas. En cualquier caso, la 
continuidad del crecimiento de Construcción Internacional en el futuro queda garantizada con la importante 
cartera de obras existente al cierre del ejercicio (3.298,0 millones de euros, +24,0% sobre fin de 2009), la 
incorporación de la compañía constructora Judlau de Nueva York, EEUU en diciembre de 2010, la posible 
incorporación de las compañías polacas Hydrobudowa y Aprivia en 2011 y las importantes adjudicaciones por 
más de 400 millones de euros en los meses de enero y febrero de 2011.
Hay que destacar la creciente internacionalización del Grupo ya que la actividad en España ha representado 
tan sólo el 30,5% de las ventas y el 7,0% del EBITDA en el ejercicio 2010.
La contribución por países al EBITDA del Grupo en 2010 ha sido:
Por último, hay que destacar en el ejercicio 2010 la importante salida a bolsa de nuestra filial de concesiones 
en México, la mayor operación de este tipo realizada en el mercado de valores mexicano en los últimos diez 
años y la tercera del sector de infraestructuras de transporte a nivel mundial en los últimos cinco años. Esta 
operación ha puesto de manifiesto el acierto de la estrategia seguida por el Grupo desde el ejercicio 2002 y el 
importante valor generado por el Grupo en sus inversiones en Concesiones, y supone un paso decisivo en la 
política de autonomía financiera impuesta para el crecimiento futuro de la actividad de Concesiones.
Con esta operación, el Grupo ha conseguido los siguientes objetivos estratégicos:
• Incorporar al accionariado de OHL Mexico, S.A.B. de C.V., una importante base de inversores, tanto locales 
como internacionales, que consolidan a la compañía como uno de los líderes del mercado de infraestructuras 
en México, situándola en una excelente posición para aprovechar el crecimiento previsto de la inversión en 
infraestructuras en el país.
• Mantener un 73,85% de participación en la sociedad, y por lo tanto el control, lo que garantiza la continuidad 
en la estrategia y políticas seguidas por ésta.
País %EBITDA
México 40,2
Brasil 37,2
España 7,0
Chile 6,5
EEUU 3,5
Catar 2,9
Este de Europa 2,2
Argelia 0,4
Otros 0,1
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• Cristalizar el valor generado en las inversiones del Grupo en concesiones en México. El precio de colocación, 
25 pesos por acción, implica una valoración de la compañía OHL Mexico, S.A.B. de C.V., antes de la ampliación 
de capital, equivalente a 1.661 millones de euros (lo que supone multiplicar por 2,6 veces los fondos invertidos 
por el Grupo en esta sociedad), y superior a la estimación dada a los analistas de 1.455 millones de euros, 
en abril de 2010.
• Dotar a OHL Mexico, S.A.B. de C.V. de los recursos necesarios para completar de forma autónoma su programa 
de inversiones y su desarrollo futuro sin necesidad de apoyo de la sociedad matriz.
• Obtener recursos que reducen el endeudamiento con recurso del Grupo OHL en un importe superior a los 
250 millones de euros.
Evolución por área de negocio
Concesiones
El área de Concesiones ha continuado con su buena evolución alcanzando importantes crecimientos con 
respecto a diciembre de 2009:
• Ventas:  +32,1%
• EBITDA: +71,3%
• EBIT: +78,0%
Millones de euros
2010 % 2009 % Var. (%)
Cifra de negocio
Concesiones 1.508,7 31% 1.141,8 24% 32%
Construcción Internacional 1.829,3 37% 1.821,4 38% -
Construcción Nacional 1.241,6 25% 1.604,4 34% -23%
Otras actividades 330,2 7% 212,6 4% 55%
Total 4.909,8 100% 4.780,2 100% 3%
Bº Bruto de explotación (EBITDA)
Concesiones 746,9 74% 436,0 57% 71%
Construcción Internacional 150,0 15% 180,3 24% -17%
Construcción Nacional 90,4 9% 129,2 17% -30%
Otras actividades 17,7 2% 17,6 2% -
Total 1.005,0 100% 763,1 100% 32%
Bº Neto de explotación (EBIT)
Concesiones 561,7 80% 315,6 62% 78%
Construcción Internacional 104,3 15% 118,6 23% -12%
Construcción Nacional 43,3 6% 82,8 16% -48%
Otras actividades (9,2) -1% (5,0) -1% n/s
Total 700,1 100% 512,0 100% 37%
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Los principales hechos que han influido en la evolución de las ventas y el EBITDA son los siguientes:
• La buena evolución de los tráficos y tarifas de nuestras concesiones, que se refleja en el cuadro siguiente:
• Desde el 28 de diciembre de 2008 se inició el cobro paulatino de las plazas de peaje de las Autopistas 
Federales en Brasil (Planalto Sul, Fluminense, Fernao Dias, Regis Bittencourt y Litoral Sul). Con la apertura 
de Mairipora en septiembre de 2010 quedan abiertas las 29 plazas previstas en estas cinco concesiones.
Evolución del tráfico
Actualizaciones de tarifas 
en el periodo ene/dic 2010 
respecto ene/dic 2009
Del
01/01/10 al 
31/12/10
Del
01/01/09 al 
31/12/09
Var. (%) % Revisión 
(5)
Última revisión
ARGENTINA Aecsa (1) 211.863 208.465 1,6% 40,0% Octubre 2010
BRASIL Autovias (1) 114.656 103.160 11,1% 4,2% Julio 2010
 Centrovias (1) 80.179 61.709 29,9% 4,2% Julio 2010
 Intervias (1) 155.778 141.447 10,1% 4,2% Julio 2010
 Vianorte (1) 86.209 78.207 10,2% 4,2% Julio 2010
 Autopista Planalto Sul (1) 72.006 63.221 13,9% 6,9% Diciembre 2010
 Autopista Fluminense (1) 115.025 84.770 35,7% 4,0% Febrero 2010
 Autopista Fernao Dias (1) 333.749 233.323 43,0% 18,2% Diciembre 2010
 Autopista Regis Bittencourt (1) 368.695 278.801 32,2% - -
 Autopista Litoral Sul (1) 295.032 209.993 40,5% 9,1% Febrero 2010
CHILE Autopista del Sol (1) 80.827 74.472 8,5% 1,7% Julio 2010
 Autopista Los Libertadores (1) 39.745 36.671 8,4% 3,0% Enero 2010
 Autopista Los Andes (1) 14.866 13.823 7,5% 2,1% Enero 2010
ESPAÑA Euroglosa M-45 (2) 78.061 76.565 2,0% 0,7% Marzo 2010
 Autopista Eje Aeropuerto (1) 8.647 9.120 -5,2% -1,0% Julio 2010
 Autovía de Aragón (Tramo 1) (2) 97.430 94.591 3,0% 168,0% Enero 2010
 Metro Ligero Oeste (3) 20.475 20.399 0,4% 0,8% Enero 2010
 Puerto de Alicante (T.M.S.) (4) 68.824 36.293 89,6% - -
MÉXICO Amozoc-Perote (1) 26.731 25.731 3,9% 10,8% Enero 2010
 Concesionaria Mexiquense I (1) 153.403 127.360 20,4% 4,1% Enero 2010
 Viaducto Bicentenario (2) 17.468 13.861 26,0% - -
PERÚ Autopista del Norte (1) 17.193 14.164 21,4% 10,7% Mayo 2010
(1) Número de vehículos (Tráfico Medio Equivalente Pagante). 
(2) Número de vehículos (Intensidad Media Diaria). 
(3) Número medio diario de pasajeros. 
(4) Número movimientos T.E.U. acumulado. 
(5) Incremento medio de la tarifa aplicada en cada plaza de peaje, resultante del reajuste tarifario previsto en cada contrato de concesión.
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• El impacto de la evolución de las monedas latinoamericanas frente al euro comparado con el año 2009:
• La puesta en operación desde noviembre de 2009, de diversos tramos de la concesión Viaducto Bicentenario 
en México.
• El 30 de septiembre de 2010 se inauguró un  tramo de 10 Km de la fase III de Conmex, que discurre entre el 
entronque del Lago de Guadalupe y Vialidad Mexiquense.
Como consecuencia de estos factores la evolución de las ventas y el EBITDA de las principales concesionarias, 
agrupadas por países, se presentan en el cuadro siguiente:
Cambio medio del 
período por 1 €
2010 2009 Apreciación      
Peso Argentino 5,17 5,20 0,6%
Peso Chileno 671,41 770,65 12,9%
Peso Mexicano 16,70 18,93 11,8%
Real Brasileño 2,32 2,75 15,6%
Millones de euros
País    Sociedad
CIFRA DE NEGOCIO EBITDA
2010 2009 (1) Var. (%) 2010 2009 (1) Var. (%)
ARGENTINA 14,0 9,9 41,4% -2,5 -2,5 0,0%
Aecsa 14,0 9,9 41,4% -2,5 -2,5 0,0%
BRASIL 646,4 431,5 49,8% 355,7 247,8 43,5%
Autovias 96,9 70,5 37,4% 61,5 44,9 37,0%
Centrovias 94,9 67,8 40,0% 64,5 46,7 38,1%
Intervias 109,2 80,3 36,0% 69,3 55,0 26,0%
Vianorte 86,0 62,9 36,7% 48,9 39,9 22,6%
Autopista Planalto Sul 30,2 20,2 49,5% 10,8 6,6 63,6%
Autopista Fluminense 43,9 22,3 96,9% 20,3 9,8 107,1%
Autopista Fernão Dias 53,3 31,7 68,1% 17,7 11,5 53,9%
Autopista Régis 
Bittencourt
80,6 50,6 59,3% 43,0 26,3 63,5%
Autopista Litoral Sul 51,4 25,2 104,0% 19,7 7,1 177,5%
CHILE 67,5 52,5 28,6% 50,2 39,4 27,4%
Autopista del Sol 37,0 28,0 32,1% 29,4 20,2 45,5%
Autopista Los 
Libertadores
21,7 17,4 24,7% 15,6 14,3 9,1%
Autopista Los Andes 8,8 7,1 23,9% 5,2 4,9 6,1%
ESPAÑA 74,8 57,4 30,3% 25,8 20,9 23,4%
 Euroglosa M-45 11,7 11,5 1,7% 10,7 10,4 2,9%
 Autopista Eje Aeropuerto 4,7 5,0 -6,0% 0,2 0,7 -71,4%
 Autovía de Aragón (Tramo 
1)
6,6 2,1 214,3% 5,3 1,8 194,4%
 Metro Ligero Oeste 33,1 32,7 1,2% 4,6 7,7 -40,3%
 Puerto de Alicante 
(T.M.S.)
18,7 6,1 206,6% 5,0 0,3 n.a.
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Dentro del epígrafe “Central y Otros”, se incluyen las ventas y los costes correspondientes a la actividad 
constructora realizada por las propias sociedades concesionarias, netas de operaciones “intergrupo”, como 
consecuencia de la aplicación de la CINIIF 12.
Siguiendo un criterio de prudencia, el Grupo OHL ha igualado  la cifra de ventas de la actividad constructora 
realizada por terceros ajenos al Grupo para las sociedades concesionarias, a los costes de dicha actividad 
constructora (405,4 y 405,3 millones de euros en 2009 y 2010, respectivamente), no afectando por tanto al 
EBITDA de dichos años.
En relación con la cartera de concesiones, destacar que con fecha 6 de abril de 2010 se suscribió con el Gobierno 
del Distrito Federal, en México, el contrato para el diseño, construcción y explotación por un plazo de 30 años 
desde el inicio de la operación, de la Autopista Los Poetas-Luis Cabrera. El proyecto se desarrollará a través 
de una sociedad en la cual OHL México participa en el 50%. La longitud de la vía es de 5,5 Km, siendo 3 de 
ellos túneles y viaductos, ascendiendo la inversión total prevista a 5.977 millones de pesos mexicanos (362 
millones de euros).
Con fecha 26 de junio de 2010, se adjudicó el contrato para la construcción y explotación de la futura terminal 
de contenedores del Puerto de Ennore en India, situado a 24 Km al norte de la gran urbe de Chennai, en la 
costa este del país. El Grupo OHL cuenta con una participación del 26%. La concesión tiene un período inicial 
de 30 años desde el inicio de la operación y la inversión superará los 230 millones de euros.
Con fecha 16 de julio de 2010, se firmó el contrato de concesión para el uso, aprovechamiento, explotación y 
administración, con la carga de diseñar, construir, conservar y mantener una vía construida en el Distrito Federal, 
sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho a la altura de la Calzada Parque de Chapultepec. El proyecto se 
desarrollará a través de una sociedad, Autopista Urbana Norte, propiedad 100% de OHL México. El contrato se 
concede para un plazo de 30 años. La infraestructura tiene una extensión de 9 Km, consistiendo en un viaducto 
elevado. La inversión total estimada asciende a 11.732 millones de pesos mexicanos (711 millones de euros).
MÉXICO 88,7 64,6 37,3% 283,5 133,1 113,0%
 Amozoc-Perote 18,3 13,9 31,7% 13,7 9,9 38,4%
 Concesionaria 
Mexiquense I (2)
66,6 50,4 32,1% 209,0 106,3 96,6%
 Viaducto Bicentenario (2) 3,8 0,3 n.a. 60,8 16,9 259,8%
PERÚ 14,1 7,5 88,0% 7,7 5,4 42,6%
 Autopista del Norte 14,1 7,5 88,0% 7,7 5,4 42,6%
TOTAL CONCESIONES 905,5 623,4 45,3% 720,4 444,1 62,2%
Central y otros 603,2 518,4 16,3% 26,5 -8,1 n.s.
TOTAL 1.508,7 1.141,8 32,1% 746,9 436,0 71,3%
(1) Información re-expresada conforme a la aplicación de la CINIIF 12. 
(2) Incluye el ajuste por rentabilidad garantizada por el organismo concedente que se clasifica en otros ingresos de 
explotación, quedando fuera de la cifra de negocio.
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Con estas tres concesiones adicionales, OHL Concesiones pasa a gestionar una cartera de 28 concesiones 
principales que incluye 23 concesiones de autopistas de peaje, con un total de 4.414 Km, un aeropuerto, dos 
puertos y dos concesiones ferroviarias, afirmándose como uno de los operadores de infraestructuras más 
importantes a nivel mundial.
La cartera alcanza al 31 de diciembre de 2010 la cifra de 76.242,4 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento del 29,7% respecto al cierre de diciembre de 2009. Este aumento está motivado principalmente 
por la actualización de los tipos de cambio y por  las incorporaciones de la Autopista Los Poetas-Luis Cabrera 
y la Autopista Urbana Norte en México.
De acuerdo con los hechos relevantes comunicados a la C.N.M.V., los días 20 y 22 de octubre de 2010, el 
Grupo OHL realizó una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) de su filial OHL México, S.A.B. de C.V., que 
fue presentada el 22 de octubre  de 2010 ante la C.N.B.V. mexicana.
La operación se hizo efectiva el 11 de noviembre de 2010 y a 31 de diciembre el Grupo OHL mantiene un 73,85% 
de participación en dicha filial.
Construcción Internacional
La actividad de Construcción Internacional se consolida como segunda actividad del Grupo en términos de 
EBITDA (14,9% del total) y primera actividad en términos de ventas, representando el 37,3% de las mismas. Se 
llega a esta posición gracias al buen comportamiento de la actividad en EEUU, Europa Central y del Este, Catar, 
y al buen ritmo de ejecución de los proyectos ligados a concesiones en México (Circuito Exterior Mexiquense 
y Viaducto Bicentenario).
La cifra de negocio en 2010 ha sido similar a la obtenida en 2009 y los márgenes de EBITDA y EBIT han sufrido 
un descenso debido a que el cuarto trimestre ha sido sensiblemente inferior al del ejercicio anterior, donde 
se produjo la finalización de contratos importantes como el Centro de Convenciones de Orán (Argelia). Sin 
embargo, los márgenes EBITDA y EBIT sobre ventas continúan siendo superiores a los obtenidos en España y 
se sitúan en el 8,2% y el 5,7%, respectivamente.
En el último trimestre de 2010 se han producido buenas noticias, tanto en adquisiciones de compañías en zonas 
geográficas estratégicas en las que el Grupo está con vocación de permanencia (EEUU y Centro Europa), como 
en adjudicaciones de proyectos singulares en otros países en los que el Grupo no cuenta con sede permanente.
Así, el 30 de noviembre se formalizó la adquisición del 50,10% de Judlau Contracting, Inc, compañía constructora 
especializada en obra civil con sede en Nueva York (EEUU). Esta adquisición, al producirse a finales del año, no 
tiene prácticamente impacto en la cuenta de resultados del ejercicio 2010. Sin embargo, en futuros ejercicios si 
tendrá un impacto importante, ya que la cifra de ventas de Judlau para el ejercicio 2010 ha sido aproximadamente 
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de 230 millones de euros y aporta una cartera de obras en el entorno de 300 millones de euros al cierre del 
ejercicio. El precio de compra se fijó en 65,3 millones de euros. Adicionalmente existe una opción de compra y 
venta por la que el Grupo OHL podría adquirir el 49,90% restante, a razón de un 10% anual. Esta adquisición se 
suma a las que el grupo tiene en el estado de Florida, y refuerza su presencia en el mercado estadounidense.
Asimismo, el Grupo ha hecho público que está en proceso de negociación para adquirir el 51,00% de la 
compañía cotizada Hydrobudowa y el 50,01% de Aprivia, ambas compañías polacas pertenecientes al Grupo 
PBG. La potencial transacción, que se cerraría en el primer semestre de 2011 por un importe de alrededor de 
126,5 millones de euros, supondría reforzar la presencia del Grupo en Centro Europa, donde cuenta ya con un 
grupo de construcción en la República Checa.
La cifra de cartera a cierre del ejercicio se sitúa en 3.298,0 millones de euros, incrementándose en un 
24,0% respecto a la de cierre de 2009. Como se mencionaba anteriormente, también hay que destacar las 
adjudicaciones en el último trimestre de 2010 de la modernización de varios tramos de la vía férrea E30 (Polonia) 
o la construcción de las obras civiles principales del proyecto hidrológico El Quimbo (Colombia).
Adicionalmente en los primeros dos meses de 2011, el Grupo ha resultado adjudicatario de la construcción 
de un viaducto en Kuwait por un importe aproximado de 310 millones de euros, la ampliación del metro de 
Toronto (Canadá) por un importe de 135 millones y la ampliación de una estación de metro en Nueva York por 
un importe de 133 millones.
La cartera existente a 31 de diciembre de 2010, la adjudicación de nuevos contratos y la previsible incorporación 
de las compañías polacas garantizan la continuidad en el crecimiento de la actividad de Construcción 
Internacional.
Construcción Nacional
La actividad de Construcción Nacional ha tenido una caída en ventas del 22,6% en línea con el comportamiento 
en los tres trimestres anteriores.
El EBITDA también ha descendido un -30,0% como consecuencia de la menor actividad, que se ha visto afectada 
por los recortes en la inversión en infraestructuras anunciados por el Gobierno de España como medida para 
reducir la cifra de déficit público.
Hay que destacar que durante el ejercicio se ha continuado el esfuerzo necesario para adaptar la estructura 
de Construcción Nacional al nuevo tamaño de la actividad, aproximadamente un 40% inferior al de hace tres 
años. Esta división pasa pues a un tamaño más reducido, pero manteniendo su rentabilidad (EBITDA del 7,3% 
sobre ventas en 2010) y prevemos que continúe así en el futuro.
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Otras actividades
La cifra de ventas de Otras actividades ha sido de 330,2 millones de euros frente a 212,6 millones a cierre de 
2009, arrojando un crecimiento del 55,3%, en línea con el del primer semestre. El detalle de este crecimiento 
por actividades ha sido el siguiente:
• Industrial:                +196,8%
• Desarrollos:               +96,9%
• Medio Ambiente:       +6,9%
El EBITDA conjunto de estas actividades ha ascendido a 17,7 millones de euros, cifra que supone sólo el 1,8% 
del EBITDA del Grupo.
Merece especial mención el avance de la actividad de OHL Industrial con la adjudicación de la construcción 
de un parque solar fotovoltaico en Italia, a la que se añade la reciente adjudicación de una de las mayores 
terminales de hidrocarburos en España.
Recientemente el Grupo ha manifestado que se encuentra en negociaciones para la venta de OHL Medio 
Ambiente, Inima, S.A.U., cabecera de la actividad de Medio Ambiente, que espera cerrar en el ejercicio 2011.
3. Estados Financieros
3.1 Aplicación CINIIF 12
El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) publicó 
el 30/11/2006 la interpretación nº 12 “Acuerdos de Concesiones de Servicios” (en lo sucesivo CINIIF 12), 
adoptándola la Unión Europea con fecha 25/01/2009. Esta interpretación es de aplicación obligatoria a partir 
del 1/01/2010, y desde esta fecha el Grupo OHL elabora sus estados financieros consolidados conforme a la 
citada norma.
Conforme a lo requerido, la información del balance al 31/12/10 se presenta comparada con la del balance a 
31/12/09, que se ha re-expresado también de acuerdo con la CINIIF 12 y, por tanto, difiere de la presentada el 
año anterior.
Igualmente, la información de la cuenta de resultados del ejercicio 2010 se presenta comparada con la del 
ejercicio 2009, para lo cual  ésta se ha re-expresado también, modificando por tanto la presentada hace un año.
En las páginas finales del presente epígrafe se muestra la conciliación entre el balance a 31/12/09 antes y 
después de aplicar la CINIIF 12. También se presenta una conciliación de la cuenta de resultados del ejercicio 
2009 antes y después de aplicar la CINIIF 12.
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3.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
La cifra de negocio del Grupo OHL en el ejercicio 2010 ha ascendido a 4.909,8 millones de euros, un 2,7% 
superior a la registrada en el ejercicio 2009 debido, principalmente, al buen comportamiento de la actividad 
de Concesiones, que con un incremento del 32,1% ha compensado la caída del 10,4% producida en el volumen 
de obra de construcción (Internacional y nacional).
Hay que resaltar la creciente internacionalización del Grupo, que en el ejercicio 2010 ha generado un 69,5% 
de la cifra de negocio en el exterior, frente al 61,5% del ejercicio 2009. Las ventas internacionales han tenido 
un incremento de 16,2% respecto al ejercicio 2009.
Millones de euros
2010 % 2009 % Var. Var. (%)
Importe neto de la cifra de negocio 4.909,8 100,0% 4.780,2 100,0% 129,6 2,7%
Variación de existencias de productos 
terminados y en curso
(10,2) -0,2% (6,0) -0,1% (4,2) 70,0%
Trabajos realizados por la empresa para su 
activo
13,1 0,3% 14,9 0,3% (1,8) -12,1%
Aprovisionamientos (2.810,4) -57,2% (2.991,2) -62,6% 180,8 -6,0%
Otros ingresos de explotación 415,9 8,5% 225,6 4,7% 190,3 84,4%
Gastos de personal (683,5) -13,9% (613,4) -12,8% (70,1) 11,4%
Otros gastos de explotación (872,7) -17,8% (696,2) -14,6% (176,5) 25,4%
Amortización (246,4) -5,0% (206,6) -4,3% (39,8) 19,3%
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras
5,1 0,1% 4,6 0,1% 0,5 10,9%
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado
(20,6) -0,4% 0,1 0,0% (20,7) n.a
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 700,1 14,3% 512,0 10,7% 188,1 36,7%
Ingresos financieros 94,6 1,9% 48,4 1,0% 46,2 95,5%
Gastos financieros (431,5) -8,8% (246,6) -5,2% (184,9) 75,0%
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros
6,0 0,1% (16,2) -0,3% 22,2 -137,0%
Diferencias de cambio 2,1 0,0% (10,9) -0,2% 13,0 -119,3%
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 
(3,0) -0,1% 8,6 0,2% (11,6) -134,9%
RESULTADO FINANCIERO (331,8) -6,8% (216,7) -4,5% (115,1) 53,1%
Resultado de entidades valoradas por el método 
de la participación
14,0 0,3% 4,9 0,1% 9,1 185,7%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 382,3 7,8% 300,2 6,3% 82,1 27,3%
Impuesto sobre beneficios (130,1) -2,6% (109,1) -2,3% (21,0) 19,2%
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS
252,2 5,1% 191,1 4,0% 61,1 32,0%
Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones interrumpidas neto de impuestos
- - - - - -
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 252,2 5,1% 191,1 4,0% 61,1 32,0%
Resultado atribuido a los intereses minoritarios 56,6 1,2% 35,0 0,7% 21,6 61,7%
Resultado atribuido a los tenedores de 
instrumentos de patrimonio neto de la entidad 
dominante
195,6 4,0% 156,1 3,3% 39,5 25,3%
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El mayor peso en las ventas corresponde a Construcción con un 62,5% del total, y dentro de ésta Construcción 
Internacional con un 37,3%, seguida de Concesiones, que ya representa un 30,7% del total.
El beneficio bruto de explotación (EBITDA) se sitúa en 1.005,0 millones de euros, un 20,5% de la cifra de negocio, 
y ha tenido un incremento del 31,7% sobre el ejercicio 2009. Este incremento se ha debido a la actividad de 
Concesiones que supone un 74,3% del EBITDA total del Grupo y experimenta un crecimiento del 71,3% sobre 
2009.
El 93,0% del EBITDA total del grupo procede del exterior, frente al 87,8% que suponía en el ejercicio 2009.
Del total EBITDA del Grupo un 40,2% se genera en México y un 37,2% en Brasil.
El beneficio neto de explotación (EBIT) asciende a 700,1 millones de euros, un 14,3% sobre la cifra de negocio, 
y también presenta un incremento del 36,7% sobre el registrado en 2009. Destaca el crecimiento del 78,0% de 
Concesiones respecto a 2009, que hace que esta actividad genere en 80,2% del EBIT total del Grupo.
El importe neto de ingresos y gastos financieros del ejercicio 2010 asciende a -336,9 millones de euros, lo que 
supone un empeoramiento de 138,7 millones respecto al ejercicio 2009 debido, principalmente, al aumento 
de la deuda sin recurso en nuevas concesionarias puestas en marcha en el ejercicio.
Dicho empeoramiento se ha visto ligeramente mitigado por la variación de valor razonable en instrumentos 
financieros y por las diferencias de cambio, que en el ejercicio 2010 mejoran en 35,2 millones de euros respecto 
al ejercicio 2009.
El epígrafe Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros asciende a -3,0 millones de 
euros y corresponde al neto de: el resultado positivo de 5,9 millones obtenido en la venta de un 14,28% de 
Infraestructura Dos Mil, S.A., sociedad chilena que participa en la Sociedad Concesionaria Autopista del 
Sol, S.A. y en la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores, S.A., y a la pérdida de 8,9 millones por 
desinversión de sociedades menores (PACSA, IRENA, OSHGA y UHB) cuya venta se ha realizado por no ser 
estratégicas para el Grupo.
Al 31 de diciembre de 2009 este epígrafe recogía un resultado positivo de 9,0 millones de euros correspondiente 
a la venta de un 9,72% de Infraestructura Dos Mil, S.A.
El beneficio antes de impuestos alcanza los 382,3 millones de euros, lo que supone un 7,8% sobre la cifra de 
negocio, con un incremento del 27,3% sobre el ejercicio 2009.
El beneficio atribuido a la Sociedad Dominante alcanza los 195,6 millones de euros, lo que representa un 4,0% 
sobre la cifra de negocio y presenta un incremento del 25,3% sobre el registrado en el ejercicio 2009. Si no se 
tienen en cuenta los resultados por enajenación de instrumentos financieros en ambos periodos el incremento 
sería de un 34,6%.
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3.3 Balance de Situación Consolidado
Millones de euros
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/12/2010 31/12/2009(*) Var. (%)
PATRIMONIO NETO 2.024,8 1.128,2 79,5%
FONDOS PROPIOS 1.398,4 1.048,6 33,4%
Capital social 59,9 59,9 0,0%
Prima de emisión 424,4 424,4 0,0%
Reservas 718,5 408,2 76,0%
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante 195,6 156,1 25,3%
Ajustes por cambio de valor (98,4) (268,7) -63,4%
Patrimonio neto atribuido a la Sociedad Dominante 1.300,0 779,9 66,7%
Intereses minoritarios 724,8 348,3 108,1%
PASIVOS NO CORRIENTES 6.717,5 4.549,7 47,6%
Subvenciones 303,6 156,6 93,9%
Provisiones no corrientes 162,6 127,6 27,4%
Deuda financiera no corriente 4.929,4 3.393,0 45,3%
Resto pasivos financieros no corrientes 235,3 173,8 35,4%
Pasivos por impuesto diferido 729,0 453,6 60,7%
Otros pasivos no corrientes 357,6 245,1 45,9%
PASIVOS CORRIENTES 3.860,0 3.922,2 -1,6%
Provisiones corrientes 213,5 187,0 14,2%
Deuda financiera corriente 1.208,4 1.060,6 13,9%
Resto pasivos financieros corrientes 10,8 27,0 -60,0%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.975,1 2.224,4 -11,2%
Otros pasivos corrientes 452,2 423,2 6,9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 12.602,3 9.600,1 31,3%
(*) Datos a 31/12/09 re-expresados según CINIIF 12.
Millones de euros
ACTIVOS 31/12/2010 31/12/2009(*) Var. (%)
ACTIVO NO CORRIENTES 8.582,3 6.429,7 33,5%
Activos intangibles y fondo de comercio 6.484,9 4.578,9 41,6%
Inmovilizado material 711,2 571,5 24,4%
Inversiones inmobiliarias 98,4 85,0 15,8%
Inversiones contabilizadas por el método de la participación 157,7 181,9 -13,3%
Activos financieros no corrientes 297,0 370,2 -19,8%
Activos por impuesto diferido 833,1 642,2 29,7%
ACTIVO CORRIENTE 4.020,0 3.170,4 26,8%
Existencias 123,6 160,9 -23,2%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.129,9 1.959,8 8,7%
Otros activos financieros corrientes 351,2 317,6 10,6%
Otros activos corrientes 48,7 43,5 12,0%
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.366,6 688,6 98,5%
TOTAL ACTIVO 12.602,3 9.600,1 31,3%
(*) Datos a 31/12/09 re-expresados según CINIIF 12.
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Los principales epígrafes del balance consolidado al 31 de diciembre de 2010 y sus variaciones respecto al de 
31 de diciembre de 2009 son los siguientes:
Activos intangibles y fondos de comercio: asciende a 6.484,9 millones de euros, correspondiendo en su mayor 
parte, un 93,4%, a sociedades concesionarias. El incremento de este epígrafe ha sido de 1.906,0 millones, un 
41,6%, debido principalmente a las inversiones netas realizadas en el periodo por las sociedades concesionarias 
de infraestructuras, destacando las cinco concesionarias de las autopistas federales de Brasil, Concesionaria 
Mexiquense, S.A. de C.V. y Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V.
Destacan por su volumen de inversión a origen Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., Viaducto Bicentenario, 
S.A. de C.V., las cinco autopistas federales en Brasil y Metro Ligero Pozuelo Boadilla, S.A., que suponen el 58,8% 
del total de inmovilizado intangible.
Activos financieros no corrientes: presenta un saldo a 31 de diciembre de 2010 de 297,0 millones de euros, de 
los que 206,7 millones corresponden a sociedades concesionarias que, con la aplicación de la CINIIF 12, han 
pasado a ser contabilizadas en este epígrafe al cumplir los requisitos de modelo de activo financiero.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: al 31 de diciembre de 2010 el saldo de este epígrafe asciende 
a 2.129,9 millones de euros, lo que supone el 16,9% del activo total.
La obra certificada pendiente de cobro y la obra ejecutada pendiente de certificar representan el 75,2% del 
total de este saldo y el ratio de la suma de ambas se sitúa en 3,8 meses de venta, inferior en 0,4 meses de 
venta al de 31 de diciembre de 2009.
Otros activos financieros corrientes y efectivo y otros activos líquidos equivalentes: el saldo de estos epígrafes 
al 31 de diciembre de 2010 alcanza los 1.717,8 millones de euros, de los que 1.198,3 millones corresponden a 
sociedades sin recurso y los 519,5 millones restantes a sociedades con recurso.
Patrimonio neto atribuido a la Sociedad Dominante: al 31 de diciembre de 2010 asciende a 1.300,0 millones de 
euros, lo que representa el 10,3% del activo total y ha experimentado un incremento de 520,1 millones respecto 
al 31 de diciembre de 2009, debido al efecto neto de los siguientes hechos:
• El resultado atribuible del ejercicio 2010, que asciende a 195,6 millones.
• El aumento de reservas de 203,0 millones, producida por la conversión de estados financieros en moneda 
extranjera, debido principalmente a la revaluación del tipo de cambio de cierre del peso mexicano, del real 
brasileño y del peso chileno respecto a 31 de diciembre de  2009.
• Aumento de reservas de 172,6 millones por la salida a bolsa de OHL México, S.A.B. de C.V.
• Aumento de reservas de 31,8 millones por la compra de un 6,47% de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.
• La disminución de reservas de 32,7 millones por el impacto de la valoración de instrumentos financieros.
• La disminución de reservas por 42,9 millones por el dividendo pagado en junio de 2010 con cargo al resultado 
del ejercicio 2009.
• La disminución de 7,3 millones de otras variaciones de reservas, principalmente por variaciones en el perímetro 
de consolidación.
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Intereses minoritarios: se sitúan en 724,8 millones de euros al 31 de diciembre de 2010 y aumentan en 376,5 
millones debido al efecto neto de:
• El resultado del ejercicio 2010 asignado a socios externos, 56,6 millones.
• Aumento de 321,7 millones por la salida a bolsa de OHL México, S.A.B. de C.V.
• Aumento de 35,3 millones producida por la conversión de estados financieros en moneda extranjera atribuida 
a minoritarios.
• Disminución de 15,7 millones por el impacto de la valoración de instrumentos financieros.
• Otras disminuciones de 21,4 millones, principalmente por variaciones en el perímetro de consolidación.
Deuda financiera: La comparación del endeudamiento al 31 de diciembre de 2010 con el de 31 de diciembre 
de 2009 es:
Millones de euros
ENDEUDAMIENTO BRUTO (1) 2010 % 2009 %
Endeudamiento con recurso 1.693,1 28% 1.269,8 29%
Endeudamiento sin recurso 4.444,7 72% 3.183,8 71%
TOTAL 6.137,8 100% 4.453,6 100%
(1) El endeudamiento bruto agrupa las partidas de deuda financiera no corriente y corriente, las 
cuales incluyen deuda bancaria y bonos.
Millones de euros
ENDEUDAMIENTO NETO (1) 2010 % 2009 %
Endeudamiento con recurso 1.173,5 27% 730,1 21%
Endeudamiento sin recurso 3.246,4 73% 2.717,2 79%
TOTAL 4.419,9 100% 3.447,3 100%
(2) El endeudamiento neto se compone del endeudamiento bruto menos otros activos financieros y 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
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El endeudamiento neto con recurso aumenta respecto al registrado al 31 de diciembre de 2009 en 443,4 
millones de euros, debido a:
• Las inversiones realizadas en el periodo, principalmente en sociedades concesionarias.
• La disminución de la actividad de construcción que ha producido una disminución de la financiación comercial.
• Y a retrasos puntuales en el cobro de algunos clientes internacionales, que es previsible materializar en la 
primera parte del ejercicio 2011.
Adicionalmente, con la intención de reducir el endeudamiento con recurso, el Grupo ha puesto en marcha 
un plan de venta de activos no estratégicos que a lo largo de 2011 debería generar una entrada de fondos de 
más de 200 millones. Esto, junto con la previsible mejora en el cobro de clientes debe propiciar una notable 
reducción del endeudamiento con recurso.
El endeudamiento financiero neto sin recurso supone un 73,4% del total y aumenta un 19,5% respecto al 
registrado al 31 de diciembre de 2009, debido a la necesidad de financiar las inversiones realizadas por 
las sociedades concesionarias, entre las que destacan las cinco Autopistas Federales de Brasil, el Viaducto 
Bicentenario en México y las fases II y III del Circuito Mexiquense Exterior.
Del endeudamiento financiero bruto total, el 80,3% es a largo plazo y el 19,7% restante es a corto plazo.
Es de destacar que en el mes de abril de 2010, con objeto de reforzar la estructura financiera del Grupo, se 
completó con éxito una emisión de bonos simples por importe de 700 millones de euros con vencimiento 
en 2015. Los bonos devengan un cupón de un 7,375% anual pagadero semestralmente. Con ocasión de esta 
emisión, se consideró oportuno llevar a cabo una oferta de canje parcial de la emisión de bonos efectuada en 
el año 2007 y cotizada en la Bolsa de Londres. El importe del canje ascendió a 178,4 millones.
De acuerdo con la obligación de informar establecida en dicho contrato, en el ejercicio 2010 el EBITDA con 
recurso asciende a 316,8 millones de euros y los gastos por intereses consolidados con recurso a 97, 6 millones 
de euros, calculados según las definiciones del mismo.
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Conciliación del Balance de Situación Consolidado a Diciembre 2009 con y sin CINIIF 12
Millones de euros
ACTIVOS 31/12/2009 
con CINIIF 12
Ajustes 31/12/2009 sin 
CINIIF 12
ACTIVOS NO CORRIENTES 6.429,7 17,3 6.412,4
Activos intangibles 4.578,9 4.225,9 353,0
Inmovilizado material 571,5 (4.340,8) 4.912,3
Inversiones inmobiliarias 85,0 - 85,0
Inversiones contabilizadas por el método de la participación 181,9 9,6 172,3
Activos financieros no corrientes 370,2 65,5 304,7
Activos por impuesto diferido 642,2 57,1 585,1
ACTIVOS CORRIENTES 3.170,4 49,6 3.120,8
Existencias 160,9 - 160,9
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.959,8 49,6 1.910,2
Otros activos financieros corrientes 317,6 - 317,6
Otros activos corrientes 43,5 - 43,5
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 688,6 - 688,6
TOTAL ACTIVO 9.600,1 66,9 9.533,2
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31/12/2009 
con CINIIF 12
Ajustes 31/12/2009  sin 
CINIIF 12
PATRIMONIO NETO 1.128,2 (67,2) 1.195,4
FONDOS PROPIOS 1.048,6 (55,6) 1.104,2
Capital social 59,9 - 59,9
Prima de emisión 424,4 - 424,4
Reservas 408,2 (46,1) 454,3
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante 156,1 (9,5) 165,6
Ajustes por cambio de valor (268,7) 1,5 (270,2)
Patrimonio neto atribuido a la Sociedad Dominante 779,9 (54,1) 834,0
Intereses minoritarios 348,3 (13,1) 361,4
PASIVOS NO CORRIENTES 4.549,7 142,4 4.407,3
Subvenciones 156,6 (5,8) 162,4
Provisiones no corrientes 127,6 97,3 30,3
Deuda financiera no corriente 3.393,0 - 3.393,0
Resto pasivos financieros no corrientes 173,8 - 173,8
Pasivos por impuestos diferidos 453,6 11,8 441,8
Otros pasivos no corrientes 245,1 39,1 206,0
 PASIVOS CORRIENTES 3.922,2 (8,3) 3.930,5
Provisiones corrientes 187,0 (6,8) 193,8
Deuda financiera corriente 1.060,6 - 1.060,6
Resto pasivos financieros corrientes 27,0 - 27,0
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.224,4 (1,5) 2.225,9
Otros pasivos corrientes 423,2 - 423,2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 9.600,1 66,9 9.533,2
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Conciliación cuenta de resultados consolidadas a Diciembre 2009 con y sin CINIFF 12
Millones de euros
2009 con 
CINIIF 12
Ajustes 2009 sin 
CINIIF12
Importe neto de la cifra de negocios 4.780,2 390,7 4.389,5
Variación de existencias de productos terminados y en curso (6,0) - (6,0)
Trabajos realizados por la empresa para su activo 14,9 - 14,9
Aprovisionamientos (2.991,2) (405,5) (2.585,7)
Otros ingresos de explotación 225,6 - 225,6
Gastos de personal (613,4) - (613,4)
Otros gastos de explotación (696,2) (13,5) (682,7)
Amortización (206,6) 5,7 (212,3)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras
4,6 - 4,6
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,1 - 0,1
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 512,0 (22,6) 534,6
Ingresos financieros 48,4 0,4 48,0
Gastos financieros (246,6) (15,4) (231,2)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (16,2) 0,1 (16,1)
Diferencias de cambio (10,9) (2,9) (8,0)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
8,6 - 8,6
RESULTADO FINANCIERO (216,7) (18,0) (198,7)
Resultado de entidades valoradas por el método de la 
participación
4,9 7,3 (2,4)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 300,2 (33,3) 333,5
Impuesto sobre beneficios (109,1) 12,2 (121,3)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS
191,1 (21,1) 212,2
Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos
- - -
RESULTADO DEL EJERCICIO 191,1 (21,1) 212,2
Resultado atribuido a los intereses minoritarios 35,0 (11,6) 46,6
RESULTADO ATRIBUIDO A LOS TENEDORES DE INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO NETO DE LA ENTIDAD DOMINANTE
156,1 (9,5) 165,6
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4. Cartera de Pedidos
La cartera total de pedidos  se sitúa en 84.306,8 millones de euros, con un incremento del +26,3% respecto 
al ejercicio 2009.
El 6,8% de la cartera total correspondía a obras de ejecución a corto plazo y el 93,2% restante, a contratos de 
ejecución a largo plazo:
La cartera a corto plazo se sitúa en 5.760,4 millones, con un aumento del 6,8% respecto al  ejercicio precedente, 
situando la cobertura de actividad en 13,6 meses. El 38,1% de esta cartera correspondía a Construcción nacional 
y el 54,8 % a Construcción internacional.
La cartera a largo plazo alcanza 78.546,4 millones de euros, con un aumento del +28,1%.
El 91,9% de la cartera a largo corresponde al mercado internacional y el 8,1% restante es de ejecución en el 
mercado doméstico. 
Los contratos de concesiones de infraestructuras suponen el 90,4% del total, y presentan un incremento 32,5% 
en concesión de autopistas, debido principalmente a la adjudicación de la Autopista Urbana Norte y de la 
Autopista Los Poetas-Luis Cabrera, ambas en México.
5. Información bursátil
Capital y acciones
Al 31 de diciembre de 2010, el capital social de Obrascón Huarte Lain, S.A., era de 59.844.565 euros, representado 
por 99.740.942 acciones ordinarias, de 0,60 euros de valor nominal cada una, con una cotización, al 31/12/2010 
de 22,675 euros y un PER sobre beneficio del año 2010, de 11,6.
Millones de euros
2010 % Var. (%) 10/09
Corto plazo 5.760,4 6,8 6,8
Largo plazo 78.546,4 93,2 28,1
Cartera total 84.306,8 100,0 26,3
Concesiones 76.242,4 90,4 29,7
Construcción internacional 3.298,0 3,9 24,0
Construcción nacional 2.211,7 2,6 (15,0)
Otras actividades 2.554,7 3,1 (4,1)
Cartera total 84.306,8 100,0 26,3
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Bolsa
Los problemas financieros de algunos países de la periferia europea han provocado una gran incertidumbre, 
tanto en los mercados de deuda como en los de renta variable. Los inversores han abandonado los países 
con más problemas de déficit, concentrando sus inversiones en aquellas regiones en las que la recuperación 
económica ha sido más robusta.
En el caso de España, el principal indicador bursátil, el Ibex 35, frente al buen comportamiento de los últimos 
años (entre 2005 y 2009 ganó un 31%, frente al 14% de media del resto de Europa), ha caído en 2010 el 17,43%, 
y ha sido el índice peor de Europa y uno de los peores entre los índices del mundo. Este descenso de la bolsa 
española se ha visto penalizado por las dudas sobre la viabilidad de las finanzas públicas y por la debilidad 
del sector financiero europeo.
La acción de OHL ha terminado el ejercicio con una cotización de 22,675 euros, lo que ha supuesto una 
revalorización bursátil del 20,04%, siendo, por segundo año consecutivo, uno de los cuatro valores del Ibex 
35 con mejor comportamiento en todo el ejercicio y superando ampliamente, tanto al Ibex 35 como al índice 
sectorial de la construcción, que mostraron descensos del 17,4% y del 14,9%, respectivamente.
Durante el pasado año se han negociado en los mercados bursátiles un total de 202.681.322 acciones (203,2% 
del total de acciones admitidas a negociación) con un promedio diario de 791.723 títulos.
El Grupo OHL cerró con éxito la operación de salida a bolsa de su filial de concesiones en México, OHL México, 
S.A.B. de C.V., que ha supuesto la mayor operación de este tipo realizada en el mercado de valores mexicano 
en los últimos diez años y la tercera del sector de infraestructuras de transporte a nivel mundial en los últimos 
cinco años.
La operación consistió en una ampliación de capital de 368.225.185 acciones, equivalentes al 32,74% del 
capital preexistente, y una venta de acciones viejas de 22.197.798 acciones. La colocación se cerró el 10 de 
noviembre de 2010 a un precio de 25 pesos mexicanos por acción y las acciones de la sociedad cotizan en la 
Bolsa de México desde el día 11 de noviembre de 2010.
Con esta importante operación, el Grupo OHL ha logrado los siguientes objetivos:
• Incorporar al accionariado de OHL México, S.A.B. de C.V., una importante base de inversores, tanto locales 
como internacionales, que consolidan a la compañía como uno de los líderes del mercado de infraestructuras 
en México, situándola en una excelente posición para aprovechar el crecimiento previsto de la inversión de 
infraestructuras en el país.
• Mantener un 70% de la participación en la sociedad y, por lo tanto el control, lo cual garantiza la continuidad 
en la estrategia y políticas seguidas por ésta.
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• Cristalizar el valor generado en las inversiones del Grupo en concesiones en México. El precio de colocación, 
25 pesos por acción, implica una valoración de la compañía OHL México, S.A.B. de C.V., antes de la ampliación 
de capital, equivalente a 1.661 millones de euros (lo que supone multiplicar por 2,6 veces los fondos invertidos 
por el Grupo en esta sociedad).
• Dotar a OHL México, S.A.B. de C.V. de los recursos necesarios para completar de forma autónoma su programa 
de inversiones y su desarrollo futuro sin necesidad de apoyo de la sociedad matriz.
• Obtener recursos que reducen el endeudamiento con recurso del Grupo OHL en un importe superior a los 
200 millones de euros.
La política de dividendo por acción se sitúa, como en años anteriores, en torno al 25% del beneficio por acción, 
calculado en base al beneficio del año atribuido a la sociedad dominante.
Los datos bursátiles de la sociedad al 31 de diciembre de 2010 eran los siguientes:
- Número de acciones de 0,60 euros de valor nominal:   99.740.942
- Cotización al 31/12/10:      22,675 euros
- Capitalización bursátil:      2.261.625.860 euros
- Beneficio por acción:       1,96 euros
- PER (Valor cotización al 31.12.10 / Bº por acción al 31.12.10):  11,6
 
Negociación y cotización durante 2010
Mes
Acciones 
negociadas
Cotización 
máxima
Cotización 
mínima
Cotización 
media
Cotización 
último día
Enero 12.494.600 19,590 16,865 18,480 17,235
Febrero 17.858.481 18,200 15,020 16,610 16,260
Marzo 20.659.601 21,860 16,220 19,440 21,400
Abril 17.078.414 24,390 20,410 22,580 21,535
Mayo 24.549.055 22,250 18,200 20,240 20,600
Junio 25.728.746 20,700 17,155 19,340 18,390
Julio 14.906.924 22,550 17,540 20,030 20,070
Agosto 13.261.675 21,095 18,450 19,560 19,700
Septiembre 13.038.430 21,500 19,580 20,620 20,600
Octubre 16.115.531 25,950 20,250 23,490 23,510
Noviembre 15.184.437 24,675 20,020 22,640 20,055
Diciembre 11.805.428 23,500 19,925 22,240 22,675
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Datos bursátiles históricos
Máximos, mínimos y cierres mensuales de cotización en 2010
2010 2009 2008 2007 2006
Cotización cierre 22,675 18,890 9,96 23,03 23,40
Cotización máxima 25,950 21,800 28,98 37,80 25,20
Cotización mínima 15,020 6,200 7,51 22,02 12,45
Cotización media 20,330 14,250 16,86 29,80 17,24
Acciones negociadas 202.681.322 171.530.916 124.261.103 120.363.209 64.257.637
Efectivo medio diario 16.071.869 9.626.045 8.258.882 14.054.122 4.358.222
Capitalización bursátil 2.261.625.86060 1.884.106.394 871.420.868 2.014.942.027 2.047.314.087
Dividendo bruto por acción 0,4903 0,4306 0,4526 0,4013 0,3003
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OHL, Ibex 35 y Sector Construcción durante  2010
Efectivo negociado en OHL durante 2010 (millones de euros)
Acciones Propias
Obrascón Huarte Lain, S.A. al cierre del ejercicio 2010 no poseía acciones propias, ni ha realizado operaciones 
con las mismas en el ejercicio 2010. 
31-12-09   Ene         Feb         Mar         Abr         May        Jun         Jul          Ago        Sep         Oct        Nov        Dic
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6. Desarrollo 
Durante el ejercicio 2010 el Grupo ha realizado inversiones en proyectos de desarrollo por 4.794 miles de euros 
y ha incurrido en gastos por 2.665 miles de euros. Asimismo, en el balance al 31 de diciembre de 2010 tenía 
activados 20.608 miles de euros correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo, en el epígrafe 
“Otros activos intangibles”.
7. Principales riesgos e incertidumbres
El Grupo está expuesto a los siguientes riesgos financieros:
Riesgo de tipo de interés
Las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a 
tipos de interés variable.
De acuerdo con las estimaciones del Grupo respecto a la evolución de los tipos de interés y de los objetivos 
de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura mediante la contratación de derivados que 
mitigan estos riesgos, realizándose también un análisis de sensibilidad para los mismos. Sobre el total de 
endeudamiento del Grupo al 31 de diciembre de 2010 las coberturas realizadas suponen el 31,5% y la deuda 
a tipo de interés fijo el 23,8%. 
Riesgo de instrumentos financieros asociados a las acciones de la Sociedad Dominante
El Grupo contrató en 2007 una permuta financiera referenciada al precio de las acciones de la Sociedad con el 
fin de cubrir el posible quebranto patrimonial que podría significar el Plan de incentivos que se describe en la 
nota C.22 de la memoria. Al modificar en 2010 el plan inicialmente aprobado, se canceló de forma anticipada 
la permuta existente y se contrató una nueva referenciada al precio de la propia acción. El compromiso es dar o 
recibir el resultado de la variación del precio de la acción que se produzca hasta el vencimiento del derivado con 
respecto al precio de referencia y pagar a la entidad financiera un tipo de interés variable durante su vigencia.
Riesgo de tipo de cambio
Los riesgos de tipo de cambio se producen en:
• Deuda nominada en moneda extranjera contratada por sociedades del Grupo.
• Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de aprovisionamientos.
• Cobros procedentes de obras que están referenciados a monedas distintas a la moneda funcional de la 
Sociedad Dominante o de las filiales que las han ejecutado.
• Inversiones netas realizadas en filiales extranjeras.
Con el objetivo de mitigar dicho riesgo el Grupo contrata derivados sobre divisas y seguros de cambio para 
cubrir operaciones y flujos de efectivo futuros significativos de acuerdo con los límites de riesgo asumibles. 
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Asimismo, los activos netos provenientes de las inversiones netas realizadas en sociedades extranjeras cuya 
moneda funcional es distinta al euro, están sujetos al riesgo de fluctuación del tipo de cambio en la conversión 
de los estados financieros de dichas sociedades en el proceso de consolidación.
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito consiste en que la contrapartida de un contrato incumpla sus obligaciones contractuales, 
ocasionando una perdida económica.
Los activos financieros del Grupo expuestos al riesgo de crédito son: 
• Activos financieros no corrientes
• Instrumentos financieros de coberturas
• Saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
• Activos financieros corrientes
• Activos financieros incluidos en el efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El importe global de la exposición del Grupo al riesgo de crédito, lo constituyen los saldos de dichas partidas. 
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez derivado de las necesidades de financiación de las actividades, por los desfases temporales 
entre necesidades y orígenes de fondos, es gestionado por el Grupo manteniendo un nivel adecuado de efectivo 
y valores negociables así como contratando y manteniendo líneas de financiación suficientes. 
Al 31 de diciembre de 2010 el Grupo presenta en el apartado C.16 de la memoria, el calendario de vencimiento 
de la deuda, que para el año 2011 asciende a 1.208,4 millones de euros así como sus líneas de financiación 
dispuestas y disponibles. 
8. Hechos posteriores al cierre
El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, al amparo de las facultades delegadas por la Junta 
General de Accionistas de 26 de noviembre de 2009, acordó con fecha 8 de marzo de 2011 emitir bonos simples.
Dicha Emisión se ha completado con éxito con fecha 18 de marzo de 2011, y por un importe de 425 millones de 
euros, con vencimiento marzo de 2018. Los bonos serán emitidos a la par y devengarán un cupón de un 8,75% 
anual, pagadero semestralmente.
El cierre y desembolso de la Emisión tendrá lugar previsiblemente el 30 de marzo de 2011, sujeto al cumplimiento 
de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisiones.
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Asimismo en relación con la oferta de recompra en efectivo de los bonos en circulación integrantes de la emisión 
de bonos efectuada en el año 2007 y cotizada en la Bolsa de Londres, denominada “EUR 700.000.000 5.00 per 
cent. Notes due 2012” también anunciada, el importe nominal agregado de bonos aceptado por la Sociedad 
Dominante en el marco de la oferta de recompra  ha sido de 234.050.000 euros.
La aceptación de la recompra de bonos por parte de la Sociedad Dominante está sujeta al cierre de la Emisión 
en o antes de la fecha de liquidación de la oferta de recompra, prevista para el 31 de marzo de 2011.
9. Evolución previsible
La recuperación de la economía española continuará siendo débil en el corto y medio plazo y se espera que 
el PIB finalice este año con un crecimiento en torno al 0,9%. La elevada tasa de paro limitará la recuperación 
del consumo privado, lo que unido al ajuste del sector inmobiliario y los recortes en la inversión de obra 
pública, harán que la demanda interna continúe debilitada. Además, hay que tener en cuenta otros factores 
que limitarán el crecimiento, como la dependencia de la financiación exterior y el encarecimiento del coste. 
A partir del segundo semestre de 2011 se prevé el comienzo de una recuperación sostenida que dejará las 
primeras señales positivas en materia de creación de empleo.
Las últimas previsiones de la Unión Europea no prevén crecimientos de la construcción en España hasta 2012, 
cuando aumentará un 0,7%, tras registrar un descenso del 7,0% en 2011. De esta forma, España será uno de 
los cinco países de la zona euro en el que la actividad constructora todavía se contraerá durante este año.
10. Perspectivas próximas
OHL es hoy un Grupo fundamentalmente concesionario y eminentemente Internacional con un EBITDA que en 
un 74% proviene de la actividad de Concesiones y en un 93% se genera fuera de España. Esta posición  se ha 
obtenido gracias a la implementación de la estrategia de internacionalización prudente y de diversificación en 
negocios relacionados con la construcción marcada en 2002, conforme a la cual OHL ha logrado crecimientos 
anuales compuestos superiores al 20% en EBITDA y Beneficio Neto, 23,3% y 21,2% respectivamente, y superiores 
al 30% en la cartera, 32,9%. Este crecimiento se ha logrado manteniendo en todo momento las políticas de 
disciplina y seguridad financieras que han permitido obtener el apoyo durante todo el proceso tanto de los 
accionistas como de los diferentes agentes del sector financiero y de los mercados de capitales. 
La actividad de Concesiones es la principal actividad del Grupo. OHL es hoy el séptimo grupo concesionario 
de autopistas de peaje a nivel mundial (según el ranking de Public Works Financing 2010) y el primero en 
Latinoamérica. El Grupo  cuenta en la actualidad con 28 concesiones, de las que 23 son de autopistas (4.414 
Km), 2 son ferroviarias, 2 son puertos y 1 es un aeropuerto. En noviembre de 2010 se ha producido la salida 
a Bolsa de la filial de concesiones mexicana, OHL México. Esta operación, que ha sido la mayor de la Bolsa 
Mexicana de los últimos 10 años y la tercera del sector de infraestructuras a nivel mundial, ha dotado a OHL 
México de los fondos necesarios para cubrir las futuras aportaciones de fondos en las concesionarias que 
tiene a día de hoy, por lo que ha supuesto un paso más hacia la independencia financiera de esta actividad. 
OHL cuenta hoy con dos sociedades cotizadas en las Bolsas de Brasil y Mexico en las que participa en un 60% 
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y un 73,9%, respectivamente. El valor de mercado de estas dos participaciones a cierre de 2010 era de unos 
2.500 millones de euros. OHL Concesiones es hoy independiente financieramente de la matriz y capaz de 
financiar su propio crecimiento que en el medio plazo seguirá viniendo, fundamentalmente, de los países en 
los que actualmente está presente, México, Brasil, Chile, Perú y España, a los que en un futuro, siempre que se 
cumplan los estándares de financiación y seguridad contractual aplicados por el Grupo, podrían incorporarse 
países como Estados Unidos, Colombia, India o China. En cuanto a rentabilidad y cobertura de tipo de cambio 
se continuarán aplicando las mismas políticas selectivas de rentabilidad para el accionista en euros superior 
al 15% y  de financiación de las concesiones sin recurso al Grupo y en moneda local.
La actividad de construcción ha sufrido un descenso en términos de ventas en 2010 derivado del descenso de la 
actividad en España. Sin embargo la cartera de obras a cierre de año ha crecido fundamentalmente impulsada 
por el 24% de crecimiento de la cartera internacional que se sitúa en 3.298 millones de €. Adicionalmente, los 
dos primeros meses de 2011 han sido especialmente buenos en términos de adjudicaciones a nivel internacional 
añadiéndose más de 1.300 millones de € a la cartera provenientes de cuatro proyectos; un hospital en Montreal, 
Canadá, un viaducto urbano en Kuwait y la ampliación y remodelación del metro de Toronto y Nueva York en 
Canadá y Estados Unidos, respectivamente. Esta cartera más la incorporación a la Cuenta de Resultados de 
la adquisición del 50,1% de Judlau, compañía con sede en NY adquirida en los últimos meses de 2010, y la 
previsible incorporación del 51% de Hydrobudowa y  el 50,1% de Aprivia, compañías polacas que OHL está 
negociando comprar, aseguran el fuerte crecimiento de la actividad en 2011 y años siguientes. Con estas dos 
incorporaciones OHL refuerza su presencia en Europa Central y Estados Unidos, áreas geográficas en las que 
está con vocación de permanencia.
La actividad constructora en España representa a cierre de 2010 sólo el 9% del EBITDA. Esta división es más 
pequeña que en el pasado pero continúa siendo rentable. La adaptación de su estructura a la reducción de la 
actividad en un 40% se ha realizado ya.
En cuanto a las otras actividades, OHL ha manifestado su intención de desinvertir durante 2011 en activos no 
estratégicos como por ejemplo la división de Medio Ambiente.
En cuanto a los aspectos financieros se han continuado aplicando las mismas políticas de disciplina y seguridad 
financieras aplicadas:
• Necesidades permanentes cubiertas con financiación a largo y créditos a corto para cubrir necesidades 
estacionales.
• Importante posición permanente de liquidez.
• Objetivo de ratio de Deuda neta con Recurso / EBITDA con Recurso inferior a 3 veces.
• Endeudamiento sin recurso y en moneda local para financiar las concesiones.
La principal novedad estriba en que si bien hasta ahora el crecimiento de la actividad de Concesiones dependía 
de los fondos que aportase la matriz como equity, a día de hoy es financieramente independiente y, por tanto, 
los fondos que se generen en la actividad con recurso estarán disponibles para invertir en la misma o para 
reducir la cifra de Deuda con Recurso del Grupo.
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Finalmente, y en relación a la estrategia corporativa, el Grupo ha continuado dando especial importancia al 
impulso de las políticas de desarrollo sostenible y al fomento de las actividades de I+D+i, desde una posición 
de vanguardia respecto al diseño y organización del gobierno de la compañía, y cuidando las políticas de 
recursos humanos y la investigación aplicada, dando siempre cumplimiento tanto a las normas como a las 
recomendaciones al respecto.
11. Propuesta de distribución del resultado y dividendo
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de Obrascón Huarte 
Lain, S.A, que será sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es la siguiente:
Los Administradores de Obrascón Huarte Lain, S.A. propondrán a la Junta General de Accionistas la distribución 
de un dividendo bruto total máximo de 48.903 miles de euros, equivalente a 0,4903 euros por acción, con cargo a:
La distribución del resultado propuesta por los Administradores no incluye dotación alguna a la Reserva legal 
por haber sido cubierta totalmente en ejercicios anteriores (véase nota C.12).
12. Informe anual del gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas
A. Estructura de la propiedad
A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:
Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
NO
Miles de euros
Resultado del ejercicio 2010 5.426
Distribución:
A dividendo 5.426
Miles de euros
Beneficio del ejercicio 2010 5.426
Reservas voluntarias 9.975
Prima de emisión 33.502
Total dividendo 48.903
Fecha de última modificación Capital Social (euros) Número de acciones Número de derechos de voto
18/12/2009 59.844.565,20 99.740.942 99.740.942 
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A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas de su entidad a la fecha de cierre 
de ejercicio, excluidos los consejeros:
Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:
A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que 
posean derechos de voto de las acciones de la sociedad:
Nombre o denominación social 
del accionista 
Número de derechos de voto 
directos 
Número de derechos de voto 
indirectos(*) 
% sobre el total de derechos 
de voto 
Inmobiliaria Espacio, S.A. 0 57.012.288 57,160 
Deutsche Bank ,A.G. 3.027.383 0 3,035 
Fidelity International 
Limited 
2.043.620 0 2,049 
Nombre o denominación social 
del titular indirecto de la 
participación
A través de: Nombre o 
denominación social del titular 
directo de la participación
Número de derechos de voto 
directos
% sobre el total de derechos 
de voto
Inmobiliaria Espacio, S.A. Espacio Activos 
Financieros, S.L. 
7.637.799 7,658 
Grupo Villar Mir, S.L. 49.374.489 49,503 
Nombre o denominación social 
del consejero 
Número de derechos de voto 
directos 
Número de derechos de voto 
indirectos (*) 
% sobre el total de derechos 
de voto 
D. Alberto Miguel Terol 
Esteban 
7.500 0 0,008 
D. Javier López Madrid 0 5.000 0,005 
D. Juan Luis Mato Rodríguez 120 0 0,000 
D. Luis Solera Gutiérrez 0 114.966 0,115 
D. Rafael Martín de Nicolás 
Cañas 
100 0 0,000 
Dª Silvia Villar-Mir de 
Fuentes 
250 0 0,000 
Nombre o denominación social 
del titular indirecto de la 
participación 
A través de: nombre o 
denominación social del titular 
directo de la participación 
Número de derechos de voto 
directos
% Sobre el total de derechos 
de voto
D. Luis Solera Gutiérrez Reverter 17, S.L. 95.966 0,096
Inversiones Solbus Sicav, S.A. 19.000 0,019
D. Javier López Madrid Financiera Siacapital, S.L. 5.000 0,005
% total de derechos de voto en poder del consejo de 
administración 0,128
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Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad que posean 
derechos sobre acciones de la sociedad:
A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre 
los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que 
sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los 
titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes 
o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
A.6. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en 
el art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:
NO
Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas 
brevemente: 
NO
En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o 
acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:
No han existido.
A.7. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de 
acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:
SI
Nombre o denominación social
Inmobiliaria Espacio, S.A.
Observaciones
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A.8. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:
A fecha de cierre del ejercicio:
(*) A través de:
Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas 
durante el ejercicio:
A.9. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para llevar a 
cabo adquisiciones o transmisiones de acciones propias.
La Junta General Ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2010, aprobó autorizar al 
Consejo de Administración de la Sociedad, para que, de conformidad con el artículo 75.1 de la Ley de Sociedades 
Anónimas (actual artículo 146.1a) de la Ley de Sociedades de Capital), pudiera adquirir acciones de la propia 
Sociedad, bajo cualquier modalidad de transmisión aceptada en Derecho, bien directamente o bien por una 
sociedad filial o participada, hasta el importe máximo legalmente permitido. La autorización se confiere por 
el plazo de 18 meses y la adquisición de las acciones podrá efectuarse a un precio máximo de 30 euros por 
acción, sin que se establezca límite inferior de precio y deja sin efecto en la parte no utilizada, la autorización 
conferida en este sentido en la Junta General Ordinaria de 5 de mayo de 2009. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 75.1 de la LSA (actual artículo 146.1a) LSC), las acciones adquiridas 
podrán tener como destino su entrega a los trabajadores o administradores de la sociedad de acuerdo con 
las retribuciones o como consecuencia de los planes de opciones que hubieran sido debidamente acordados. 
A.10.Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como 
las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social. Indique si existen 
restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:
NO
Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social 
0 0 0,000 
Total 0
Plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias enajenadas 
durante el periodo (miles de euros) 
0
Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un 
accionista por restricción legal 
0 
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Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:
NO
Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social:
NO
A.11. Indique si la Junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de 
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
NO
En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones:
B. Estructura de la administración de la Sociedad
B.1. Consejo de Administración.
B.1.1. Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:
B.1.2.Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:
Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un 
accionista por una restricción estatuaria
0
Número máximo de consejeros 13 
Número mínimo de consejeros 7 
Nombre o 
denominación social 
del consejero 
Representante Cargo en el consejo F. Primer nombram F. Ultimo 
nombram 
Procedimiento de 
elección 
D. Juan-Miguel 
Villar Mir 
Presidente 01/08/1987 05/05/2009 Votación en junta 
de accionistas 
D. Juan Villar-Mir 
de Fuentes 
Vicepresidente 1º 25/06/1996 05/05/2009 Votación en junta 
de accionistas 
D. Alberto Miguel 
Terol Esteban 
Consejero 23/03/2010 18/05/2010 Votación en junta 
de accionistas 
D. Álvaro Villar-Mir 
De Fuentes 
Consejero 23/03/2010 18/05/2010 Votación en junta 
de accionistas 
D. Baltasar 
Aymerich 
Corominas 
Consejero 13/09/2005 23/01/2006 Votación en junta 
de accionistas 
>>>
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Indique los ceses que se hayan producido durante el período en el Consejo de Administración:
B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición:
CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su 
nombramiento 
Cargo en el organigrama de la sociedad
D. Rafael Martín de Nicolás Cañas Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones 
Consejero director general con 
facultades delegadas
Número total de consejeros ejecutivos 1
% total del Consejo 8,333
Número total de consejeros 12 
Nombre o denominación social  
del consejero 
Condición consejero en el momento  
de cese 
Fecha de baja 
D. Jose Luis García-Villalba González Dominical 04/01/2010 
D. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta Otro consejero externo 12/01/2010 
>>>
D. Javier López 
Madrid 
Consejero 23/06/1992 05/05/2009 Votación en junta 
de accionistas 
D. Juan Luis Mato 
Rodríguez 
Consejero 26/05/1999 18/05/2010 Votación en junta 
de accionistas 
D. Luis Solera 
Gutiérrez 
Consejero 20/04/1999 05/05/2009 Votación en junta 
de accionistas 
D. Rafael Martín de 
Nicolás Cañas 
Consejero 31/03/2004 05/05/2009 Votación en junta 
de accionistas 
Saarema 
Inversiones, S.A. 
Joaquín GarcÍa-
Quirós Rodríguez 
Consejero 30/07/1996 05/05/2009 Votación en junta 
de accionistas 
Dª. Silvia Villar-Mir 
de Fuentes 
Consejero 15/01/2008 20/05/2008 Votación en junta 
de accionistas 
D. Tomás García 
Madrid 
Consejero 25/06/1996 05/05/2009 Votación en junta 
de accionistas 
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES
Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su 
nombramiento 
Nombre o denominación del accionista 
significativo a quien representa o que ha 
propuesto su nombramiento 
D. Juan-Miguel Villar Mir Comisión de Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir, S.L.
D. Juan Villar-Mir de Fuentes Comisión de Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir, S.L.
D. Álvaro Villar-Mir de Fuentes Comisión de Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir, S.L.
D. Baltasar Aymerich Corominas Comisión de Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir, S.L.
D. Javier López Madrid Comisión de Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir, S.L.
Dª. Silvia Villar-Mir de Fuentes Comisión de Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir, S.L.
D. Tomás García Madrid Comisión de Nombramientos y Retribuciones Grupo Villar Mir, S.L.
Número total de consejeros dominicales 7 
% total del Consejo 58,333 
CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o denominación del consejero Perfil
D. Alberto Miguel Terol Esteban Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un Master 
en Derecho Fiscal (ICADE) de la Universidad de Comillas de Madrid y es 
miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios. Ha sido Socio 
en Arthur Andersen, director del Despacho Arthur Andersen, Asesores 
Legales y Tributarios, miembro del Consejo Mundial de Socios de Andersen 
Worlwide, miembro del Comité Ejecutivo de Arthur Andersen en Europa, 
Managing Partner de la práctica jurídico-fiscal de Andersen en el mundo, 
socio director del despacho Garrigues-Andersen, Presidente de Andersen 
para Europa, miembro del Comité Ejecutivo Mundial de Andersen, miembro 
del Comité Ejecutivo Mundial de Deloitte, Presidente para Latinoamérica y 
responsable global de la integración de las firmas Deloitte y Andersen en 
el mundo, miembro del Comité Ejecutivo mundial de Deloitte, y Presidente 
para Europa, Oriente Medio y África y Managing Partner de la práctica legal y 
fiscal a nivel mundial
D. Juan Luis Mato Rodríguez Licenciado en Derecho, es empresario de reconocido prestigio, fue 
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y 
Presidente del Comité Ejecutivo de Ifema. En la actualidad es Presidente 
de Beverajes Tripe J, S.L., Vicepresidente de Algaenergy, S.A., miembro 
del consejo de administración de Sala Retiro y Alternativa, S.L., miembro 
del Consejo Económico y Social de Madrid, miembro del Pleno de La 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid y del Comité Asesor de G.S.S. 
Comunicaciones
D. Luis Solera Gutiérrez Ingeniero Industrial, ha ocupado puestos de responsabilidad en los sectores 
de servicios, minería, banca, inmobiliario y, durante veinte años, en el 
sector de la tecnología de la información y la comunicación. En la actuali-
dad, es Presidente de Honor de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, 
S.A., Vicepresidente 1o de Hotel Meliá Castilla y consejero de Informes y 
Proyectos, S.A. (INYPSA)
Saarema Inversiones, S.A. Sociedad de cartera. El Sr. García-Quirós es ingeniero industrial, ha desarro-
llado parte de su carrera profesional en Alcatel y posteriormente desempeñó 
cargos de responsabilidad en el Banco de Crédito Oficial; Ha sido miembro 
de la dirección internacional y del consejo de administración de Cortefiel y 
dentro del sector industrial consejero de Nicolás Correa, S.A. En la actuali-
dad, es consejero delegado de Saarema Inversiones, S.A.
Número total de consejeros independientes 4
% total del Consejo 33,333
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OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea 
con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas: 
Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:
B.1.4. Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de 
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital:
Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya 
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros 
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
NO
B.1.5.Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado 
sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo, 
explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:
SI
Nombre consejero Motivo de cese
D. Jaime Vega De Seoane Azpilicueta Siguiendo con ello las recomendaciones de buen gobierno corporativo de las 
sociedades cotizadas que aconsejan que los consejeros independientes no estén en 
el cargo más de 12 años.
D. José Luis García-Villalba González Por fallecimiento el día 4 de enero de 2010
B.1.6. Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:
Nombre o denominación social 
consejero
Breve descripción
D. Rafael Martín de Nicolás Cañas Todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables de 
acuerdo con la Ley y con lo previsto en el artículo 5 del Reglamento del Consejo 
de Administración, que establece como tales las siguientes: aprobación de las 
estrategias generales de la sociedad; nombramiento, retribución y, en su caso, 
destitución de los más altos directivos de la sociedad; aprobar la política en materia 
de autocartera; control de la actividad de gestión y evaluación de los directivos; 
identificación de los principales riesgos de la sociedad; determinación de la política 
de información y comunicación con los accionistas, los mercados y la opinión 
pública; y en general, las operaciones que entrañen la disposición de activos 
sustanciales de la Compañía. 
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B.1.7. Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos 
en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:
B.1.8. Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración de 
otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido 
comunicadas a la sociedad:
B.1.9. Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los 
que puedan formar parte sus consejeros:
SI
Nombre o denominación social consejero Denominación social de la entidad del 
grupo 
Cargo 
D. Juan Villar-Mir De Fuentes OHL Concesiones. S.L. Presidente y Consejero Delegado 
D. Javier López Madrid OHL Concesiones. S.L. Consejero 
D. Rafael Martín de Nicolás Cañas Nuevo Hospital De Burgos. S.A. Consejero 
Sociedad Anonima Trabajos Y Obras 
(Sato) 
Consejero 
D. Tomás García Madrid Aeropistas. S.L. Consejero 
Autopista Eje Aeropuerto 
Concesionaria Española. S.A. 
Consejero 
Avalora Tecnologías De La 
Información. S.A. 
Presidente 
Obrascón Huarte Lain Brasil. S.A. Consejero 
Obrascón Huarte Lain Desarrollos. S.L. Consejero 
OHL Concesiones. S.L. Consejero 
OHL Mexico. S.A.B De C.V. Consejero 
Nombre o denominación social consejero Denomincación social de la entidad 
cotizada 
Cargo 
D. Alberto Miguel Terol Esteban Indra Sistemas. S.A. Consejero 
D. Luis Solera Gutiérrez Tecnocom. Telecomunicaciones Y 
Energía. S.A. 
Consejero 
Inypsa Informes Y Proyectos. S.A. Consejero 
Explicación de las reglas
Según se establece en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, en general y salvo excepción 
debidamente justificada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, no podrán ser propuestos como 
consejeros aquellos que pertenezcan a más de cinco consejos de administración.
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B.1.10. En relación con la recomendación número 8 del Código Unificado, señale las políticas y estrategias 
generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:
B.1.11. Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada 
durante el ejercicio:
a) En la sociedad objeto del presente informe:
La política de inversiones y financiación SI 
La definición de la estructura del grupo de sociedades SI 
La política de gobierno corporativo SI 
La política de responsabilidad social corporativa SI 
El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuesto anuales 
SI 
La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los 
altos directivos 
SI 
La política de control y gestión de riesgos, así como el 
seguimiento periódico de los sistemas internos de información 
y control 
SI 
La política de dividendos, así como la de autocartera y, en 
especial, sus límites 
SI 
Concepto retributivo Datos en miles de euros 
Retribución Fija 680 
Retribución Variable 462 
Dietas 288 
Atenciones Estatutarias 0 
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0 
Otros 0 
Total 1.430
Otros Beneficios Datos en miles de euros 
Anticipos 0 
Créditos concedidos 0 
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0 
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0 
Primas de seguros de vida 0 
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0 
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b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección 
de sociedades del grupo:
c) Remuneración total por tipología de consejero (en miles de euros):
d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:
Total 0
Otros Beneficios Datos en miles de euros 
Anticipos 0 
Créditos concedidos 0 
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0 
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0 
Primas de seguros de vida 0 
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0 
Concepto retributivo Datos en miles de euros 
Retribución Fija 0 
Retribución Variable 0 
Dietas 0 
Atenciones Estatutarias 0 
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0 
Otros 0 
Tipología consejeros Por sociedad Por grupo
Ejecutivos 726 0 
Externos Dominicales 446 0 
Externos Independientes 258 0 
Otros Externos 0 0 
Total 1.430 0
Remuneración total consejeros (en miles de euros) 1.430 
Remuneración total consejeros/beneficio atribuido a la sociedad 
dominante (expresado en %) 
0,7 
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B.1.12. Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la 
remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
B.1.13. Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o 
cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la 
sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de 
la sociedad o de su grupo:
B.1.14. Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y 
las cláusulas estatutarias relevantes al respecto:
Nombre o denominación social Cargo 
D. Andrés Pan de Soraluce Muguiro Director General Desarrollos 
D. Luis Antonio García-Linares García Director General Corporativo 
D. Enrique Weickert Molina Director General Económico y Financiero 
D. Gonzalo San Cristóbal Tierra Director General Industrial 
D. Juan Luis Osuna Gómez Director General Concesiones 
D. José María Del Cuvillo Pemán Director General Servicios Jurídicos 
D. Francisco Marín Andrés Director General Construcción Internacional 
D. José Antonio Membiela Martínez Director General Servicios de Agua y Medio Ambiente 
D. José Félix Pareja de Lerma Director Auditoría 
D. José Antonio Fernández Eléjaga Director General Económico y Financiero 
Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 4.461 
Número de beneficiarios 0
¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas? NO
Consejo de Administración Junta General 
Órgano que autoriza las cláusulas NO NO
Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas estatutarias 
La Junta General de Accionistas es el órgano competente para establecer la retribución del Consejo de Administración 
a propuesta de éste y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En la actualidad 
está establecida una retribución fija de 750.000 euros, cuya modificación precisaría de un acuerdo de la junta general 
siguiendo el procedimiento antes señalado. 
El artículo estatutario que regula esta materia es el artículo 24 e) de los Estatutos Sociales de la Compañía. La 
retribución del Consejo consiste en una cantidad fija que se mantiene invariable desde el 2007. 
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Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones:
B.1.15. Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y especifique 
las cuestiones sobre las que se pronuncia:
SI
B.1.16. Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y 
con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique 
los aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, 
los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de 
cómo se aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de 
Retribuciones y si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan 
prestado:
SI
A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de 
los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización. SI 
La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución 
adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus 
contratos. 
SI 
Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por 
participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija 
anual a la que den origen 
SI 
Conceptos retributivos de carácter variable SI 
Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su 
importe o coste anual equivalente
SI 
Condiciones que deberán respetar los contratos de ejerzan funciones de alta dirección 
como quienes consejeros ejecutivos 
SI 
¿Ha utilizado asesoramiento externo?
Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones
- Importe global de la retribución anual. 
- Importe de la dietas de asistencia a consejos y comisiones. 
- Coeficientes de reparto de la retribución.
Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es el órgano que elabora el informe sobre política retributiva del 
consejo y lo somete a éste último.
Identidad de los consultores externos
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B.1.17. Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo 
de Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la 
sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:
Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los 
miembros del Consejo de Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades 
de su grupo:
B.1.18. Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:
SI
B.1.19. Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle 
los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.
Las propuestas de nombramiento y reelección de consejeros que someta el Consejo de Administración a la 
Junta General de accionistas y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las 
facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas están precedidas de una propuesta o informe de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La Comisión procurará que la elección recaiga sobre miembros 
de competencia, solvencia y experiencia (art. 20), y en los supuestos de reelección evaluará el trabajo y la 
dedicación de los consejeros (art. 21 RC).
Nombre o denominacion social del 
consejero 
Denominación social del accionista 
significativo 
Cargo 
D. Juan-Miguel Villar Mir Inmobiliaria Espacio, S.A. Presidente y Consejero Delegado 
Grupo Villar Mir, S.L. Presidente y Consejero Delegado 
D. Juan Villar-Mir De Fuentes Inmobiliaria Espacio, S.A. Vicepresidente y Consejero Delegado
Espacio Activos Financieros, S.L. Vicepresidente y Consejero Delegado 
Grupo Villar Mir, S.L. Vicepresidente y Consejero Delegado 
D. Baltasar Aymerich Corominas Grupo Villar Mir, S.L. Asesor de la Presidencia 
D. Javier López Madrid Espacio Activos Financieros, S.L. Consejero 
Grupo Villar Mir, S.L. Consejero Delegado 
Dª. Silvia Villar-Mir De Fuentes Inmobiliaria Espacio, S.A. Consejero 
Grupo Villar Mir, S.L. Consejero 
D. Tomás García Madrid Grupo Villar Mir, S.L. Consejero Delegado 
Descripción de modificaciones
El Consejo de Administración, en su sesión de 23 de marzo de 2010, aprobó la modificación del artículo 15 del 
Reglamento del Consejo de Administración, en su apartado 2.h), para contemplar dentro de las funciones de la 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento la de dar seguimiento al cumplimiento del Código Ético del Grupo OHL que el 
Consejo promulgó en esta misma fecha en sustitución del antiguo Código de Conducta del Personal Directivo.
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Anualmente el Consejo evalúa su funcionamiento en una sesión en la que participan todos los consejeros 
activamente. Previamente los consejeros rellenan un cuestionario de forma anónima y la Secretaría del Consejo 
prepara un informe con las contestaciones que sirve de base para el debate de autoevaluación del Consejo. La 
evaluación llevada a efecto en el ejercicio 2010 se calificó como satisfactoria.
En la misma sesión del Consejo, en ausencia del Presidente, se procede a su evaluación, dejándose constancia en 
acta del resultado de la misma. La evaluación llevada a efecto en el ejercicio 2010 se calificó como satisfactoria.
El cese de los consejeros se producirá por transcurso del período para el que fue nombrado, o cuando lo decida 
la Junta General. Asimismo, deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración cuando 
incurran en alguna de las causas de dimisión previstas en el Reglamento del Consejo, siempre previo informe 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
B.1.20. Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
El artículo 23 del Reglamento del Consejo establece que los consejeros deberán poner su cargo a disposición 
del Consejo de Administración en los siguientes casos:
a) Los dominicales, cuando enajenen su participación en el capital de la Sociedad.
b) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviera asociado su nombramiento como consejero.
c) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
d) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente 
disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras.
e) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento por haber infringido 
sus obligaciones como consejeros.
f) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la sociedad o cuando 
desaparezcan las razones por las que fueron nombrados.
B.1.21. Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo. 
En su caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una 
única persona:
NO
Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes 
para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar 
y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo de 
Administración:
NO
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B.1.22. ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
NO
Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos, el mínimo quórum 
de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:
Adopción de acuerdos
Descripción del acuerdo Quórum % Tipo de mayoría
Modificación del Reglamento Mitad más uno de sus miembros 58,33 Dos tercios de los asistentes
Acuerdos ordinarios Mitad más uno de sus miembros, presentes o 
representados
58,33 Mayoría de votos 
Delegación de facultades Dos tercios de los componentes del Consejo 66,66 Dos tercios de los 
componentes del Consejo
B.1.23. Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado 
presidente.
NO
B.1.24.Indique si el presidente tiene voto de calidad:
NO
B.1.25. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros
NO
B.1.26. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros 
independientes:
NO
Número máximo de años de mandato 0
Edad límite presidente Edad límite consejero delegado Edad límite consejero 
0 0 0
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B.1.27. En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas 
adoptadas para corregir tal situación:
En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para 
que los procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, 
y busque deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:
SI
B.1.28. Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En 
su caso, detállelos brevemente:
Los consejeros que no puedan asistir procurarán que la representación se confiera a favor de otro miembro 
de la misma condición e incluya las oportunas instrucciones. (Artículo 18 del Reglamento del Consejo de 
Administración). 
B.1.29. Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio. 
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente: 
Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:
Explicación de los motivos y de las iniciativas 
El Consejo de Administración cuenta entre sus miembros con una consejera. 
Señale los principales procedimientos 
El Reglamento del Consejo de Administración exige que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones vele 
especialmente para que al proveerse de vacantes el procedimiento de selección no adolezca de sesgos que dificulten 
la elección de consejeras y para que se busque deliberadamente mujeres que sean potencialmente candidatas para 
cubrir el puesto. 
En cumplimiento de este principio la Comisión recaba de sus miembros la presentación de candidatas que puedan a 
priori cumplir con las condiciones profesionales y de especialidades que se consideren relevantes en cada caso para 
cubrir las vacantes de que se trate. 
Número de reuniones del consejo 8 
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente 0 
Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada 0 
Número de reuniones del comité de auditoría 7 
Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones 3 
Número de reuniones de la comisión de nombramientos 0 
Número de reuniones de la comisión de retribuciones 0 
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B.1.30. Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio 
sin la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones 
realizadas sin instrucciones específicas:
B.1.31. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al 
Consejo están previamente certificadas:
SI
Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas 
de la sociedad, para su formulación por el consejo:
B.1.32. Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de administración para evitar que 
las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en 
el informe de auditoría:
Las cuentas anuales, al igual que el resto de la información financiera periódica o cualquier otra que la prudencia 
exija poner a disposición de los mercados, son examinadas por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en 
una reunión periódica a la que asisten los auditores externos de la Sociedad e informan de sus trabajos de 
auditoría, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administracíón. 
Igualmente, en el referido Reglamento se establece, en su artículo 43, que el Consejo procurará formular las 
cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del auditor, recomendación ésta que la Sociedad 
ha venido cumpliendo desde que cotiza en los mercados de valores.
B.1.33. ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
NO
B.1.34. Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su 
nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del 
Consejo:
Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio 8 
% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 0,080 
Nombre Cargo 
Don Enrique Weickert Molina Director General Económico Financiero 
Procedimiento de nombramiento y cese 
La propuesta de nombramiento o cese del secretario del Consejo deberá ser informada al pleno del Consejo de 
Administración por la comisión de nombramientos y retribuciones según consta en el artículo 12 del reglamento del 
Consejo de Administración. El nombramiento y cese del secretario deberá ser aprobado por el Consejo.
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¿Tiene el secretario del Consejo enconmendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones 
de buen gobierno?
SI
B.1.35. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia 
del auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación:
Es responsabilidad de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento recibir información sobre aquellas cuestiones 
que puedan poner en riesgo la independencia de los auditores y cualesquiera otras relacionadas con el proceso 
de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación 
de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. En este mismo sentido y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 43 del Reglamento del Consejo de Administración, éste se abstendrá de proponer la 
contratación de firma de auditores, cuando los honorarios que se prevean satisfacer sean superiores al 10% 
del total de sus ingresos durante el último ejercicio.
B.1.36. Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al 
auditor entrante y saliente: 
NO
En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:
NO
B.1.37. Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de 
auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que 
supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:
SI
¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento? SI 
¿La Comisión de Nombramientos informa del cese? SI 
¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? SI 
¿El Consejo en pleno aprueba el cese? SI 
Auditor saliente Auditor entrante
Sociedad Grupo Total 
Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de 
euros) 
206 1.307 1.513 
Importe trabajos distintos de los de auditoría/Importe total 
facturado por la firma de auditoría (en%) 
40,160 31,280 32,250 
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B.1.38. Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o 
salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoría para explicar el 
contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
NO
B.1.39. Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la 
auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el 
número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas 
anuales han sido auditadas:
B.1.40. Indique las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad en el capital 
de entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto 
social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique 
los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:
Sociedad Grupo 
Número de años ininterrumpidos 23 20
Sociedad Grupo 
Nº de años auditados por la firma actual de auditoría/No de años 
que la sociedad ha sido auditada (en %)
100,0 100,0
Nombre o denominación social 
del consejero 
Denominación de la sociedad 
objeto 
% Participación Cargo o funciones 
D. Juan-Miguel Villar Mir Inmobiliaria Espacio, S.A. 5,500 Presidente y Consejero 
Delegado 
Torre Espacio Castellana, S.A. 5,500 -
Pacadar, S.A. 5,500 -
Promociones Y Propiedades 
Inmobiliarias Espacio, S.L. 
5,500 -
D. Juan Villar-Mir De Fuentes Torre Espacio Castellana, S.A. 28,700 Representante persona 
física del administrador 
único 
Promociones Y Propiedades 
Inmobiliarias Espacio, S.L. 
28,700 Presidente y Consejero 
Delegado 
Inmobiliaria Espacio, S.A. 28,700 Vicepresidente y Consejero 
Delegado
Pacadar, S.A. 28,700 -
D. Álvaro Villar-Mir De Fuentes Promociones y Propiedades 
Inmobiliarias Espacio, S.L. 
28,700 Consejero 
Inmobiliaria Espacio, S.A. 28,700 Consejero 
>>>
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B.1.41. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con 
asesoramiento externo:
SI
B.1.42. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la 
información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:
SI
D. Álvaro Villar-Mir De Fuentes Pacadar, S.A. 28,700 -
Torre Espacio Castellana, S.A. 28,700 -
Dª. Silvia Villar-Mir De Fuentes Promociones y Propiedades 
Inmobiliarias Espacio, S.L. 
28,700 Consejero 
Pacadar, S.A. 28,700 -
Inmobiliaria Espacio, S.A. 28,700 Consejero 
Torre Espacio Castellana, S.A. 28,700 -
D. Tomás García Madrid Pacadar, S.A. 0,000 Representante persona 
física del administrador 
único. 
>>>
Detalle del procedimiento 
El artículo 26 del Reglamento del Consejo de Administración establece que, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio 
de sus funciones, los consejeros externos pueden solicitar la contratación con cargo a la Sociedad de asesores 
legales, contables, financieros u otros expertos.
Con el fin de que los consejeros cuenten en todo momento con el suficiente conocimiento y preparación en las 
diferentes áreas de negocio de la compañía, en todas las sesiones del Consejo, a la terminación de las cuesitones 
ordinarias, se invita a la presencia en el Consejo de los responsables ejecutivos de una o varias de las diferentes áreas 
de negocio del Grupo, que presenta un informe detallado de la situación y estrategia del área de que se trate seguida 
de un amplio debate.
Detalle del procedimiento 
Los miembros del Consejo reciben con antelación suficiente (72 horas) la información que será objeto de examen en 
las reuniones del Consejo. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración, el consejero se halla 
investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la compañía, para examinar 
sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar todas sus 
instalaciones. 
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B.1.43. Indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar 
y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:
SI
B.1.44. Indique si algún miembro del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado 
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el 
artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas:
NO
Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma 
razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo:
NO
B.2. Comisiones del Consejo de Administración.
B.2.1. Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus miembros:
Explique las reglas 
Los consejeros de la Sociedad deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, 
si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los supuestos previstos en el artículo 23 del 
Reglamento del Consejo de Administración, que incluye, entre otros, cuando resulten procesados por un hecho 
presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las 
autoridades supervisoras y cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad. 
El procedimiento para determinar la existencia de posibles conflictos de intereses se menciona en el apartado C.6. 
Decisión tomada Explicación razonada
COMITÉ DE AUDITORÍA
Nombre Cargo Tipología 
D. Juan Luis Mato Rodríguez Presidente Independiente 
D. Alberto Miguel Terol Esteban Vocal Independiente 
D. Juan Villar-Mir De Fuentes Vocal Dominical 
D. Tomás García Madrid Vocal Dominical 
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B.2.2. Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones:
B.2.3. Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades 
que tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por consejeros externos, mayoritariamente 
independientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración, 
y designará de su seno un Presidente que deberá tener la condición de independiente. En ausencia del 
Presidente, presidirá la reunión el consejero de mayor edad. Actuará como Secretario el Secretario del Consejo 
de Administración y, en su ausencia, el Vicesecretario del Consejo de Administración. Se levantará acta de los 
acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará cuenta al pleno del Consejo. 
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 
Nombre Cargo Tipología 
D. Luis Solera Gutiérrez Presidente Independiente 
D. Javier López Madrid Vocal Dominical 
Saarema Inversiones, S.A. Vocal Independiente 
Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa 
a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos 
normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta 
aplicación de los criterios contables 
SI 
Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que 
los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente 
SI 
Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la 
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría 
interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre 
sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones de sus informes 
SI 
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma 
confidencial y, si se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial 
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la 
empresa 
SI 
Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución 
del auditor externo, así como las condiciones de su contratación 
SI 
Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y 
los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus 
recomendaciones 
SI 
Asegurar la independencia del auditor externo SI 
En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las 
auditorías de las empresas que lo integren 
SI 
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La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el Consejo o su Presidente solicite 
la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente 
para el buen desarrollo de sus funciones. Una de sus reuniones la dedicará a preparar la información sobre 
las retribuciones de los consejeros que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su 
documentación pública anual.
COMITÉ DE AUDITORÍA
La totalidad de los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración, deberán ser consejeros que no tengan la condición 
de ejecutivos de la Sociedad. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento designará de entre sus miembros un 
Presidente que deberá tener la condición de consejero independiente. La duración del mandato del Presidente 
será de un máximo de cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su 
cese. Actuará como Secretario el Secretario del Consejo de Administración y, en su ausencia, el Vicesecretario 
del Consejo de Administración. Se levantará Acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se 
dará cuenta al pleno del Consejo. 
Esta Comisión se reunirá periódicamente en función de las necesidades y, al menos, cuatro veces al año. 
Una de las sesiones estará destinada necesariamente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas y 
procedimientos de gobierno de la sociedad y preparar la información que el Consejo de Administración ha de 
aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual. Serán válidas las reuniones de la Comisión en 
las que se hallen presentes o representados, al menos, la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría absoluta de los miembros asistentes a la Comisión. 
La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ninguno de los miembros se oponga a dicho 
procedimiento.
B.2.4. Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de 
las comisiones: 
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
a) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y la 
selección de candidatos. 
b) Elevar al Consejo las propuestas de nombramiento de consejeros para que éste proceda directamente a 
designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta. 
c) Proponer al Consejo los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones. 
d) Proponer al Consejo de Administración el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los consejeros 
y de los miembros del Comité de Dirección y los criterios para las del resto del personal directivo del Grupo. 
e) Revisar periódicamente los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos. 
f) Velar por la transparencia de las retribuciones.
g) Informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses y en general, 
sobre las materias contempladas en el capítulo IX del presente Reglamento.
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h) Considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo, los directivos o los 
accionistas de la sociedad. 
i) Informar al pleno del Consejo sobre la propuesta de nombramiento y cese del Secretario del Consejo de 
Administración. 
j) Informar anualmente al pleno del Consejo sobre la evaluación del desempeño de las funciones del Presidente 
del Consejo. 
k) Informar al Consejo sobre las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones 
de alta dirección como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán la duración del contrato, plazos de 
preaviso y cualesquiera cláusulas relativas a primas de contratación y a blindajes por resolución anticipada. 
l) Informar al Consejo sobre las iniciativas adoptadas para incrementar el número de consejeras. 
m) Examinar y organizar, de la forma que entienda adecuada, la sucesión del Presidente del Consejo y del Primer 
Ejecutivo, de forma que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada. 
COMITÉ DE AUDITORÍA
a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en 
materia de su competencia, y considerar las sugerencias que sobre dicha materia le formulen los accionistas, 
el Consejo de Administración y los directivos de la sociedad. 
b) Proponer la designación del auditor, las condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y, 
en su caso, la revocación o no renovación.
c) Relaciones con los auditores externos, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de 
gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los 
principios y criterios aplicables en la preparación de los estados financieros, así como para recibir información 
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de los auditores y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones 
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.
d) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas y los 
contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa. 
e) Supervisar los servicios de auditoría interna de la compañía, conocer y comprobar la adecuación e integridad 
del proceso de información financiera y de los sistemas internos de control y revisar la designación y sustitución 
de sus responsables.
f) Revisar las cuentas de la sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación 
de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar las propuestas de modificación 
de principios y criterios contables sugeridos por la dirección. 
g) Revisar los folletos de emisión y la información financiera periódica que deba suministrar el Consejo a los 
mercados y sus órganos de supervisión.
h) Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, el Reglamento 
del Consejo de Administración, el Reglamento de la Junta General de Accionistas, el Código Ético del Grupo 
OHL y, en general, de las reglas de gobierno de la compañía y hacer las propuestas necesarias para su mejora. 
En particular, corresponde a la Comisión de Auditoría recibir información y, en su caso, emitir informe sobre 
medidas disciplinarias a miembros del alto equipo directivo de la Compañía.
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i) Informar al Consejo con carácter previo a la adopción de acuerdos relativos a la creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la con-
sideración de paraísos fiscales.
B.2.5. Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del Consejo, el lugar en que están 
disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se 
indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
El artículo 16 del Reglamento del Consejo regula composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
Cada una de las Comisiones elabora anualmente una memoria de las actividades desarrolladas a lo largo del 
ejercicio anterior, memoria ésta que se incluye dentro de la información pública anual de la sociedad. 
Durante el ejercicio 2009 no se ha realizado ninguna modificación de los Estatutos Sociales, salvo las relativas 
a la reducción y ampliación de captal social, ni del Reglamento del Consejo de Administración, siendo la última 
modificación la aprobada en el ejercicio 2007 para adaptarlos fielmente a las recomendaciones contenidas en 
el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobado por el Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores el 22 de mayo de 2006, cuya redacción es la vigente a ésta fecha. Se propone 
una modificación al Reglamento en la próxima Junta General. 
COMITÉ DE AUDITORÍA
Los Estatutos Sociales de la Sociedad regulan en su artículo 23 la existencia y las normas de funcionamiento de 
la Comisión de Auditoria y Cumplimiento que también se recogen en el artículo 15 del Reglamento del Consejo. 
Cada una de las Comisiones elabora anualmente una memoria de las actividades desarrolladas a lo largo del 
ejercicio anterior, memoria ésta que se incluye dentro de la información pública anual de la sociedad. 
Durante el ejercicio 2010, el Consejo de Administración aprobó la modificación del artículo 15 del Reglamento 
del Consejo de Administración, en su apartado 2.h), para contemplar dentro de las funciones de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento la de dar seguimiento al cumplimiento del Código Ético del Grupo OHL que el Consejo 
ha promulgado en esta misma fecha en sustitución del antiguo Código de Conducta del Personal Directivo. Se 
propone una modificación al Reglamento en la próxima Junta General. 
 
B.2.6. Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los diferentes 
consejeros en función de su condición:
NO
En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva 
No existe comisión ejecutiva 
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C. Operaciones vinculadas
C.1. Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Comité de Auditoría o 
cualquier otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros, 
con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:  
SI
C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la 
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:  
Nombre o denominación social 
del accionista significativo 
Nombre o denominación social de la 
sociedad o entidad de su grupo 
Naturaleza de 
la relación 
Tipo de la operación Importe 
(miles de 
euros) 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Agrupación Guinovart Obras y 
Servicios Hispania, S.A. 
Contractual Recepción de 
servicios 
150 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. Contractual Prestación de 
servicios 
5 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
102 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. Contractual Compra de bienes 
(terminados o en 
curso) 
115 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Autopista Eje Aeropuerto 
Concesionaria Española, S.A. 
Contractual Recepción de 
servicios 
2 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Autovía de Aragón Tramo 1, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
3 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L. Contractual Recepción de 
servicios 
32 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L. Contractual Venta de bienes 
(terminados o en 
curso) 
1 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Construcciones Adolfo Sobrino, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
46 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Construcciones Enrique De Luis, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
25 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Constructora De Proyectos Viales De 
México, S.A. De C.V. 
Contractual Recepción de 
servicios 
196 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Ecolaire España, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
79 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Ecolaire España, S.A. Contractual Venta de bienes 
(terminados o en 
curso) 
197 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Euroglosa 45 Concesionaria de la 
Comunidad de Madrid, S.A. 
Contractual Recepción de 
servicios 
10 
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Inmobiliaria Espacio, S.A. EyM Instalaciones, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
34 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Inmobiliaria Mayaluum, S.A. de C.V. Contractual Recepción de 
servicios 
10 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Instituto De Gestión Sanitaria, S.A. Contractual Venta de bienes 
(terminados o en 
curso) 
436 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Instituto De Gestión Sanitaria, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
29 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Metro Ligero Oeste, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
158 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Obrascón Huarte Lain Construcción 
Internacional, S.L. 
Contractual Recepción de 
servicios 
282 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Obrascón Huarte Lain, S.A. Contractual Prestación de 
servicios 
243 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Obrascón Huarte Lain, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
5.449 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Obrascón Huarte Lain, S.A. Contractual Venta de bienes 
(terminados o en 
curso) 
526 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Obrascón Huarte Lain, S.A. Contractual Compra de activos 
materiales, 
intangibles u 
otros activos 
280 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Obrascón Huarte Lain, S.A. Contractual Arrendamientos 8.831 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Obrascón Huarte Lain, S.A. Contractual Compra de bienes 
(terminados o en 
curso) 
393 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Obrascón Huarte Lain Desarrollos, 
S.L. 
Contractual Recepción de 
servicios 
26 
Inmobiliaria Espacio, S.A. OHL Austral, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
10 
Inmobiliaria Espacio, S.A. OHL Concesiones, S.L. Contractual Recepción de 
servicios 
124 
Inmobiliaria Espacio, S.A. OHL Desarrollos México, S.A. De C.V. Contractual Compra de activos 
materiales, 
intangibles u 
otros activos 
14.504 
Inmobiliaria Espacio, S.A. OHL Industrial, S.L. Contractual Compra de activos 
materiales, 
intangibles u 
otros activos 
29 
Inmobiliaria Espacio, S.A. OHL Industrial, S.L. Contractual Recepción de 
servicios 
16 
Inmobiliaria Espacio, S.A. OHL Medio Ambiente, Inima, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
73 
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C.3. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la 
sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad: 
C.4. Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo 
grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no 
formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones: 
C.5. Indique si  los miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna 
situación de conflictos de intereses, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA:
NO
C.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses 
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.
El Reglamento del Consejo de Administración establece en su artículo 32 mecanismos para detectar y regular 
los posibles conflictos de intereses entre la Sociedad y/o su grupo y sus consejeros, directivos o accionistas 
significativos, de forma que el consejero deberá abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que 
afecten a asuntos en los que se halle interesado personalmente. Se considerará que también existe interés 
>>>
Inmobiliaria Espacio, S.A. OHL USA, Inc. Contractual Recepción de 
servicios 
179 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Proyectos y Sistemas, S.A. Contractual Recepción de 
servicios 
5 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Sacova Centros Residenciales, S.L. Contractual Recepción de 
servicios
5 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Sociedad Anónima Trabajos y Obras 
(SATO) 
Contractual Recepción de 
servicios 
143 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Sociedad Concesionaria Centro de 
Justicia de Santiago, S.A. 
Contractual Recepción de 
servicios 
9 
Inmobiliaria Espacio, S.A. Sthim Maquinaria, S.A. Contractual Venta de bienes 
(terminados o en 
curso) 
12 
Nombre o denominación social 
de los administradores o 
directivos 
Nombre o denominación social 
de la sociedad o entidad de 
su grupo 
Naturaleza de la 
operación 
Tipo de la operación Importe  
(miles de euros) 
D. Gonzalo De San 
Cristóbal Tierra 
Obrascón Huarte Lain, S.A. Contractual Prestación de 
Servicios 
310 
D. Javier López Madrid Metro Ligero Oeste, S.A. Contractual Prestación de 
Servicios 
158 
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personal del consejero cuando el asunto afecte a una persona vinculada en los términos en que se define en 
el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.
El consejero no podrá realizar directa o indirectamente transacciones profesionales o comerciales con la 
compañía a no ser que informe anticipadamente de la situación de conflicto de intereses y el Consejo, previo 
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, apruebe la transacción. 
El consejero no puede aprovechar en beneficio propio o de una persona vinculada, en los términos en que 
se define en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, una oportunidad de negocio de la compañía, 
a no ser que previamente se lo ofrezca a ésta, que ésta desista de explotarla y que el aprovechamiento sea 
autorizado por el Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
A los efectos del apartado anterior se entiende por oportunidad de negocio cualquier posibilidad de realizar 
una inversión u operación comercial que haya surgido o se haya descubierto en conexión con el ejercicio del 
cargo por parte del consejero, o mediante la utilización de medios de información de la compañía, o bajo 
circunstancias tales que sea razonable pensar que el ofrecimiento del tercero en realidad estaba dirigido a la 
compañía.
El Consejo de Administración se reserva formalmente el conocimiento de cualquier transacción de la compañía 
con un accionista significativo. 
En ningún caso autorizará la transacción si previamente no ha sido emitido un informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones valorando la operación desde el punto de vista de la igualdad de trato de los 
accionistas y de las condiciones de mercado.
Tratándose de transacciones ordinarias, bastará la autorización genérica de la línea de operaciones y de sus 
condiciones de ejecución. 
Cuando las transacciones de los accionistas significativos sean objeto de la decisión de la Junta General 
de Accionistas, el Consejo de Administración recomendará a los accionistas significativos afectados que se 
abstengan en la votación.
C.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España? 
NO
Identifique a las sociedades filiales que cotizan: 
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D. Sistemas de control de riesgos
D.1. Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos 
cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo 
de riesgo.
El Grupo, dentro de su política de gobierno corporativo, tiene entre sus prioridades la gestión de los riesgos y 
el control interno. 
La finalidad de la gestión de los riesgos es:
• La prevención y control de los riesgos que puedan afectar a la consecución  de los objetivos fijados por el 
Grupo y a su patrimonio.
• Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente y de las normas y procedimientos internos del Grupo.
• Garantizar la fiabilidad e integridad de la información contable y financiera.
Para fortalecer la integración de la gestión del riesgo en las decisiones de los negocios, el Grupo sigue impulsando 
el reforzamiento del sistema de control global de riesgos, y la mejora de la estructura de gestión en toda la 
organización, para que los responsables de todas las actividades de negocio sigan los mismos principios 
corporativos en la gestión de los riesgos y cuenten con políticas, procesos y modelos uniformes.
Todo el sistema de control, así como todas las políticas adoptadas, está soportado por una normativa interna 
(normas y procedimientos) y por sistemas de información que forman un cuerpo completo y homogéneo. 
Además existen procedimientos de control interno que permiten mejorar el control de los riesgos, facilitando 
su seguimiento y verificando que se cumplen las políticas marcadas por el Grupo.
Este sistema integrado de control de riesgos permite:
1) Identificar los sucesos que pudieran afectar a la consecución de los objetivos del Grupo.
2) Evaluar los riesgos que se derivan de tales sucesos.
3) Tomar decisiones sobre las medidas a adoptar para mantener el riesgo en los límites fijados.
4) Realizar un adecuado seguimiento de los riesgos.
En la actualidad el Grupo cuenta con un modelo corporativo de riesgos, en desarrollo continuo, con sus 
respectivos cuadros de indicadores para los riesgos identificados para las actividades principales de 
concesiones, construcción internacional y construcción nacional. Una vez identificados los objetivos de control 
se inicia el seguimiento sistemático de los mismos, y a través de un proceso de mejora continua se actualiza 
dicho sistema. Asimismo se está implantando el modelo en el resto de actividades de forma progresiva.
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De esta forma, el Grupo identifica los riesgos que pueden llegar a comprometer el cumplimiento de los objetivos 
fijados y continúa impulsando un proceso de mejora de los controles existentes (actuaciones, políticas, normas 
y procedimientos), a la vez que perfecciona los indicadores de medición establecidos para cada riesgo y, por 
tanto, minimiza la probabilidad de que tales riesgos tengan un impacto significativo en sus actividades.
Riesgos del Grupo
La actividad habitual del Grupo, en diferentes áreas de negocio y zonas geográficas, requiere un análisis continuo 
de los principales riesgos, que pueden clasificarse en cuatro categorías:
a) Riesgos de mercado.
b) Riesgos operativos.
c) Riesgos relacionados con la fiabilidad de la información económico financiera.
d) Riesgos financieros.
A continuación realizamos una breve descripción de dichos riesgos, así como de las principales políticas y 
sistemas del Grupo en relación con los mismos.
a) Riesgos de mercado 
En esta categoría el Grupo gestiona los riesgos relativos a las circunstancias cambiantes y específicas de los 
mercados en los que opera y, en especial, los posibles cambios regulatorios de los distintos mercados, el riesgo 
país, y los riesgos de alianzas o negocios conjuntos.
La presencia del Grupo en los mercados nacionales e internacionales es consecuencia de la estrategia 
definida por el Grupo a través de su Consejo de Administración, después de realizar el análisis de los riesgos y 
oportunidades de dichos mercados. Una vez implantados en esos mercados los responsables de cada actividad 
realizan un seguimiento de los factores de riesgo y adoptan las medidas oportunas para minimizarlos.
La presencia continuada del Grupo en el mercado internacional ha contribuido a tener un mejor conocimiento 
de esos factores de riesgo específicos en cada país.
En relación con las decisiones de inversión que se realizan en cada mercado, el Comité de Inversiones analiza 
los aspectos económicos, financieros, jurídicos y fiscales, así como la rentabilidad exigida, para garantizar que 
se ajustan a la política fijada por el Grupo.
b) Riesgos operativos
Los principales riesgos operativos que gestiona el Grupo se refieren a:
• Contratación: se persigue que la contratación se ajuste a las políticas definidas por el Grupo.
En este sentido en el proceso de licitación de proyectos existen procedimientos detallados, con controles a 
diferentes niveles, que ponen de manifiesto cualquier incumplimiento de los objetivos fijados.
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• Ejecución: la mayor parte de los riesgos inherentes a la ejecución de los proyectos están asociados al 
cumplimiento de los plazos, a su correcta ejecución y al control, tanto de las operaciones como de los costes 
del proyecto.
El Grupo dispone de herramientas de planificación técnica y económica que permiten estudiar y desarrollar la 
totalidad de la ejecución del proyecto, por actividades de coste y venta, y realizar un seguimiento exhaustivo 
del mismo. El seguimiento y la actualización son fundamentales y con periodicidad, al menos cuatrimestral, 
los responsables de producción revisan la marcha de los proyectos y adoptan todas las medidas correctoras 
precisas para garantizar sus plazos, calidad y rentabilidad.
En las áreas de actividad que no utilizan esta herramienta de planificación se dispone de herramientas 
específicas para analizar la marcha de sus negocios (p.e. en concesiones a través del control de tráficos, 
incidencias, etc.) e igualmente se adoptan las medidas correctoras oportunas en caso de ser necesario.
Para cubrir las posibles eventualidades que pudieran surgir durante la ejecución, el Grupo dispone de pólizas 
de responsabilidad civil y todo riesgo construcción. 
• Subcontratación: se pueden producir riesgos por la responsabilidad subsidiaria del Grupo en la actuación 
de los subcontratistas, así como por la posibilidad de encontrarse con discrepancias en el cumplimiento 
de los contratos.
En este punto el proceso de compras que tiene implantado el Grupo es básico para garantizar el plazo de 
ejecución, la calidad y la rentabilidad de los proyectos, así como para controlar que los subcontratistas 
cumplen con los requisitos exigidos por el Grupo.
El proceso de compras se inicia con la homologación de proveedores y subcontratistas, como requisito 
imprescindible para que puedan recibirse sus ofertas y optar a la adjudicación de trabajos. Una vez cumplido 
este requisito, los procesos de decisión para la adjudicación de pedidos o subcontratos se ajustan a la 
normativa interna y son controlados, en la fase de ejecución, por los responsables de cada proyecto, con la 
supervisión de la Dirección de Compras, que sigue por medios informáticos todo el proceso.
El control de las obligaciones legales (fiscales, laborales y medioambientales) de nuestros subcontratistas, 
es objeto de un seguimiento detallado, existiendo coberturas de seguros para garantizar la indemnidad del 
Grupo ante problemas de ejecución por la subcontratación.
• Calidad: es importante asegurarse que los productos y servicios del Grupo cumplen las especificaciones y 
requisitos exigidos por los clientes y por terceros.
En este sentido el Grupo OHL propicia la implantación de sistemas de gestión de calidad para todas sus 
líneas de negocio y en todos los países en los que opera, siempre ajustados a la normativa técnica vigente 
internacional y local. Prueba de ello es el alto número de empresas del Grupo con certificaciones de sistemas 
de calidad que se ajustan a las normas ISO 9001 y la implantación en otras de la ISO 9004, ambas orientadas 
a la mejora continua y la satisfacción de nuestros clientes.
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Una pieza clave en el sistema de calidad es la exigencia de que nuestros proveedores y subcontratistas se 
ajusten a dichos estándares de calidad, por lo que existe un sistema de homologación previo de los mismos.
• Prevención de riesgos laborales: es preciso gestionar y prevenir las enfermedades y los accidentes laborales, 
tanto de la plantilla del Grupo como del personal externo de otras empresas colaboradoras.
El Grupo cuenta con un sistema de prevención de riesgos laborales que permitió obtener en 2005 la marca 
de certificación OHSAS 18001:2007, emitida por la entidad certificadora SGS y se ha  implantado una cultura 
en este apartado de “cero accidentes”, reduciendo año tras año los índices de siniestralidad.
El Grupo, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dispone de un Servicio de Prevención 
Mancomunado  (SPM), que controla la aplicación de las medidas de seguridad que deben observarse 
obligatoriamente y elabora el  Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), según las 
normas de la serie OHSAS 18000.
• Medioambiental: es básico conseguir un uso eficiente de los recursos que evite  el impacto negativo de los 
negocios, principalmente en el entorno, pero también sobre las personas o la propiedad.
El Grupo es consciente del impacto ambiental de las actividades que realiza y es responsable tanto frente a sus 
clientes como frente a la sociedad. Por este motivo, tiene implantados sistemas de gestión medioambiental 
basados en la norma ISO 14001 o bien en otros estándares, como el LEED que garantizan el cumplimiento de 
la legislación ambiental, la mejora continua en el desempeño y la formación y sensibilización de empleados, 
subcontratistas y otros grupos de interés. Además cuenta con un sistema, a nivel corporativo, de gestión 
de indicadores de medioambiente, que permite tener un conocimiento más profundo y detallado de los 
impactos ambientales que puede causar, adoptando medidas en este sentido.
Por otra parte la colaboración con los clientes, proveedores, gobiernos y resto de administraciones es 
permanente.
Adicionalmente, y en cumplimiento de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental que integra en el 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/35/CE, el Grupo tiene contratada la correspondiente póliza 
que cubre dicho riesgo medioambiental y cuyo ámbito geográfico abarca la Unión Europea.
El Grupo tiene un Servicio de Calidad y Medio Ambiente corporativo, independiente de las líneas de 
producción, y con una estructura adecuada a las necesidades actuales de la Sociedad. Cuenta con dos ejes 
centrados en calidad y medio ambiente (energía y emisiones, biodiversidad y desempeño ambiental), que 
interrelacionan con dos ejes transversales que se ocupan de los sistemas de gestión y la comunicación 
ambiental.
c) Riesgos relacionados con la fiabilidad de la información económico financiera
El Grupo tiene por objetivo asegurar que la información utilizada sea correcta y exacta y permita una adecuada 
toma de decisiones, tanto a los directivos del Grupo como a terceros.
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El sistema de información se basa en sistemas de desarrollo propio y en sistemas específicos (en función de 
las necesidades y características de cada actividad), implantados en la totalidad de sociedades del Grupo.
Todo el sistema se completa con un sistema de información periódico único para todas las sociedades del 
Grupo, que permite la elaboración de la información económica consolidada.
A través de los controles internos, unos automáticos y otros mediante revisiones periódicas, se garantiza la 
fiabilidad de dicha información.
Dentro de la función general de supervisión, la Comisión de Auditoria del Consejo tiene entre sus atribuciones 
la revisión de las cuentas anuales del Grupo, el vigilar el cumplimiento de los requisitos legales y la correcta 
aplicación de los principios contables, así como revisar la información financiera periódica que deba suministrar 
el Consejo a los mercados. Dicha función se realiza de forma precisa y permanente.
En relación con este apartado la Comisión Nacional del Mercado de Valores constituyó en 2009 un Grupo de 
Trabajo de Control Interno sobre la información financiera (GTCI) al considerar necesario el desarrollo de la 
obligación de informar en el Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) acerca del Sistema de Control Interno 
sobre la Información Financiera (SCIIF) en las entidades cotizadas.
El Grupo de Trabajo de la CNMV concluyó en su propuesta aprobada el 17 de Junio de 2010 que las entidades 
cotizadas deben presentar a partir del ejercicio 2011 en su Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) una 
descripción de su sistema de Control Interno sobre la Información Financiera. En dicha propuesta, se reafirma el 
papel del Consejo de Administración como responsable de asegurar que existe un SCIFF adecuado y eficaz y de 
la Alta Dirección, a través de la Dirección Económico Financiera, como responsable de su diseño, implantación 
y funcionamiento. El Comité de Auditoría es el encargado de supervisar el SCIIF con el soporte de la función 
de Auditoría Interna.
En la propuesta del Grupo de Trabajo también se incluye una Guía de Elaboración donde se establecen una 
serie de pautas e indicadores de referencia sobre los que deberían informar las entidades, de forma anual y 
que quedará reflejada en el IAGC de las compañías que tengan títulos admitidos a cotización.
A nivel legislativo, en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible se modifica el artículo 116 de la Ley 
del Mercado de Valores que establece el contendido del IAGC, incluyendo la descripción de las principales 
características del SCIIF. El pasado 4 de marzo se aprobó el proyecto de Ley por el Consejo de Ministros lo que 
ha supuesto la transposición efectiva de la Directiva 2006/46/CE. También la Ley de auditoría de Cuentas, 
tal como dicta el proyecto, estable nuevas competencias de los Comités de Auditoría. Entre otras, destaca la 
supervisión de la eficacia del control interno y los sistemas de gestión de riesgos.
Por este motivo el Grupo ha realizado durante el año 2010 un análisis diagnóstico de la situación actual de 
su Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) respecto a las directrices indicadas en 
el marco de referencia y a los dieciséis indicadores básicos definidos en la Guía para la preparación de la 
descripción del SCIIF de la CNMV.
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El alcance del análisis diagnóstico se ha definido considerando la importancia cualitativa de cada uno de los 
negocios y sociedades del Grupo. Asimismo, se han considerado aquellas sociedades o actividades que van 
a tener un alto crecimiento a corto plazo y se han identificado áreas de mejora.
Con el objetivo de mejorar a nivel de cumplimiento, y adecuar su Sistema de Control Interno sobre la Información 
Financiera al marco de referencia, el Grupo ha decidido poner en marcha un proyecto que desarrolle los Planes 
de Acción recomendados en el Análisis Diagnóstico, asumiendo también aquellas prácticas que puedan aportar 
valor a la gestión y dentro de su sistema integral de riesgos. De acuerdo al análisis diagnóstico de la situación 
del Grupo, las prioridades en este proyecto son las siguientes.
- Asegurar la fiabilidad de la información financiera. 
- Evaluación y gestión de riesgos.
- Actividades de Control. 
- Información y Comunicación.
- Supervisión. 
- Eficiencia de los procesos.
Durante el ejercicio 2011 es previsible la puesta en marcha de todas las medidas, con la finalidad que estén 
plenamente operativos todos los sistemas y dar cumplimiento a las pautas e indicadores de referencia, 
informando adecuadamente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2011.
d)  Riesgos financieros
Son los que pueden afectar principalmente a la obtención de la financiación en el momento adecuado y a un 
coste razonable, así como a la maximización de los recursos financieros disponibles. Los más importantes son:
• De tipo de interés
• De instrumentos financieros asociados a las acciones de la Sociedad Dominante.
• De tipo de cambio
• De crédito
• De liquidez
Riesgo de tipo de interés
Las variaciones de los tipos de interés modifican los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a 
tipos de interés variable. 
Este riesgo de variación de tipo de interés es especialmente significativo en la financiación de proyectos de 
infraestructuras y en otros proyectos donde su rentabilidad depende de las posibles variaciones del tipo de 
interés, al relacionarse directamente con los flujos de los mismos.
De acuerdo con las estimaciones del Grupo respecto de la evolución de los tipos de interés y de los objetivos 
de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura mediante la contratación de derivados que 
mitigan estos riesgos, realizándose también un análisis de sensibilidad para los mismos.
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Sobre el total de endeudamiento bruto del Grupo al 31 de diciembre de 2010 las coberturas realizadas suponen 
el 31,5% y la deuda a tipo de interés fijo alcanza el 23,8%.
La sensibilidad del resultado del Grupo a un incremento de un 0,5% en el tipo de interés, sin considerarse la 
deuda cubierta con instrumentos de cobertura ni la deuda a tipo de interés fijo, supondría un impacto de 7.081 
miles de euros en el resultado atribuible a la Sociedad Dominante. 
Riesgo de instrumentos financieros asociados a las acciones de la Sociedad Dominante
El Grupo contrató en 2007 una permuta financiera referenciada al precio de la propia acción con el fin de cubrir 
el posible quebranto patrimonial que podría significar el ejercicio del Plan de incentivos aprobado por el Consejo 
de Administración de la Sociedad Dominante en ese mismo año. Al modificarse en 2010 el plan inicialmente 
aprobado, el Grupo canceló anticipadamente la permuta financiera existente y contrató una nueva permuta 
financiera referenciada al precio de la propia acción con el fin de cubrir el posible quebranto patrimonial que 
podría significar el ejercicio del plan de incentivos modificado. En las permutas financieras referenciadas al 
precio de la propia acción, el compromiso es dar o recibir el resultado de la variación del precio de la acción 
que se produzca hasta el vencimiento del derivado con respecto al precio de referencia y pagar un tipo de 
interés variable durante su vigencia.
A 31 de diciembre de 2010, el valor de mercado del derivado sobre acciones propias, contabilizado en el 
epígrafe  “Activos financieros no corrientes” del balance de situación, es de 6.859 miles de euros ((11.782) 
miles de euros a 31 de diciembre de 2009 registrado en el epígrafe  “Otros pasivos financieros corrientes”) y 
su impacto acumulado, neto de efecto fiscal, a 31 de diciembre de 2010 es de (3.446) miles de euros ((8.247) 
miles de euros a 31 de diciembre de 2009). 
Riesgo de tipo de cambio
El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto al riesgo de tipo de cambio por operaciones 
con divisas. 
Los riesgos de tipo de cambio se producen principalmente en: 
• Deuda nominada en moneda extranjera contratada por sociedades del Grupo.
• Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de aprovisionamientos.
• Cobros procedentes de obras que están referenciados en monedas distintas a la moneda funcional de la 
Sociedad Dominante o de las filiales que las han ejecutado.
• Inversiones netas realizadas en filiales extranjeras.
Con el objetivo de mitigar dicho riesgo el Grupo contrata derivados sobre divisas y seguros de cambio para 
cubrir operaciones y flujos de efectivo futuros significativos, de acuerdo con los límites de riesgo asumibles.
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Asímismo, los activos netos provenientes de la inversión neta realizada en sociedades extranjeras cuya moneda 
funcional es distinta al euro, están sujetos al riesgo de fluctuación del tipo de cambio en la conversión de los 
estados financieros de dichas sociedades en el proceso de consolidación.
El importe registrado en el balance a 31 de diciembre de 2010 en el epígrafe  “Diferencias de conversión”     , dentro 
de  “Ajustes por valoración” asciende a 43.339 miles de euros, ((161.109) miles de euros al 31 de diciembre de 2009).
En otras ocasiones, la financiación de activos a largo plazo nominados en monedas distintas al euro, se lleva a 
cabo en la misma divisa en la que el activo está nominado, con la finalidad de obtener una cobertura natural.
El análisis de sensibilidad de los riesgos de tipo de cambio de los instrumentos financieros, para las principales 
monedas con las que opera el Grupo, se ha realizado simulando una apreciación de moneda extranjera por 
euro en un 10%, con respecto a los vigentes al 31 de diciembre de 2010 y 2009, siendo el impacto el siguiente:
Miles de euros
  Moneda
2009
Resultados Diferencias 
conversión
Patrimonio 
atribuido
Intereses 
minoritarios
Total patrimonio 
neto
Corona checa 73 (1.981) (1.908) (270) (2.178)
Dinar argelino 9.940 - 9.940 - 9.940
Dólar estadounidense (2.931) (23.499) (26.430) (3.667) (30.097)
Peso argentino 73 (664) (591) (96) (687)
Peso chileno 150 (11.198) (11.048) - (11.048)
Peso mexicano (383) (92.874) (93.257) (32.886) (126.143)
Real brasileño - (104.138) (104.138) (69.425) (173.563)
Riyal qatarí (2.703) - (2.703) - (2.703)
Total 4.219 (234.354) (230.135) (106.344) (336.479)
Miles de euros
  Moneda
2009
Resultados Diferencias 
conversión
Patrimonio 
atribuido
Intereses 
minoritarios
Total patrimonio 
neto
Corona checa (57) (4.776) (4.833) (652) (5.485)
Dinar argelino (2.070) - (2.070) - (2.070)
Dólar estadounidense (2.913) (13.051) (15.964) (2.037) (18.001)
Peso argentino (107) (876) (983) (357) (1.340)
Peso chileno 1.839 (8.785) (6.946) (4.668) (11.614)
Peso mexicano 1.535 (53.532) (51.997) (7.300) (59.297)
Real brasileño - (51.648) (51.648) (34.432) (86.080)
Riyal qatarí (6.447) - (6.447) - (6.447)
Total (8.220) (132.668) (140.888) (49.446) (190.334)
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Si el análisis de sensibilidad se realizase simulando una depreciación de moneda extranjera por euro en un 
10% con respecto a los vigentes al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el impacto sería el siguiente: 
Miles de euros
  Moneda
2009
Resultados Diferencias 
conversión
Patrimonio 
atribuido
Intereses 
minoritarios
Total patrimonio 
neto
Corona checa (67) 1.800 1.733 246 1.979
Dinar argelino (9.037) - (9.037) - (9.037)
Dólar estadounidense 2.666 21.363 24.029 3.334 27.363
Peso argentino (67) 604 537 87 624
Peso chileno (136) 10.180 10.044 - 10.044
Peso mexicano 348 84.431 84.779 29.897 114.676
Real brasileño - 94.670 94.670 63.114 157.784
Riyal qatarí 2,457 - 2,457 - 2,457
Total (3.836) 213.048 209.212 96.678 305.890
Miles de euros
  Moneda
2009
Resultados Diferencias 
conversión
Patrimonio 
atribuido
Intereses 
minoritarios
Total patrimonio 
neto
Corona checa 53 4.343 4.396 592 4.988
Dinar argelino 1.883 - 1.883 - 1.883
Dólar estadounidense 2.648 11.864 14.512 1.852 16.364
Peso argentino 97 796 893 325 1.218
Peso chileno (1.672) 7.986 6.314 4.244 10.558
Peso mexicano (1.395) 48.666 47.271 6.636 53.907
Real brasileño - 46.953 46.953 31.301 78.254
Riyal qatarí 5.860 - 5.860 - 5.860
Total 7.474 120.608 128.082 44.950 173.032
De lo anterior se deduce que la mayor exposición al riesgo de tipo de cambio del Grupo se produce con el real 
brasileño, el peso mexicano, el dólar estadounidense y el peso chileno. 
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito consiste en la probabilidad de que la contraparte de un contrato incumpla sus obligaciones 
contractuales, ocasionando una pérdida económica.
El Grupo ha adoptado la política de negociar exclusivamente con terceras partes solventes y obteniendo 
suficientes garantías para mitigar el riesgo de pérdidas financieras en caso de incumplimiento. La información 
acerca de su contraparte se obtiene a través de organismos independientes de valoración de empresas, a 
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través de otras fuentes públicas de información financiera y a través de la información que tiene de sus propias 
relaciones con los clientes.
Los activos financieros del Grupo expuestos al riesgo de crédito son: 
• Activos financieros no corrientes.
• Instrumentos financieros de cobertura.
• Saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
• Activos financieros corrientes.
• Activos financieros incluidos en el efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
El importe global de la exposición del Grupo al riesgo de crédito, lo constituyen los saldos de dichas partidas.
El riesgo de crédito de los instrumentos financieros de cobertura que tengan un valor razonable positivo está 
limitado en el Grupo, ya que la contratación de derivados se realiza con entidades de elevada solvencia y altas 
valoraciones de crédito y ninguna contraparte acumula porcentajes significativos del riesgo total de crédito.
Los saldos de clientes por ventas y prestaciones de servicios lo componen un gran número de clientes de diversos 
sectores y áreas geográficas. Los clientes privados nacionales representan únicamente el 12,6% del total.
En todos los casos se realiza una evaluación, previa a la contratación, que incluye un estudio de solvencia y 
durante la ejecución de los contratos, un seguimiento permanente de la evolución de la deuda y una revisión 
de los importes recuperables, realizándose las correcciones valorativas cuando es necesario.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez derivado de las necesidades de financiación de las actividades, por los desfases temporales 
entre necesidades y orígenes de fondos, es gestionado por el Grupo manteniendo un nivel adecuado de efectivo 
y valores negociables así como contratando y manteniendo líneas de financiación suficientes.
Con la finalidad de mejorar dicha posición de liquidez el Grupo actúa en: 
• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, realizando una gestión de cobro activa ante los clientes. 
• Optimización de la posición financiera de las sociedades, a través de un seguimiento permanente de las 
previsiones de tesorería. 
• Gestión de contratación de líneas de financiación a través de los mercados de capitales.
A 31 de diciembre de 2010 el Grupo presenta en el apartado C.16 el calendario de vencimiento de la deuda, 
que para el año 2011 asciende a 1.208.389 miles de euros.
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La posición de liquidez del Grupo al 31 de diciembre de 2010 estaba constituida por:
• Activos financieros corrientes por importe de 351.251 miles de euros. Dentro de los activos financieros 
corrientes se incluyen las cuentas de reserva de determinadas sociedades concesionarias por importe de 
256.074 miles de euros, de disponibilidad restringida, destinadas al servicio de la deuda. 
• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes por importe de 1.366.605 miles de euros.
• Líneas de crédito y negociación disponibles por importe de 1.160.860 miles de euros.
Esta posición, unida a la generación de efectivo de las actividades de explotación, minimiza el riesgo de 
liquidez del Grupo.
D.2 Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos, 
tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a la sociedad y/o su grupo: 
NO
En caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control 
establecidos: 
D.3. Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos 
dispositivos de control:
SI
En caso afirmativo, detalle cuáles son sus funciones: 
Nombre de la comisión u órgano Descripción de funciones 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Supervisar los servicios de auditoria interna de la Compañía, conocer y comprobar 
la adecuación e integridad del proceso de información financiera y de los sistemas 
internos de control y revisar la designación y sustitución de sus responsables.
D.4. Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a 
su sociedad y/o a su grupo:
La Sociedad no desarrolla su actividad en mercados regulados.
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E. Junta General
E.1. Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades 
Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General:
NO
E.2. Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas 
(LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales:
NO
Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.
E.3. Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los 
establecidos en la LSA:
No existen derechos distintos a los contemplados en la LSC.
E.4. Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas 
generales:
El Reglamento del Consejo de Administración, en su artículo 40 y el Reglamento de la Junta General de Accionistas 
establecen que el Consejo de Administración promoverá la participación informada de los accionistas en las 
juntas generales y adoptará cuantas medidas sean oportunas para facilitar que la Junta General de Accionistas 
ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
En particular, el Consejo de Administración adoptará las siguientes medidas:
- Se esforzará en la puesta a disposición de los accionistas, con carácter previo a la Junta, de toda 
cuanta información sea legalmente exigible y de toda aquella que, aún no siéndolo, pueda resultar 
de interés y ser suministrada razonablemente. 
% de quórum distinto al establecido en 
art. 102 LSA para supuestos generales 
% de quórum distinto al establecido en 
art. 103 LSA para supuestos especiales 
del art. 103 
Quórum exigido en 1ª convocatoria 0 0 
Quórum exigido en 2ª convocatoria 0 0 
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- Atenderá, con la mayor diligencia, las solicitudes de información que le formulen los accionistas 
con carácter previo a la Junta.
- Atenderá, con igual diligencia, las preguntas que le formulen los accionistas con ocasión de la 
celebración de la Junta. 
- Se asegurará de que los asuntos propuestos a la Junta se votan ordenada y separadamente, dando 
ocasión a los accionistas de intervenir para expresar su opinión sobre cada una de las cuestiones 
sometidas a votación.
E.5. Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo 
de Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen 
funcionamiento de la Junta General:
SI
E.6. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General:
Durante el ejercicio 2010 no se ha aprobado ninguna modificación de este Reglamento.
No obstante lo anterior, en el ejercicio 2011 está previsto someter a la Junta General de Accionistas la modificación 
del Reglamento de la Junta General y los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital 
y a las modificaciones introducidas por la Ley 12/2010.
Detalles de las medidas 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado e) del artículo 23 de los Estatutos Sociales y con el Reglamento de la Junta 
General de Accionistas, corresponde al Presidente del Consejo de Administración la Presidencia de la Junta General. 
1.- El Presidente ordenará los debates y las intervenciones de los señores accionistas con el fin de que la sesión 
discurra en forma ordenada y con una duración razonable. Podrá llamar al orden o a la cuestión a los señores 
accionistas que se expresaran de forma ofensiva hacia personas o instituciones, usaran un lenguaje inadecuado o se 
separaran de la cuestión que motiva su intervención. Podrá asimismo limitar el tiempo de intervenciones. 
2.- El Presidente decidirá si las intervenciones de los accionistas tienen lugar al finalizar el debate de cada punto o 
cuando todos ellos, o un bloque de ellos hayan sido debatidos. 
3.- El Presidente se asegurará de que los asuntos propuestos a la Junta se votan ordenada y separadamente dando 
ocasión a los accionistas de intervenir para expresar su opinión sobre cada una de las cuestiones sometidas a 
votación. 
4.- El Presidente decidirá si la votación tiene lugar después de debatirse cada asunto o una vez debatidos todos ellos, 
pero siempre, en este último caso, con una votación separada para cada propuesta sometida a la Junta. 
5.- El Presidente decidirá el orden en que se votan las diversas propuestas que pudiesen existir en relación con un 
determinado punto del orden del día. Aprobada la propuesta, quedarán excluidas todas las que sean incompatibles 
con la misma. 
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E.7. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente 
informe:
E.8. Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se 
refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo:
1.- Junta General Ordinaria de 18 de mayo de 2010
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, así como el Informe de Gestión 
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, tanto de la Sociedad como de su Grupo 
Consolidado. 
Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Se aprobó con el 
voto en contra de 5.100 acciones y el voto favorable de las restantes 68.153.745 acciones.
Segundo.- Aprobar la siguiente propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al 
ejercicio 2009, por importe de 59.288.040,13 euros, que se distribuye de la siguiente manera: 
- La cantidad de 1.469.866,44 euros se destina a Reserva Legal. 
- La cantidad de 14.869.724,06 euros se destina a Reserva Voluntaria.
- Distribución y pago de un dividendo bruto total de 42.948.449,63 euros con cargo al resultado del ejercicio, 
lo que representa el pago de un dividendo bruto de 0,4306 euros por acción de las actualmente en circulación. 
En el supuesto de que en el momento del pago del dividendos, existieran acciones en cartera, el importe 
total del dividendo acordado se reducirá a razón 0,4306 euros por cada acción en cartera.
El pago del dividendo se efectuará el 1 de junio de 2010 a través de las entidades adheridas a la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores. 
Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Se aprobó por 
unanimidad.
  
Tercero.- Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 
2009. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Se aprobó 
con la abstención de 150 acciones, el voto en contra de 380.265 acciones y el voto favorable de las restantes 
67.778.430 acciones.
Datos de asistencia 
Fecha Junta General % de presencia 
física 
% en 
representación 
% voto a distancia Total
Voto electrónico Otros
18/05/2010 49,448 18,888 0,000 0,000 68,336 
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Cuarto.-  Reelegir a Deloitte, S.L., como auditores de cuentas de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., y de su Grupo 
Consolidado para un nuevo periodo de un año, el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, 
de acuerdo con el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Se aprobó con 
la abstención de 45.000 acciones, el voto en contra de 9.900 acciones y el voto favorable de las restantes 
68.103.945 acciones.
Quinto.-  Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad, para que, de conformidad con el artículo 75.1 
de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda adquirir acciones de la propia Sociedad, bajo cualquier modalidad 
de transmisión aceptada en Derecho, bien directamente o bien por una sociedad filial o participada, hasta el 
importe máximo legalmente permitido. La autorización se confiere por el plazo de 18 meses y la adquisición de 
las acciones podrá efectuarse a un precio máximo de 30 euros por acción sin que se establezca límite inferior 
de precio y deja sin efecto en la parte no utilizada, la autorización conferida en ese sentido en la Junta General 
Ordinaria de 5 de mayo de 2009.
De conformidad con lo previsto en el artículo 75.1 de la LSA, las acciones adquiridas podrán tener como destino 
su entrega a los trabajadores o administradores de la sociedad de acuerdo con las retribuciones o como 
consecuencia de los planes de opciones que hubieran sido debidamente acordados. 
Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Se aprobó con el 
voto en contra de 209.671 acciones y el voto favorable de las restantes 67.949.174 acciones.
Sexto.- Las propuestas de reelección y ratificación de nombramientos de consejeros que se indican a 
continuación cuentan con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
  6.1 Reelegir a D. Juan Luis Mato Rodríguez como consejero de la Sociedad por un período de 6 
años. El Sr. Mato Rodríguez no desempeña cargo ejecutivo alguno en la sociedad, su designación no se hace 
a propuesta de grupo accionarial alguno, y ha sido propuesto por informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones con la condición de consejero independiente, a los efectos legales y estatutarios y de las normas 
y principios de Buen Gobierno que procedan.
Se aprobó con el voto en contra de 8.528.870 acciones y el voto favorable de las restantes 59.629.975 acciones. 
Se deja constancia de que la reelección del consejero independiente citado se produce sin necesidad del 
voto de las acciones pertenecientes al Grupo Villar Mir, que se emiten únicamente en la medida en que sea 
preciso para que el acuerdo tenga la mayoría absoluta de las acciones asistentes a la Junta. Se deja asimismo 
constancia de que el número de consejeros independientes no sufre variación.
  6.2 Ratificar el nombramiento de Don Alberto Miguel Terol Esteban como Consejero de la 
Sociedad por un período de 6 años, que ha sido designado por cooptación por el Consejo de Administración 
en sustitución de D. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta con efectos del 23 de marzo de 2010. 
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El Sr. Terol Esteban no desempeña cargo ejecutivo alguno en la sociedad, su designación no se hace a propuesta 
de grupo accionarial alguno, y ha sido propuesto por informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
con la condición de consejero independiente, a los efectos legales y estatutarios y de las normas y principios de 
Buen Gobierno que procedan. Se aprobó con el voto en contra de 8.528.870 acciones y el voto favorable de las 
restantes 59.629.975 acciones. Se deja constancia de que la ratificación del consejero independiente citado se 
produce sin necesidad del voto de las acciones pertenecientes al Grupo Villar Mir, que se emiten únicamente 
en la medida en que sea preciso para que el acuerdo tenga la mayoría absoluta de las acciones asistentes 
a la Junta. Se deja asimismo constancia de que el número de consejeros independientes no sufre variación.
  6.3 Ratificar el nombramiento de D. Álvaro Villar-Mir de Fuentes como Consejero de la Sociedad 
por un período de 6 años, que ha sido designado por cooptación por el Consejo de Administración en sustitución 
D. Jose Luís García-Villalba González, con efectos del 23 de marzo de 2010. 
Se hace constar que la elección de D. Álvaro Villar-Mir de Fuentes ha sido propuesta por Inmobiliaria Espacio, 
S.A., sociedad perteneciente al Grupo Villar Mir, en representación de sus intereses accionariales, por lo 
que a los efectos legales, estatutarios y de las normas y principios de Buen Gobierno que procedan, tendrá 
la consideración de consejero externo dominical del Grupo Villar Mir. Esta propuesta cuenta con el informe 
favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
Se aprobó con el voto en contra de 8.528.870 acciones y el voto favorable de las restantes 59.629.975 acciones.
Séptimo.-  Aprobar el informe sobre política de retribución de los consejeros formulado por el Consejo de 
Administración en su reunión del 9 de marzo de 2010. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Se aprobó con la abstención de 149.065 acciones, el voto en 
contra de 2.514.121 y el voto favorable de las restantes 65.495.659 acciones.
Octavo.-  Aprobar el informe emitido por el Consejo de Administración en su reunión del 23 de marzo de 2010 
sobre las materias a que se refiere el artículo 116 bis. de la Ley del Mercado de Valores. Esta propuesta cuenta 
con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 
Se aprobó con la abstención de 1.991.999 acciones y el voto favorable de las restantes 66.166.846 acciones.
Noveno.- A la vista de (i) las alteraciones extraordinarias experimentadas en los mercados de valores desde 
que en noviembre de 2007 el Consejo de Administración aprobó el “Plan de Incentivos para Directivos del 
Grupo OHL” basado en la revaloración de la acción de OHL; (ii) la dilución experimentada por la acción como 
consecuencia de la ampliación de capital llevada a cabo en el año 2009, y (iii) la incorporación de nuevos 
directivos al Grupo OHL, aprobar la modificación del Plan de Incentivos en los siguientes términos:
(i) Prorrogar la vigencia del Plan hasta 1 de abril de 2013. 
(ii) Tomar como valor inicial de referencia de la acción 18 euros. 
(iii) Modificar el régimen aplicable para el supuesto de cese de los beneficiarios en la Compañía durante la 
vigencia del Plan, de forma que el beneficiario deberá esperar hasta la finalización del Plan para percibir el 
incentivo, sin perjuicio de que para su cálculo se considerará el tiempo de permanencia en la Compañía. 
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(iv) Incrementar en 184.033 el número de unidades en que consiste el Plan, para compensar el efecto dilutivo 
de la ampliación de capital llevada a cabo en 2009, dejándolo fijado en 1.496.414 unidades, equivalentes al 
1,5% del capital social. A efectos de lo dispuesto por la disposición adicional cuarta de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se aprueba expresamente la participación en el Plan de Incentivos de 8 miembros de la alta 
dirección del Grupo OHL con una asignación un total de 438.421 “unidades” equivalente al 0,44% del capital 
social. 
(v) Como consecuencia de las modificaciones anteriores, aprobar la nueva redacción del Reglamento del 
Plan en los términos que constan en la documentación puesta a disposición de los Sres. Accionistas y 
comunicada a la CNMV 
(vi) Ajustar el equity swap que tiene concertado la Compañía como cobertura del Plan a la nueva duración y 
número de unidades que lo integran. Se estima que el coste del ajuste necesario del equity swap actualmente 
existente será de 1,4 millones de euros.
Esta propuesta, que cuenta con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Se 
aprobó con el voto en contra de 13.658.723 acciones y el voto favorable de las restantes 54.500.122 acciones.
Décimo.- Aprobar la modificación del artículo 9o de los Estatutos Sociales, dejándolo redactado conforme al 
siguiente tenor, a fin de adecuar su redacción a la legislación vigente:
Artículo 9.- Emisión de obligaciones y otros valores negociables. 
La Sociedad podrá emitir obligaciones u otros valores negociables en los términos legalmente previstos. 
La Junta General podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones de cualquier 
tipo, warrants u otros valores negociables, incluyendo, en su caso la facultad de excluir el derecho de suscripción 
preferente, en los términos legalmente previstos para ello. El Consejo de Administración podrá hacer uso de 
dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco (5) años. 
La Junta General podrá, igualmente, delegar en el Consejo de Administración la facultad de ejecutar la emisión 
acordada por la Junta y determinar el momento en que ésta deba llevarse a efecto, fijando las demás condiciones 
no previstas en el acuerdo de la Junta General. 
La Sociedad podrá también prestar su garantía a las emisiones de valores que realicen sus filiales.
Esta propuesta cuenta con informe justificativo del Consejo de Administración y propuesta favorable de la 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 
Se aprobó con el voto en contra de 18.392 acciones y el voto favorable de las restantes 68.140.453 acciones
Décimo primero.- Darse por informada de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de 
acuerdo con el informe del Consejo de Administración puesto a disposición de los accionistas. 
Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 
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La Junta se tiene por informada, sin que ningún accionista pida ampliación del informe o aclaraciones.
Décimo Segundo.- Darse por informada del uso que el Consejo de Administración ha hecho de la facultad 
delegada por la Junta General de Accionistas el 26 de noviembre de 2009, de emitir obligaciones o bonos 
simples, no convertibles, de acuerdo con el informe del Consejo de Administración puesto a disposición de 
los accionistas. A continuación se transcriben de forma literal los términos expresados en la intervención del 
Presidente del Consejo de Administración en esta Junta:
A la fecha en que el Consejo se reunió para convocar esta Junta, el pasado 23 de marzo, el Consejo emitió un 
informe que ha sido puesto a disposición de los Sres. Accionistas, en el que se expresaba que a esa fecha no 
había hecho uso alguno de la facultad que le había sido delegada. 
Hoy, el Consejo que presido, debe modificar y modifica el contenido de ese informe, y con gran satisfacción 
informamos a los Sres. accionistas que:
- el 7 de abril de 2010 el Consejo de Administración, haciendo uso de la delegación de facultades otorgada por 
la Junta, adoptó el acuerdo de llevar a cabo una emisión de bonos no convertibles, que se cerró con éxito el 16 
de abril por importe de 700 millones de euros, con un plazo de amortización de 5 años; 
- de los 700 millones de euros, 178,4 millones fueron destinados a canje y amortización de una cantidad 
equivalente de la emisión de bonos que la Sociedad había efectuado en mayo de 2007;
- para la nueva emisión de bonos, tal y como se hizo con la emisión de 2007, se solicitó y obtuvo su admisión 
a cotización en el mercado bursátil de Londres; 
- tras el uso efectuado por el Consejo de la delegación de facultades conferida por la Junta General Extraordinaria 
de 26 de noviembre de 2009, el Consejo mantiene remanente una delegación de facultades para emitir valores 
de renta fija, en los términos acordados por la citada Junta, por importe máximo de 2.300 millones de euros. 
La nueva emisión de bonos ha sido un éxito, habiendo recibido la Sociedad peticiones por encima del volumen 
ofertado. Los señores accionistas deben tener la gran satisfacción de que OHL, en los difíciles tiempos que 
corren, goza de crédito en los mercados de capitales, lo que posibilita mirar al futuro con prudente optimismo.
La Junta se tiene por informada, sin que ningún accionista pida ampliación del informe o aclaraciones.
Décimo Tercero.- Facultar expresamente al Presidente, Secretario y Vicesecretario, para que cualquiera de ellos, 
investidos de cuantas atribuciones sean necesarias en Derecho, pueda comparecer ante Notario para elevar 
a públicos los acuerdos adoptados y practicar cuantas gestiones sean precisas hasta lograr su inscripción, 
cuando proceda, en los registros públicos correspondientes, así como efectuar el preceptivo depósito de las 
cuentas anuales en el Registro Mercantil y otorgar, si fueran precisos, documentos aclaratorios o subsanadores 
de los iniciales, solicitando, en su caso, la inscripción parcial, en atención a la calificación verbal o escrita del 
Registro Mercantil.
Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para que en relación con los acuerdos que hayan de ser 
objeto de inscripción en el Registro Mercantil, introduzca las aclaraciones o subsanaciones que sean necesarias 
hasta conseguir la inscripción de tales acuerdos. Se aprobó por unanimidad.
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Décimo Cuarto.- Aprobar el Acta de la reunión de Junta General Ordinaria de accionistas. Se aprobó con la 
abstención de 99.939 acciones y el voto favorable de las restantes 68.058.906 acciones.
E.9. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias 
para asistir a la Junta General:
NO
E.10. Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la Junta 
General:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General, se facilita a los accionistas 
tarjetas de asistencia a través de las entidades depositarias de las acciones en la forma usual, que hacen 
expresa alusión a la información puesta a disposición de los señores accionistas así como a las propuestas 
que formula el Consejo de Administración, o en su caso otros accionistas, en relación con cada uno de los 
puntos del orden del día, con el fin de facilitar las instrucciones al representante cuando el accionista designe 
alguno para la asistencia a la Junta.
Los accionistas podrán conferir su representación para la asistencia a la Junta General a cualquier persona, 
tenga o no la condición de accionista.
Las solicitudes públicas de delegación del voto realizadas por el Consejo de Administración o por cualquiera 
de sus miembros deberán justificar de manera detallada el sentido en que votará el representante en caso de 
que el accionista no imparta instrucciones y, cuando proceda, revelar la existencia de conflictos de intereses.
Las normas reguladoras del funcionamiento de la Junta General no prohiben el fraccionamiento del voto a 
los asisitentes a la Junta que representan a más de un accionista, incluyéndose por tanto los intermediarios 
financieros.
El Consejo de Administración no ha hecho uso de esta facultad desde que la sociedad cotiza en los mercados 
de valores.
E.11. Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o 
no en las decisiones de la sociedad:
NO
E.12. Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web:
La dirección es www.ohl.es. Desde la página de inicio se accede a un epígrafe denominado “Gobierno 
Corporativo”. Picando en él, aparece, entre otros apartados, el de “Informe Anual de gobierno corporativo”.
Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General
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F. Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo
Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de 
buen gobierno. 
En el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, 
que aplica la sociedad.
1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un 
mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante 
la adquisición de sus acciones en el mercado. 
Ver epígrafes:  A.9 , B.1.22 , B.1.23, E.1, E.2. 
Cumple
2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con 
precisión:
a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad
dependiente cotizada con las demás empresas del grupo;
b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse. 
Ver epígrafes:  C.4 y C.7
No aplicable
3.  Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta 
General de Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, 
las siguientes:
a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante “filialización” o incorporación 
a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, 
incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas; 
b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva 
del objeto social;
c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.
Cumple
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4.  Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a 
que se refiere la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de la 
convocatoria de la Junta:
Cumple
5.  Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, 
a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se 
aplique, en particular:
a) Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;
b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente
independientes. 
Ver epígrafe:  E.8
Cumple
6.  Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan 
legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme 
a las instrucciones de éstos:
Ver epígrafe:  E.4
Cumple
7.  Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense 
el mismo trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, 
de forma sostenida, el valor económico de la empresa.
Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) la empresa respete las 
leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de 
los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad 
social que hubiera aceptado voluntariamente.
 
Cumple
8.  Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización 
precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos 
marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía. Y que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve 
la competencia de aprobar: 
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a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:
i) El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;
ii) La política de inversiones y financiación;
iii) La definición de la estructura del grupo de sociedades;
iv) La política de gobierno corporativo;
v) La política de responsabilidad social corporativa;
vi) La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;
vii) La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos 
de información y control.
viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.
Ver epígrafes:  B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3
b) Las siguientes decisiones:
i)  A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, 
así como sus cláusulas de indemnización. 
Ver epígrafe:  B.1.14.
ii)  La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus 
funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.
Ver epígrafe:  B.1.14.
iii)  La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública 
periódicamente. 
iv) Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, 
tengan carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General; 
v) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en 
países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras 
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la 
transparencia del grupo.
c) Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en 
el Consejo, o con personas a ellos vinculados (“operaciones vinculadas”). 
Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas que 
cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:
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1ª. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a 
muchos clientes;
2ª.  Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador 
del bien o servicio del que se trate;
3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.
Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas  previo informe favorable del Comité de 
Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los consejeros a 
los que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto,  se ausenten de la sala de reuniones 
mientras el Consejo delibera y vota sobre ella. 
Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter indelegable, salvo 
las mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de urgencia por la Comisión 
Delegada, con posterior ratificación por el Consejo en pleno. 
Ver epígrafes:  C.1 y C.6 
Cumple
9.  Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace 
aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros:
Ver epígrafe:  B.1.1
Cumple
10.  Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo y 
que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo 
societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.
Ver epígrafes:  A.2 , A.3, B.1.3 y B.1.14. 
Cumple
11.  Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la 
sociedad explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas: 
Ver epígrafe:  B.1.3
No aplicable
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12.  Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros dominicales y el de 
independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros 
dominicales y el resto del capital. 
Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los dominicales sea mayor
que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:
1º  En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales 
que tengan legalmente la consideración de significativas, pero existan accionistas, con paquetes accionariales 
de elevado valor absoluto.
2º Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas  representados en el Consejo, 
y no tengan vínculos entre sí. 
Ver epígrafes:  B.1.3 , A.2 y A.3
Cumple
13.  Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.
Ver epígrafe:  B.1.3
Cumple
14.  Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas que deba 
efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que en dicho Informe también 
se expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas 
cuya participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las que no se 
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya 
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros 
dominicales. 
Ver epígrafes:  B.1.3 y B.1.4
Cumple
15.  Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y las iniciativas 
adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de Nombramientos vele para que al 
proveerse nuevas vacantes: 
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a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de 
consejeras;
b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan 
el perfil profesional buscado.
Ver epígrafes:  B.1.2, B.1.27 y B.2.3
Cumple
16.  Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure de que los consejeros 
reciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los consejeros 
durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice 
y coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en 
su caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo. 
Ver epígrafe:  B.1 42
Cumple
17.  Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de 
los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el 
orden del día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la 
evaluación por el Consejo de su Presidente. 
Ver epígrafe:  B.1.21
No aplicable
18.  Que el Secretario del Consejo vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo: 
a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos 
reguladores;
b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo y demás 
que tenga la compañía;
c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la 
compañía hubiera aceptado. 
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Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento 
y cese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho 
procedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.
Ver epígrafe: B.1.34
Cumple
19.  Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguiendo el
programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros 
puntos del orden del día inicialmente no previstos.
Ver epígrafe: B.1.29
Cumple
20.  Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el Informe 
Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones. 
Ver epígrafes:  B.1.28 y B.1.30
Cumple
21.  Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso 
de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, 
a petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.
No aplicable
22.  Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;
b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el 
Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;
c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.
Ver epígrafe:  B.1.19
Cumple
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23.  Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que juzguen 
precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo 
establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al Presidente o al Secretario del Consejo. 
Ver epígrafe:  B.1.42
Cumple
24.  Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el
cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho,
que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.
Ver epígrafe:  B.1.41
Cumple
25.  Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros un 
conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan 
también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen. 
Cumple
26.  Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para 
desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:
a) Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales, 
por si pudieran interferir con la dedicación exigida;
b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus 
consejeros.  
Ver epígrafes:  B.1.8, B.1.9 y B.1.17 
Cumple
27.  Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta 
General de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por el Consejo:
a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes. 
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b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.
Ver epígrafe:  B.1.2
Cumple
28.  Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada, la siguiente 
información sobre sus consejeros:
a) Perfil profesional y biográfico.
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso 
de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores, y;
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Cumple
29.  Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período continuado superior 
a 12 años.
Ver epígrafe:  B.1.2
Cumple
30.  Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen venda 
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando 
dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus 
consejeros dominicales. 
Ver epígrafes:  A.2, A.3 y B.1.2
Cumple
31.  Que el Consejo de Administración no proponga el cese de ningún consejero independiente antes del 
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, 
apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se entenderá que 
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existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en 
algunas de las circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.
También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de 
Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de 
capital de la sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el criterio de 
proporcionalidad señalado en la Recomendación 12. 
Ver epígrafes:  B.1.2, B.1.5 y B.1.26 
Cumple
32.  Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en 
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a 
informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores 
vicisitudes procesales.
Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de 
los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo examine el caso tan 
pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero 
continúe en su cargo. Y que de todo ello el Consejo de cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo.
Ver epígrafes:  B.1.43, B.1.44
Cumple
33.  Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de 
decisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial 
los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se trate 
de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.
Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera 
formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las 
razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente. 
Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la condición de consejero.
Cumple
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34. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su 
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Y que, sin perjuicio 
de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe Anual 
de Gobierno Corporativo.
Ver epígrafe:  B.1.5 
Cumple
35.  Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo sobre las siguientes 
cuestiones:
a) Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo 
y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;
b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:
i)  Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia relativa de los 
conceptos retributivos variables respecto a los fijos;
ii)  Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración en 
acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;
iii)  Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o de otros 
beneficios no satisfechos en efectivo;
iv)  Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el plan 
retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome 
como referencia.
c)  Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complementarias, seguros 
de vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.
d) Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como 
consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:  
i)  Duración.
ii)  Plazos de preaviso, y
iii)  Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes 
por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero 
ejecutivo.
Ver epígrafe: B.1.15
Cumple
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36.  Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de 
la sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la 
acción, retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.
Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros las 
mantengan hasta su cese como consejero. 
Ver epígrafes:  A.3 y B.1.3
Cumple
37.  Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación 
y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para comprometer su independencia. 
Cumple
38.  Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales 
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 
No aplicable
39.  Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas técnicas precisas 
para asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y 
no derivan simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o 
de otras circunstancias similares. 
Cumple
40.  Que el Consejo someta a votación de la Junta General de Accionistas, como punto separado del orden 
del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y que dicho 
informe se ponga a disposición de los accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la 
sociedad considere conveniente.
Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año ya 
en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las cuestiones a que se refiere 
la Recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan suponer la revelación de información comercial 
sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio 
pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de 
retribuciones en dicho ejercicio pasado.
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Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la elaboración 
de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identidad de los consultores 
externos que lo hubieran prestado.
Ver epígrafe: B.1.16
Cumple
41.  Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el ejercicio e incluya: 
 a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:
i)  Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;
ii)  La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo;
iii)  Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la que se 
otorgaron;
iv)  Las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento de 
derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de prestación definida;
v)  Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de  terminación de sus funciones;
vi)  Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;
vii)  Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los  consejeros ejecutivos;
viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la 
entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada 
o su omisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el consejero. 
b) El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones sobre acciones 
o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, con detalle de:
i)  Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;
ii)  Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones afectas y el precio 
de ejercicio;
iii)  Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha y demás 
requisitos de ejercicio;
iv)  Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.
c) Información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los consejeros 
ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.
Cumple
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42.  Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, “Comisión Delegada”), la estructura de
participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio Consejo y su secretario sea 
el del Consejo.
Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.6
No aplicable
43. Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por 
la Comisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la 
Comisión Delegada.
No aplicable
44.  Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría exigido por la 
Ley del Mercado de Valores, una Comisión, o dos comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones. 
Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o comisiones de 
Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:
a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes 
y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; 
y ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y 
responder del trabajo realizado;
b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un mínimo de tres. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así 
lo acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión. 
c) Que sus Presidentes sean consejeros independientes.
d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus
funciones.
e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.
Ver epígrafes:  B.2.1 y B.2.3
Cumple
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45.  Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno 
corporativo se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de forma 
separada, a las de Cumplimiento o Gobierno Corporativo. 
Cumple
46.  Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en 
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
Cumple
47.  Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del 
Comité de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno. 
Cumple
48.  Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su plan anual de 
trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de 
cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple
49.  Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:
a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales...) a los que se
enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos
fuera de balance;
b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;
c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a
materializarse;
d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos,
incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Ver epígrafe: D
Cumple
50.  Que corresponda al Comité de Auditoría:
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1º En relación con los sistemas de información y control interno:
a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, 
en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del 
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
b) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales 
riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente. 
c) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, 
reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; 
recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de sus informes.
d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si 
se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras 
y contables, que adviertan en el seno de la empresa.
2º En relación con el auditor externo:
a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, 
así como las condiciones de su contratación. 
b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su 
ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones. 
c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:
i)  Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de 
una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran 
existido, de su contenido;
ii)  Que se asegure de que la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de 
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, 
las demás normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores;
iii)  Que, en caso de renuncia del auditor externo, examine las circunstancias que la hubieran motivado. 
d)  En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de 
las empresas que lo integren. 
Ver epígrafes:  B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3
Cumple
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51. Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso 
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple
52. Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las 
correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:
a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente. 
El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables 
que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo. 
b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países 
o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u 
operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo. 
c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra Comisión 
de las de supervisión y control.
Ver epígrafes:  B.2.2 y B.2.3
Cumple
53.  Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin reservas ni salvedades 
en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité 
de Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas 
reservas o salvedades.
Ver epígrafe:  B.1.38
Cumple
54.  Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos -o de Nombramientos y Retribuciones, 
si fueran una sola- sean consejeros independientes.
Ver epígrafe:  B.2.1
Cumple
55. Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en las 
Recomendaciones precedentes, las siguientes:
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a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia, 
las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y 
dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido. 
b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer 
ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada 
y bien planificada.
c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.
d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de 
este Código.
Ver epígrafe: B.2.3
Cumple
56.  Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente 
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración, por 
si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.
Cumple
57.  Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones 
precedentes, las siguientes: 
a) Proponer al Consejo de Administración:
i)  La política de retribución de los consejeros y altos directivos;
ii)  La retribución individual de los consejeros  ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos;
iii)  Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
b) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
Ver epígrafes:  B.1.14, B.2.3 
Cumple
58.  Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente 
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. 
Cumple
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G. Otras informaciones de interés
Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo 
aplicado por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y 
explique su contenido.
Aspectos relevantes relativos a algun apartado del presente Informe:
A.2. Fidelity International Limited ostenta su participación a través de Pe Mm Stone, Fidelity Sicav-Fid Europe, 
Fidelity Trilogie Sub Larger, Fast Opt European Mkt Neut FD, Fid Fds-Emerging Mkts Pool, Fid Fds-Iberia Pool, Fid 
Fds-Latin America Pool, Fid Instl Emerging Markets Fd, Fidelity European Opp Fnd 1992, Fid Fds-Euro Smaller Co 
Pool según consta en el registro de la CNMV. 
B.1.4. No existen consejeros externos dominicales nombrados a instancia de accionistas cuya participación 
accionarial sea inferior al 5%.
B.1.8. Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración 
de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en españa distintas de su grupo que hayan sido 
comunicadas a la sociedad: 
Respecto a D. Luis Solera Gutiérrez, se aclara que es el representante persona física del consejero Reverter 17, 
S.L. de las sociedades cotizadas Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. e informes y proyectos, S.A. 
B.1.11. La información individualizada y los conceptos de la retribución recibida por cada consejero, incluyendo 
el consejero de carácter ejecutivo, se contiene tanto en la Memoria Anual de las Cuentas Anuales como en el 
Informe de Política Retributiva.
B.1.12. D. José Antonio Fernández Elejaga causó baja como Director General Económico y Financiero durante 
el ejercicio 2010.
B.1.13. No existen cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido o cambios de control a favor de los 
miembros de la alta dirección de la sociedad o de su grupo.
B.1.18. No obstante, en el ejercicio 2011 está previsto someter a la Junta General de Accionistas la modificación 
del Reglamento del Consejo y de los Estatutos Sociales de la sociedad para su adaptación a la Ley de Sociedades 
de Capital y a las modificaciones introducidas por la Ley 12/2010.
B.1.25. El Consejo de Administración ha considerado conveniente, y así se establece en el Reglamento del 
Consejo de Administración, la pertenencia a un número máximo de Consejos. Sin embargo, entiende que no 
resulte aconsejable establecer una edad máxima para el desempeño del cargo, en línea con los nuevos criterios 
que inspiran el Código Unificado de Gobierno Corporativo.
B.1.29. Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio. 
Asimismo, señale en su caso las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente.                        
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El Presidente se ausenta de la reunión cuando el Consejo lleva a cabo la evaluación del Presidente en el ejercicio 
de sus funciones como tal.
B.1.40. Indique las participaciones de los miembros del consejo de administración de la sociedad en el capital 
de entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto 
social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asímismo, indique 
los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:
La participación comunicada en este apartado de los consejeros en sociedades con el mismo, análago o 
complementario genero de actividad del que constituye el objeto social, tanto de la Sociedad como de su 
Grupo, es una participación indirecta.
B.2. Comisión Ejecutiva y Comisión de Estrategia. El Consejo de Administración ha considerado y debatido de 
forma expresa la conveniencia o no de creación de una comisión de estrategia y ha concluido en que, habida 
cuenta de la reducida dimensión del Consejo y el carácter esencial que se atribuye a la estrategia del Grupo, 
el procedimiento más adecuado es el de la presentación de un informe ad hoc con carácter anual objeto de 
debate en el plenario del Consejo, lo que tiene lugar en la sesión en la que se trata del plan a largo plazo del 
Grupo. Por análogas razones no se ha considerado oportuno la creación de una Comisión Ejecutiva.
B.2.1. Comité de Auditoría. D. Daniel García-Pita Pemán y D. José María del Cuvillo Pemán ostentan los cargos 
de Secretario y Vicesecretario, respectivamente, del Comité de Auditoría. 
Por cumplimiento del plazo legal, el 22 de marzo se produce el cese de D. Juan Luis Mato Rodríguez como 
Presidente y se sustituirá por el también consejero independiente D. Alberto Miguel Terol Esteban.
C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la 
sociedad o entidades de su grupo y los accionistas significativos de la sociedad: 
El accionista significativo Inmobiliaria Espacio, S.A. declara que durante el ejercicio 2010 ha realizado 
operaciones de carácter contractual con la sociedad del grupo The Tower Group en concepto de Venta de bienes 
(terminados o en curso) por importe de (356) (importe en miles de euros).
Recomendación 22: ver epígrafe B.1.19 y B.2.5. Cada una de las comisiones elabora anualmente una memoria 
de las actividades desarrolladas a lo largo del ejercicio anterior, memoria ésta que se incluye dentro de la 
información pública anual de la sociedad. Adicionalmente el Consejo de Administración evalúa anualmente 
su propio funcionamiento así como el del Presidente del Consejo de Administración.
Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los 
anteriores apartados del informe, en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno 
corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la 
exigida en el presente informe.
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  Definición vinculante de consejero independiente: 
Indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la sociedad, sus 
accionistas significativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante, habría 
determinado que el consejero no pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición 
recogida en el apartado 5 del Código Unificado de buen gobierno: 
NO
Fecha y firma:
Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, 
en su sesión de fecha 22/03/2011.
Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación 
del presente Informe.
NO
Declaración de responsabilidad y Formulación del Informe de gestión
Los Administradores declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, el informe de gestión consolidado 
elaborado incluye un análisis fiel de la evolución y de los resultados empresariales y de la posición de Obrascón 
Huarte Lain, S.A. y sociedades dependientes, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres 
a los que se enfrentan. 
La formulación del presente informe de gestión consolidado ha sido aprobada por el Consejo de Administración, 
en su reunión del 22 de marzo de 2011, con vistas a su verificación por los auditores y posterior aprobación 
por la Junta General de Accionistas. Dicho informe de gestión está extendido en 89 hojas, todas ellas firmadas 
por el Vicesecretario del Consejo de Administración, firmando en esta última hoja nº 90 todos los Consejeros 
y el Secretario del Consejo de Administración.
D. Juan-Miguel Villar Mir D. Juan Villar-Mir de Fuentes D. Rafael Martín de Nicolás Cañas
D. Baltasar Aymerich Corominas D. Tomás García Madrid D. Javier López Madrid
D. Juan Mato Rodríguez Saarema Inversiones, S.A., 
representada por D. Joaquín García-Quirós 
Rodríguez
D. Luis Solera Gutiérrez 
D. Alberto Terol Esteban Dª. Silvia Villar-Mir de Fuentes D. Álvaro Villar-Mir de Fuentes
D. Daniel García-Pita Pemán
(Secretario del Consejo de 
Administración, no consejero)
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Empresas más 
significativas 
del Grupo OHL
OHL CONCESIONES 
OFICINAS CENTRALES
Paseo de la Castellana, 259 D Torre Espacio
28046 Madrid – ESPAÑA
Teléfono: +34 91 348 41 00
Fax: +34 91 348 45 79
ESPAÑA
Sociedades concesionarias
AUTOPISTA EJE AEROPUERTO, C.E.S.A.
Área de Servicio “Valdebebas”
Autopista M-12, P.K. 4 (sentido sur)
28042 Madrid – ESPAÑA
Teléfono: +34 91 301 70 00
Fax: +34 91 301 70 07
EUROGLOSA 45, C.C.A. DE MADRID, S.A.
Autopista M-45, P.K. 5,7
Ramal Parque Sur, s/n
28914 Leganés, Madrid – ESPAÑA
Teléfono: +34 91 682 92 90
Fax: +34 91 688 33 99
AUTOVÍA DE ARAGÓN TRAMO 1, S.A.
Rotonda Aristóteles nº1
28806 Alcalá de Henares, Madrid – ESPAÑA
Teléfono: +34 91 877 34 18
Fax: +34 91 888 77 97
METRO LIGERO OESTE, S.A.
Edgar Neville, s/n, Ciudad de la Imagen
28223 Pozuelo Alarcón, Madrid – ESPAÑA
Teléfono: +34 91 503 16 00
Fax: +34 91 503 16 90
CERCANÍAS MÓSTOLES NAVALCARNERO, S.A.
Av. Europa 2 Edificio Alcor Plaza  Planta 0-ala oeste 
28922 Alcorcón, Madrid – ESPAÑA
Teléfono: +34 91 689 06 64
Fax: +34 91 689 10 85
TERMINALES MARÍTIMAS DEL SURESTE, S.A.
Muelle de Poniente 23, Prolongación Sur, 
03008 Alicante, Valencia – ESPAÑA
Teléfono: +34 96 598 49 23
Fax: +34 96 592 34 89
MARINA UROLA, S.A.
Barrio Santiago, s/n
Edificio Capitanía. Puerto Deportivo
20750 Zumaia, Guipúzcoa – ESPAÑA
Teléfono: +34 943 86 09 38
Fax: +34 943 14 32 99
NAUTIC TARRAGONA, S.A.
Port Esportiu, Local Capitanía, s/n
43004 Tarragona, – ESPAÑA
Teléfono: +34 977 21 31 00
Fax: +34 977 21 27 02
NOVA DÁRSENA ESPORTIVA DE BARÁ, S.A.
Paseo Marítimo s/n. Edificio de Capitanía
Apdo. de Correos nº 50
43883 Roda de Bará, Tarragona – ESPAÑA
Teléfono: +34 977 13 81 69
Fax: +34 977 803 566
PORT TORREDEMBARRA, S.A.
Edificio Capitanía
43830 Torredembarra, Tarragona – ESPAÑA
Teléfono: +34 977 64 32 34
Fax: +34 977 64 32 36
INTERNACIONAL
ARGENTINA 
OHL CONCESIONES ARGENTINA, S.A.
Esmeralda 315, 3º piso
C1035ABG Ciudad de Buenos Aires – ARGENTINA
Teléfono: +54 11 43 27 21 39
Fax: +54 11 43 27 18 71
Sociedades concesionarias
AEC, S.A.
Riccheri y Av. San Martín
B1768DJA Ciudad Madero
Prov. de Buenos Aires – ARGENTINA
Teléfono: +54 11 44 62 06 61
Fax: +54 11 44 62 12 42
CENTRO PERMANENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO 
(CEPAU)
Atención al Cliente  
Línea gratuita las 24 hs.   0800-999-9999
cepau@ausur.com.ar
BRASIL
OHL BRASIL, S.A.
Rua Joaquim Floriano, 913, 6º Andar. Itaim Bibi
CEP  04534-013  São Paulo, SP –- BRASIL
Teléfono: +55 11 30 74 24 04
Fax: +55 11 30 74 24 05
Sociedades concesionarias
AUTOVIAS, S.A.
Rodovia Anhanguera, km 312,2 - Pista Norte
Bairro Jardim Jóquei Clube
CEP 14079-000  Ribeirão Preto – SP – BRASIL
Teléfono: +55 16 21 02 42 00
Fax: +55 16 21 02 42 53
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS, S.A.
Rodovia Washington Luís, km 216,8 - Pista Sul
CEP 13530-000  Itirapina – SP – BRASIL
Caixa Postal 2041 – CEP 13574-970 - São Carlos - SP 
- BRASIL
Teléfono: +55 16 33 63 83 00
Fax: +55 16 33 63 83 93
INTERVIAS, S.A.
Rodovia Anhanguera, km 168 - Pista Sul
CEP 13.600-970 – Caixa Postal 417 - Araras – SP – 
BRASIL
Teléfono: +55 19 35 43 60 00
Fax: +55 19 35 43 60 14
VIANORTE, S.A.
Rodovia Attilo Balbo km 327,5. Pista Leste
CEP 14173-000 Sertãozinho – SP – BRASIL
Teléfono: +55 16 36 01 11 22
Fax: +55 16 36 01 11 00
AUTOPISTA FLUMINENSE, S.A.
Avenida São Gonçalo, nº 100. Unidade 101
CEP 26466-315  Boa Vista (Shopping São Gonçalo)
São Gonçalo – RJ – BRASIL
Teléfono: + 55 21 26 07 98 00 
Fax: +55 21 26 07 98 45
AUTOPISTA FERNÃO DIAS, S.A.
Rodovia Fernão Dias. BR 381, Km 850,50. Pista Norte 
- Ipiranga
CEP 37550-000  Pouso Alegre – MG – BRASIL
Teléfono/Fax: +55 35 34 49 66 00 
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT, S.A.
Rodovia SP 139, nº 226. Bairro São Nicolau
CEP 11900-000  Registro – SP – BRASIL
Teléfono/Fax: + 55 13 38 28 16 00 
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Empresa matriz del Grupo OHL
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
Paseo de la Castellana, 259 D, Torre Espacio
28046 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 348 41 00
Fax: + 34 91 348 44 63
www.ohl.es
v v
vAUTOPISTA LITORAL SUL, S.A.
Avenida Santos Dumont, 935 – Edifício Neogrid – 
Bairro Santo Antonio
CEP 89218-105 Joinville – SC – BRASIL
Teléfono: +55 47 31 77 07 00 
Fax: +55 47 31 77 07 01
AUTOPISTA PLANALTO SUL, S.A.
Av. Afonso Petschow, nº 4040. Bairro Industrial
CEP 83880-000 Rio Negro – PR – BRASIL
Telefono: + 55 47 36 41 53 00 – 
Fax: +55 47 36 41 53 25
AUTOPARK S.A.
Av. Presidente Antonio Carlos, s/n 
CEP 20010- 902 Centro Rio de Janeiro RJ – BRASIL
Teléfono: +55 21 2220-0168 / +55 21 2220-5167
CHILE
OHL CONCESIONES CHILE, S.A.
Monjitas, 392. Piso 17, Edificio del Comercio
8320113 Santiago de Chile – CHILE
Teléfono: +56 27 14 23 00
Fax: +56 27 14 23 25
Sociedades concesionarias
AUTOPISTA DEL SOL, S.A.
Monjitas, 392. Piso 6, Edificio del Comercio
8320113 Santiago de Chile – CHILE
Teléfono: +56 27 14 23 50
Fax: +56 27 14 23 51
AUTOPISTA LOS LIBERTADORES, S.A.
Monjitas, 392. Piso 6, Edificio del Comercio
8320113 Santiago de Chile – CHILE
Teléfono: +56 27 14 23 50
Fax: +56 27 14 23 51
AUTOPISTA LOS ANDES, S.A.
Monjitas, 392. Piso 17, Edificio del Comercio
8320113 Santiago de Chile – CHILE
Teléfono: +56 27 14 23 00
Fax: +56 27 14 23 25
INDIA
BAY OF BENGAL GATEWAY TERMINAL, PVTE. LTD.
Paseo de la Castellana, 259 D, Torre Espacio
28046 Madrid – ESPAÑA
Teléfono: +34 91 348 41 00
Fax: +34 91 348 45 79
MÉXICO
OHL MÉXICO, S.A.B. de C.V.
Avenida Paseo de la Reforma No. 222 piso 25
06600 México, D.F. – MÉXICO
Teléfono: +52 55 52  55 52 50
Fax: +52 55 52 03 36 92
Sociedades concesionarias
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE  C.V.
Avenida Paseo de la Reforma No. 222 piso 25
06600 México, D.F. – MÉXICO
Teléfono: +52 55 52 55 52 50
Fax: +52 55 52 03 36 92
GANA, S.A.
Avenida Paseo de la Reforma No. 222 piso 25
06600 México, D.F. – MÉXICO
Teléfono: +52 55 52 55 57 27
Fax: +52 55 52 03 36 92
AUTOVÍAS CONCESIONADAS OHL, S.A. DE  C.V.
Avenida Paseo de la Reforma No. 222 piso 25
06600 México, D.F. – MÉXICO
Teléfono: +52 55 52 55 52 50
Fax: +52 55 52 03 36 92
VIADUCTO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.
Avenida Paseo de la Reforma No. 222 piso 25
06600 México, D.F. – MÉXICO
Teléfono: +52 55 52 55 52 50
Fax: +52 55 52 03 36 92
CONTROLADORA VÍA RÁPIDA POETAS, S.A. de C.V.
Avenida Paseo de la Reforma No. 222 piso 25
06600 México, D.F. – MÉXICO
Teléfono: +52 55 52 55 52 50
Fax: +52 55 52 03 36 92
AUTOPISTA URBANA NORTE, S.A. de C.V.
Avenida Paseo de la Reforma No. 222 piso 25
06600 México, D.F. – MÉXICO
Teléfono: +52 55 52 55 52 50
Fax: +52 55 52 03 36 92
AMAIT, S.A.
San Pedro Totoltepec
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca
Toluca, Edo. de México, 50226 – MÉXICO
Teléfono: +52 72 22 73 15 44
Fax: +52 72 22 73 03 81
PERÚ
Sociedades concesionarias
AUTOPISTA DEL NORTE, S.A.C
Av. Víctor A. Belaúnde 147, Vía Principal 140 
Edificio Real Seis, Piso 7
Centro Empresarial Real San Isidro
Lima 27 - PERÚ
Teléfono: +51 12 11 26 39
Fax: +51 12 11 25 26
OHL CONSTRUCCIÓN 
INTERNACIONAL
OHL CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL, S.L.
Paseo de la Castellana, 259 D, Torre Espacio
28046 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 348 41 00
Fax: +34 91 348 41 41
DELEGACIÓN OHL CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL 
ARGENTINA
Suipacha, 1380, Piso 5º
C10 11ACD Buenos Aires - ARGENTINA
Teléfono: +54 11 43 94 07 70
DELEGACIÓN OHL CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL 
CHILE
OHL ANDINA, S.A.
SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE 
SANTIAGO, S.A.
Monjitas, 392 – Piso 20
Santiago de Chile – CHILE
Teléfono: +56 2731 94 00
Fax: +56 2731 94 02
DELEGACIÓN DE OHL CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL 
COLOMBIA
Avda. Cra. 9 Nº 113-52, Ofic. 402 - Torres Unidas II
Bogotá D.C. - COLOMBIA
Teléfono: +571 629 63 69
Fax: +571 629 63 59
DELEGACIÓN OHL CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL 
ECUADOR
Avda. Amazonas, E3-131 y Pasaje Guayas
Edif. Rumiñahui, oficina 701
Quito - ECUADOR
Teléfono: +593 22 25 03 27
Fax: +593 22 24 71 55
DELEGACIÓN OHL CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL 
MÉXICO
OHL MÉXICO SC, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA PROYECTOS VIALES DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V
Paseo de la Reforma, nº 222, Piso 22-25
Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc
06600 México DF - MÉXICO
Teléfono: +52 55 52 03 09 49
Fax: +52 55 52 03 36 92
CONSTRUCTORA TP, S.A.C.
OHL, S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ
Calle Esquilache, 371 piso13 - oficina 1301-A
San Isidro – Lima - Perú
Teléfono: +51 1 625 72 00
Fax: +51 1 625 72 10
OHL USA, INC. REGIÓN SURESTE
9725 NW 117 Avenue, Suite 105
Miami, 33178, Florida, EEUU
Teléfono: +1 305 884 9494 
Fax: +1 305 884 9497
OHL USA, INC REGIÓN NORESTE 
780 Third Avenue, 14th Floor
New York 10017, NY, EEUU
Teléfono: +1 212.201.5885
Fax: +1 646.588.1938
OHL USA INC (CALIFORNIA)
1800 Century Park East, Suite 600, 
Los Ángeles, CA 90067, EEUU
Teléfono: +1 310 229 5998
Fax: +1  310 229 5799
COMMUNITY ASPHALT
9725 NW 117 Avenue, Suite 110
Miami, 33178, Florida, EEUU
Teléfono: +1 305 884 9444
Fax: +1 305 884 9448
ARELLANO CONSTRUCTION
7051 S.W. 12th Street
Miami, 33144, Florida, EEUU
Teléfono: +1 305 994 9901
Fax: +1 305 994 9903
STRIDE CONTRACTORS
7051 S.W. 12th Street
Miami, 33144, Florida, EEUU
Teléfono: +1 305.994.9901
Fax: +1 305 994 9903
BCA
7051 S.W. 12th Street
Miami, 33144, Florida, EEUU
Teléfono: +1 305 994 9901
Fax: +1 305 994 9903
TOWER-OHL GROUP
9725 NW 117 Avenue, Suite 105
Miami, 33178, Florida, EEUU
Teléfono: +1 305 884 9494 
Fax: +1 305 884 9497
JUDLAU CONTRACTING
26-15 Ulmer Street
College Point, NY 11354
Telephone: +1 718 554-2320
Fax: +1 718 661-3761
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OHL CONSTRUCCIÓN 
NACIONAL
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 
HISPANIA,S.A. (G&O)
Mas Casanovas, 46-64
08025 Barcelona - ESPAÑA
Teléfono: +34 93 446 60 00
Fax: +34 93 455 22 70
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.
Sor Ángela de la Cruz nº 6, Planta 9
28020 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 384 74 00
Fax: +34 91 767 14 77
ASTRAL FACILITIES MANAGEMENT, S.A.
Arturo Soria 343, planta 1
28033 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 774 70 00
Fax: +34 91 774 70 86
CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO, S.A.
Pº Portuetxe, 83 - 1º
 20018 San Sebastián - ESPAÑA
Teléfono: +34 943 310 244
Fax: +34 943 310 184
CONSTRUCCIONES ENRIQUE DE LUIS, S.A. (CELSA)
Edif. Aída c/Madre Rafols, 2-Pta. 1, Ofic. 5
 50004 Zaragoza - España
Teléfono: +34 976 447 244
Fax: +34 976 283 872
ELECTRIFICACIONES Y MONTAJES INTEGRALES OHL, S.A.
Orense nº 6 1ª Planta
28020 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 417 82 60
Fax: +34 91 598 04 45
INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, S.A.U.
Arturo Soria 343, planta 1
28033 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 774 70 00
Fax: +34 91 774 70 86
S.A. DE TRABAJOS Y OBRAS (SATO)
Paseo de la Castellana, 259 D, Torre Espacio
28046 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 348 47 40
Fax: +34 91 348 49 20
OHL INDUSTRIAL 
OHL INDUSTRIAL, S.L.
Paseo de la Castellana 259 D, Torre Espacio
28046 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 348 49 92
Fax: +34 91 348 49 39
ATMOS ESPAÑOLA, S.A.
Calle Arturo Soria 343
 28033 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 268 30 00
Fax: +34 91 268 32 27
CHEMTROL PROYECTOS Y SISTEMAS, S.L.
Arturo Soria 343, planta 4
 28033 Madrid- ESPAÑA
Teléfono: +34 91 268 30 00
Fax: +34 91 268 32 24
ECOLAIRE ESPAÑA, S.A.
Calle Arturo Soria 343
 28033 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 268 30 00
Fax: +34 91 268 32 20/21
STHIM MAQUINARIA, S.A.
Arturo Soria 343, planta 12
28033 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 268 30 00
Fax: +34 91 268 32 23
OHL INDUSTRIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Paseo de la reforma nº 222, piso 23 Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc
06600 México D.F - MÉXICO
Teléfono: +52 55 59 55 73 34
OHL CONSTRUCTION CANADA, INC
Oficina en Montreal
1440 St. Catherine Street West - Suite 500
Montreal H3G 1R8 – Quebec - CANADÁ
Teléfono: +1 514 394 0865
Fax: +1 514 394 9454
Oficina en Toronto
5945 Airport Road, Suite 144 Mississauga
Ontario L4V 1R9
Teléfono: +1 647 260 4880
Fax: +1 647 723 7457
OHL CENTRAL EUROPE, a.s.
Olšanská 2643/1a (Budova Sudopu, 7.patro)
130 80 Praha 3 – REP. CHECA
Teléfono: +420 296 761 131
Fax: +420 296 761 144
 
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
660 02 Brno-střed – REP. CHECA
Teléfono: +420 541 572 402
Fax: +420 541 212 166
 
ŽS BRNO, a.s.
Burešova 938/17
660 02 - Brno-střed – REP. CHECA
Teléfono: +420 541 572 466
 
PEVNŮSTKA, a.s.
Holická 8, Olomouc
77900 - REPÚBLICA CHECA
Teléfono: + 420 585 232 084
ŽPSV, a.s.
Trebízského 207
687 24 Uherský Ostroh – REP. CHECA
Teléfono: +420 572 419 301
Fax: +420 572 419 366
 
TSS, a.s. (Traťová strojní společnost, a.s.)
Jičínská 1605
501 01 Hradec Králové – REP. CHECA
Teléfono: +420 541 572 267
 
TOMI-REMONT a.s. 
Přemyslovka 2514/4
796 01 - REPÚBLICA CHECA
Teléfono: +420 541 572 115
DELEGACIÓN OHL CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL 
ARGELIA
Lotissement Mimosas, Villa nº7 - Ben Aknoun
Argel (ARGELIA)
Teléfono: +213 21 91 28 19
Fax: +213 21 91 40 93
OHL, S.A. - SUCURSAL TURQUÍA
Horasan Sokak, 16/4 Kat 2
06700 G.O.P. Ankara - TURQUIA
Teléfono: +90 312 436 53 50
Fax: +90 312 436 53 52
OHL, S.A. - SUCURSAL EN CATAR 
Al Mana Twin Tower, 2nd floor
P.O.BoX 30249 - Doha 
CATAR
Teléfono: +974 4431 1831 
Fax: +974 4498 8264
OHL, S.A. - OFICINA EN AUSTRALIA
Santos Building, Podium 2 - 32 Turbot Street
4000 Brisbane - AUSTRALIA
Teléfono: +61 (0) 7 3003 0335
Fax: +61 (0) 7 3003 1291
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>> Empresas más significativas del Grupo OHL
OHL DESARROLLOS
OHL DESARROLLOS, S.L.
Paseo de la Castellana, 259 D, Torre Espacio
28046 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 348 42 95
Fax: + 34 91 348 46 84
DELEGACIÓN OHL DESARROLLOS MÉXICO
Paseo de la Reforma nº 222, piso 23. 
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc
06600 - MÉXICO
Teléfono: +52 55 59 55 73 82
Fax: +52 55 52 03 33 40
GASTRONÓMICA SANTA FE
Paseo de la Reforma nº 222, Piso 23
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc
06600 México DF – MÉXICO
Teléfono: +52 55 5955 7384
Fax: +52 55 5250 0168
OHL DESARROLLOS MÉXICO, S.A. DE C.V.
HUARIBE, S.A. DE C.V.
HUARIBE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
INMOBILIARIA MAYALUUM, S.A. DE C.V.
INMOBILIARIA MAYALUUM SERVICIOS, S.A. DE C.V.
GOLF DE MAYAKOBA SERVICIOS, S.A. DE C.V.
GOLF DE MAYAKOBA, S.A. DE C.V.
ISLAS DE MAYAKOBA, S.A. DE C.V.
ISLAS DE MAYAKOBA SERVICIOS, S.A. DE C.V.
LAGUNAS DE MAYAKOBA, S.A. DE C.V.
LOTES 3 SERVICIOS S.A. DE C.V.
OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYAKOBA, 
S.A. DE C.V.
OPERADORA MAYAKOBA, S.A. DE C.V.
AQUA DE MAYAKOBA, S.A. DE C.V.
VICEROY RESORTS MAYAKOBA, S.R.L. DE C.V.
VILLAS DE MAYAKOBA, S.A. DE C.V.
VIVEROS DE MAYAKOBA, S.A. DE C.V.
MARINA MAYAKOBA, S.A. DE C.V.
MAYAKOBA THAI S.A. DE C.V.
MAYAKOBA REAL ESTATE, S.A. DE C.V.  (Antes  LOTE 5 
HOTEL MAYAKOBA, S.A. de C.V.) 
SERVICIOS HOTELEROS DEL CORREDOR MAYAKOBA, 
S.A. DE C.V.
FHP VILLAS LOTE 2, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS RBK EN LA RIVIERA, S.A. DE C.V.
Ctra. Federal Chetumal-Puerto Juárez, Km 298. Riviera 
Maya
77710 Playa del Carmen Solidaridad, Quintana Roo - 
MÉXICO
Teléfono: +52 984 873 4900
Fax: +52 984 873 4901
CENTRO COMERCIAL PASEO DE SAN FRANCISCO, S.A. 
DE C.V.
SOCIEDAD DE SERVICIOS PASEO DE SAN FRANCISCO, 
S.A. de C.V.
BAJA PUERTO ESCONDIDO, S.A DE C.V.
Arroyo Xonaca 1006 (Oficinas de la adminsitración del 
Centro Comercial) Col. El Alto Puebla
72000 - MÉXICO
Teléfono: +52 22 22 46 53 81
Fax: +52 22 22 46 59 51
OHL MEDIO AMBIENTE
OHL MEDIO AMBIENTE INIMA
Paseo de la Castellana, 259 D, Torre Espacio
28046 Madrid - ESPAÑA
Teléfono: +34 91 348 39 00
Fax: +34 91 348 47 79
ARGELIA
OHL MEDIO AMBIENTE INIMA, ARGELIA
SHARIKET TAHLYAT MIYAH MOSTAGANEM, SPA (STMM, 
SPA)
SHARIKET MIYEH RAS DJINET, SPA (SMD, SPA)
Bois des Cars 1 - nº 10
Dely Brahim – Alger (Argelia)
Teléfono: +213 (21) 37 14 35 / +213 (21) 37 14 30 /  +213 
(21) 37 14 33
Fax: +213 (21) 37 14 52
BRASIL
OHL MEDIO AMBIENTE INIMA, BRASIL
AMBIENT SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RIBEIRÃO PRETO, 
S.A.
Rodovia Alexandre Balbo SP 328, km. 334,6
Ribeirão Preto SP-CEP 14062-800 – Brasil
Teléfono: +55 (16) 39 62 81 00
Fax: +55 (16) 39 62 81 06
E-mail: paulo@ambient.com.br
OHL MEIO AMBIENTE INIMA BRASIL, LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1655 - 10º Andar
04547-006  - São Paulo – SP - Brasil
Teléfono: +55 (11) 30 44 41 33
Fax: +55 (11) 30 44 41 33
SESAMM - SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI 
MIRIM, S.A.
Rua Orlando Pacini, 194 Jardim Mello Bairro Santa Cruz
CEP 13800 - 382 Mogi Mirim - São Paulo – Brasil
Teléfono: +55 (19) 38 05 46 41
Fax: +55 (19) 38 05 46 41
CHILE
OHL MEDIO AMBIENTE INIMA, CHILE
OHL INIMA DE CHILE, S.A.
Oficina Petronila 191 Antofagasta – Chile
Teléfono: +56 (55) 21 42 97
Fax: +56 (55) 21 42 97
DESALARI, LTDA.
Ribera Sur s/n - Valle del Lluta - Aríca – Chile
Teléfono: +56 (58) 21 72 80
Fax: +56 (58) 21 04 41
ESTADOS UNIDOS
OHL MEDIO AMBIENTE INIMA, EEUU
AQUARIA WATER LLC
170 Aquaria Drive – PO Box 1000
North Dighton, MA   02764 - USA
Teléfono: +1 (508) 880 00 99
Fax: +1 (508) 880 88 70
E-mail: pariente@inima.com
INIMA USA CONSTRUCTION CORP
INIMA USA CORPORATION
201 S. Biscayne Blvd. 28th Floor 
Miami, FL 33131 - USA
Teléfono: +1 (305) 913 46 36
Fax: +1 (305) 913 62 56
MÉXICO
OHL MEDIO AMBIENTE INIMA, MÉXICO
OHL INIMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Paseo de la Reforma, nº 222 Piso 23
Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc
06600 México DF – C.P. 06600 – México
Teléfono: +52 (55) 52 54 46 54
Fax: +52 (55) 52 03 33 40
PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS, S.A. DE C.V.
Calle s/n Frac V, predio CSL, Los Cangrejos s/n
Col. Los Cangrejos
Cabos San Lucas - 23473
Baja California Sur - México
Teléfono: +52 (624) 173 05 18
Fax: +52 (624) 173 05 18
PERÚ
OHL MEDIO AMBIENTE INIMA, PERÚ
Av. Larco 1301 - Torre Parque Mar Piso 21
Ofic. 2103 Miraflores
Lima 18 – Perú
Teléfono: +51 (1) 625 45 00
Fax: +51 (1) 620 62 26
>> Empresas más significativas del Grupo OHL
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